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La presente investigación tuvo como objetivo comprender la relación entre las 
acciones y dimensiones de responsabilidad social, desempeñadas en 
comunidades que practican turismo comunitario. Los sujetos con los que se 
trabajó fueron pequeños emprendedores de los Centros de Turismo 
Comunitario en la provincia de Santa Elena. El marco teórico utilizado versa 
sobre el compromiso de la responsabilidad social en el turismo comunitario. Se 
realizó una investigación con método mixto secuencial en dos fases: cualitativa, 
para aproximarse a la realidad del sector, y cuantitativa, para medir y confirmar 
las relaciones entre los constructos y comprender la relación entre 
responsabilidad social y turismo comunitario. En la recolección de los datos se 
utilizaron entrevistas (fase cualitativa) y cuestionario administrado (fase 
cuantitativa). Para examinarlos se utilizó análisis factorial y modelación de 
ecuaciones estructurales de mínimos cuadrados en la fase cuantitativa. 
Finalmente, se logró deducir que las acciones y dimensiones desempeñadas de 
responsabilidad social, evidenciadas en los emprendimientos turísticos, son 
aspectos determinantes de sostenibilidad que permiten el desarrollo local en el 
destino. De la misma manera, se entendió que existe una estrecha relación entre 
responsabilidad social y turismo comunitario identificada en las prácticas de 
turismo comunitario, que puede ser de aplicación o interés para las futuras 
acciones vinculadas a las comunidades. 
Palabras clave: Responsabilidad Social. Emprendimientos Turísticos. Turismo 





A presente investigación tivo como obxectivo comprender a relación entre as 
accións e dimensións de responsabilidade social, desempeñadas en 
comunidades que practican turismo comunitario. Os suxeitos cos que se 
traballou foron pequenos emprendedores dos Centros de Turismo Comunitario 
na provincia de Santa Elena. O marco teórico utilizado versa sobre o 
compromiso da responsabilidade social no turismo comunitario. Realizouse 
unha investigación con método mixto secuencial en dúas fases: cualitativa, para 
aproximarse á realidade do sector, e cuantitativa, para medir e confirmar as 
relacións entre os constructos e comprender a relación entre responsabilidade 
social e turismo comunitario. Na colecta dos datos utilizáronse entrevistas (fase 
cualitativa) e cuestionario administrado (fase cuantitativa). Para examinalos 
empregáronse análise factorial e modelo de ecuacións estruturais de mínimos 
cadrados na fase cuantitativa. Finalmente, logrouse deducir que as accións e 
dimensións desempeñadas de responsabilidade social, evidenciadas nos 
emprendementos turísticos, son aspectos determinantes de sostibilidade que 
permiten o desenvolvemento local no destino. Da mesma maneira, entendeuse 
que existe unha estreita relación entre responsabilidade social e turismo 
comunitario, identificada nas prácticas de turismo comunitario, que pode ser de 
aplicación ou interese para as futuras accións vinculadas ás comunidades. 
Palabras chave: Responsabilidade Social. Emprendementos Turísticos. 





O objetivo desta pesquisa foi compreender a relação entre as ações e as 
dimensões da responsabilidade social realizadas em comunidades que praticam 
o turismo comunitário. Os sujeitos com os quais trabalhamos foram pequenos 
empresários dos Centros Comunitários de Turismo da Província de Santa Elena. 
O referencial teórico utilizado foi sobre o compromisso com a responsabilidade 
social no turismo comunitário. Foi realizada uma investigação sequencial de 
método misto em duas fases: qualitativa para aproximar a realidade do setor e 
quantitativa para medir e confirmar as relações entre os construtos e 
compreender a relação entre responsabilidade social e turismo comunitário. Na 
coleta de dados, foram utilizadas entrevistas (fase qualitativa) e questionário 
aplicado (fase quantitativa). Para examiná-los, foram utilizadas na fase 
quantitativa análise fatorial e modelagem de equações estruturais de mínimos 
quadrados. Por fim, foi possível deduzir que as ações e dimensões realizadas de 
responsabilidade social evidenciadas nos empreendimentos turísticos são 
aspectos determinantes da sustentabilidade que permitem o desenvolvimento 
local no destino. Da mesma forma, entendeu-sé que existe uma estreita relação 
entre responsabilidade social e turismo comunitário identificada nas práticas de 
turismo comunitário, que pode ser de aplicação ou interesse para futuras ações 
relacionadas às comunidades. 
Palavras-chave: Responsabilidade Social. Empreendedorismo turístico. 





The objective of this research was to understand the relationship between the 
actions and dimensions of social responsibility carried out in communities that 
practice community tourism. The subjects with whom we worked were small 
entrepreneurs from the Santa Elena Province Community Tourism Centers. The 
theoretical framework used was on the commitment to social responsibility in 
community tourism. A sequential mixed method investigation was carried out 
in two phases: qualitative to approximate the reality of the sector and 
quantitative to measure and confirm the relationships between the constructs 
and understand the relationship between social responsibility and community 
tourism. In the data collection, interviews (qualitative phase) and administered 
questionnaire (quantitative phase) were used. To examine them, factorial 
analysis and least squares structural equation modeling were used in the 
quantitative phase. Finally, it was possible to deduce that the actions and 
dimensions carried out of social responsibility evidenced in tourism ventures 
are determining aspects of sustainability that allow local development in the 
destination. In the same way that it was understood that there is a close 
relationship between social responsibility and community tourism identified in 
community tourism practices, which may be of application or interest for future 
actions related to communities. 
Keywords: Social Responsibility. Tourism Entrepreneurship. Community 
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La presente introducción ha sido estructurada en tres partes en donde se 
hace una presentación sobre la justificación, el ámbito de aplicación, los 
objetivos y la estructura general de la tesis doctoral. La primera parte 
corresponde a la justificación y al ámbito de aplicación del tema de 
investigación, en la cual se exponen la vigencia y la relevancia del mismo para 
el ámbito de la responsabilidad social y el turismo comunitario, así como la 
necesidad de estudiarlo derivada de las lagunas del conocimiento sobre el 
mismo. En la segunda parte se plantea el problema de la presente tesis doctoral, 
así como las razones que explican y motivan su solución. Y en la tercera parte, 
se presentan los objetivos (general y específicos) de la investigación, así como 
las correspondientes hipótesis que los sustentan, las cuales se encuentran 
fundamentadas, desarrolladas y contrastadas a lo largo de este trabajo. 
1.1 Justificación y contextualización del tema 
Resulta evidente el interés académico por el estudio de la 
Responsabilidad Social Empresarial en adelante RSE, siendo el siglo XIX 
después de la Revolución Industrial, período que concentró la mayor dedicación 
en el tema (Riccardi,2004). Por su parte Carroll (1999) plantea el año 1953 
como el inicio del constructo de RSE en la literatura científica. 
 De este modo, la RSE supone un hecho dinámico que puede ir variando 
en el tiempo y en el espacio, siendo estas últimas las variables que inciden 
directamente sobre las formas y contenidos de la RSE, la cual va tomando 
formas distintas de acuerdo al lugar y  al sector económico en donde se va 
desarrollando, por lo tanto, su contenido y su aplicación pueden variar de un 
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país a otro, en función del tiempo y de la naturaleza de las empresas González, 
Alén y Rodríguez (2011). 
Por tanto, la forma de entender y aplicar la RSE es muy variable de una 
localidad a otra, de una empresa a otra y a través del tiempo, el éxito de su 
aplicación irá en función del sector específico que la lleve a cabo (Welford et al. 
2008 citado en Guédez, 2010) y en este sentido, el concepto de la RSE debe 
adaptarse a las situaciones y a las prácticas específicas de cada sector y 
subsector económico (Cochran, 2007). Además de las condiciones ambientales 
que se presentan en cada una de las empresas que lo enfrentan en algún 
momento de su quehacer cotidiano. 
Por otra parte autores como Gerde y Wokuch (1998), Rowley y Berman, 
(2000), De Bakker et al., (2005), Lockett et al., y Bigné et al., (2010), citados en 
(Perdomo y Escobar, 2011) discurren que la RSE ha evolucionado como un 
campo de estudio en un sentido progresivo, dentro del contenido de interés de la 
presente investigación, referente a la administración y a la literatura científica 
sobre el tema, los trabajos y las investigaciones sectoriales sobre empresas del 
sector turístico (Bohdanowicz, 2006); investigadores reconocidos en turismo 
coinciden con esta afirmación entre ellos Henderson (2006), Papaleo y Betoon, 
(2006) y Fennel y Mallov (2007) citados en (Tepelos, 2008). 
El sector del turismo se entiende como punto específico de esta 
investigación, siendo uno de los sectores más importantes para la economía 
mundial y considerado clave para el desarrollo, la prosperidad y el bienestar 
global (UNWTO, 2016). El turismo se desarrolla en términos generales después 
de la II guerra mundial siguiendo un modelo denominado “turismo de masas”, 
el cual ha generado una lista de impactos negativos tanto desde el aspecto 
social, como de la perspectiva cultural y medioambiental. Este desarrollo 
turístico ha sido cuestionado y considerado como un agente perjudicial para el 
ambiente (Rabágo y Revah, 2014). Según Jafari (1994) pueden distinguirse 
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cuatro etapas en la evolución del turismo a nivel mundial. La primera se 
corresponde con la que se produjo durante los años 60, se relaciona con una 
etapa “favorable” y se ponía el énfasis de la actividad turística en las 
aportaciones económicas que generaba. La segunda etapa corresponde a la 
denominada desfavorable, su inicio se puede enmarcar en los años70 y coincide 
con la crítica al desarrollo económico y durante este período surge una apuesta 
por el cuidado de la naturaleza. El efecto se traslada a los costes derivados del 
turismo. La tercera etapa se produce en la década de los años 80 y se le conoce 
con el nombre de “conciliadora”, puesto que busca un equilibrio entre lo 
favorable y desfavorable, en ella se analizaron los planteamientos emergentes 
del ambientalismo favoreciendo aquellas formas de turismo especialmente 
respetuosas con las comunidades, anfitrionas con su cultura, su medioambiente 
y centradas en acciones positivas. Por último, la cuarta etapa denominada 
“científica” se desarrolló durante la última década del siglo XX. En estos años 
el turismo se se considera un sistema con la finalidad de obtener una adecuada 
comprensión de sus estructuras básicas y de sus funciones, con lo cual se 
conforma un corpus de conocimiento científico suficiente para el desarrollo de 
constructos teóricos sobre turismo. 
En las últimas décadas la demanda turística ha experimentado cambios 
importantes, diversificándose tanto la oferta como las motivaciones de los 
usuarios al momento de elegir el destino. La oferta turística es cada vez más 
variada siendo numerosos los nuevos productos ofrecidos que buscan adaptarse 
a las actuales necesidades de los consumidores potenciales. 
El desarrollo de nuevas demandas, alejadas del escenario ya existente de 
sol y playa ha permitido el surgimiento de nuevas tipologías de alojamiento 
turístico, ubicadas muchas veces en espacios rurales. En el contexto europeo se 
considera como una alternativa generadora de empleo e ingresos para los 
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habitantes de las zonas rurales vulnerables, en las que la agricultura suponía la 
principal fuente de ingresos.  
Siguiendo esta línea, cabe destacar que en América Latina la tipología de 
servicios de alojamiento en los espacios rurales se presenta de diferente modo. 
En esta tesis se analiza una de ellas: el Turismo comunitario, se trata de un tipo 
de actividad turística cuyo diseño se realizó en base al incremento de la calidad 
de las condiciones de vida de las poblaciones indígenas, convirtiéndose en una 
de las posibles alternativas diversificadoras de la renta de la población local. 
Son muchos ya los proyectos de turismo comunitario puestos en marcha a lo 
largo del continente americano que presentan resultados positivos, pero en el 
caso de Ecuador el turismo comunitario es una actividad aún incipiente y para 
la que el Gobierno ecuatoriano ha diseñado una serie de acciones de apoyo. 
1.2 Problemática de estudio 
Las acciones positivas y negativas del ser humano están generando, 
visiblemente, efectos en aspectos económicos, culturales, sociales y ambientales 
a nivel mundial. La importancia de la responsabilidad y de la ética implica 
generar conocimiento en el turismo. Como argumenta Perinat (2003: 105): “la 
tensión entre el conocimiento científico y la postura de «estar concernido» de 
quienes lo gestionan, provoca una dialéctica que es el núcleo de la reflexión 
sobre la ética y el conocimiento”, olvidando u obviando esta tarea 
impostergable que demanda la investigación. 
 La corriente tradicional del pensamiento turístico se ha encargado de la 
revisión de temas como: la promoción, el marketing y el desarrollo turístico, 
entre otros, así como aquellos aspectos metodológicos que existen de 
comprobación y verificación. En la actualidad, los temas abordados por los 
investigadores no han variado mucho (Ballantynea et al., 2009) y señalan que 
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las principales líneas siguen enfocadas a turistas o a estudios de visitantes, sobre 
destinos, acerca de planificación turística y de marketing, entre otros. 
A inicios de los años noventa comenzaron los estudios enfocados en la 
ética (Lea, 1993; Holden, 2003 y Kalish, 2002) que mencionan el interés por 
parte de las empresas turísticas hacia los aspectos éticos, no obstante, la 
investigación sobre dicha relación es escasa y en especial, en relación a la 
responsabilidad social con aspectos filosóficos. Comúnmente la ética empleada 
en las empresas turísticas ha sido manejada como una ideología que pretende 
sobreponerse al modelo depredador y cambiarlo por uno sustentable, surgiendo 
de ello términos como la ética ambiental (Bernal, 2010) que incluyen la relación 
del ser humano con la naturaleza y la preservación de la misma, marcando la 
pauta para la creación de «nuevos» modelos de turismo como es el caso del 
“turismo responsable o sustentable” (Rivera y Rodríguez, 2012).    
Por su parte, Instituciones como la Organización Mundial del Turismo 
(OMT), o el Programa de las Naciones Unidas (PONU) aluden a la 
sostenibilidad a través de iniciativas como lo son El Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas con sus 10 Principios, el Código Ético Mundial para el 
Turismo (1999) y la Agenda 2030 en la que se enmarcan 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible ODS dirigidos al gobierno, a las empresas, a las 
comunidades y a turistas. A pesar de que dichos documentos consideran la 
sociabilidad y las relaciones del ser humano en sus distintos roles asumidos en 
el encuentro turístico (visitante, anfitrión, servidor turístico, funcionario, 
administrador, etc.), una concepción integral de la ética en el turismo permitiría 
entenderla más allá de una simple responsabilidad administrativa, con el fin de 
redimensionarla como centro de atención de las acciones humanas y aquellos 
aspectos relacionadoscon el bien, la virtud, el deber, la felicidad y la vida 
realizada con equidad, con justicia, con un sentido emancipador de una 
humanidad alienada.  
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En el marco de la legislación vigente en cada Estado, cada continente con 
sus respectivos países regula de manera estructurada la actividad turística con 
altíbajos. En el caso de Ecuador, en los últimos cuatro años, en el Boletín 
Mensual 2016-2017 se refleja la actividad turística como la tercera fuente de 
ingresos para la economía del país (MINTUR, 2017), con una inversión pública 
importante en la promoción de destinos que contribuyen a la RS con un impacto 
en el ámbito económico, cultural social y ambiental. Por lo que se considera 
realizar una medición de estos indicadores que permitan determinar el 
desarrollo sostenible de la actividad turística. 
De ahí la importancia del estudio de la actividad turística en este país, 
desde la perspectiva de la RS en poblaciones que desenvuelven actividades 
ligadas al turismo comunitario para consolidarse como ciudades y comunidades 
sostenibles, a través de alianzas para lograr sus ODS tal como se recogen en la 
agenda 2030: objetivo 11. Ciudades y comunidades sostenibles y objetivo 17. 
Alianzas para lograr los objetivos. 
1.3  Objetivos generales y específicos  
El objetivo principal de esta tesis es analizar la Responsabilidad Social en 
el comportamiento de las comunidades que practican turismo comunitario en 
Ecuador, para establecer indicadores adecuados de organización y desarrollo 
local sostenible. 
Asimismo, para lograr el objetivo principal, se han determinado los 
siguientes objetivos específicos: 
- Profundizar en antecedentes, teorías, importancia y gestión de la 
práctica de responsabilidad social, así como en filosofías, teorías y experiencias 
que dan soporte a la lógica del turismo comunitario. 
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- Identificar los Centros Turísticos Comunitarios en Ecuador, su 
organización y desarrollo, para comprender como la responsabilidad social 
influye en su desarrollo local y sostenible. 
- Comprender la actuación del Estado en el desarrollo de la 
responsabilidad social en el turismo comunitario de la provincia de Santa Elena. 
- Analizar el modo mediante el cual las comunidades de turismo 
comunitario en la provincia de Santa Elena se desarrollan con respecto a la 
sostenibilidad del destino. 
1.4 Relevancia, originalidad y contribución de la investigación 
Considerando que los estudios realizados de la RSE en la actividad 
turística se han concentrado en grandes empresas de alojamiento y aerolíneas 
(Coles et al., 2013), son escasos los estudios realizados de RS en comunidades 
en las que se desarrolla el turismo comunitario, por lo tanto y en líneas 
generales este trabajo contribuye a un análisis de la Responsabilidad Social en 
el comportamiento de comunidades de estas característicasy concretamente en 
Ecuador. Por otra parte, otro aspecto que caracteriza la relevancia y originalidad 
de este trabajo radica en establecer indicadores de organización y desarrollo 
local sostenible adecuados para las comunidades rurales, por ello, a través de 
este trabajo, se busca relacionar la percepción de la RS construida por los 
emprendedores turísticos y su experiencia en el turismo comunitario con 
respecto a sus localidades. De este hecho surge la contribución de la presente 
investigación, dado que los indicadores de organización y de desarrollo local 
sostenible en comunidades locales no fueron localizados en la literatura. 
De igual modo y a colación con el párrafo anterior, se estima que el 
comportamiento óptimo de la RS (en comunidades que practican turismo 
comunitario) se refleja a través de indicadores adecuados de organización, 
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llevados adelante por pequeños emprendedores, garantizando un desarrollo 
local sostenible de sus recursos naturales y culturales, como consecuencia del 
vínculo entre la responsabilidad social y las actividades de turismo comunitario 
que consideran la práctica de RS. 
Otro aspecto relevante para este estudio, en relación a factores 
organizativos, fue la creación de una lista de indicadores adecuados para 
garantizar el desarrollo local y sostenible, considerándose como factores 
decisivos para aquellas comunidades rurales en las que tiene lugar el turismo 
comunitario, y se validaron los indicadores basados en la teoría revisada y los 
datos cualitativos recogidos. En esta línea, (Lemelin et al., 2015) afirman que 
(el uso de este tipo de herramientas incorporando elementos intangibles para un 
trabajo de estas características podría generar indicadores propios…), así este 
trabajo puede contribuir metodológicamente a nuevos estudios en esta área. 
En cuanto a otro aspecto relevante y más concreto con respecto a la 
originalidad de esta investigación cabe señalar que su diseño metodológico se 
basa en un estudio con métodos mixtos (Soares, 2015) y poco explorado en 
estudios de turismo (Soares, 2015; Gabriel, 2016). Se trata de un trabajo de 
investigación multifacético, mediante el que se destaca la importancia de un 
impacto de evaluación de efecto social en turismo combinando análisis 
estadístico y de contenido (Domínguez-Gómez y Gonzáles-Gómez, 2017). El 
diseño de la herramienta utilizada para medir la escala, se empleó en la etapa 
cualitativa inicial para recoger las variables y teorías que serían medidas. 
Posteriormente se recogieron los datos cuantitativos y se corroboró la escala de 
medida mediante una variable cualitativa relacionada con la experiencia en 
acciones de responsabilidad social realizadas por los emprendedores turísticos. 
Finalmente, el uso de la modelación de ecuaciones estructurales para 
buscar un conjunto de relaciones simultáneas a la hora de predecir una variable 
dependiente (responsabilidad social), permite que este trabajo contribuya a la 
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aplicación de una metodología hipotética deductiva. Asimismo, esta 
investigación consta de una creación inductiva de factores determinantes, 
proporcionando un aporte para el desarrollo sostenible. 
1.5 Estructura de la tesis 
El primer capítulo presenta la contextualización de la estrecha relación 
entre la responsabilidad social y las actividades en turismo de base comunitaria. 
El segundo capítulo presenta la teoría relacionada con la responsabilidad social 
y el turismo comunitario, en el cual se identifica una estrecha relación entre la 
responsabilidad social y las actividades en turismo de base comunitaria. Para 
ello se llevó a cabo una revisión de las distintas definiciones propuestas por 
académicos del campo de las organizaciones. Además, en este capítulo se 
tratará tanto la responsabilidad social como las acciones que se realizan en el 
turismo comunitario. A continuación, se presenta el tercer capítulo, que versa 
sobre la revisión teórica del turismo comunitario desde sus orígenes, su 
evolución, las experiencias que contempla, su desarrollo, las modalidades 
existentes, la oferta y la demanda turística, además de exponer en detalle los 
Centros de Turismo Comunitario localizados en Ecuador, específicamente en la 
provincia de Santa Elena.  
En el cuarto capítulo se recoge la propuesta del diseño metodológico 
empleado en este trabajo: un método mixto, utilizando tanto la investigación 
cualitativa como la cuantitativa para lograr comprender el fenómeno, 
alcanzando de este modo los objetivos propuestos. En esta parte se presentan las 
técnicas empleadas, desde el proceso de lectura del marco teórico hasta la 
presentación de los resultados. Después de la metodología se establece el quinto 
capítulo en el que se detalla como el primer paso que se realizó fue la 
investigación cualitativa inicial, con el uso de métodos cualitativos, pasando por 
los preparativos y la aplicación de entrevistas cualitativas. Posteriormente, éstas 
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se examinaron a través del Análisis de Contenido, lo cual permitió conseguir un 
diseño objetivo de la herramienta aplicada para recoger datos en la parte 
cuantitativa del trabajo. Seguidamente, el sexto capítulo detalla cómo se aplicó 
el cuestionario a 321 emprendedores turísticos. De la misma manera este 
capítulo trata de cómo se llevó a cabo el análisis de los datos cuantitativos: 
examiándose los resultados con un análisis factorial (exploratorio y 
confirmatorio). El séptimo y último capítulo trata sobre las consideraciones 
finales, conclusiones y recomendaciones para futuras líneas de investigación. 
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LA ESTRECHA RELACIÓN ENTRE LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y LAS ACTIVIDADES  
EN EL TURISMO DE BASE COMUNITARIA. 
En esta primera etapa se hace una aproximación conceptual 
específica de la RS, detallando la estructura científica para la 
definición de la misma, describiendo y agrupando las diferentes 
definiciones propuestas por diversos stakeholders a nivel mundial 
(organizaciones internacionales, empresariales, organizaciones de la 
sociedad civil, aportaciones de académicos) hasta determinar la 





2. ANTECEDENTES, DIMENSIONES, 
CONCEPTUALIZACIÓN E IMPORTANCIA DE LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 
Dentro de la literatura científica, Carroll (1999) sitúa los aportes de 
Bowen (1953) sobre las responsabilidades de los empresarios y de sus 
actuaciones respecto a los objetivos y las necesidades de los entornos sociales 
donde éstas se desarrollan, como punto de partida del constructo RSE con la 
publicación del libro “Social Responsabilities of the Businessmen” postulado 
por Carroll como el padre de la RSE. 
Varios autores se identifican con esta postura generando un amplio 
debate sobre la naturaleza de la RSE (Carroll, 1979, 1999; Moir, 2001; Van 
Marrewijk, 2003), el cual se evidencia en las diferentes definiciones 
conceptuales propuestas. Entre ellas se encuentran las de Bowen (1953), Davis 
(1960, 1967, 1973), Frederick (1960), Sethi (1975), Jones (1980), Carroll 
(1983), Freeman y Reed (1983), Freeman y Liedtka (1991), Drucker (1984), 
Epstein (1987), Lerner y Fryxell (1988), (Angelidis e Ibrahim (1993), Brown y 
Dacin (1997), Enderle y Tavis (1998), Maignan, Ferrell y Hult (1999), 
Comisión Europea (2001, 2011), Van Marrewijk (2003), Basil y Weber (2006), 
Panwar et al. (2006) y la Guía ISO 26000 (2010). 
No existe consenso sobre el término en que debe integrar las 
responsabilidades a las que debe hacer frente la organización en el desarrollo de 
sus actividades. De este modo, la Responsabilidad Social (RS) es también 
conocida como Responsabilidad Social de la Empresa (RSE) o Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC). Según Fernández (2009), la distinción entre los 
términos anteriores radica fundamentalmente en el agente responsable, puesto 
que, en el caso de la RS, la responsabilidad es de todos (los ciudadanos, las 
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instituciones, las comunidades y las organizaciones sociales). En el caso de la 
RSE, la responsabilidad es de la empresa hacia los interesados en los negocios. 
Se trata de un comportamiento responsable hacia todos los grupos de interés 
que pueden estar involucrados en el desarrollo de la actividad de la 
organización, de tal forma que ésta persigue el equilibrio entre la rentabilidad 
económica, la mejora del bienestar social de la sociedad global y de la 
comunidad local y el respeto por el medio ambiente. Por último, en la RSC se 
incluyen a las agencias gubernamentales y a otras organizaciones, entendida 
como una ampliación de la RSE.  
El argumento válido para llegar a una definición se encuentra en un 
artículo escrito por Churchil (1979), quien menciona que el dominio de 
cualquier constructo es requisito fundamental para comprender y realizar 
aproximaciones adecuadas. Por ello, antes de elaborar una definición 
conceptual específica, es necesario identificar con precisión la o las 
dimensiones que lo conforman, por lo que es necesario discutir algunos 
puntos de referencia que se exponen a continuación. Autores como Lantos 
(2001) o Maignan y Ferrell (2003) mencionan que el trabajo de mayor 
aceptación y más utilizado en el campo de la investigación científica de la 
RSE ha sido el desarrollado por Carroll (1979), revisado en otras ocasiones, 
la más reciente en 1999. Algunos trabajos destacables sobre RSE utilizan su 
modelo y, además, ha sido utilizado en la literatura científica en numerosas 
investigaciones (Wartick y Cochran, 1985; Wood, 1991; Swanson, 1995; 
Burton y Hegarty, 1999; Maigan, Ferrell y Hult, 1999; García de los 
Salmones, 2005; Pérez et al., 2008). 
Las dimensiones de la RSE según Carroll (1979; 1991; 1999) son 
cuatro: la económica (ser rentables), la legal (cumplir con la ley), la ética (ser 
éticos) y la filantrópica o discrecional (ser un buen ciudadano corporativo), 
las cuales están organizadas de manera sucesiva. De este modo, el concepto 
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de RSE muestra un alineamiento con la triple perspectiva de sostenibilidad, 
en el ámbito social, económico y ambiental (Bigné et al., 2005). A pesar de 
haber sido desarrollada para un nivel macro, revela su construcción en el 
nivel organizativo (Garriga y Melé, 2004), ya que, según este enfoque, la 
RSE es un reflejo de mayores expectativas de los inversores, los 
consumidores y los ciudadanos frente al crecimiento económico, la cohesión 
social y la protección del medio ambiente (Comisión Europea, 2001; 
Eberhard-Harribey, 2006). 
Es evidente entonces que las dimensiones propuestas por Carroll no 
muestran directamente este triple enfoque del Desarrollo Sostenible (DS en 
adelante), debido a que sus estudios se han basado en las definiciones y 
opiniones exclusivamente de los directivos (Swaen et al., 2003). En la práctica, 
no está comprobado que dichas dimensiones reflejen de una manera apropiada 
las percepciones de todos los stakeholders, principalmente la de los 
consumidores o de los clientes (Maigan, 2001; Maigan y Ferrell, 2003). Esto 
genera distintos criterios en cuanto a la aplicación práctica de los estudios de 
Carroll en la gestión organizacional sostenible. 
Considerando este antecedente se hace necesaria la construcción de una 
definición de RSE a partir del enfoque del DS. Por lo que para el presente 
estudio se cita a dos de las mayores iniciativas globales en materia de RSE que 
coinciden con esta afirmación: el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y la 
Guía ISO 26000. El pacto fue constituido como una decisión ciudadana 
corporativa a nivel mundial. Contó con 12.500 participantes (9.500 empresas y 
3.000 organizaciones de la sociedad civil) de más de 168 países alrededor del 
mundo (Global Compact, 2017; 2018). Sus principales líneas de trabajo están 
compuestas por los 10 Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y la 
Agenda 2030 con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (Global Compact, 
2019).  
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La Guía ISO 26000 sobre Responsabilidad Social de la Organización 
Internacional de Normalización fue elaborada por la mayor membresía y más 
amplia en términos de representación de las partes interesadas de cualquier 
grupo que se haya formado para desarrollar una norma ISO. Compuesta por 450 
expertos, 210 observadores de 99 países miembros y 42 organizaciones 
participantes, que representaban los principales grupos de interés a nivel estatal, 
organizaciones no gubernamentales, de servicio, de apoyo, de investigación, de 
industria, de trabajo y de consumidores, entre otros (ISO, 2010).  
De igual modo, en el ámbito académico, dos instituciones se unen al 
mismo consenso sobre RSE y DS. La primera es el Institute for Corporate 
Culture Affairs (ICCA) de Alemania, con gran reconocimiento académico por 
sus importantes publicaciones en RSE. El segundo es el Center for Creative 
Leadership de Greensboro de Estados Unidos. Se trata de una institución 
académica con una gran trayectoria internacional en liderazgo empresarial para 
el beneficio de la sociedad.  
En cuanto al Pacto Mundial la RS, se debe concebir como el camino 
hacia la sostenibilidad empresarial, ya que se caracteriza actualmente por un 
conjunto de riesgos y oportunidades para la generación de valor a largo plazo, 
en aspectos sociales, ambientales, financieros y éticos. Lo cual conlleva a la 
empresa a operar siempre en términos responsables para construir confianza, 
capital social a la sociedad y en líneas generales para que pueda promover y 
contribuir al DS (Global Compact, 2018).  
Por otro lado, la Norma ISO 26000 establece que las acciones y las metas 
generales de RS de las empresas deben ser conscientes con los intereses de la 
sociedad y con el DS. Las organizaciones de alrededor del mundo y sus 
stalkeholders actualmente son más conscientes de la necesidad y los beneficios 
de un comportamiento socialmente responsable que, a su vez, pueda contribuir 
al DS como el objetivo primordial de la RS (ISO, 2010).  
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Por otra parte, en la última década se deben mencionar también dos 
investigaciones prestigiosas y reconocidas en el mundo académico, ya que 
incluyen artículos de más de 100 expertos de RSE en el mundo. En concreto, 
por una parte, The ICCA Handbook on CSR que se presenta como la primera 
base global de las Prácticas de RSE en las empresas más importantes del mundo 
y, por otra parte, de A to Az of CSR suponiendo el primer diccionario académico 
de RSE (Visser et al., 2007), en sus contribuciones determinan que la RSE es la 
forma de hacer negocio éticamente con el afán de lograr el DS, tanto en 
aspectos económicos, como sociales y ambientales.  
Por último y siguiendo esta línea, Corporate Social Responsability and 
Sustainable Businesses, a Guide to Leadership Tasks and Fuctions es uno de 
los trabajos más rigurosos y con una extensa revisión de literatura académica 
profesional/empresarial sobre RSE y liderazgo. Éste recoge un total de 211 
documentos correspondientes a 10 años (2000-2009), que versan sobre las 
siguientes temáticas: Enfoques para la promoción y aplicación de la RS; RSE 
como modelo de negocio versus desarrollo; RSE identidad corporativa y ética; 
RS y rendición de cuentas; compromiso con los Stakeholders o asociación; 
líder, capacidad de liderazgo y competencias para la RSE y desafíos y 
limitaciones de la RSE (Peña, 2018). 
 Por parte de la academia, una explicación detallada y fundamental en las 
dimensiones (social, económica y ambiental) de la RS lo hace Atehortúa-
Hurtado (2008). Su estudio concluye que lo económico hace énfasis en la 
generación de empleo y en la aportación que se produce en parte de los 
beneficios que la empresa recibe de la sociedad, en proyectos productivos 
visibles tanto para los actores de la empresa como de la sociedad. En lo social, 
se refiere a la ejecución de actividades de promoción del desarrollo entre las 
comunidades, respetando su cultura, su organización, promoviendo sus 
iniciativas, la equidad de género, la aplicación de prácticas éticas para con los 
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trabajadores y turistas. Y en lo ambiental, el uso racional de los recursos 
naturales, los recursos materiales, la energía, el agua, la biodiversidad, la 
promoción interna y externa de una cultura interesada en la prevención de la 
contaminación. 
De acuerdo a los planteamientos del DS sobre RS, autores como Wempe 
y Kaptein (2002), Linnanen y Panapannan (2002) y Panwar et al. (2006) han 
fundamentado diversas definiciones de RS de acuerdo al Triple Botton Line 
desarrollado en 1994 por Elkington cofundador de la organización Sustain 
Ability Jhon, quien expone que las empresas pueden crear valor sostenible en el 
tiempo y lograr resultados integrales mediante acciones conjuntas dirigidas 
desde los ejes ambientales, sociales y económicos (Elkington, 2010). 
 Con este antecedente, queda claro que el constructo de RS debe 
fundamentarse en el modelo de DS (dentro de un marco ético, tal como se 
explicará en un próximo epígrafe). No obstante, autores como Lantos (2001) 
advierten que el concepto de RSE propiamente dicho ha sido considerado 
difuso varias veces y se ha evidenciado que en la práctica tiene un carácter 
contextual (Jones, 1980; Van Marrewijk, 2003; Kakabadse, Rozuel y Lee-
Davies, 2005; Boxembaun, 2006). De ahí que la idea de consensuar una 
definición de RS que se ajuste a todas las situaciones y contextos está siendo 
abandonada (Van Marrewijk y Werre 2003; Kakabads; Rozuel y Lee-Davies, 
2005; Boxembaun, 2006). 
Por lo anteriormente expuesto se concluye que una sola definición de 
RSE aplicada a todos los contextos en primer lugar no existe. En segundo lugar, 
de existir, ésta entorpecería la operatividad del concepto, su dimensión e 
implementación (Driver, 2006), de modo que deberían aceptarse definiciones 
específicas, producto de investigaciones desde distintos enfoques (Ouggard y 
Nielsen, 2004; Kakabadse, Rozuel y Lee-Davies, 2005). Además, aplicadas a 
distintos contextos, desde las diferentes áreas de conocimiento, como de los 
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diversos sectores de la sociedad. No alejado de ello y como regla básica, el 
constructo de RS debe nacer del supuesto de que las Responsabilidades Sociales 
son universales para todas. Asi mismo, los elementos básicos que constituyen 
dichas responsabilidades deben globalizarse (Robledo, 2004). 
Considerando así que cualquier definición específica de RS debe estar 
enmarcada en el cumplimiento de los principios e intereses sociales 
universalmente aceptados, tales como los derechos humanos, los estándares 
laborales, el ambiente, el DS, la justicia y la organización, entre otros. De 
modo que la empresa y la comunidad tengan un protagonismo más directo 
con el bienestar y el desarrollo local. Y, además, contribuya a la construcción 
de un procedimiento más ético y responsable de los seres humanos en el 
mundo. 
2.1 Una revisión de las definiciones de RS  
 El interés e importancia en el estudio científico de la RSE es evidente, 
García (2004) menciona que hay alrededor de 225 definiciones y numerosas 
iniciativas, ya sean públicas o privadas respecto al tema. En este caso como 
aportación al presente estudio y para una mejor comprensión se han 
seleccionado las 115 definiciones más influyentes a nivel mundial, tomando 
como punto de partida los trabajos de Friedman (1962) y seguido de Davis 
(1967), Manne y Wallich (1972), Caroll (1979, 1983, 1991, 1999), Lerner y 
Fryxell (1988), Wood (1991), Brown y Dacin (1997), Mohr et al., (2001), 
Correa et al. (2004), García (2004), Durán (2005), Solano (2006), Yépes et al. 
(2007), Alvarado (2008), Pérez (2011), Vives (2011). 
Las definiciones se han dividido en dos grandes grupos. El primer grupo 
comprende 75 definiciones dadas por los académicos que han estudiado 
rigurosamente a la RSE (Tabla 2). El segundo grupo está formado con 40 
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definiciones dadas por diferentes stakeholders de la sociedad, específicamente 
organizaciones internacionales y de la sociedad civil, las cuales fueron tomadas 
directamente de sus páginas web (Tabla 7). 
Tabla 2. Definiciones propuestas desde la segunda mitad del siglo XX (1953-1968). 
Autor (es) Década Definición RSE 
Bowen (1953) 50's 
Obligación de las personas de negocios a 
perseguir aquellas políticas, o líneas de acción 
que son deseables en términos de los objetivos y 
valores de nuestra sociedad. 
Davis (1960) 
60's 
Decisiones y acciones de las personas de 
negocios tomadas por razones que, están más 
allá los intereses económicos o técnicos de la 
empresa. 
Frederick (1960) 
Las personas de negocios deben supervisar un 
sistema económico que satisfaga las 
expectativas del público, empleando los medios 
de producción de forma tal que tanto la 
producción como la distribución mejoren el 
bienestar socioeconómico total.  
Friedman (1962) 
Uso de los recursos de la empresa e implicación 
en actividades diseñadas únicamente para 
incrementar sus utilidades, siempre que 
permanezca dentro de la competencia abierta y 
libre, sin decepción fraude. 
McGuirre (1963) 
Ir más allá tanto de los requerimientos sociales y 
económicos. 
Davis (1967) 
Responsabilidad que surge de la preocupación 
acerca de las consecuencias éticas de que los 
actos propios puedan afectar a los intereses de 
otros. 
Davis y Blostrom (1968) 
Obligación personal de considerar los efectos de 
las decisiones y actos dentro de un sistema social 
global. 
Fuente: Elaboración propia en base a la revisión de la literatura. 
 
Las definiciones de RS propuestas por académicos se inician a partir de 
1953 entendiéndose como aquellas actividades políticas o líneas de acción que 
las personas de negocios deben cumplir, en la década de los años 60’; las 
definiciones van en función de las decisiones y acciones de las personas de 
negocios tomadas por razones que, están más allá los intereses económicos o 
técnicos de la empresa. Así también el uso de los recursos e implicaciones de 
actividades de la empresa como obligación personal que se ha de considerar en 
los efectos que surjan de las decisiones de las empresas. 
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Tabla 3. Definiciones propuestas desde la segunda mitad del siglo XX (1970-1988). 
Autor (es) Década Definición RSE 
Friedman (1970) 
70´s 
Aumentar ganancias, utilizar sus recursos y participar en el 
diseño de actividades de RS. 
Manne y Wallich 
(1972) 
Acciones voluntarias. 
Steiner (1972) Actividades económicas, legales y voluntarias. 
Davis (1973) 
Consideración de la empresa de, y en respuesta a, aspectos 
que van más allá de los estrechos requerimientos de la 
empresa para lograr beneficios sociales junto con las 
ganancias que busca. 
Eells y Wallton (1974) Preocupación por el conjunto del sistema social. 
Backman (1975) 
Objetivos y motivaciones a los que se debería conceder 
importancia en la empresa. 
Sethi (1975) 
Llevar el conocimiento organizativo a un nivel en el cual sea 
congruente con las normas sociales, los valores y las 
expectativas de desempeño. 
Davis (1976) 
Respuesta de la empresa a problemas distintos de los 
tradicionales económicos, técnicos y legales de la empresa. 
Fitch (1976) 
Intento de solucionar los problemas sociales causados por 
parte o totalmente por la empresa.  
Hay, Gray y Grates 
(1976) 
Responsabilidad en una serie de ámbitos de interés social. 
Drucker (1977) 
Cumplimiento de las reclamaciones de la sociedad y los 
consumidores de la empresa. 
Carroll (1979) 
Conjunto de expectativas económicas, legales, éticas y 
discrecionales que la sociedad tiene sobre las 
organizaciones en un momento del tiempo determinado.  
Jones (1980) 
80´s 
Las corporaciones tienen una obligación, que debe ser 
voluntariamente adoptada, hacia los grupos constituyentes 
de una sociedad distinta a los tenedores de acciones, tales 
como clientes, proveedores y comunidades vecinas y más 
allá de la prescrita por la ley y el contrato sindical. 
Donalson (1982) 
Se trata de introducir, además de los beneficios, otros 
objetivos, como los morales en la estructura corporativa en 
la toma de decisiones. 
Frederick (1983) 
Obligación de actuar en busca del bien social, incluso si 
para ello la empresa ha de realizar actividades fuera de su 
ámbito de negocio, que puedan reducir sus beneficios 
económicos. 
Freeman y Reed 
(1983) 
Evidencia que las corporaciones están conectadas en redes 
de grupos (o individuos) de interés que puedan afectar al 
logro de los objetivos de la organización o que son 
afectados por el logro de los objetivos de la misma y deben 
equilibrar entre dichos grupos. 
Drucker (1984) 
Convertir un problema social en una oportunidad económica 
y el beneficio económico en capacidad productiva, en 
competencia humana, en trabajos bien remunerados, y en 
bienestar. 
Andrews (1987) 
Preocupación inteligente y objetiva por el bienestar de la 
sociedad que impide las actividades destructivas de los 
individuos y organizaciones, independientemente, de su 
rentabilidad, y que guía a la empresa a la realización de 
contribuciones positivas para el desarrollo humano. 
Epstein (1987) 
Trata parcialmente de que los resultados de las decisiones 
organizativas referentes a problemas, por algún estándar 
normativo tengan efectos positivos en los stakeholders 
corporativos. 
Lerner y Fryxell 
(1988) 
Medida en que los outputs organizativos son consistentes 
con los valores y las expectativas de la sociedad. 
Fuente: Elaboración propia en base a la revisión de la literatura. 
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En los años 70 y 80 las investigaciones se originan con los estudios de 
Friedman acerca del incremento de las ganancias. Va definiendo como acciones 
voluntarias que realizan las empresas, así como la participación en el diseño de 
las actividades de RS para lograr beneficios sociales junto con las ganancias que 
la empresa busca. De la misma manera se pone el foco de atención también en 
los objetivos y las motivaciones para lograr una organización congruente con 
las normas sociales, los valores de desempeño. De modo que, la actuación en 
busca del bien social genere así una evidencia de que las corporaciones están 
conectadas en redes de grupos (o individuos) de interés, para convertir un 
problema social en una oportunidad para el bienestar de la sociedad (Tabla 3).  
Tabla 4. Definiciones propuestas desde la segunda mitad del siglo XX (1991-2000). 
Autor (es) Década Definición RSE 
Wood (1991) 
90´s 
Idea que se centra en que los negocios y la sociedad, más que 
ser entidades distintas se deben unos a otros, por lo tanto, la 
sociedad tiene ciertas expectativas respecto al 
comportamiento y los resultados apropiados de las empresas. 
Carroll (1991) 
Son las responsabilidades económicas, legales, éticas y 
filantrópicas de las empresas. 
Drucker (1992) Desempeño económico, ética empresarial. 
Angelidis e Ibrahim (1993) 
Acciones sociales corporativas cuyo propósito es satisfacer las 
necesidades sociales. 
Robin, et al. (1996) Comportamiento ético del turista, juicio ético, intención ética. 
Brown y Dacin (1997) 
Es el reflejo del estatus y las actividades de una compañía 
respecto a sus obligaciones sociales percibidas. 
Murray y Vogel (1997) 
Comportamiento voluntario que persigue el bienestar de otros 
sin una aparente probabilidad de beneficio inmediato para el 
benefactor. 
Enderle y Tavis (1998) 
Es la política y práctica de la implicación social de una 
corporación sobre y más allá de sus obligaciones legales en 
beneficio de la sociedad en su conjunto.  
Hamel (1998) Prácticas y ética empresarial. 
Quijano (1998) La RS como percepción del ser humano. 
Maignan, Ferrell y Hult (1999) 
Grado en que las empresas asumen sus responsabilidades 
económicas, legales, éticas y discrecionales ante sus 
stakeholders. 
Bass et al. (1999) Comportamiento ético del turista, juicio e intención ética. 
Boatright (2000) 
2000 
Adopción voluntaria de responsabilidades que van más allá de 
las responsabilidades meramente económicas y legales de las 
empresas. 
Davidson y Griffin (2000) 
Grupo de obligaciones que una organización tiene para 
proteger y promover a la sociedad en la cual funciona. 
McWilliams y Siegel (2000) 
Acciones que persiguen algún bien social más allá de los 
intereses de la empresa y los requerimientos legales. 
Fuente: Elaboración propia en base a la revisión de la literatura. 
 
En los años 90 y 2000 (Tabla 4) las investigaciones presentan su aporte 
referente al comportamiento y los resultados apropiados de las empresas en 
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cuanto al desempeño económico y a la ética empresarial. A las expectativas que 
la sociedad tiene respecto al comportamiento y al juicio ético del turista, a las 
prácticas y a la ética empresarial en el cumplimiento de las responsabilidades 
económicas, legales, éticas y filantrópicas de la empresa como grupo de 
obligaciones que una organización tiene para proteger y promover a la sociedad. 
Tabla 5. Definiciones propuestas desde la segunda mitad del siglo XX (2001-2005). 
Autor (es) Década Definición RSE 
Kok et al. (2001) 
2001-2005 
Obligación de la empresa de usar sus recursos de manera 
beneficiosa para la sociedad a través de la participación como 
miembro comprometido de la misma. 
Mohr, Webb y Harris (2001) 
Compromiso de una empresa de minimizar un efecto negativo y 
maximizar su impacto positivo en la sociedad. 
Ashley (2002) RS de la organización con la sociedad 
Schermerhom (2002) 
Obligación de la organización para actuar en formas que sirven al 
interés propio y al interés de muchos stakeholders externos. 
Smith (2003) 
Conjunto de obligaciones de la empresa para con la sociedad o, 
más específicamente con los grupos de interés de la empresa.  
Gibson-Graham (2003) Cultivo de prácticas éticas en la formación de los individuos. 
Valor y de la Cuesta (2003) 
Reconocimiento e integración en la gestión y organización de las 
preocupaciones sociales, laborales, ambientales y de respeto de 
los derechos humanos, que generen políticas, estrategias y 
procedimientos. 
Van Marrewijk (2003) 
Actividades voluntarias inclusivas de preocupaciones sociales, 
ambientales y su relación con sus stakeholders en función de 
niveles de ambición de sostenibilidad. 
Watson y Makay (2003) 
Distintas formas en las que las empresas intentan integrar sus 
obligaciones sociales y medioambientales en sus actividades de 
negocios. 
Smith y Duffy (2003) La ética del turismo y el desarrollo 
Maigan y Ferrell (2004) 
Obligación de cumplir o mejorar las normas de los grupos de 
interés, definiendo comportamientos deseables de las empresas. 
Kotler y Lee (2004) compromiso comunitario 
Durán (2005) 
Pasión por su empresa por la responsabilidad económica, social y 
ambiental, derivada de la actividad que desempeña y de los 
productos o servicios que ofrece. 
Fuente: Elaboración propia en base a la revisión de la literatura. 
 
 
A partir de los años 2001 al 2005 (Tabla 5), las obligaciones se enmarcan 
sobre el papel de las empresas de usar sus recursos de manera beneficiosa para 
la sociedad, a través de la participación, compromiso conjunto. Asimismo, se 
encuentran recogidas también las prácticas éticas en la formación de los 
individuos, el reconocimiento en la gestión y organización de los problemas 
sociales, así como se evidencian las distintas formas en las que las empresas 
intentan integrar sus obligaciones sociales y ambientales en sus actividades de 
negocio. Las actividades voluntarias inclusivas para un desarrollo sostenible a 
través de un compromiso comunitario. 
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Tabla 6. Definiciones propuestas desde la segunda mitad del siglo XX (2006-2016). 
Fuente: Elaboración propia en base a la revisión de la literatura.  
 
Autor (es) Década Definición RSE 
Basil y Weber (2006) 
2006-2016 
Expectativas de que las empresas se comporten de forma 
benéfica para un grupo de stakeholders mayor que el de aquellos 
impactados directamente por sus servicios.  
Panwar (2006) 
Forma estratégica y proactiva de hacer negocio en un contexto 
específico con filosofía sinérgica. Para definir estrategias, con 
atención en aspectos económicos, ambientales y sociales. 
Waldman et al. (2006) 
Acciones corporativas que satisfacen las necesidades y objetivos 
de un grupo de interés identificable social amplio. Acciones que 
van más allá de los requerimientos sociales. 
Jamali y Mirshak (2006) RS total de una organización empresarial 
Henderson (2007) 
Filosofía y política para el beneficio de la economía, la sociedad 
y el ambiente que las compañías tienen responsabilidades que 
van más allá del comercio. 
Visser et al. (2007) 
Forma de hacer negocio éticamente, con el fin de lograr el DS, no 
solo en términos económicos sino en las esferas sociales y 
medioambientales.  
Yepes, Peña y Sánchez (2007) 
Cumplimiento de las obligaciones empresariales frente a 
principios que la sociedad ha establecido y sigue estableciendo 
como aspectos básicos de convivencia y desarrollo. 
Tribe (2007) La ética y la verdad del turismo  
Siegel y Vitaliano (2007) Tipo de actividades de RSE que maximizan los beneficios. 
Alvarado (2008) 
Incorpora preocupaciones sociales y ambientales de sus grupos de 
interés, minimicen daños y maximicen impactos beneficiosos de 
la empresa sobre la sociedad en el largo plazo. 
Blackstock et al. Bramwell et 
al.   (2008) 
La ética y la responsabilidad moral  
Theodori (2008) Desarrollo comunitario 
Bieńkiewicz (2008) Acciones estratégicas para la RS 
Bondanowicz y Zientara 
(2008) 
Actitud que adopta la empresa hacia sus stakeholders: 
trabajadores, clientes, la sociedad en general y las futuras 
generaciones. 
Tepelus (2008) 
Idea que utilizan para reconocer la responsabilidad de participar 
en forma positiva con sus interlocutores y la sociedad en general. 
Argandoña y Hoivic (2009) 
Concepto ético fundamentado en que las compañías son 
responsables de sus decisiones y resultados que producen esas 
decisiones. 
Calveras y Ganuza (2009) 
Maximización del beneficio empresarial basada en estrategia de 
cooperación con los distintos stakeholders de la empresa a largo 
plazo. 
Srinivasan (2009) 
Ideales morales y espirituales como ética, responsabilidad social, 
sostenibilidad. 
Guédez (2010) 
Permite a la empresa generar riqueza y dirigir acciones hacia las 
dimensiones de los derechos humanos, la sustentabilidad y el 
capital social. 
Yasarata et al.  (2010) 
Promoción de la RS de forma individual por las empresas y/o en 
comunidad mediante prácticas sostenibles. 
Pérez (2011) 
Compromiso firme por minimizar o eliminar efectos negativos y 
maximizar impactos positivos derivados de su actitud en la 
sociedad. 
Vives (2011) 
Prácticas empresariales que contribuyen a la sostenibilidad 
global. Gestión de la empresa en prácticas responsables 
adaptadas al contexto empresarial y económico.   
Puhakka (2011) Elección ética de viaje 
kliksberg (2012) 
Políticas de personal que respeten sus derechos y favorezcan su 
desarrollo, transparencia y buen gobierno corporativo.  
Jamal y Camargo (2014) Problemas éticos en residentes locales 
Chiappa et al.   López-
Sánchez y Pulido-Fernández 
(2016) 
Conciencia del turista   
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La mayor cantidad de investigaciones se registra en los años que van del 
2006 al 2016 (Tabla 6), donde se detectan acciones corporativas a través de 
estrategias y políticas específicas como la maximización del beneficio 
empresarial basada en estrategias de cooperación con los distintos stakeholders, 
con el propósito de alcanzar el desarrollo sostenible, cumpliendo obligaciones 
empresariales frente a principios que la sociedad ha establecido para un 
desarrollo comunitario a largo plazo. 
La revisión bibliográfica realizada de 144 definiciones de RSE desde el 
año 1953 al 2016 permitieron profundizar en teorías sobre la gestión de la 
práctica de RS que realizan las corporaciones, las empresas y las comunidades a 
través de acciones voluntarias, obligaciones, prácticas responsables, 
dimensiones de responsabilidad (económica, legal, ética y filantrópica); así 
como los beneficios, los objetivos y las motivaciones con los distintos grupos 
de interés.  Donde se destaca el compromiso de minimizar o eliminar los 
efectos negativos y maximizar los impactos positivos para lograr un desarrollo 
sostenible, a través de las prácticas empresariales, las actitudes, la conciencia, la 
ética y la moral de los empresarios, los turistas y los individuos de la sociedad 
en general. 
Tabla 7. Definiciones de RSE propuestas en el Continente Europeo. 
País Nombre de la organización Definiciones RSE 
España 
Asociación Española de 
Contabilidad y Administración de 
empresas (AECA) 
Compromiso voluntario, desarrollo de la sociedad y de la 
preservación del ambiente, desde su composición social y 
un comportamiento responsable hacia los individuos y 
grupos sociales con quien se interactúa. 
Asociación Española de 
Normalización y Certificación 
(AENOR) 
Conjunto de obligaciones y compromisos legales y éticos 
nacionales e internacionales, con los grupos de interés, 
impactos que la existencia, actividad y operación de las 
organizaciones producen en lo social, laboral, ambiental 
y de los derechos humanos. 
Club de Excelencia en 
Sostenibilidad 
Son exigencias ético social y ambiental inherente a su 
actividad en su relación de participantes en la cadena de 
valor y que incluye, en sus valores corporativos, 
estrategias y operaciones. 
Forética 
Asunción voluntaria por parte de las empresas de 
responsabilidades derivadas de los efectos, de su 
actividad sobre el mercado y la sociedad, el ambiente y 
las condiciones de desarrollo humano.  
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País Nombre de la organización Definiciones RSE 
Foro de expertos en RSE 
Obligaciones legales vigentes, es la integración voluntaria 
en su gobierno y gestión, en su estrategia, políticas y 
procedimientos de las preocupaciones sociales, laborales, 
ambientales y de respeto a los derechos humanos que 
surgen con sus grupos de interés, responsabilizándose de 
los impactos que se derivan de sus acciones. 
Fundación Ecología y Desarrollo 
(ECODES) 
Es la necesaria contribución de las empresas al objetivo 
de alcanzar un desarrollo sostenible. 
Fundación ÉTNOR para la ética de 
los Negocios y las Organizaciones  
Respuesta a las expectativas que la sociedad tiene 
depositadas en la empresa y que permiten legitimarla, se 
logra cuando asume los valores y pautas de 
comportamiento que la propia sociedad le marca. 
Observatorio de la RSC 
Forma de dirigir las empresas basado en la gestión de los 
impactos que su actividad genera sobre sus clientes, 
empleados, accionistas, comunidades locales, ambiente y 
sobre la sociedad en general. 
Observatorio de la RSE 
Propone una idea de la empresa como institución con 
responsabilidades más allá de sus funciones, 
estrictamente económicas y de creación de riqueza y 




Business in The Community (BITC)  
Compromiso de una empresa con la sociedad y la 
aceptación de su rol en ella, cumplimiento de la ley y 
acciones adicionales para asegurar que la empresa no 
opera en contra de la sociedad. 
Prince of Wales Business 
Leadership Forum (PWBLF) 
Conjunto de prácticas empresariales abiertas y 
transparentes basadas en valores éticos y en el respeto 
hacia los empleados, las comunidades y el medio 
ambiente.  
The Business Respect 
Se refiere a como las empresas contribuyen al desarrollo 
económico mejorando al mismo tiempo la calidad de vida 
de los trabajadores y de sus familias, así como de la 
comunidad y de la sociedad en general. 
Bélgica 
Comisión Europea 
Integración de las preocupaciones sociales, ambientales y 
éticas, el respeto de los derechos humanos y las 
preocupaciones de los consumidores en sus operaciones 
empresariales y su estrategia básica con el fin de 
maximizar la creación de valor compartido. 
European Foundation for Quality 
Management (EFQM) 
Principios que las organizaciones reconocen y reflejan en 
sus acciones. Respeto a los derechos humanos, trato 
justo a trabajadores, clientes y proveedores; el ser un 
buen ciudadano corporativo en las comunidades. 
Suiza 
International Organization for 
Standardization (ISO) 
Responsabilidad de una organización ante los impactos 
que sus decisiones ocasionan en la sociedad y el 
ambiente mediante un comportamiento transparente que 
contribuya al DS, incluyendo la salud y el bienestar de la 
sociedad, cumpla con la legislación aplicable. 
MHC International Ltd (MHCi) 
Proceso para alcanzar el desarrollo sostenible en las 
sociedades, dicha definición fue propuesta por el 
reconocido Doctor en Economía Michael Hopkins, 
fundador y responsable de MHCi. 
Organización Internacional de 
Trabajo (OIT) 
Manera en que las empresas toman en consideración las 
consecuencias que tienen sus actividades sobre la 
sociedad y en la que afirman los principios y valores por 
los que se rigen. 
World Business Council for 
Sustainable Development (WBCSD) 
Compromiso para contribuir al desarrollo económico, 
mejorando al mismo tiempo la calidad de vida de los 
trabajadores y sus familias, comunidad y la sociedad. 
Fuente: Elaboración propia en base a la revisión de la literatura. 
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Las definiciones de RSE propuestas por 18 organizaciones 
internacionales (Tabla 7), empresariales y de la sociedad civil del continente 
europeo, siendo España el referente de las organizaciones que reúne el conjunto 
de obligaciones y compromisos legales y éticos nacionales e internacionales, 
con los grupos de interés, impactos que la existencia, actividad y operación de 
las organizaciones producen en lo social, laboral, ambiental y de los derechos 
humanos. Y en su conjunto como el proceso para alcanzar el desarrollo 
sostenible en las sociedades, a través del Compromiso para contribuir al 
desarrollo económico, mejorando al mismo tiempo la calidad de vida de los 
trabajadores y de sus familias, de la comunidad y de la sociedad. 
Tabla 8. Definiciones de RSE propuestas en América del Norte. 
País Nombre de la organización Definiciones RSE 
Estados Unidos 
Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) 
Visión sobre la empresa que concibe el respeto a valores 
éticos, personas, comunidades y medio ambiente como 
una estrategia integral que incrementa el valor añadido y, 
mejora la situación competitiva de la empresa.  
Banco Mundial (BM) 
Compromiso para comportarse éticamente y para 
contribuir al desarrollo económico sustentable trabajando 
con todos los stakeholders, la agenda del desarrollo 
sustentable y la sociedad. 
Business for Social 
Responsability (BSR) 
Administración de un negocio de modo que cumpla o 
sobrepase las expectativas éticas, legales, comerciales y 
públicas que tiene la sociedad frente a una empresa. 
Center for Creative Leadership 
Las organizaciones empresariales que asuman la 
responsabilidad de los impactos de sus operaciones en las 
sociedades y el entorno natural, y que se comprometan 
con la aplicación de principios de sostenibilidad a las 
formas en las que se realizan sus negocios. 
Glogal Compact / Pacto Mundial 
de Naciones Unidas 
Es el camino hacia la sostenibilidad corporativa, es decir 
generar valor a largo plazo en términos financieros, 
sociales, ambientales y éticos. 
México 
Alianza por la Responsabilidad 
Social Empresarial en México 
(ALIARSE) 
Compromiso consciente de cumplir integralmente con el 
propósito de la empresa, considerando y respondiendo a 
las expectativas económicas, sociales, humanas y 
medioambientales, tanto en lo interno como en lo 
externo. 
Centro Mexicano para la 
Filantropía (CEMEFI) 
Visión de negocio que integra el respeto por las personas, 
los valores éticos, la comunidad y el medio ambiente con 
la gestión mínima de las empresas. 
Fuente: Elaboración propia en base a la revisión de la literatura. 
 
Las definiciones de RSE propuestas por 7 organizaciones internacionales, 
empresariales y de la sociedad civil de América del Norte (Tabla 8) se 
fundamentan en una visión sobre la empresa que concibe el respeto a valores 
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éticos, personales, comunes y medioambientales como una estrategia integral 
que incrementa el valor añadido y, mejora la situación competitiva de la 
empresa, a través del compromiso ético y administración de un negocio donde 
se asuma la responsabilidad de los impactos de sus operaciones en las 
sociedades y en el entorno natural. 
Tabla 9. Definiciones de RSE propuestas en América Central. 
País 




Fundación Empresarial para 
la Acción Social 
(FUNDEMAS) 
Forma de hacer negocios competitivos, 
permitiéndole a las empresas incorporar, políticas y 
prácticas en beneficio de los accionistas, los 
colaboradores, la comunidad, el medio ambiente, su 
cadena de valor. 
Nicaragua 
Integración 
Centroamericana por la 
RSE (INTEGRARSE) 
Prácticas y políticas que establecen principios y 
valores que guían su conducta de negocios en los 
ámbitos laboral, comercial, ambiental y 
gubernamental. La base para llevar a cabo esta 
estrategia es que las organizaciones se 
comprometen a cumplir con códigos de ética. 
Urugay 
Desarrollo de la 
Responsabilidad Social 
Empresarial (DERES) 
Responsabilidad de las empresas por sus impactos 
positivos y negativos en la sociedad. 
Panamá 
Forum Empresa - Red de 
RSE de las Américas  
Nueva forma de hacer negocios, en la cual las 
compañías manejan sus operaciones de manera más 
responsable y sustentable con respecto a la 
economía, sociedad y ambiente. 
Costa Rica 
Fundación para el 
Desarrollo Sostenible de 
Latimoamérica (FUNDES) 
Es hacer lo correcto, para ello las compañías deben 
ir más allá para analizar como sus acciones 
impactan enla amplia variedad de stakeholders. 
Fuente: Elaboración propia en base a la revisión de la literatura. 
 
 
Las definiciones de RSE propuestas por 5 organizaciones internacionales, 
empresariales y de la sociedad civil del continente América Central (Tabla 9) se 
enfocan en la forma de hacer negocios competitivos a través de prácticas y 
políticas que establecen principios y valores que guían su conducta de negocios 
en los ámbitos laboral, comercial, ambiental y gubernamental, como una nueva 
forma de hacer negocios, en la cual las compañías manejan sus operaciones de 
manera más responsable y sustentable con respecto a la economía, la sociedad y 
el medio ambiente. 
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Tabla 10. Definiciones de RSE propuestas en América del Sur. 
Fuente: Elaboración propia en base a la revisión de la literatura. 
 
 
Las definiciones de RSE propuestas por organizaciones internacionales, 
empresariales y de la sociedad civil de América del Sur (Tabla 10) se enfocan 
en la capacidad de una empresa de escuchar, atender, comprender y satisfacer 
las expectativas legítimas de los diferentes actores que contribuyen a su 
desarrollo. 
La conclusión final sobre este análisis concuerda con la posición de 
Carrigan y Attalla (2001), Vassilikopoulou et al. (2005) y Whitehouse (2006), 
en el sentido de que no existe una definición universal de RSE. Aunque 
conviene resaltar que existe una aproximación entre ellas ya que muchas de las 
País Nombre de la organización Definiciones RSE 
Colombia 
Asociación Nacional de Empresarios 
(ANDI) 
Respuesta que la empresa debe dar a las expectativas en 
los sectores con los cuales, ella tiene relación, en materia 
de desarrollo integral de sus trabajadores y la comunidad 
que le permitió crecer y desarrollarse. 
Centro Colombiano de 
Responsabilidad Empresarial (CCRE)  
Capacidad de respuesta que tienen una empresa o una 
entidad, frente a sus efectos e implicaciones de sus 
acciones sobre los diferentes grupos con que se relaciona. 
Centro Internacional de 
Responsabilidad Social & 
Sostenibilidad RS 
Conjunto de planteamientos o decisiones respecto a 
contribuir al desarrollo integral o bienestar de 
determinadas personas o grupos sociales. 
Escuela de Responsabilidad Social 
Empresarial (ERSE) 
Herramienta generadora de valor y competitividad para 
las empresas. Relaciones de confianza entre empresarial, 
sociedad civil y el Estado, bases para el desarrollo humano 
y el establecimiento de sociedades. 
Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas y Certificación 
(INCONTEC) 
Compromiso voluntario que asumen frente a las 
expectativas de desarrollo humano integral el 
cumplimiento de disposiciones legales, les permite a las 
organizaciones asegurar crecimiento económico, 
desarrollo social y equilibrio ecológico. 
Ecuador 
Consorcio Ecuatoriano para la 
Responsabilidad Social (CERES) 
Instrumento de la gestión empresarial con una visión 
alternativa de negocios de la empresa, que considera el 
aspecto económico, social, ambiental y la relación que la 
empresa establece con sus grupos de interés. 
Argentina Instituto Argentino de RSE (IARSE) 
Es la capacidad de una empresa de escuchar, atender, 
comprender y satisfacer las expectativas legítimas de los 
diferentes actores que contribuyen a su desarrollo.  
Brasil 
Instituto ETHOS de Empresa y 
Responsabilidad Social 
Forma de gestión relación ética y transparente con todos 
los públicos, se relacionan con el desarrollo sostenible de 
la sociedad, al preservar recursos ambientales y culturales 
para generaciones futuras. 
Chile 
Acción Empresas por un Desarrollo 
Sostenible 
Visión de negocios que les permite integrar 
armónicamente el desarrollo económico con el respeto los 
valores éticos, los individuos, la comunidad, el ambiente, 
en toda su cadena de valor. 
Comisión Académica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL). División 
de Desarrollo Sostenible y 
Asentamientos Humanos 
Forma de hacer negocios que toma en cuenta los efectos 
sociales, ambientales y económicos de la acción 
empresarial, integrando en ella el respeto por los valores 
éticos, los individuos, las comunidades y el ambiente 
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propuestas coinciden, al relacionar la RSE con la ética y la sostenibilidad de los 
negocios y con su compromiso empresarial hacia los intereses y preocupaciones 
de sus stakeholders (Panapanaan et al., 2003). Teniendo en cuenta toda la 
revisión anterior, se debe establecer la definición que se empleará para el 
presente trabajo de investigación. 
De este modo y tras la recopilación de los conceptos sobre RSE 
presentados desde las diferentes perspectivas (de los stakeholders de la sociedad 
y con base en extensas reflexiones y el análisis sobre el tema), se plantea a 
continuación, como aportación al constructo de la RSE, la definición que se 
adoptará para el presente estudio. La selección se matiza en la rigurosidad 
académica del concepto y su aplicación práctica en la sociedad. 
Bajo esta perspectiva, la RSE en primer lugar es un concepto ético 
(Argandoña y Silva, 2011). Se trata de un compromiso asumido por una 
organización para responder a las expectativas de la sociedad respecto a temas 
como la justicia laboral, el desarrollo sustentable, la calidad de vida y la 
promoción del bien común. Todo ello con el fin de lograr el DS, no solo en 
términos económicos sino en las esferas sociales y medioambientales. En este 
mismo contexto y en un sentido más amplio la RSE conduce a la sostenibilidad, 
por lo tanto, la ética es el fundamento que justifica a la misma. 
Con respecto a ello se comprende que la ética se configura como el 
elemento esencial de la sostenibilidad […] y si no somos capaces de reconocer 
el esencial fundamento ético de la sostenibilidad o si lo damos por sentado sin 
hacerlo explícito, ésta puede perder fácilmente su camino, y al final no puede 
ser justificable. Dicho esto, se pone en concordancia con el propósito de este 
trabajo que precisamente ha consistido en revisar los conceptos y en tener en 
cuenta que, sin referente ético, la “racionalidad” de lo sostenible, la lógica de la 
sostenibilidad, sería una sostenibilidad deshumanizada (Bañón et al., 2011). 
Cuando se debe tener presente que la sostenibilidad se muestra como un criterio 
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ético, como un punto central y conciliador, en estos términos será más fácil el 
logro del diálogo entre el resto de racionalidades: económica, social y ecológica 
(Bañón et al., 2011). 
Se hace visible entonces que esta concepción ética de la RSE es el 
aspecto central de la misma y es por lo tanto la que permitirá la implementación 
de acciones de RSE, no como una simple imagen social publicitaria, sino como 
un elemento para establecer los indicadores adecuados de organización en la 
implementación de acciones concretas dentro de la organización/comunidad 
que permitan desarrollar su actividad turística de manera responsable de 
acuerdo a su contexto. Dicha aplicación práctica de la RSE debe fundamentarse, 
principalmente, en el enfoque del DS. Para ir desenredando este nudo 
pragmático de la RSE se debe pensar que este concepto se basa en la ética como 
disciplina filosófica, que investiga y educa sobre los procesos en la toma de 
decisiones en cuanto a hacer lo que es correcto dentro de la RSE. Y en este 
sentido, los valores éticos que la soportan deben considerarse como estados de 
conciencia que se van desarrollando progresivamente con el aprendizaje del ser 
humano/organización/comunidad, conformándose en la percepción interna de 
las personas para la toma de decisiones y el comportamiento ambos desde la 
ética (Abreu y Badii, 2007). 
Tal como argumenta la Comisión Europea y la Fundación Étnor (2018), el 
pilar de la RSE se asienta sobre la concepción de la empresa/organización/ 
comunidad que reconoce los criterios éticos del comportamiento, mediante los 
cuales se van adquiriendo hábitos, como un estilo propio de hacer las cosas, que 
parten de su libertad de pensamiento para actuar y tomar sus propias decisiones. 
Precisamente, la ética intenta orientar esta forma propia de hacer las cosas de una 
empresa/organización/comunidad, ayudando a que se vaya configurando una 
cultura de RSE. Lo que se persigue con esto es que la 
empresa/organización/comunidad pueda responder a las exigencias de los 
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diferentes grupos de interés que interactúan directa o indirectamente con ella. 
Resulta evidente entonces que este planteamiento es un resultado claro de una 
ética basada en la responsabilidad con los diferentes stakeholders (proveedores, 
propietarios, accionistas, clientes, empleados y sociedad) ya que la 
empresa/organización/comunidad, en sus acciones diarias, actúa y toma 
decisiones que involucran a los intereses legítimos de éstos y, por tanto, éstos han 
de ser incorporados a su gestión y correspondidos de forma positiva. 
Exactamente, la RSE trata de esto. 
A colación con lo anterior, se añade una justificación adicional que 
refuerza el concepto ético de la RSE. Considerando la realidad económica que 
se produce con la crisis económica del 2008, momento en el que tiene lugar un 
análisis de los valores éticos, entendidos como un componente decisivo de la 
dinámica diaria en la actividad macroeconómica y política de la sociedad que 
permanecen  a través del discurso y de la teoría repetitiva de “Los valores éticos 
de los empresarios y profesionales de una sociedad son parte fundamental de 
los activos productivos de esa sociedad” mencionado en  El Premio Nobel de 
Economía (Amartya Sen, 1997). 
Resulta relevante hacer referencia al pensamiento que gira entorno a la 
ética empresarial/profesional, en esta línea el Doctor Amartya Sen (1998), 
afirma que sus valores éticos constructivos para el pro desarrollo nacional, el 
pro crecimiento compartido, el pro justicia social, el pro progreso tecnológico, 
el pro reglas limpias de juego, el pro transparencia en el manejo de la gestión 
pública y de la gestión privada y son parte fundamental de los activos 
productivos de esa sociedad. 
En este sentido según el mismo autor Amartya Sen (1998) menciona, la 
comunidad económica ortodoxa tuvo que aceptar su accionar se disolvieron en 
términos de los valores éticos predominantes en los líderes empresariales, 
debido a que se desataron una serie de situaciones económicas muy difíciles 
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para el planeta. De acuerdo con Kliksberg (2012a) la investigación del 
Congreso de Estados Unidos sobre las causas de la crisis de los años 2008 y 
2009 terminó concluyendo que los vacíos éticos de los líderes financieros y de 
la cultura corporativa fueron la causa central que derivó hacia “la codicia, la 
estupidez y la soberbia”.  
En la misma línea de Kliksberg (2012a) para el progreso económico y 
social, el capital social tiene, además, como lo detectó Hirschman (1997) como 
una única forma de capital que no disminuye o se agota con su uso, sino que, 
por el contrario, el mismo la hace crecer. El capital social tiene además una 
virtud muy especial: es la única forma de capital donde los activos productivos 
clásicos como las maquinarias, la infraestructura, los edificios, se consumen con 
su uso. En cambio, cuanto más se activa la confianza, la asociatividad, el 
compromiso de servicio, más aumentan (Hirschaman, 2015). 
Según Hirschaman (2015), en diversas sociedades avanzadas de nuestro 
tiempo el capital social está en el centro de los éxitos productivos y 
económicos, que interactúan de manera positiva consiguiendo beneficios con 
otros capitales. Cuando se consigue un alto nivel de capital social se ve 
reflejado en la sociedad en factores determinantes para un desarrollo, tales 
como estabilidad política y macroeconómica, incentivos para la productividad y 
la innovación, énfasis en la educación, transparencia, erradicación de prácticas 
corruptas y crecimiento del trabajo voluntario. Por el contrario, un bajo capital 
social como el que se produce en algunos países latinoamericanos se traduce en 
sociedades que presentan altos niveles de desconfianza, con poca participación 
y una baja conciencia cívica, suponiendo el talón de Aquiles para el progreso 
económico y social de los países en los que tiene lugar. 
Con todo ello, la RSE debe partir de la buena conducta de los 
empresarios, los líderes o los representantes, respaldándose en su ética del 
comportamiento a través de sus acciones, convirtiéndose en una necesidad, un 
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requerimiento, una exigencia de todos los stakeholders de la sociedad. Todo 
ello debido a las consecuencias de las prácticas irresponsables de grupos de 
empresarios (sector financiero, turístico) que han complicado el futuro de varios 
segmentos de la población, entre los que se encuentran aquéllos que han 
perdido sus ahorros familiares, sus ahorros para la jubilación, sus casas, sus 
empleos y causando, de manera general, unos daños irreversibles en la 
economía, información que recoge el estudio de Stets y Carter (2012). 
Desde el punto de vista práctico de la evolución de la RSE, la definición 
adaptadada para la presente investigación emana de los principios e intereses 
sociales universalmente aceptados, tales como los derechos humanos, los 
estándares laborales y los medios ambientales, el DS, la equidad y la justicia, de 
modo que la empresa, organización o comunidad tenga una implicación más 
directa con el bienestar y el desarrollo de la sociedad. Ya descrito en un epígrafe 
anterior, el constructo de la RSE debe fundamentarse en el modelo del DS, así 
como también se ha evidenciado la importancia de la ética como base 
fundamental de la RSE. Por lo cual, resulta importante destacar que la RSE 
tendrá mejores resultados prácticos, si presenta como fundamento principal la 
ética y una visión integral a corto, medio y a largo plazo del DS. 
Para la Comisión Europea (2001), la RSE se entiende como la 
integración voluntaria por parte de las empresas para trabajar en pro de 
problemas sociales y medio ambientales en concordancia con sus operaciones 
comerciales y su relación con la sociedad. Además, señala que ser socialmente 
responsable no implica únicamente cumplir con las obligaciones jurídicas, sino 
también ir más allá de su cumplimiento, invirtiendo más en capital humano, en 
el entorno y en las relaciones con los grupos de interés. En base a este 
argumento, se considera que la RSE se fundamenta en tres aspectos principales: 
a) Voluntad, b) Identidad y sostenibilidad y, c) Relación con los grupos de 
interés. En ninguno de estos aspectos se plantea el cumplimiento de las normas 
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como un factor inherente a la RSE, constituyendo éstas tan sólo algunas de las 
acciones que deben implementar las organizaciones. En este sentido, las 
acciones de responsabilidad social no deben girar en torno al cumplimiento de 
una obligación normativa, sino que deben ser parte del accionar diario de la 
empresa, organización o comunidad. 
La voluntad debe partir del interés particular que tiene la empresa por 
emprender acciones en pro del entorno social y ambiental en el que está 
inmersa. El principio de identidad y sostenibilidad indica el compromiso que 
tiene la empresa con la intención de alinear su crecimiento económico con la 
sostenibilidad ambiental, lo que se denomina «desarrollo sostenible». En este 
sentido, la RSE se enfoca en el bienestar de todos sus grupos de interés: 
clientes, accionistas, proveedores, empleados, como parte integral de la misma. 
Comisión Europea (2001). Por su parte, Rincón et al.  (2017:48) señalan que “la 
responsabilidad social supone una función dentro de la gestión y del desarrollo 
de las organizaciones, amparada en el estado de consciencia colectivo, para el 
impulso de acciones de sensibilidad social, económica y medioambiental”. 
Sin duda alguna, la RSE, bajo el paraguas de la ética y el DS, debería 
consittuir el camino a seguir por las empresas, organizaciones o comunidades, 
debido a que lograría una mayor y mejor contribución a la construcción de una 
sociedad más humana, más justa. Asimismo, la definición de RSE adaptada 
para el presente estudio es la siguiente: 
La Responsabilidad Social es una estrategia de vida y también una ética 
de la cual es necesario “…asumir la responsabilidad social como el locus para 
desarrollar y ejercer la integridad ética, la formación para el entendimiento 
social, la sensibilidad estética, la idoneidad profesional, la solidaridad social y 
la conciencia ambiental” (Quijano, 1998: 172). 
Lo anterior se cristaliza cuando los principios y los valores éticos que 
sustentan la responsabilidad social integran el gobierno, el sistema se encuentra 
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en sintonía con las empresas a través de sus procesos y estrategias. De la misma 
forma, se hace eficaz cuando hay un valor compartido entre la empresa, la 
organización o la comunidad y la sociedad en un sentido vasto. O, por lo 
menos, cuando comparten el valor creado con la sociedad, en la medida de sus 
posibilidades. Finalmente, se debe aclarar que en cualquiera de los dos casos la 
vigencia del resultado de la implementación de la RSE, será visible cuando sus 
acciones contribuyan, de manera acertada, “a la reducción de la pobreza y al 
desarrollo humano y sostenible de la sociedad” (Peña, 2018). 
2.2 Organizaciones promotoras de la responsabilidad social 
Para el objetivo de la presente tesis es importante citar las principales 
organizaciones que procuran llevar el concepto de RSE de la teoría a la práctica 
(Tabla 11). Por lo que a continuación se presenta un listado de las principales 
organizaciones internacionales, empresariales y académicas de la sociedad, que 
desde sus distintas actividades se dedican a la promoción de la RSE a nivel 
mundial. Asimismo, cabe mencionar el aumento paulatino del número de 
instituciones que se van incluyendo en el mismo tema.  
Tabla 11. Organizaciones promotoras de RSE en el Continente Europeo. 
País Organización Ámbito 
Reino Unido 
AccountAbility-The 
Institute of Social and 
Ethical AccountAbility 
Ha desarrollado la norma AA1000 auditable RSE, con el propósito 
de promocionar pautas para medir la relación con los grupos de 
interés en todas las acciones que realiza la empresa. 
Ethical Investment 
Research Services (EIRIS) 
Especializada en análisis ambiental y social de empresas, lleva 
adelante el rating RSE precio a la incorporación de compañías a 
la FTSE4 Good Index Series. 
Pince of Wales Business 
Leadership Forum (PWBLF) 
Promociona y trabaja en la ciudadanía corporativa y cuenta con 
el respaldo de las instituciones más prestigiosas del Estado. 
The Business respect 
Produce y divulga contenidos del país a través de la web, tiene 
como objetivo sensibilizar al mundo en RSE vía noticias, eventos, 
trabajos y otros recursos de calidad, creado en el 2001 es la 
publicación de noticias online más antigua y leída en el mundo 
sobre RSE. 
Francia 
Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) 
Los países miembros de la organización han firmado líneas de 
actuación conjunta de RSE dirigidas a empresas multinacionales 
que se han convertido en referencia para el debate del desarrollo 
de la RSE. 
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País Organización Ámbito 
Suiza 
Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) 
Contiene una serie importante de convenios y recomendaciones 
encargados de defender los derechos de los trabajadores. Un 
ejemplo es la "Declaración Tripartita de principios sobre las 
empresas multinacionales y la política social"  
World Business Counsil for 
Sustainable Development 
(WBCSD) 
Creado en 1995, tiene como misión liderar y promover acciones 
empresariales que contribuyan al DS de la sociedad. Es el más 
importante y reconocido a nivel global. 
Bélgica 
CSR Europe 
Red internacional de empresas que lidera la acción de la RSE en 
Europa con más de 2000 empresas a cargo, apoyada y 
patrocinada por la Comisión Europea. 
European Foundation for 
Quality Management 
(EFEQM) 
Fundación que promueve la excelencia y la calidad en la gestión 
empresarial en toda Europa. Su publicación más importante de 
RSE es The EFQM Framework For CSR. 
Holanda   
Global Reporting Initiative 
(GRI) 
Su iniciativa es crear un estándar mundial de uso voluntario para 
la elaboración de informes de sostenibilidad de la triple línea con 
base en el ámbito de las organizaciones, en la última década ha 
crecido exponencialmente.  
España 
Asociación de Contabilidad 
y Administración de 
Empresas (AECA) 
Institución emisora de Principios y Normas de Contabilidad 
generalmente aceptados, tiene estudios sobre buenas prácticas 
en gestión empresarial. 
Asociación Española de 
Normalización y 
Certificación (AENOR) 
Entidad privada sin fines lucrativos, creada en 1986, documento 
RS 10- Sistema de Gestión de la RSE, que contiene los requisitos 
para implementarlo, el mismo que es certificable y compatible 
con otros sistemas de gestión. 
Club de Excelencia en 
Sostenibilidad 
Conformada por empresas que lideran el crecimiento sostenible 
desde el ámbito económico, social y ambiental con el objetivo de 
diálogo con stakeholders, plataforma de benchmarking en DS 
ejemplo de buenas prácticas en RC. 
Forética 
Asociación líder en España que tiene como misión fomentar la 
cultura de la gestión ética y la RSE, aportando a las 
organizaciones de conocimiento y herramientas válidas para 
desarrollar un modelo de negocio competitivo y sostenible 
exitoso. 
Foro de Expertos en RSE 
Creado en 2005 por iniciativa del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales del Gobierno Español, es un foro de debate de RSE, 
donde participan representantes de varios Ministerios, expertos 
empresariales, organizaciones civiles y universidades. 
Fundación Ecología y 
Desarrollo (ECODES) 
Independiente y sin fines de lucro trabaja a favor del DS en las 
dimensiones: económico, ambiental y social en España y América 
Latina forma parte del Pacto Mundial de las Naciones Unidas 
desde el año 2003. 
Fundación ÉTNOR para la 
ética de los Negocios y las 
Organizaciones  
Creada en 1991 con el propósito de promover el reconocimiento, 
la difusión y el respeto de los valores éticos implícitos en la 
actividad económica y en la calidad de las organizaciones e 
instituciones públicas y privadas. 
Observatorio de la RSC 
Creada en 2004 como una Red de cooperación e investigación 
como base de pensamiento en la que recibe iniciativas puestas en 
práctica por organizaciones de manera independiente, su fin es 
potenciar la RSE en la sociedad española. 
Observatorio de la RSE 
Foro de debate multidisciplinar en el que confluyen opciones, 
opiniones, e información verídica sobre políticas y prácticas de 
RSE en España. 




En el Continente Europeo, España reúne a la mayor concentración de 
organizaciones (Tabla 11), donde se han diseñado normas con el propósito de 
promocionar pautas para medir la relación con los grupos de interés en todas las 
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acciones que realiza la empresa, con el fin de lograr un estándar para empresas 
que lideran el crecimiento sostenible desde el ámbito económico, social y 
ambiental. 
Tabla 12. Organizaciones promotoras de RSE en América del Norte. 
País Organización Ámbito 
Canadá 
Greenpeace International 
Creada en 1971, para este organismo es inaceptable que las 
empresas busquen maximizar sus ganancias a costa del bienestar 
de las poblaciones y el ambiente. Se publicó en el 2009 "Los 
nuevos conquistadores Multinacionales españolas en América 
Latina, impactos económicos, ambientales y sociales" 
Corporate Knigths 
Revista canadiense que realiza la Global 100, lista de las 100 
corporaciones mundiales más sostenibles del mundo que se 
anuncia anualmente durante la celebración del Foro Económico 
Mundial de Davos, Suiza. 
Estados 
Unidos 
Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID)  
Creada en 1959, para contribuir al desarrollo económico, social e 
institucional sostenible en América Latina y en el Caribe. Asiste a 
sus clientes en el diseño de proyectos, con asistencia financiera y 
técnica. Hoy en día se destacan las conferencias interamericanas 
sobre RSE. 
Banco Mundial (BM) 
Considerada fuente de asistencia financiera y técnica para los 
países en desarrollo del mundo. Está compuesta por 184 países y 
está formada por dos instituciones de desarrollo: El Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la Asociación 
Internacional del Fomento (AIF), promueve la inversión extranjera 
directa en países en vías de desarrollo. 
Business for Social 
Responsibility (BSR) 
Es una iniciativa empresarial cuya labor es la difusión mundial de 
la RSE, facilita cantidades suficientes de información y 
publicaciones de RSE. 
Center For Creative 
Leadership 
Institución Educativa Internacional sin ánimo de lucro, creada en 
1970 para avanzar en el conocimiento, la práctica y el desarrollo 
del liderazgo en beneficio de la sociedad mundial. 
Coalition for Environmentally 
Responsible Economies 
(CERES) 
Creada en 1987 sin ánimo de lucro, “Los CERES Principales" son 
estándares sobre empresa y DS generalmente aceptados y 




(CSRI), John F. Kennedy 
School of Govermment, 
Harvard University 
Promueve la RSE mediante la formación y la investigación en 
temas emergentes en RSE y la comunicación permanente entre 
empresarios, gobierno, sociedad civil, academia y prensa, fue 
creada en 2004. 
Dow Jones Sustainability 
Index (DJSI) 
Aporta un índice que integra a las empresas con las mejores 
prácticas de RSE dentro de sus respectivas industrias. La 
evaluación se basa en la cooperación de los índices Dow Jones, 
STOXX Limited y SAM.  
Global Compact I Pacto 
Mundial de Naciones Unidas  
Iniciativa global voluntaria, con diez principios universalmente 
aceptados en cuatro ejes: derechos humanos, estándares 
laborales, ambiente y anticorrupción, es la iniciativa de 
ciudadanía corporativa más grande del mundo, con el fin de llegar 
a la legitimación social de las corporaciones y de los mercados.   
Social Accountability 
International (SAI) 
Desarrolló la Norma SA8000, la más conocida mundialmente para 
auditar la RSE, contiene principios y requerimientos básicos para 
compañías que aspiren a ser socialmente responsables, sobre los 
estándares laborales. 
México 
Alianza por la Responsabilidad 
Social Empresarial en México 
(ALIARSE) 
Creada en 2001 comprometida e interesada en promover la RSE en 
México. 
Centro Mexicano para la 
Filantropía (CEMEFI) 
Organización empresarial que difunde un enfoque de la RSE 
centrado en la acción social y en la inversión en la comunidad. 
Fuente: Elaboración propia en base a la revisión de la literatura. 
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En el continente de América del Norte, la mayor concentración se 
encuentra en Estados Unidos (Tabla 12), donde las organizaciones fueron 
creadas a partir de la década de los 70´para contribuir al desarrollo económico, 
social e institucional sostenible en América Latina y en el Caribe, con el 
principal propósito de promover la RSE mediante la formación e investigación 
en temas emergentes de la RSE y la comunicación permanente entre 
empresarios, gobierno, sociedad civil, academia y prensa. 
Tabla 13. Organizaciones promotoras de RSE en América Central. 
País Organización Ámbito 
Uruguay 
Desarrollo de la 
Responsabilidad Social 
Empresarial (DERES) 
Asociación empresarial que trabaja para instalar y 
desarrollar el concepto de RSE en Uruguay. 
El Salvador  
Fundación Empresarial 
para la Acción Social 
(FUNDEMAS) 
Creada por un grupo de empresarios en los años 2000, 
tienen como objetivo contribuir al desarrollo social y 
económico sostenible, promueve la cultura de RSE y el 
emprendedurismo en el país. 
Costa Rica 
Fundación para el 
Desarrollo Sostenible de 
Latinoamerica (FUNDES) 
Firma de consultoría, promueve el desarrollo 
competitivo de la micro, pequeña y mediana empresa 
(Mypymes) en América Latina. Se especializa en 
desarrollar programas para corporaciones y gobiernos 




Centroamericana para la 
RSE (INTEGRARSE) 
Red creada en 2003 por seis organizaciones 
centroamericanas que han asumido el compromiso de 
incorporar la RSE, como una forma de gestión de 
negocios en cada uno de sus países.  
Fuente: Elaboración propia en base a la revisión de la literatura. 
 
En la Tabla 13 se encuentran las organizaciones promotoras de RSE del 
continente de América Central. Fueron creadas a partir de las las primeras 
décadas del siglo XXI, su objetivo fue contribuir al desarrollo social y 
económico sostenible del continente. Promueven el desarrollo competitivo de 
la micro, pequeña y mediana empresa en América Latina. Se especializa en 
desarrollar programas para corporaciones y gobiernos que persiguen generar 
eficacia, rentabilidad, bienestar e innovación. 
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Tabla 14. Organizaciones promotoras de RSE en América del Sur. 
País Organización Ámbito 
Colombia 
Asociación Nacional de 
Empresarios (ANDI) 
Gremio sin ánimo de lucro, tiene como objetivo difundir y 
propiciar los principios políticos, económicos y sociales de un 
sano sistema de libre empresa.  
Centro Colombiano de 
Responsabilidad Social 
(CCRE) 
Organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, dedicada a 
la divulgación, promoción, investigación, asesoría de empresas 
en temas relacionados con RSE y ética empresarial, con ello 
busca agregar valor y optimizar la gestión en las empresas y en 
las organizaciones. 
Centro Internacional de 
Responsabilidad Social y 
Sostenibilidad RS 
Creada para facilitar alianzas, sinergias y oportunidades a través 
de la gestión del conocimiento y la promoción de la cultura de 
RSE y sostenibilidad, sus aportaciones son la revista RS 
especializada en RSE y el Premio Nacional de Responsabilidad 
Social y Sostenibilidad, PNRS. 
Escuela de 
Responsabilidad Social 
Empresarial (ERSE)  
Iniciativa Interinstitucional liderada por la Universidad de los 
Andes (Emprendimientos Sociales, IESO), cuyo objetivo es 
fomentar una cultura de RSE en los pequeños y medianos 




para la Responsabilidad 
Social (CERES) 
Red integrada por empresas y fundaciones empresariales de 
Ecuador, promueve el concepto y mejores Prácticas de RSE con 
enfoque al negocio al núcleo de la empresa como proyección de 
una sociedad más justa y sostenible. 
Argentina 
Instituto Argentino de RS E 
(AIRSE) 
Creada en el año 2002, miembro de la Red Argentina del Pacto 
Global y fue integrante del Comité Espejo Nacional para la 
elaboración de la ISO 26000 de RS, en el sector ONG. 
Chile  
Acción RSE 
Organización sin fines de lucro, creada en el año 2000 que 
agrupa a empresas socias que trabajan por la RSE y el DS en 
Chile. Cuenta con el respaldo de la Fundación Avina Chile, está 
asociada a Forum Empresa. 
Comisión Económica para 
América Latina y El Caribe 
(CEPAL) 
Creada en 1948, con el fin de contribuir al desarrollo económico 
de América Latina coordina, promociona y refuerza las 
relaciones económicas de los países entre sí y demás países del 
mundo, el objetivo es promover el desarrollo social. 
Forum Empres- Red de RSE 
de las Américas 
Su misión es articular y fortalecer a las organizaciones miembros 
de la región, su objetivo es fomentar la RSE en sus países para 
favorecer la interacción y el intercambio.  
Fuente: Elaboración propia en base a la revisión de la literatura. 
 
 
La Tabla 14 presenta las organizaciones promotoras de RSE a nivel 
Internacional, empresarial, académico y sociedad civil en el Continente 
América del Sur. Se crearon en su mayoría sin fines de lucro, con el fin de 
generar divulgación, promoción, investigación, asesoría de empresas en temas 
relacionados con RSE y ética empresarial, con ello busca agregar valor y 
optimizar la gestión en las empresas y en las organizaciones. De esta manera, 
una vez expuestas las diferentes iniciativas, instrumentos y promotores para la 
puesta en práctica de la RSE en el mundo, en los siguientes párrafos se muestra 
una revisión acerca de la forma en la que se ha interpretado este concepto en la 
práctica. 
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2.3 Responsabilidad social en el mundo. Diversas prácticas 
Hace más de 30 años Votaw y Sethi (1973) definieron la RSE como un 
término brillante, que tiene un significado de algo, pero no es lo mismo para 
todos, de ahí que el interés por la RSE se ha mantenido vigente a pesar de la 
complejidad práctica de su interpretación. En la actualidad es indiscutible que 
muchos estudiosos de la RSE, siguen apoyando esta corriente. Así tenemos a 
De la Cuesta (2002) citada por Robledo (2004), que establece que la RSE 
depende de las demandas concretas de la sociedad y esto, a su vez, presume 
llevar la conducta empresarial a un nivel conveniente con las normas, valores 
sociales y las expectativas que prevalecen en un momento dado. De acuerdo 
con Welford et al. (2007) citados en Guedéz (2010), la forma de entender y 
aplicar la RSE varía de comunidad a comunidad (empresas e industrias) a través 
del tiempo y el espacio, un ejemplo visible en el mundo son sus diferencias 
entre países. 
Es decir, en países desarrollados como Estados Unidos, Japón, Suiza y 
Reino Unido dichas diferencias han sido ampliamente debatidas, sin embargo, 
en países en desarrollo como los latinoamericanos, los caribeños y los africanos 
es urgente realizar trabajos académicos sobre todo desde la práctica, a pesar de 
que se reporta que recibe mayor atención, (Mohan, 2007 citado por Guedéz 
2010). Otro estudio, revela que por más que se concreten las definiciones de 
RSE, éstas no pueden ser de cobertura mundial, y válidas en todos los 
contextos, para todas las empresas, sino al contrario en cada caso cada una 
debería implementarla de acuerdo a sus fines (Vives, 2012). 
Por otra parte, la revisión conceptual de la RSE, realizada en un epígrafe 
anterior, muestra la naturaleza universal del concepto y las investigaciones 
empíricas de varios trabajos que se aplica de diversas formas en función de los 
distintos contextos ya sean sociales, económicos, culturales, legales y políticos. 
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 Gjølberg (2009), comenta que a pesar de la definición propuesta por 
(Carroll, 1991) sea la más citada, no se puede aplicar en el ámbito de los 
proyectos relacionados con la medición de la misma a nivel de índices 
comparables por países. Como se menciona esta definición no le fue útil a 
Gjølberg (2009) para desarrollar su propuesta relacionada con la creación de un 
índice de prácticas de RSE y rendimiento de la misma a nivel nacional, como 
un estudio empírico en 20 países mencionando lo siguiente: 
Aunque es fácil disponer de los datos económicos, apenas 
podrán separarse las empresas responsables de las 
irresponsables. La dimensión legal supone un problema, 
considerando que las definiciones más actuales de RSE 
enfatizan la naturaleza voluntaria de la RSE, como las 
promocionadas por la Comisión de la UE, el Consejo 
Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, la 
Cámara de Comercio Internacional y el UN Global 
Compact. Ni tampoco es de ayuda desde el punto de vista de 
la dimensión ética, además de que su ética no se ha 
especificado (Clarkson, 1995). Se podría argumentar que el 
aspecto ético cubre el aspecto voluntario referido a lo 
anterior, por ejemplo, las acciones más allá de las que la ley 
exige. Aun así, esto no puede servir como definición 
operativa dentro de un proyecto comparativo debido al 
simple hecho de que los marcos legales relevantes difieren 
entre los 20 países del análisis. […] Finalmente, la 
dimensión filantrópica es, además, problemática, y entra 
dentro de la denominada “división transatlántica” de RSE 
(Elkington, 2004): el discurso americano de la RSE y las 
prácticas están muy influidas por la tradición de Estados 
Unidos de filantropía empresarial. El discurso europeo sobre 
RSE se ha centrado más en la integración de la RSE dentro 
de la dirección estratégica de la empresa, tal y como se 
subraya por ejemplo en la definición de la UE (2001) de la 
RSE (Gjølberg, 2009, p.8). 
Las apreciaciones anteriores muestran que analizar la forma en la que se 
interpreta y se aplica la RSE en los cinco continentes es relevante para la presente 
investigación, lo que se detalla a continuación a partir de las contribuciones de 
Guédez (2010), cuyo trabajo es de suma relevancia en el tema. 
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2.4 La responsabilidad social en los cinco continentes 
En el contexto del continente asiático, varios aspectos de la RSE se 
encuentran menos desarrollados que en los países industrializados de occidente, 
especialmente aquellos que conciernen a las prácticas laborales y a los 
empleados, la diversidad, la interacción con las comunidades locales y las 
iniciativas para la protección y la conservación del ambiente. Pese a ello, se le 
presta notable atención a la implementación de códigos de conducta (Doane, 
2005) que monitorean las operaciones y actividades desarrolladas en las 
fábricas, principalmente en aquellas que actúan como proveedores dentro de la 
cadena de suministros de marcas reconocidas. 
 Pese a una serie de importantes escándalos suscitados en años anteriores, 
las operaciones de los proveedores se verifican a través de auditorías, aunque la 
tendencia actual busca crear relaciones estables y valores compartidos y 
asesoramiento continuo, en lugar de inspecciones que no son efectivas y 
superan el gasto económico. De este modo, la RSE en Asia se concibe como 
una herramienta para la empresa, así como también para las autoridades locales, 
quienes ven en ella una vía para promover buenas prácticas en el sector privado. 
Dicha visión ha logrado suscitar el interés para establecer estándares de RSE 
adaptados a la región, con énfasis en los debates por la libertad de asociaciones, 
la discriminación, la conformación de sindicatos, la migración de trabajadores, 
el trabajo, el trabajo infantil y la seguridad, entre otros (Peña, 2018). 
En esta línea, los mayores retos que la región presenta se concentran en la 
creación de estándares laborales aceptables en las fábricas implantando salarios 
justos, normas de seguridad industrial, protección de los derechos de los 
trabajadores, resolución de conflictos y cuidado de la salud. La postura del 
Gobierno belga se muestra útil como garante de la eficacia de la “etiqueta 
social”, debido a que los criterios que adopta son  internacionalmente 
aceptados, ya que existen medios y normas que permiten su certificación 
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especialmente en Asia, donde se ha incrementado notablemente el interés de las 
empresas por el establecimiento de códigos de conducta y por la acreditación de 
acuerdo a la norma SA8000, al incluir este estándar a los requisitos exigidos 
para la obtención del sello social (Chumaceiro, 2016). 
Durante años, en el continente africano las empresas han estado 
intensamente involucradas en la vida de las comunidades y esta relación 
empresa-comunidad ha generado amplios resultados positivos como el 
desarrollo de buenas prácticas de inversión social, adicional a ello resulta 
evidente que se ha creado una fuerte relación de dependencia, sobre todo 
cuando la comunidad es absorbida como proveedor de recursos humanos para 
la empresa. El Pacto Mundial de las Naciones Unidas ha sido presentado en este 
continente como apoyo gubernamental. Pues este continente ha sido visto como 
el conjunto de países más vulnerables a nivel mundial y los debates se centran, 
principalmente, en mejorar las condiciones laborales, los derechos humanos 
(particularmente en los relacionados con el trabajo infantil en las granjas), la 
seguridad laboral (en las minas), prevención y disminución del VIH/SIDA, la 
malaria y el tratamiento de aguas contaminadas, así como con la disminución de 
la pobreza en las comunidades, la corrupción y el aumento en la confianza en 
las empresas y también, en la necesidad de esta lucha para la propia viabilidad 
de la actividad empresarial (Chumaceiro, 2013). 
Se presenta como una realidad el hecho de que en la última década se ha 
prestado atención a la RSE, y que esto ha generado un pequeño impacto en las 
empresas africanas. De ahí la necesidad de incorporarse a la nueva tendencia 
consistente en la integración de los gobiernos y del sector de las ONG, en el 
desarrollo de mercados potenciales a través de la inversión social, como por 
ejemplo la telefonía móvil y los productos bancarios para los pobres. Desde el 
año 2004 se lanzó oficialmente la iniciativa para contribuir al crecimiento 
sostenible del país, dando apoyo gubernamental a la constitución de foros de 
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aprendizaje y a la colaboración entre el sector público y privado en materia de 
desarrollo sostenible (Chumaceiro, 2013). 
En Oceanía la RSE se considera reciente por la historia moderna, pese a 
ello, se evidencia un desarrollo fuerte de asociaciones con las comunidades 
indígenas y alianzas estratégicas intersectoriales a largo plazo. Esta práctica ha 
contribuido a la conformación de diferentes mesas de trabajo que promueven el 
debate y la educación, tanto de las empresas y de la comunidad para asegurar el 
fortalecimiento de la RSE en la tarea de los Gobiernos como la legislación. 
Ejemplo de ello fue cuando en Australia el Estado sugirió la creación de una 
legislación para regular la RSE, obtuvo mayor oposición que apoyo. Australia 
es el país con mayor liderazgo en RSE en términos de ciudadano corporativo y 
sostenibilidad, se usan con mayor frecuencia reportes voluntarios y se ha 
producido un incremento de los mismos en los últimos 10 años (Peña, 2018). 
Sin embargo, las empresas que reportan resultados están por debajo de la 
lista que presenta países como Reino Unido, por ejemplo. Australia es uno de 
los países que reporta mayor número de ciudadanos que poseen acciones en el 
mercado bursátil, razón que puede explicar el aumento en el uso de 
alineamientos, metodologías y códigos de conducta internacionales para 
asegurar transparencia. Como el del GRI, el SA 8000 y el Dow Jones 
Sustainability Index. Actualmente Australia goza de un gran reconocimiento a 
nivel mundial de RSE por su cultura y su carácter específico y distintivo (Peña, 
2018). 
El continente europeo es el que cuenta con un mayor dinamismo para la 
elaboración y promoción de políticas de acción en RSE. Actualmente los 
objetivos y estrategias de RSE están en equilibrio con los objetivos planteados 
por la Unión Europea en su estrategia: “Europa 2020, una táctica para un 
crecimiento inteligente, sostenible e integrador” (Peña, 2019), evidencia de 
ellos es el comunicado sobre la RSE titulado “Estrategia renovada de la UE 
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para 2011-2014 sobre la Responsabilidad Social de las Empresas” (Libro 
Verde, 2011). A partir de Responsabilidad Social Corporativa de las empresas 
puede contribuir a los resultados de la competitividad y la sostenibilidad de la 
industria europea. Ayuda a fortalecer la confianza en los negocios, lo cual es 
importante para la creación de un entorno empresarial en el que pueda 
prosperar.  
El mismo autor (Peña, 2018) menciona que la crisis financiera mostró un 
nuevo enfoque que se necesita para el equilibrio entre la maximización del 
beneficio a corto plazo y la creación de valor sostenible en el largo plazo. Las 
empresas europeas han de tener en cuenta su contribución al crecimiento 
sostenible y a la creación de empleo y considerar los intereses de los empleados 
y los ciudadanos afectados por las decisiones de negocios. La ética empresarial 
y los valores pueden contribuir a la recuperación de la crisis.  
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos para diseñar un marco común, cada 
país presenta sus propias especificidades respecto a las políticas públicas 
implementadas en temas de RSE, de manera general se han agrupado en cuatro 
modelos para la promoción y aplicación de RSE en Europa. El primer modelo 
es Partenariado (Partnership), entendido como una estrategia compartida entre 
sectores para la solución  de retos socio laborales (Dinamarca, Finlandia, países 
bajos y Suecia), el segundo es la  Empresa en la comunidad (Business in the 
Community ), se centra en la “soft intervention” para fomentar la implicación 
de la empresa en los retos de gobernanza en la comunidad (Reino Unido e 
Irlanda) el tercero Sostenibilidad y ciudadanía (Citizenship) le da la importancia 
a una estrategia de DS con regulación (Alemania, Austria, Bélgica, Francia y 
Luxemburgo)  y el cuarto el Ágora (Países Mediterráneos) consiste en la 
creación de grupos de debate en los que participan los diferentes actores 
sociales para proveer el consenso público de La RSE (España, Grecia, Italia y 
Portugal) (Peña, 2018) Asimismo grandes, medianas y pequeñas empresas unen 
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esfuerzos para el fortalecimiento del liderazgo y de la gobernabilidad, a través 
de cooperaciones y alianzas, de la misma forma las comunidades reciben 
suficiente atención para la cohesión a través de cooperaciones y alianzas. Los 
grupos más destacados son los empleados y sus representantes, las 
organizaciones de consumidores, inversores, academia y ONG (Peña, 2018). 
En el continente americano los países que lo conforman presentan 
variados niveles de desarrollo socioeconómico. Debido a eso, se distingue una 
brecha significativa en los avances de RSE de los países más desarrollados 
como lo son Canadá y Estados Unidos con respecto al resto de países. Además 
de ello, existe claramente una brecha similar entre los países adelantados en 
vías de desarrollo (México, Brasil, Chile y Argentina) del resto de los países de 
Sudamérica, al igual de los países de Centroamérica y del Caribe, donde la RSE 
se encuentra iniciando su proceso. De manera general, en todos los países del 
continente, las acciones de RSE están estrechamente ligadas a la filantropía, por 
la figura paternalista de la empresa y los gobiernos en los diferentes países. Sin 
embargo, esta se ve ampliamente completada por prácticas de RSE, cuyo punto 
central se ubica en el cumplimiento de las obligaciones legales. Por ahora el 
sector empresarial ha entendido que la vinculación de la RSE a la estrategia del 
negocio es un factor determinante a largo plazo para poder sobrevivir, la 
generación de asociaciones gremiales o industriales y las asociaciones 
profesionales independientes conforman un grupo determinante que 
promocionan la RSE. Por otro lado, el compromiso y la promoción por parte del 
gobierno son relativamente débiles y no están integradas conjuntamente en las 
políticas públicas (Peña, 2018). 
Por ello la presente investigación se concentra en una zona de un país 
perteneciente a América Latina, a continuación, se explica la evolución que han 
tenido las prácticas de RSE tanto en Latinoamérica como en Ecuador.  
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2.5  Un acercamiento a la RSE en Latinoamérica 
En América Latina, se han dedicado diversos trabajos al estudio de la 
RSE, uno de los mejores trabajos, de los más completos e ilustrados lo ha 
realizado Casado y Roser (2009). En él se muestran las principales 
características de la RSE en la región y además hacen una comparación con la 
RSE en Europa lo cual es motivo de análisis, puesto que Europa es el continente 
líder en la promoción y aplicación de políticas para la puesta en acción de la 
RSE. 
Siguiendo con el enfoque de Casado y Roser (2009), el estudio de la RSE 
desde una arista estratégica tiene su origen en tres aspectos: primero la 
presencia de multinacionales con los estándares más altos que hace que las 
empresas nacionales tengan que implicarse más en estas acciones para ser más 
competitivas. Segundo, los casos emblemáticos de empresas nacionales que no 
han actuado de manera responsable enfrentándose con ello a una baja 
reputación y su posición de nivel en el mercado por su baja calidad en las 
marcas, consecuentemente recibiendo impactos financieros y de mercado en sus 
acciones. Y tercero la promoción de la RSE, sus prácticas y sus beneficios por 
parte de factores promotores regionales y locales. 
Los mismos autores mencionan que a pesar de las crecientes iniciativas 
que se están poniendo en práctica, la RSE todavía está en sus inicios y lo valida 
con cuatro trabajos: el de Pratt y Fintel (2002), varios trabajos demuestran que 
América Latina tiene una necesidad de refuerzo institucional para promover la 
RSE; para Chong (2003) existen bajos niveles de gobernanza de cultura social 
corporativa; seguido de forma más general, Peinado (2006) argumenta que hay 
un clima no tan favorable para promover la RSE en la región. 
Y finalmente para Haslam (2004) las tendencias de la RSE, en toda 
América Latina se ven influenciadas por varios factores: primero, la actividad 
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del sector privado es débil y las prácticas de RSE se realizan a través de 
asociaciones empresariales, segundo las implicaciones de los gobiernos y la 
promoción de la RSE son escasas y  la RSE  no está integrada en el diseño de 
políticas para el desarrollo, tercero la sensibilización y la difusión de las 
prácticas asociadas a la RSE no están muy diseminadas, y por último las ONG 
trabajan de manera independiente, son minoría y no son activas como las 
financiadas por acciones empresariales.  
Otro trabajo importante es el de Vives y Peinado-Vara (2011). Para estos 
autores, la RSE nace de una acción filantrópica corporativa, que ha ido 
evolucionando paulatinamente hacia una responsabilidad social más activa 
históricamente. Las acciones sociales se han basado en acciones religiosas y 
éticas morales de carácter individual, lo cual se debe a la creciente presencia de 
empresas familiares en donde la propiedad y la gestión son inseparables.  
Teniendo en cuenta los principales argumentos de Casado y Roser (2009) 
y Vives y Peinado-Vara (2011), es visible que en América Latina hay mucho 
trabajo por realizar en materia de RSE. Con ellos también se hace latente la 
formalización del camino hacia la RSE, a través de organizaciones y redes 
internacionales que ejecutan acciones en materia de promoción, como ejemplo 
de ello se debe mencionar el Fórum Empresa, una alianza de 22 organizaciones 
empresariales que representan a 17 países de la región. 
Asimismo, y en esta línea, se presenta el Consejo Empresarial para el DS 
CEDSAL que cuenta con 11 centros situados en México, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Brasil 
y Argentina. Sin olvidarla Red de Conocimientos sobre Emprendimientos 
Sociales (SEKN por sus siglas en inglés) formada por la participación de un 
grupo de escuelas de negocios líderes en Iberoamérica y la Harvard Business 
School en alianza con la Fundación Avina.  
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Adicionalmente, la red ha contado con el apoyo de diversas empresas, 
entre ellas FEMSA, CEMEX, La Fundación Bancaria La Caixa y el Grupo 
BBVA. Para el año 2017, SEKN cuenta con el apoyo de un número 
significativo de aliados entre los cuales se hallan el Observatorio SCALA 
gestionado por la Facultad de Administración de la Universidad de Los Andes, 
que se ve respaldado por dirvesas entidades como el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), el 
International Development Research Centre (IDRC), Citibank, Sistema B y 
Cladea Balas Case Consortium (CBCC).  
Teniendo claro el panorama de la RSE en América Latina, como 
argumento suficiente para que sea discutida en diversos ámbitos como las 
organizaciones empresariales, medios de comunicación, asociaciones, 
instituciones y las ONG entre otras, el tema se va apuntando en la agenda 
política y se va comenzando a perfilar la hoja de ruta de estas acciones. A 
continuación, se detallará sobre la RSE en Ecuador.  
2.5.1  Un repaso a la responsabilidad social en Ecuador  
Las publicaciones académicas que se presentan para entender y practicar 
la RSE en Ecuador son pocas. Concretamente se hace referencia a cinco 
trabajos: (Padilla et al., 2017), (Espinoza, 2016), (Coba et al., 2017), (Said y 
Mendoza, 2015) y (Páez, 2014). En el primer estudio, (Padilla et al., 2017) 
sostienen que en Ecuador el término RSE en los negocios se ha convertido en 
un aspecto necesario de estudio en cuanto a su influencia en el desempeño 
empresarial. Los autores mencionan que no existe una relación significativa 
entre el índice de RSE y los distintos indicadores del desempeño financiero.  
No obstante, existe una relación estadísticamente significativa entre los 
pilares de responsabilidad económica y ambiental con respecto al retorno sobre 
patrimonio (ROE) y entre el pilar de responsabilidad social y el rendimiento 
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sobre las ventas (ROS). De esta forma, confirman que las inversiones a favor de 
las comunidades y del medio ambiente generan un impacto positivo sobre el 
rendimiento del capital invertido. También encuentran que el incremento del 
nivel de ingresos puede verse positivamente influenciado por estrategias 
dirigidas a la satisfacción de clientes y trabajadores. 
Este estudio aporta a la literatura, desde la perspectiva de estrategias de 
RSE en el sector de plástico para países en vías de desarrollo, debido a cuatro 
aspectos en el caso de Ecuador: a) la industria del plástico ha avanzado en el 
suministro de productos socio-responsables, incorporando envases de plástico 
acondicionados a otros usos de tipo doméstico, aunque hasta hoy no es un 
campo ampliamente explorado; b) las empresas prestan mayor atención a la 
satisfacción de sus trabajadores y, a través de ellos, a sus clientes, porque 
impacta positivamente en el rendimiento financiero; sin embargo, los 
procedimientos destinados a auditorías sociales y de políticas anti-corrupción 
son aún precarios; c) se observa una creciente predisposición por parte de las 
empresas a adoptar medidas de mitigación de efectos negativos derivados de 
procesos de producción sobre el ambiente, controlando la generación de 
residuos y emisiones, a pesar de que el patrocinio de prácticas ambientalistas es 
aún un proceso difícil y costoso para las empresas; d) se confirma que el 
incremento del nivel de ingresos puede verse positivamente influenciado por las 
estrategias dirigidas a la satisfacción de clientes y trabajadores, bajo los pilares 
de responsabilidad económica y ambiental, al mismo tiempo que las inversiones 
a favor de las comunidades que generan impacto positivo sobre el rendimiento 
del capital invertido (Padilla, et al. 2017). 
El segundo estudio corresponde a (Espinoza, 2016) sobre “La 
Responsabilidad Social Empresarial en las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas de Ecuador”, luego del análisis de la información obtenida de 65 
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empresas que reportan o han reportado alguna vez una (COP)
1
, 23 pertenecen al 
sector de las mipymes, según la clasificación del Pacto Global que acoge las 
categorías de la Unión Europea, de las cuales ninguna puede ser clasificada 
como micro empresa, 10 son pequeñas, 12 son medianas y una queda fuera del 
listado por tener más de 200 trabajadores. Argumenta en su estudio que la 
mayoría de empresas reportan actividades de capacitación, concienciación, 
sensibilización, talleres con los proveedores, respeto a la legislación nacional. 
Así como también medidas de verificación y medición; sin embargo, después 
de revisar las (COP) se evidenció que no todas cumplen con lo que están 
reportando, lo que dificulta el trabajo de verificación de la realidad de las 
empresas en relación con sus actividades de RSE o la implementación real del 
Pacto Global.  
Así mismo indica que la RSE recoge el deber moral que asumen las 
organizaciones para mejorar la calidad de vida de los stakeholders, a través de 
actividades que promuevan los derechos humanos, los estándares laborales y las 
prácticas anticorrupción. La RSE puede ser implementada en cualquier tamaño 
de organización, micro, medianas y grandes a través de estándares 
internacionalmente aceptados como los que se promulgan en el Pacto Global de 
las Naciones Unidas. El Pacto Global permite incluir las actividades en RSE a 
través de la implementación del modelo de gestión integrado en la planificación 
estratégica de la organización. De acuerdo con la clasificación por variable de 
personal ocupado, la mayoría de empresas ecuatorianas son microempresas, es 
decir, cuentan con un personal que comprende entre 1 y 9 personas trabajando 
en la organización. 
El tercer trabajo pertenece a Coba et al. (2017), quien argumenta que la 
importancia de la aplicación de prácticas de RSE radica en primer lugar, en la 
                                                            
1  COP Comunicación de Progreso, en Ecuador, para que las empresas declaren formalmente su voluntad de realizar 
prácticas de RSE pueden adherirse al Pacto Global y reportar al final de cada año una (COP) o realizar una Memoria 
de Sostenibilidad, siguiendo los lineamientos del Global Reporting Initiative (GRI). 
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sostenibilidad de los beneficios económicos a mediano y largo plazo, al igual 
que mantiene y fortalece la credibilidad con los grupos de interés. En segundo 
lugar, permite identificar los contenidos de la información divulgada con 
respecto a cada dimensión de la RSE realizada por cada organización revelando 
de forma transparente el (modus operandi) de la misma. Sin embargo, de las 5 
dimensiones analizadas por el autor la de mayor difusión y que cubre mayor 
contenido es la que alude a los aspectos éticos, en esta se incluyen las bondades 
de los productos y de los servicios que se ofrecen al mercado, así como también 
los valores sobre los cuales las empresas basan su filosofía empresarial. 
De la misma forma el estudio confirmó que las actividades ambientales 
infuyen positivamente en una imagen corporativa empresarial mejor, 
destacando que varias empresas en Ecuador han realizado esfuerzos por cumplir 
con leyes ambientales e inversiones necesarias para su buen funcionamiento, 
como un factor determinante para que las empresas den énfasis en esta 
dimensión de la RSE. El autor también menciona que a partir del análisis 
realizado evidenció que aquellas empresas que han invertido en asesoría para 
realizar y difundir sus actividades de RSE, tienen mejores resultados financieros 
en cuanto al rendimiento sobre ventas y buena liquidez, lo que demuestra que 
estas empresas consideran una inversión a mediano y largo plazo al invertir en 
prácticas de RSE y difusión de las mismas, debido a que los consumidores 
valoran los esfuerzos de las empresas hacia el cuidado del ambiente y aspecto 
social. 
Sin embargo, en Ecuador las empresas de forma general aún no dan 
mucha importancia a temas sociales y ambientales, y únicamente ciertas 
iniciativas empresariales deciden de manera voluntaria implementar la filosofía 
de la RSE de manera sostenible. La aplicación de prácticas socialmente 
responsables constituye un nuevo paradigma que progresivamente está siendo 
implementado en las empresas con la finalidad de difundir el cumplimiento de 
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los principios y objetivos sociales, la incidencia en el desarrollo comunitario y 
en el impacto ambiental, en el educativo y en el cultural (Coba et al., 2017). 
El cuarto trabajo corresponde a Said y Mendoza (2015), quienes plantean 
que las empresas ecuatorianas en Guayaquil implementan de forma aislada 
acciones de RSE, pero de manera no integrada, ya que son muy pocas las 
organizaciones, generalmente de capital extranjero, las que manejan e 
implementan acciones integradas de RSC. A pesar de este hecho, que a priori 
pueda parecer negativo, analizándolo se vislumbra la existencia de una 
preocupación y un interés latente por parte de las empresas ecuatorianas para 
implementar estrategias dentro de este ámbito. Para el empresariado 
ecuatoriano, la RSC se considera un medio para lograr ventajas competitivas, a 
través del cuidado a las necesidades del talento humano y la sociedad, la 
protección del medio ambiente, de esta forma empresas tendrán el aval social 
para mantenerse en el mercado.  
Por ello, el autor menciona que la RSC incita a los empresarios a no 
enfocarse únicamente en ser más competitivos, sino que, además, los 
stakeholders tienen mayor poder e incidencia sobre ellos, sobre todo aquellos 
que más se ven beneficiados por la aplicación de las estrategias basadas en RSC 
dentro de las organizaciones. Por otra parte, en Ecuador destaca que las 
empresas guayaquileñas manejan definiciones diversas de la RSC, aunque la 
mayoría coinciden en que RSC supone contribuir al bienestar de la sociedad, la 
diferencia se da en las formas de actuación que cada una adopta bajo este 
enfoque. Al resumir las actuaciones de las empresas con cada stakeholder, se 
resalta la percepción de los empresarios con relación al talento humano, ya que 
aseguran cumplir con las exigencias de las leyes laborales en cuanto a 
Seguridad Social y el pago de salarios justos según lo establecido en los 
convenios laborales, además de brindar incentivos, formación y crecimiento a 
sus colaboradores. 
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 También requieren tener un adecuado espacio, un buen ambiente de 
trabajo y seguridad en la labor que realizan. En caso de no tenerlo, buscarán 
nuevas oportunidades de crecimiento profesional y personal, además de 
disponer de un correcto equilibrio entre su actividad laboral, familiar y personal 
buscando la conciliación laboral. Sin embargo, en este aspecto, aún hay mucho 
trabajo pendiente por realizar en Ecuador. En cuanto al ambiente, las empresas 
cumplen parcialmente con un sistema de gestión de cuidado ambiental y pocas 
empresas poseen certificaciones ambientales. Sin embargo, se muestra interés y 
esfuerzo de trabajo para mejorar en este sentido, sobre todo por parte de las 
empresas transformadoras. Si bien aún persisten los problemas se evidencia el 
inicio de un recorrido por el camino hacia la producción con sostenibilidad 
ambiental.  
En relación a los consumidores, se trata de un aspecto que ha sido más 
descuidado en relación con la RSC. Esto es así porque los consumidores no son 
muy exigentes a la hora de requerir información sobre su compra. Por ello, el 
Ministerio Ecuatoriano de Industrias y Productividad ha realizado campañas de 
concientización del consumidor, creando espacios para que se pueda informar y 
los consumidores puedan manifestar sus opiniones respecto a lo que encuentran 
en el mercado e incluso demandar situaciones que les afecten.  Sin embargo, 
todo ello apenas acaba de comenzar a generarse (Said y Mendoza, 2015). 
En el quinto trabajo, Páez (2014) propone el estudio de 106 cooperativas 
que completaron el formulario dentro del plazo establecido para su envío, el 
resto de entidades había iniciado su cumplimentación, por lo que la tasa de 
participación fue del 100% de las encuestas lanzadas; siendo acciones como 
éstas las que, poco a poco, van generando más confianza en el sector por medio 
del reporte de información y la transparencia. En cuanto al detalle de la 
información, hay diversos hitos que muestran la importancia que posee el sector 
en la sociedad ecuatoriana, coexistiendo éstos con otros no tan favorables. 
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 En este sentido, debe indicarse que la mayor parte de la información nos 
abre importantes campos de actuación que han de ser aprovechados, por un lado 
por las propias organizaciones para trabajar en el avance del cumplimiento de 
los principios de la economía popular y solidaria, y del cooperativismo; y por 
otro, por parte del Estado o del Gobierno, quien como encargado del diseño de 
las políticas públicas destinadas al fomento del sector, debiera tener 
consideración de actuar directamente sobre éste, lo que significa actuar sobre 
más del 25% de la población del país.  
Del análisis detallado de la data aportada por las organizaciones, que 
muestra la existencia de un porcentaje de entidades que ronda el 20%, éstas son 
las que menor compromiso con el cumplimiento de los principios han 
demostrado por medio del análisis de su modelo Balance Social Cooperativo 
BSCoop en cooperativas de Ecuador. Este dato ha sido extraído del análisis de 
la información, en la cual se ha comprobado que para la mayoría de indicadores 
existía un porcentaje de cooperativas, que normalmente incumple de manera 
casi sistemática todos los procesos. 
Haciendo un análisis integral de los cinco trabajos analizados 
anteriormente, se puede concluir en un primer momento que las prácticas de 
RSE en Ecuador aún no están desarrolladas, por ahora son experiencias de 
empresas públicas y privadas que se van sumando de manera positiva con 
estrategias que esperan se puedan constituir como el punto de partida para su 
desarrollo. Por otra parte, también se puede decir que se confirma que las 
inversiones a favor de las comunidades y del ambiente generan un impacto 
positivo sobre el rendimiento del capital invertido; y que el incremento del nivel 
de ingresos puede verse positivamente influenciado por las estrategias dirigidas 
a la satisfacción de clientes y trabajadores. 
A modo de reflexión se establece que en Ecuador la RSE puede ser 
implementada en cualquier tamaño de organización, micro, medianas y grandes 
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empresas a través de estándares internacionalmente aceptados como el Pacto 
Global de las Naciones Unidas, en todo el territorio para poder analizar su 
comportamiento y grado de responsabilidad en sus prácticas sobre el tema. Se 
hace evidente que en Ecuador se comienzan a analizar las prácticas de RSE que 
distintas empresas/empresas/comunidades practican para poder obtener 
resultados que puedan ser analizados bajos las normas y los estándares 
internacionales en primera instancia. En segundo lugar, se deben analizar las 
estrategias y políticas que las prácticas de RSE en este país van evidenciándose 
como propias del contexto y alineadas a la tendencia actual de los países con 
mayor experiencia de la región.  
2.6  Turismo de base comunitaria: conceptualización, panorámica 
general y aproximación a su realidad en Ecuador 
Para tratar este tema se debe hacer una aproximación conceptual 
detallada, describiendo su historia en el mundo, así como la conceptualización y 
panorámica en los países de América Latina, identificando y concentrando 
ejemplos de países que realizan esta práctica. El Turismo de Base Comunitaria 
(TBC en adelante) se está desarrollando en diferentes zonas geográficas del 
mundo como consecuencia del cambio en los gustos y en las motivaciones de 
los turistas en los últimos años. No solo eso, el turismo de TBC está 
completamente relacionado con la manera de desarrollar el turismo, contando 
con la participación de la comunidad local en todas las etapas de la 
planificación (Giampiccoli y Mtapuri, 2014).  
Desde la perspectiva del turista, lo realizan los viajeros en búsqueda de 
nuevas experiencias lejos de las tradicionales y más masificadas, lo cual está 
posibilitando la creación de determinados destinos que permiten a las propias 
comunidades locales generar riqueza como resultado de esta actividad, 
considerada siempre como complementaria y nunca como alternativa 
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(Giampiccoli y Mtapuri, 2014). Se comprende que nace tras la necesidad y la 
creciente preocupación por la sostenibilidad, Así, el turismo se configura como 
una herramienta para poder minimizar las desigualdades sociales, 
contribuyendo con nuevas posibilidades de empleo, dinamización de la 
economía o preservando sus recursos naturales.  
La vida de los residentes en la comunidad, una vez que se convierte en un 
destino turístico, se ve afectada por las actividades turísticas (Jurowski et al., 
1997). Las redes de turismo comunitario también pueden proporcionar una 
oportunidad para el desarrollo rural mediante el fortalecimiento de las 
actividades de los negocios individuales (Tolkach y King, 2015), donde el 
consumo turístico es una experiencia emocional (Su y Hsu, 2013). 
Rittichainuwat et al. (2006:77) señalan que "a diferencia de otros productos y 
servicios, el turismo vende emoción, experiencias desconocidas y la sensación 
de descubrimiento a los viajeros". Por tanto, el turismo comunitario se convierte 
en un escenario estratégico de desarrollo social, económico y cultural capaz de 
paliar con éxito varias de las más apremiantes perspectivas del mundo actual 
(Ruiz et al., 2007).  
En esta tipología de turismo, América Latina ha experimentado un 
notable crecimiento exponencial en la cantidad de turistas que recibe cada año, 
sin embargo, ello no ha posibilitado necesariamente que las comunidades 
locales hayan obtenido mayores beneficios, no solo de tipo económico, sino 
también de aspectos sociales, culturales y ambientales (Novelli y Gebhardt, 
2007). Para determinar estos beneficios de carácter social, económico y 
ambiental se deben considerar dos aspectos al respecto (Nyaupane, et al., 2006): 
primero, la determinación de quién realiza la gestión y la planificación de la 
actividad turística en la localidad y el grado de implicación que tienen los 
miembros de la comunidad local; segundo, el perfil de las motivaciones y el 
número de visitantes y turistas que llegan a esa zona geográfica. Y en estas 
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condiciones, el turismo puede tener efectos acertadamente positivos para 
preservar la cultura local, para reforzar hechos culturales en parte desvanecidos 
y para construir un futuro sostenible respetando el pasado (Al-Oun y Al-
Homoud, 2008). 
El consenso mundial sobre actividades turísticas en áreas rurales en 
América Latina ha permeado las política públicas y nacionales y ha establecido 
un modelo de desarrollo en el cual se enmarca la implementación de programas 
e incentivos vinculados al turismo (Garduño et al., 2009). A tal punto que se ha 
observado un optimismo exacerbado situando al turismo como el salvador de 
los problemas del mundo rural (Guerrero, 2010; Cerón y Sánchez, 2009; 
Mantero, 2008; Schulenkorf, 2009), como un medio de desarrollo y de lucha 
contra la pobreza (Ruiz, 2008; Manyara y Jones, 2007; OMT, 2004; Spenceley 
y Seif, 2003; Ashley et al., 2001) y, también, para la protección del medio 
ambiente (Bovarnick y Gupta, 2003; Ross y Wall, 1999). Con esta apreciación 
general del TBC y su aproximación en América Latina, es necesario discurrir 
sobre su conceptualización y la que será seleccionada para la presente 
investigación. 
2.6.1 Conceptualización del Turismo Comunitario o de Base 
Comunitaria 
Referente al concepto, los orígenes referentes a esta modalidad de 
turismo son heterogéneos, ya que pueden derivar de una práctica específica o 
estratégica de procesos debidamente planificados. También se puede desarrollar 
espontáneamente a partir de iniciativas individuales o familiares que con pasar 
el tiempo las hacen convertirse en una práctica estructurada (Ruiz Ballesteros y 
Cáceres Feria, 2016). En las aportaciones de Murphy (1985) ya se habían 
considerado iniciativas de turismo comunitario como el centro de planificación 
turística y se había buscado establecer a la comunidad como un enfoque clave 
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para la toma de decisiones y la aprobación de los planificadores turísticos. A 
partir de este momento varios autores van aceptando el término y es en la última 
década cuando la literatura científica sobre Turismo Comunitario (TC) toma 
impulso. Maldonado (2005) lo define como toda forma de organización 
empresarial sustentada en la propiedad y autogestión de los recursos 
patrimoniales comunitarios, con arreglo a prácticas democráticas y solidarias en 
el trabajo y la distribución de los beneficios generados por la prestación de 
servicios turísticos, con el propósito de fomentar encuentros interculturales de 
calidad con los visitantes.  
En la misma línea, Ruíz et al. (2007) sustentan que el TC debe entenderse 
fundamentalmente desde las economías sociales, las economías populares y 
solidarias, antes que el sector turístico en sí, ya que su razón de ser es su 
organización comunitaria. Así también para López-Guzmán y Sánchez-
Cañizares (2009) es una actividad que se cristaliza en la creación de productos 
turísticos bajo el principio básico de la necesaria participación de la comunidad 
local. Por otra parte, Casas Jurado et al. (2012) defienden que el TC se refiere a 
aquel turismo que está basado en la comunidad local y que pretende reducir el 
impacto negativo y reforzar los impactos positivos del turismo en la naturaleza. 
También se puede definir como el viaje a las comunidades autóctonas locales 
por parte de extranjeros para que éstos puedan experimentar las costumbres, 
comida, estilo de vida y creencias de la población local. Estas comunidades, 
manejan los impactos y los beneficios derivados de la actividad, el 
fortalecimiento de su economía, alternativas económicas y las formas 
tradicionales de vida en el proceso (The Pachamama Alliance, 2013). Para el 
Tourism Concern (2013), el TC (en ocasiones llamado turismo basado en la 
comunidad-Community-based tourism) es una modalidad de turismo que tiene 
como objetivo incluir y beneficiar a las comunidades locales, en especial a las 
comunidades indígenas y los habitantes de las zonas rurales.  
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Actualmente hay varias formas de desarrollar el TC, donde se incluyen 
ejemplos en los que la comunidad trabaja como un producto turístico 
planificado con tour operadoras comerciales, pero hay que tener claro que todos 
los proyectos de TC deben dar a la población local una parte equilibrada de 
ganancias/beneficios y ser parte en la toma de decisiones y gestiones. Nunkoo 
et al. (2012) sostienen que la democratización es un concepto inclusivo de la 
ciudadanía en el desarrollo del turismo y una estrategia global de integración y 
participación social que apoya el empoderamiento de la comunidad local a 
medida que los sujetos aumentan más que los objetos de desarrollo. Para 
Tolkach y King (2015) el TC se refiere a la maximización de los impactos 
positivos del turismo y la minimización de los negativos, atendiendo de este 
modo a las necesidades de los anfitriones y huéspedes sin comprometer el 
bienestar de las generaciones futuras y del entorno físico. 
Por úlitmo, Giampiccoli y Mtapuri (2017) piensan que el TC es una 
herramienta para proveer a las comunidades oportunidades y capacidad de 
decisión en la conservación y desarrollo, con beneficios que recaen 
directamente en la propia comunidad. Esto debe ser considerado como el 
principal objetivo de esta modalidad de turismo, que se vincula con el 
desarrollo económico, la conservación cultural, empoderamiento de las mujeres, 
alivio de la pobreza y generación de ingresos. El TC en América Latina, 
respecto a su conceptualización ha sido todo un proceso acompañado de varios 
aprendizajes. Varias definiciones han sido aportes de actores sociales, 
académicos, públicos y de organismos no gubernamentales. 
2.6.2 Un repaso al Turismo Comunitario en el mundo  
La literatura científica documenta proyectos basados en el turismo de 
base comunitaria entre el turismo rural y el turismo sostenible. En el continente 
asiático se evidencian investigaciones de Mbaiwa (2005), Hiwasaki (2006), 
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Nyaupane et al. (2006), Harrison y Schipani (2007), Ying y Zhou (2007), Al-
Oun y Al-Homoud (2008), Okazaki (2008) y Harris (2009). En Oceanía, las 
investigaciones de Dyer et al. (2003), en África Lepp (2007), Manyara y Jones 
(2007), Novelli y Gebhardt (2007), Kibicho (2008), Sebele (2010) y 
Sommerville et al. (2010). En el continente americano las investigaciones de 
Martín de Holan y Phillips (1997); Zorn y Farthing (2007), Stewart y Draper 
(2009), Valcuende y De la Cruz (2009), Alaeddinoglu y Can (2011), 
Chakravarty e Irazábal (2011), Giampiccoli y Kalis (2012), Ishii (2012), Harun 
et al. (2012), Reimer y Walter (2013) y Valcuende y De la Cruz (2017). En 
América Latina se destacan los trabajos de Wyllie (1998), Timothy y White 
(1999), Morales (2006), Guerreiro (2007), Zorn y Farthing (2007), Guerreiro 
Marcón (2007), Cioce et al. (2007), Juárez y Ramíre (2007), Trejos y Chiang 
(2009), López-Guzmán y Sánchez (2009), Trejos y Matarrita Cascante (2010), 
Ruíz-Ballesteros (2011), Ruíz y Cantero (2011), Cruz Blasco (2012), Casas 
Jurado et al. (2012), Evangelista da Silva y Badaró Midjel (2012), Valentim de 
Morales et al. (2013) y Rodrigues da Silva et al. (2014). Ya en Europa 
Alaeddinogu y Can (2011), Iorio y Wall (2012), Iorio y Corsole (2013), Ruiz-
Ballesteros y Cáceres Feria (2016). Todos estos estudios dan testimonio de las 
prácticas turísticas estudiadas para su comprensión y comparación. 
Así, en este apartado veremos los diferentes estudios abordados sobre el 
turismo comunitario como experiencia territorial, analizando los impactos 
particulares que se han producido en las zonas donde se han llevado a la 
práctica. De modo que se procura explicar los efectos positivos que se derivan 
del turismo comunitario, pero no como una forma comparada o sectorial, sino 
más bien con la idea de explicar los fenómenos que se han derivado de la 
experiencia en algunos aspectos para este sector estudiado. Se podrá ver el 
impacto en el ámbito económico, seguido de los fenómenos sociales que se han 
derivado, los beneficios políticos que continuamente se han producido, y cómo 
estos aspectos se pueden dar de forma simultánea en una misma región. 
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Asimismo, la revisión de la literatura en los siguientes epígrafes, se estructura 
por continentes, ya que, al hacer referencia a estudios territoriales, eso permite 
realizar una estructura tipológica. Con lo cual, las experiencias que se citan se 
corresponden con aquellas áreas geográficas donde han surgido mayores 
problemas de desarrollo. Por ello, los principales continentes donde se 
encuentran experiencias analizadas de turismo comunitario son: Africa, Asia y 
Oceanía. 
Como se ha señalado, este turismo supone un complemento para 
dinamizar la economía local, con una adecuada estrategia a considerar en países 
desfavorecidos, ayudando de esta manera a atenuar los efectos adversos del 
subdesarrollo en todos los aspectos: político, social, cultural y económico de 
manera fundamental. Si se pone el foco de atención en África, se presenta como 
un continente muy extenso con más de 30 millones de metros cuadrados y el 
segundo continente más poblado después de Asia, superando los mil millones 
de habitantes. Entendiendo de esta manera que es un lugar muy heterogéneo y a 
pesar de ello, se planteauna necesaria abstracción para abordar de manera 
conjunta el continente, facilitando de este modo la realización del estudio de un 
modo más simplificado. El continente africano, se encuentra escasamente 
desarrollado a nivel industrial, lo que provocaque actualmente se configure 
como un gran importador de productos industriales y manufacturas.  
En el sur de África, la mayor parte de los esfuerzos iniciales de 
conservación se comenzaron a producir desde finales de 1800 y principios de 
1900, provocado bien sea por desplazar a las comunidades locales o por 
restringir su acceso a los recursos naturales. Esto naturalmente generó presión 
en la comunidad afectada hacia las áreas protegidas y se hicieron esfuerzos para 
rectificar esas crecientes tensiones. En la última década, estos esfuerzos 
llevaron a la conservación y modelos de turismo variados que incluían cada vez 
más a las comunidades en la toma de decisiones y en el proceso de 
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participación de los beneficios. La investigación de Snyman (2014) a cerca de 
las actitudes de los miembros hacia el turismo y la protección de áreas naturales 
en seis países del sur de África demostró que la conservación africana 
sostenible debe incluir a las poblaciones locales (Hoon 2004; Musumali et al., 
2007). Muchos investigadores han argumentado que, si las comunidades 
reciben beneficios de las áreas protegidas y el ecoturismo, tenderán a mantener 
actitudes positivas hacia la conservación como uso de la tierra y para cuidar los 
recursos naturales en su área (Currie, 2001; Hulme y Murphree, 2001; Wang y 
Pfister, 2008; Emptaz-Collomb, 2009; Waylen et al., 2009). 
Los programas de educación y sensibilización también se benefician de 
un entendimiento de actitudes de la comunidad (Allendorf et al., 2006; 
Simelane et al., 2006; Sifuna 2010; Chidakel, 2011). Como señaló Emerton 
(1999), la distribución de beneficios es condición necesaria, pero no suficiente, 
para que las comunidades se involucren en la conservación de la vida silvestre 
(Snyman 2012). Los estudios que hemos analizado ponen de relieve la 
implicación necesaria de la comunidad local en la conservación de recursos 
naturales (Kibicho, 2008), así también la mejora en la gestión y protección de 
las áreas protegidas, así como valores que refuercen la equidad en el que se 
beneficien los propios comuneros, del perjuicio que se puede derivar de la 
explotación de sus recursos, al ser ellos mismos los que afronten la 
planificación (Kiss y Weaver, 1989). Como un contraste a lo expuesto, se debe 
mencionar a la paradoja que se produjo en Kenia con la institucionalización de 
áreas protegidas, donde la población local fue desplazada de sus territorios 
ancestrales hacia zonas marginales con recursos naturales escasos. Eso hacía 
aún más difícil sobrevivir. Todo aquello desembocó en que la población local 
realizase prácticas de caza furtiva y aprovechamiento ilegal de sus recursos 
naturales, dando paso a un comportamiento descabellado en la que eran los 
ricos turistas los benefactores de esas tierras y recursos ancestrales de los que 
los residentes locales siempre habían gozado (Olindo, 1991; Weaver, 1998). 
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Si giramos la mirada hacia Asia, que en la actualidad aún contiene un 
gran número de países desfavorecidos, ven en el turismo una fuente generadora 
de crecimiento económico progresivo y por tanto existen numerosos artículos y 
estudios que analizan esta realidad en este continente. De esta manera nos 
centraremos en las principales experiencias que se han estudiado con mayor 
profundidad. 
El estudio del desarrollo turístico en estas zonas ha puesto de manifiesto 
dos factores sociales de gran trascendencia. En primer lugar, el turismo ha 
beneficiado el papel de la mujer en la sociedad, incorporada al mundo laboral y 
un mayor empoderamiento en la actividad económica de la zona. Esto ha sido 
debido a la especial sensibilidad de las mujeres para la provisión de servicios 
del tipo turístico, así como una mayor demanda de mano de obra que ha podido 
ser abastecida por este género. Otro factor que se destaca es el incremento en la 
calidad de vida de los ciudadanos autóctonos que han visto crecer su economía 
y obtener beneficios directos de la actividad turística (Nyaupane et al., 2006). 
En los ejemplos conocidos en el continente asiático se evidencia la teoría 
de la dependencia, puesto que la mejora económica propiciada por el desarrollo 
turístico es una realidad. Decir que esta mejora podría haber sido más destacada 
si no se produjeran las pérdidas que ocasiona la dependencia del capital de 
países desarrollados es evidente, pero también queda acreditada una mejoría del 
nivel de vida, y, sobre todo, del empleo que produce la afluencia de turistas. 
Ya en el caso de Oceanía, se podría citar la investigación realizada por 
Hardy (2016) sobre la especificidad del grupo de partes interesadas 
(stakeholders). Aquí se determinó que los individuos de la comunidad local 
tienen preferencia por el desarrollo del turismo porque esta actividad está 
compuesta principalmente de miembros locales, junto con la comunidad, 
miembros de grupos, aquellos en posiciones regulatorias y operadores 
turísticos, quienes describen al lugar como un paisaje diverso, valorado por 
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muchas razones: por su singularidad, salvajismo, naturaleza desafiante, original, 
paisaje antiguo y de suma importancia cultural. También lo describieron como 
vulnerable, en peligro y mal entendido. A pesar de todo esto apoyan el turismo 
en Tarkine, algunos incluso lo asumieron como el salvador de Tarkine. 
En América del Norte, cada vez más los investigadores de Canadá están 
adoptando enfoques de base comunitaria. Brunet (2016) menciona que los 
principios de la investigación basada en la comunidad ponen de relieve la 
importancia de la participación activa de los miembros de la comunidad en 
todas las fases de la investigación (De Lemos, 2006; Israel et al.,1998; Taylor et 
al., 2004); el desarrollo de confianza entre el investigador y la comunidad 
(Castleden et al., 2008;  Harvey, 2003); el reconocimiento como una unidad de 
identidad; las fortalezas, debilidades y recursos existentes; la integración de los 
conocimientos locales y la acción para el beneficio mutuo de todos los 
asociados; el co-aprendizaje y empoderamiento; el proceso de investigación 
cíclico e iterativo, la difusión de los resultados de la investigación de una 
manera respetuosa, donde la propiedad del conocimiento de la comunidad esté 
acreditada (Israel et al., 1998). 
El turismo, generalmente en el Ártico, se basa en ideas nostálgicas de 
expediciones de frontera, creando curiosidad por un ambiente poco poblado o 
deshabitado. Eso incluye pesca deportiva, caza, ecoturismo, turismo de 
aventura, cultura y patrimonio, turismo de observación de animales y fotografía, 
y turismo de auroras boreales. El debilitamiento percibido de la presencia de los 
pueblos indígenas y sus culturas, así como la naturaleza virgen ha llevado a que 
estos se conviertan en objetos de deseo turístico. Los imaginarios, difundidos a 
través de los medios de comunicación y las redes sociales, crean un apuro en 
visitarlos debido a una creciente conciencia de los paisajes de “última 
oportunidad de ver” (Veijola, 2018).  
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El futuro del desarrollo turístico es aprender de las culturas locales sobre 
las formas de "desarrollar" la tierra y el paisaje para las especies humanas y no 
humanas en una escala completamente diferente y de responsabilidad; es decir, 
no en formas centradas en el Ser Humano, como ontologías indígenas y las 
epistemologías de vivir de y con la tierra. Smith (2012) cuestiona lo estrechos 
que son los parámetros modernistas de "desarrollo" que tienden a tratar con 
meros factores económicos, inversiones, empleo y ventaja competitiva cuando 
se planifica la utilización del terreno (Dredge, 2010).  
El turismo comunitario se fundamenta en la visita a culturas indígenas, 
desde Aleut, Yupik e Inuit hasta culturas saami y nenets, khanty, evenk y 
chukchi (de oeste a este, comenzando en Alaska). Se basa en la fuerza como un 
vínculo imaginario o real para experimentar la vida cerca de la naturaleza y con 
las habilidades artesanales necesarias para sobrevivir en estos ambientes. El 
turismo está aumentando a través de las sucursales en el Ártico, a veces 
dramáticamente, como en islandia muy pocos casos muestran estancamiento 
(Lasserre y Têtu 2015), y no hay ejemplos de disminución a largo plazo 
(Johnston 2011, Maher et al. 2014, Heimtun y Viken 2015).  
Cuando el turismo comunitario es operado y diseñado por los propios 
individuos de la localidad puede llevar a la creatividad, a la crítica cultural y a 
vivir bien de manera que incluso pueden ser compartidos con los turistas. 
Numerosos ejemplos de todo el Ártico cuentan historias exitosas de la cultura 
viva y vital en áreas como la música (cantantes de garganta, yoikers, raperos), 
arte moderno, artesanía, caza, pesca y pastoreo. Representaciones nuevas y 
artísticas. Los medios de vida indígenas alientan a los visitantes a examinar 
críticamente las imágenes culturales y formas de colonialismo en museos y 
galerías de arte. 
Para entender mejor cómo se desarrollan los negocios en estas áreas, 
Lemelin et al. (2015) enumeran una gama de indicadores (incluidos 
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económicos, de planificación, de liderazgo, comunitarios y aspectos legales) 
que ayudan a evaluar el emprendimiento comunitario, especialmente en su 
capacidad para beneficiar a la comunidad en general. La originalidad cultural y 
el uso de imágenes indígenas en la comercialización son cuestionables. El uso 
de los símbolos culturales y la múltiple reproducción de artefactos por parte de 
personas no indígenas con fines turísticos ha provocado críticas y debate en los 
países nórdicos (Kramvig y Flemmen, 2016). 
En el caso concreto de los países desarrollados de Europa, el término 
estudiado y aceptado en turismo es el turismo rural como una modalidad del 
turismo comunitario. Aunque su desarrollo tiene lugar sobre todo en las décadas 
recientes, diferentes autores señalan que el turismo rural en Europa ha estado 
presente, de una forma u otra, desde hace al menos 100 años (Bote, 1988; 
García, 1995; 1999; Pérez Fernández, 2001; Valiente et al., 2005; Solsona, 
2006; Ibarra, 2006; Juárez y Ramírez, 2007). La Iniciativa Comunitaria 
LEADER comenzó a funcionar en 1991, como un ingrediente de la política de 
desarrollo rural de la UE. Se trata de un programa de desarrollo de áreas rurales 
que aplica un enfoque local y ascendente, a través de la participación activa de 
los actores públicos y privados de cada territorio (Zapatero y Muñoz, 2013). 
Enfoque que se ha venido aplicando en la UE desde 1991 y a lo largo de estos 
25 años ha tenido diferentes fases. En este período, según establece el nuevo 
Reglamento de desarrollo rural (Reglamento1305/2013), los Programas de 
Desarrollo Rural PDR dejan de estar organizados en ejes para pasar a 
estructurarse en base a tres prioridades entre las cuales: Fomento de la inclusión 
social, reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las zonas rurales se 
incluye como subprioridad el promover el desarrollo local en las zonas rurales, 
siendo este el encaje del enfoque LEADER en los programas del actual período. 
La tesis doctoral de Morales (2017) menciona que el turismo rural ha 
constituido la actividad priorizada, en mayor medida, en el desarrollo de la 
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iniciativa LEADER, reflejando una apuesta por convertir a este sector en la 
principal vía de diversificación de las economías locales al promover 
actuaciones innovadoras e implicar a la población en su propio desarrollo 
(Giménez y Bajardí, 1995). Lo que ha propiciado a generar un éxito económico 
y fundamentalmente social, que permite la progresiva consolidación del empleo 
y el avance en el desarrollo del medio rural a través del desarrollo y 
racionalización de las redes turísticas donde se observa una mejora significativa 
del patrimonio inmobiliario, una mayor diversificación de la actividad de los 
habitantes rurales y un aumento de sus ingresos por medio de la reactivación del 
comercio, la promoción del sector artesanal y el impulso de las industrias 
agroalimentarias con recursos locales (Aparicio,1997; Duarte, 2000; García, 
2011). 
Un ejemplo claro de experiencia del turismo sostenible es Galicia, 
concretamente las comunidades costeras, que son dinámicas desde el punto de 
vista demográfico. En estas comunidades conviven sistemas de producción 
artesanal con otros de carácter innovadores, y se desarrollan algunos modelos 
de gestión cooperativa de recursos, involucrando instituciones locales, o el 
sector básicamente a través de las organizaciones de pescadores denominadas 
cofradías (Lois, 2012). Se puede afirmar entonces que las comunidades costeras 
galegas son territorios altamente dependientes de la industria pesquera tanto del 
sector extractivo como del sector transformador, donde se destacan las fábricas 
de conservas y las industrias congeladoras y de comercialización, que generan 
un gran número de puestos de trabajo directos e indirectos y que contribuyen al 
desenvolvimiento económico de estas áreas (González Laxe, 2005). Durante la 
última década se han puesto en marcha experiencias innovadoras nacidas en 
pequeños puertos que son difundidas como buenas prácticas al resto del 
territorio gallego y del Estado Español.  
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Dichas prácticas permiten el aprovechamiento económico del patrimonio 
cultural, lo que ha permitido acondicionar antiguas fábricas de soldadura en 
museos o centros de interpretación antiguas fábricas de soldadura con la 
finalidad de que los visitantes conozcan los utensilios y equipos que utilizan en 
la pesca. También destacan las experiencias que favorecen el desarrollo 
sostenible como es el caso de la Asociación de Pescadores de Lira, que está 
comprometido con las iniciativas de pesca sostenible, el turismo marítimo, el 
marketing directo o la creación de la reserva marina de Los Miñarzos (Proyecto 
Ancora, 2012). El Boletín informativo de Red Española de Mujeres en el Sector 
Pesquero (2016) detalla un ejemplo de buenas prácticas como es la Asociación 
Cultural de Mujeres del Mar de Cambados GUIMATUR, creada en el año 
2004, pionera en la diversificación pesquera a través de las visitas guiadas por 
los bancos marisqueros de la Villa de Cambados. En estas actividades se da a 
conocer la actividad del marisqueo, con el propósito de poner en valor su 
trabajo, así como la cultura marinera de la zona y el respecto por el medio 
ambiente y sus recursos.  
Estas experiencias revisadas muestran una tenue línea que diferencia 
determinado tipo de turismo rural como una modalidad de turismo comunitario. 
Por lo que, cada vez toma más fuerza sobre la práctica que se disemina de 
formas diferenciadas a partir de las diversidades y vivencias originales 
múltiples de individuos que las practican en territorios emergentes del planeta. 
En ellos los gobiernos han puntualizado políticas públicas como medios de 
protección al desarrollo de estas prácticas de turismo que cada vez atrae a 
cientos de visitantes. Y aportan un buen resultado a la economía nacional. Sin 
embargo, aún queda mucho camino por recorrer para poder equilibrar el grado 
de responsabilidad social que deben reflejar tanto actores públicos como 
privados a la hora de realizar prácticas turísticas con recursos naturales, 
culturales y humanos. 
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Todo esto ilustrado como el Talón  de Aquiles, importante en el contexto 
de sostenibilidad para preservar de manera urgente lo que aún queda para las 
futuras generaciones, todo aquello se logrará con aspectos necesarios como: el 
conocimiento por parte de los investigadores, los créditos otorgados a los 
sectores pequeños que desarrollan la actividad turística como una serie de 
emprendimientos endógenos; buscando así estrategias más reales diseñadas a 
sus contextos, también es necesario pensar en programas de capacitación  tanto 
para investigadores como para los actores locales públicos y privados para 
precisar con certeza a la hora de poner en práctica su iniciativa, y finalmente 
será necesario pensar en un crecimiento desafiante en el mercado. 
A continuación, se presentan experiencias de turismo comunitario en la 
región latinoamericana, identificando los países que realizan esta práctica y 
como lo trabajan, con indicadores propios en su contexto que aportan al 
desarrollo local de la comunidad. 
2.6.3 Relevancia del turismo comunitario o de base comunitaria en 
América Latina 
En los siguientes epígrafes se aborda al TC como representación de 
organización, caracterizada por la forma en que se está gestionando, esto es, por 
la organización comunitaria como aspecto particular. Una mirada hacia un 
“modelo de actividad turística desarrollada principalmente en zonas rurales y en 
el que la población local –en especial pueblos indígenas y familias campesinas, 
por medio de sus distintas estructuras organizativas de carácter colectivo, ejerce 
un papel preponderante en el control de su ejecución, gestión y distribución de 
beneficios” (Cañada 2012: 130). Es preciso mencionar que ha sido por su 
empuje desarrollista que el turismo comunitario ha entrado con fuerza en la 
agenda política de intervención local de las ONGs. De modo que se observa la 
gestión del turismo comunitario en América Latina y el controvertido papel que 
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juegan las agencias de cooperación internacional para el desarrollo (Martínez 
Mauri 2013, 2015; Hernández, 2015). Bajo este antecedente, encontramos 
diferentes descripciones de los éxitos y limitaciones producidos por proyectos 
de TC y la intervención de las ONGs para su puesta en marcha.  
Durante las dos últimas décadas, las investigaciones acerca de este 
turismo en América Latina se han fundamentado en un debate central en el 
análisis de la relación que tienen esta práctica turística entre turismo y 
desarrollo. En este sentido, algunos estudios antropológicos del turismo se 
centran en las luchas de poder y las luchas económicas que resultan de los 
procesos de toma de decisiones inherentes al turismo comunitario. Ya otras 
investigaciones reflejan ejemplos que abogan por el papel propositivo del 
turismo comunitario en las comunidades anfitrionas. A continuación, se realiza 
una revisión panorámica de ubicación geográfica de norte a sur de los 
principales países de destinos de turismo comunitario: México, Costa Rica, 
Perú, Chile y Brasil. 
México es un país interesado en el TC. En él se evidencia una intrínseca 
relación entre cooperación internacional, mundo académico y el sector del 
turismo, como ejemplo se toma a los desarrollados en la Selva Lacandona de 
Chiapas, liderados por la Universidad de Alicante (UA-España), la Universidad 
Intercultural de Chiapas (UNICH-México) y miembros de las comunidades 
locales. A partir de estas experiencias colaborativas se publicó el libro 
“Impactos socioculturales en el turismo comunitario: una visión desde los 
pueblos implicados (Selva Lacandona, Chiapas, México)”, que incluye las 
perspectivas indígenas y la traducción en sus idiomas locales (Pastor y Gómez 
2010). También está el trabajo etnográfico desarrollado y basado en acciones de 
investigación participativa (IAP) y de cooperación internacional y capacitación 
comunitaria para desarrollar proyectos de turismo rural e indígena (Pastor y 
Espeso, 2015; Espeso et al., 2016). Junto a algunos resultados exitosos, como la 
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revitalización de la economía, la toma de conciencia del valor natural y el 
aumento del empleo e inclusión de las mujeres en el mundo laboral (Pastor y 
Gómez 2010; Pastor 2012), el caso de la Selva Lacandona demostraría algunos 
inconvenientes, como los efectos negativos producidos por un enfoque 
paternalista de los organismos públicos o la distribución desigual de los 
beneficios del turismo. Desde el comienzo de las actividades de turismo 
comunitario en algunas comunidades de la región con los grupos étnicos de 
origen maya: lacandones, choles y tzeltales, la participación de agentes externos 
está influyendo de forma negativa. Así, sus recursos no alcanzan a dar 
soluciones a las nuevas problemáticas que se presentan: generación de residuos 
líquidos y sólidos (químicos, basura, plástico, vidrios etc…); la adaptación de la 
artesanía local para el consumo exclusivo del visitante; la imagen distorsionada 
de las comunidades lacandonas a fin de promocionar su hábitat y su cultura; la 
participación de las mujeres por puro formulismo en los proyectos financiados; 
y las tensiones entre jóvenes y ancianos por el deseo de los primeros de 
participar en actividades económicas que, hasta hace poco, estaban reservadas a 
sus mayores (Pastor et al., 2012). 
Continuando ahora con estudios de Costa Rica, en la tesis doctoral de 
Calderón (2018) se menciona que dicho país se caracteriza por la estabilidad 
política y social, así como por un crecimiento económico sostenido que ha 
permitido dedicar importantes recursos al desarrollo del sistema educativo. 
Además, entre las grandes prioridades de los poderes públicos del país ha 
estado siempre el sector turístico, aprovechando precisamente los grandes 
recursos naturales de que dispone Costa Rica y la estabilidad política y 
seguridad ciudadana que ofrece a los visitantes. Gracias a esa estabilidad, el 
turismo ha sido, y continúa siendo, una actividad en constante crecimiento, 
situándose el origen de su desarrollo como sector económico en la década de los 
años ochenta. Los historiadores marcan una línea de separación en la historia 
moderna de Costa Rica señalando dos periodos: antes y después de la crisis de 
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los años ochenta. El primer periodo se habría caracterizado por el crecimiento 
sostenido de la economía, mientras que el segundo período estaría marcado por 
el cambio del modelo de desarrollo, con su secuela de incertidumbre e 
inestabilidad económica. 
Con objeto de contrarrestar el modelo convencional del turismo de 
masas, la política turística costarricense comienza a promover el “ecoturismo”, 
presentándolo como una interesante herramienta de desarrollo local para, 
aprovechando la riqueza natural de los espacios rurales, mejorar las condiciones 
de bienestar de las comunidades, mostrándolo también como una innovadora 
estrategia de conservación ambiental. A partir del año 2005, el Instituto 
Costarricense de Turismo (ICT), así como la Alianza para el Fortalecimiento 
del Turismo Rural Comunitario y el Programa de Pequeñas Donaciones (2005) 
definen el turismo rural comunitario (TRC en adelante) como las “experiencias 
turísticas planificadas e integradas sosteniblemente al medio rural y 
desarrolladas por los pobladores locales organizados para beneficio de la 
comunidad” (Fontana, 2012:26). Para el fortalecimiento del TRC en Costa Rica 
se generó un espacio informal de coordinación entre las organizaciones más 
reconocidas de dicho subsector. Como organismo informal, se propuso 
fortalecer el TRC como una de las principales actividades turísticas a nivel 
nacional, consolidándolo como un instrumento de generación de desarrollo 
sostenible, no sólo en términos medioambientales, sino también en su 
dimensión económica (equidad) y social, con una alta participación de la 
sociedad local (Salazar, 2012). 
Esta Alianza se convirtió en 2009 en la Cámara Nacional de Turismo 
Rural Comunitario (CANTURURAL), cuyo objetivo radica en ser la instancia 
de representación del TRC ante el Estado costarricense y ante las instituciones 
que tienen incidencia directa o indirecta en la promoción de su desarrollo. La 
influencia que está teniendo el TRC en los espacios rurales ha significado su 
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consideración por parte de los organismos internacionales, públicos y privados, 
como un modelo turístico capaz de generar alternativas de desarrollo en el 
medio rural. El aporte que ofrece el TRC en temas de sostenibilidad económica, 
social y ambiental en los espacios rurales, ha hecho que este modelo sea 
reconocido como una actividad a planificar y gestionar en los diferentes 
programas de desarrollo territorial que tiene el país. Una buena prueba de la 
importancia que se le viene concediendo al TRC en el desarrollo rural de Costa 
Rica es el creciente número de estudios realizados sobre las virtudes que el 
TRC tiene en las áreas rurales, pudiéndose destacar entre ellos los de Ne-lo, 
2008; Pereyra, 2002; Osuna, 2013; Fontana, 2012; Cañada, 2008; Chavarría, 
2009 y Gascón Ojeda, 2014. En esos estudios se pone de manifiesto el interés 
del TRC en el desarrollo rural y los relevantes beneficios que proporciona a 
nivel social, ambiental y económico a las familias que residen en las zonas 
rurales costarricenses. 
El TRC se caracteriza por integrar las riquezas naturales y la vida 
cotidiana de la comunidad rural, además de promover dentro de la misma oferta 
turística prácticas productivas sostenibles. Un elemento importante a resaltar del 
TRC es su capacidad para promover la participación de la comunidad local, 
aprovechando y fortaleciendo las estructuras organizativas y las redes sociales 
ya existentes a nivel local. Desde el punto de vista económico, al integrar la 
población local en diferentes encadenamientos productivos, el TRC permite que 
se dé una distribución más equitativa de los beneficios generados por la 
actividad turística, siendo así una importante fuente complementaria de los 
ingresos familiares. Los estudios sobre experiencias de TRC en algunas zonas 
rurales costarricenses indican que en estas zonas se ha reducido el proceso de 
abandono y venta de la tierra por parte de los pequeños campesinos al encontrar 
en el TRC una vía para poner en valor sus explotaciones, integrando la 
actividad agraria en la oferta turística (Calderón, 2018) 
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No obstante, una de las claves para comprender el desarrollo del TRC en 
las comunidades rurales de Costa Rica radica en haber sabido integrarlo dentro 
del modelo de turismo sostenible o “ecoturismo” por el que el país costarricense 
viene apostando. De este modo, el TRC se presenta como una variante 
específica del modelo de “ecoturismo” que sitúa a Costa Rica como ejemplo a 
seguir en temas de conservación del medio ambiente, y que se manifiesta en el 
hecho de que su marca-país haya sido años atrás “Costa Rica sin ingredientes 
artificiales” y ahora se le presente como “Costa Rica esencial” (Calderón, 
2018). 
Siguiendo con la investigación ahora corresponde presentar el caso de 
Perú. En los últimos años, el Estado peruano y los gobiernos regionales han 
promovido el Turismo Rural Comunitario (TRC) como una alternativa 
económica para las poblaciones autóctonas (Gascón, 2011; Pérez Galán, 2012; 
Pérez Galán y Fuller, 2015). Dicho modelo también ha sido fomentado por 
diversas ONG’s y agencias de turismo. Las comunidades rurales del Cusco 
demuestran ejemplarmente el desarrollo progresivo del TRC en los Andes 
peruanos (Pérez Galán, 2012). Esta región, turísticamente conocida por Machu 
Picchu, es un caso emblemático del desarrollo del TRC como alternativa a la 
oferta de un turismo “clásico” en el Perú asociado principalmente a su legado 
histórico-patrimonial. El TRC, definido como “una forma de organización 
empresarial sustentada en la propiedad y autogestión de los recursos 
patrimoniales de la comunidad” y que “busca la planificación, la sostenibilidad 
y la inclusión de la población” (Gascón y Cañada, 2005: 140), pareciera 
perfilarse como una alternativa a la economía campesina. Sin embargo, los 
estudios sobre este modelo de turismo comunitario en los Andes tienden a 
confirmar los caracteres ambiguos (positivos y/o negativos) de los impactos del 
turismo. Así el modelo de TRC se encuentra criticado entre sus potencialidades 
y límites (Gascón, 2005, 2011, 2013; Pérez Galán, 2012; Pérez Galán y Fuller, 
2015). 
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La investigación realizada por Terry (2017) interrogó sobre la pertinencia 
del TRC, llegando a la conclusión de que el agro-ecoturismo contribuye a 
mejorar la situación socio-económica de las comunidades. Si el Fondo comunal 
(repartición de ganancias) asegura una distribución equitativa de los ingresos 
turísticos entre dichas comunidades, otros efectos positivos van más allá de lo 
monetario: mejores perspectivas educativas, sostén a la soberanía alimentaria y 
un sentimiento de “buen vivir”. El otro aspecto que se investigó fue por saber si 
será posible una autogestión sin el apoyo logístico y financiero de una ONG. 
Por el momento la respuesta parece negativa, especialmente por los problemas 
de acceso equitativo que denuncian (Pérez Galán y Fuller, 2015) y por las 
“relaciones verticales de dependencia” y el paternalismo de la ONG (Asensio y 
Cavero Castillo, 2013: 37). Existe aún una dependencia de la comunidad local a 
la ONG. Para ellos, sin este vínculo el proyecto difícilmente se mantendría, y se 
pondrá en riesgo la continuidad de los efectos socioeconómicos presentados. 
Este aspecto subraya así que dichos efectos positivos no son necesariamente 
perdurables y que el TRC puede o no (siempre) beneficiar a las economías 
rurales. Por otro lado, muestra los desafíos entorno a la transferencia de 
capacidades, conocimientos y el empoderamiento de las comunidades en los 
emprendimientos de TRC. 
Si hablamos de Chile, la zona en la que nos centramos al referirnos al 
turismo comunitario en Chile es la Altiplanicie o Puna, que además de Chile 
comprende los países del sur Bolivia, Perú y Argentina, amparándonos en el 
estudio de Morales Morgado (2001). Se trata de una zona de gran valor 
ambiental debido a sus atractivos en cuanto al clima y a la biodiversidad, 
destacando de su fauna vicuñas, llamas o flamencos. Sus características 
naturales unidas a su extensa cultura prehispánica, así como los restos 
arquitectónicos procedentes de la misma, le dan un valor turístico de gran 
atractivo. En este escenario aparece la propia forma de vida y cultura quechua y 
atacameño, que le dan un paisaje humano vivo como mayor atractivo turístico. 
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Estos pueblos han basado su forma de vida en una economía tradicional rural, 
fundamentalmente en la agricultura y ganadería. Según Morales Morgado 
(2006) el desarrollo que ha experimentado el turismo en las poblaciones 
quechua y atacameña del norte de Chile, permite comprender el crecimiento 
que ha experimentado el turismo en general y que citaba Santana (1992):   
-Crecimiento económico de los países más desarrollados capitalistas. 
-Acceso fácil y económicoa los medios de transporte de viajeros.  
-Liberalización del movimiento de personas.  
-Incremento de derechos laborales de la clase trabajadora con vacaciones 
"pagadas".  
-Estabilidad política en países emisores y receptores de turismo.  
-Facilidad de acomodar infraestructuras para las necesidades turísticas 
demandadas ante el exceso de mano de obra barata que hacen posible 
movilizar las infraestructuras oportunas de manera rápida y económica.    
Con respecto a la acción gubernamental en la promoción y proyección 
del turismo, es preciso destacar la acción implementada en el año 1998 y que se 
extendió hasta el 2004. Se trata del Programa de Turismo Comunitario, el cual 
se centra en dos aspectos fundamentales: el mantenimiento del patrimonio 
cultural y natural, revertiendo su proceso de deterioro y la forma de apropiación 
por parte de las comunidades indígenas de los beneficios producidos por dicha 
actividad. Estos dos aspectos son determinantes en la participación e 
implicación comunitaria en la planificación turística (Morales Morgado, 2006). 
Para Morales Morgado (2006), los aspectos materiales que han venido a 
potenciar y tratar el Programa de Turismo Comunitario han sido: Apoyar la 
explotación sostenible del patrimonio cultural y natural a través iniciativas 
rentables; propiciar la actividad desde un punto de vista sostenible; desarrollar 
el papel de la mujer en la actividad económica; potenciar el asociacionismo; el 
fomento de la educación que permita conocer y gestionar los servicios por la 
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propia comunidad de manera autónoma; la valorización del patrimonio natural 
y cultural mediante la difusión y conocimiento de su cultura, la artesanía y  los 
recursos naturales propios; y, el control de los impactos sociales negativos que 
florecen al amparo de la desigualdad social entre turistas y residentes. 
Por último y relacionando en el TBC con América Latina, en un país tan 
extenso como Brasil vamos a analizar el turismo en la comunidad de Canto 
Verde. Para la investigadora Coriolano (2017) el surgimiento de modelos 
alternativos de turismo se da por dos vías, la primera surge debido a las 
necesidades de los propios residentes que perciben el turismo como la 
posibilidad de incrementar la renta. Y la segunda, debido a los visitantes que 
acaban “abrazando” movimientos en pro de aspectos universales como lo 
ambiental, el género, las minorías étnicas y la defensa de la vida. El modelo 
alternativo de turismo llama la atención debido a su potencial que tiene para 
sobrevivencia y reducción de la pobreza de varias comunidades como aldeas 
indígenas, de pescadores, de agricultores rurales y centros comunitarios 
localizados en favelas. La UNWTO (2013) por ejemplo, considera una de las 
siete áreas estratégicas para la operacionalización del turismo sustentable. En 
Brasil, el TBC, a pesar de estar contemplado como una prioridad para estimular 
el turismo sustentable en el Plano Nacional de Turismo 2018-2022 (MINTUR, 
2018), al mismo tiempo ha sido desplazado a un segundo plano. El TBC es 
considerado un modelo de desenvolvimiento de actividad turística centrado en 
recursos de comunidades, como agente principal en el concepto, 
desenvolvimiento y gestión (Fabrino, et al., 2014). 
La comunidad de Canto Verde, en Ceará, situada a 126 km de Fortaleza, 
capital del estado, es una colonia de pescadores artesanales que es una 
referencia para el turismo comunitario y lidera un grupo de comunidades. Con 
la ayuda de la ONG - TERRAMAR - líder de la red de destinos de turismo 
comunitario en Ceará, en articulación con otras redes (latinoamericanas, 
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africanas y europeas) integra la Red de Destinos Comunitarios en Brasil. Las 
comunidades experimentan, así, nuevas formas de producción de servicios 
turísticos, no estandarizados, con bastante creatividad, compromiso y 
solidaridad. El TBC, especialmente en el Noreste y en el Norte del país, 
especialmente en Ceará, tiene la especificidad de ser celebrado de forma 
solidaria, mostrando signos de otro turismo. Maldonado (1993), en sus estudios 
sobre núcleos pesqueros, resalta que la noción de lugar es fundamental en el 
análisis de comunidades, pues revela la existencia local de los fenómenos tanto 
en el espacio físico como del espacio social “confiriendo esencia, significado y 
trascendencia, porque es localmente que nos situamos y es localmente que las 
cosas suceden” (Maldonado, 1993: 34). Las comunidades se preocupan con este 
debate para la comprensión y formación de esa conciencia, además de recibir un 
seguimiento sistemático de colaboradores vinculados a las ONGs, iglesias, 




3. TURISMO COMUNITARIO EN  
ECUADOR Y EXPERIENCIAS LOCALES 
El turismo comunitario conceptualmente sigue alimentándose de varios 
aportes de investigación realizados tanto de corte nacional como internacional. 
Cuyo interés por estudiarlo es fuerte debido a que representa un modelo de 
gestión social empresarial, con la finalidad de generar impactos positivos y 
distribuirlos entre todos los miembros de la comunidad lo que lleva 
evidentemente a un pleno desarrollo local.  En las últimas décadas, el TC es una 
de las herramientas que permite mejorar las condiciones socioeconómicas de las 
comunidades locales asentadas en las zonas rurales vulnerables, dando 
importancia a los aspectos que tienen que ver con la historia propia de cada 
lugar, la cultura local y lo étnico adquieren una notable consideración (Guzmán 
et al., 2006). De este modo, el TC aparece como una actividad económica que 
toma en cuenta tres perspectivas: sensibilidad especial en el entorno natural y 
aspectos culturales, seguido de la búsqueda de sostenibilidad ambiental y social, 
y por último el control efectivo de las actividades con ingresos turísticos por 
parte de las comunidades (Ruíz Ballesteros et al., 2008). 
Indiscutiblemente las actividades en el caso de Ecuador se apoyan en las 
iniciativas de TC puestas en marcha y encaminadas al desarrollo integral de 
ellas, concebidas como parte de una estrategia más amplia de desarrollo local y 
de consolidación política (FEPTCE, 2007), un medio de reinvindicación y 
autogestión de sus territorios (Goul, 1999). Estas iniciativas se han venido 
desarrollando en el país a partir de los años 80. Sin embargo, el TC ha 
alcanzado en Ecuador un reconocimiento legal recientemente, suponiendo una 
vía para impulsar el turismo sostenible que preserve los recursos naturales y 
culturales de las comunidades receptoras, e implicando en su desarrollo a las 
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instituciones públicas, las ONG’s, las asociaciones, las federaciones, las propias 
comunidades y los visitantes (Santana y Atiencia, 2014). A pesar de que este es 
un sector emergente dentro de la oferta turística ecuatoriana, se está perfilando 
como una actividad con potencial para la diversificación para el tejido 
económico y de las fuentes de ingreso en algunas comunidades indígenas, pese 
a las diversas dificultades que esta actividad presenta a la hora de alcanzar un 
mayor desarrollo y de lograr un verdadero reconocimiento como actividad 
turística en Ecuador (Morales, 2017). 
Para el caso de Ecuador y para la presente investigación, se usa el 
concepto establecido por la Federación Plurinacional de Turismo Comunitario 
del Ecuador (FEPTCE, en adelante) “Turismo comunitario es toda actividad 
turística solidaria que permite la participación activa de la comunidad desde una 
perspectiva intercultural, manejo adecuado del patrimonio natural y valoración 
del patrimonio cultural, basados en un principio de equidad en la distribución de 
los beneficios locales” (FEPTCE, 2006). 
3.1  Orígenes y evolución del turismo comunitario en Ecuador 
A finales de la década de 1980, emergieron en varios lugares del mundo 
comunidades de pueblos originarios y campesinos que se involucraron 
directamente en la planificación, la operatividad y los beneficios de 
emprendimientos turísticos.  Se produjo una conceptualización del término de 
diversas formas: turismo indígena, étnico, turismo rural comunitario o 
ecoturismo comunitario.  Se visualizaban como una estrategia de apoyo a la 
conservación de las áreas naturales, especialmente de las áreas protegidas. 
Mediante esta acción, se disminuyó la actividad agrícola y ganadera en la 
periferia de las áreas protegidas, brindando a los comuneros la oportunidad de 
generar beneficios por el turismo (Cabanilla y Garrido, 2018). 
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La siguiente década se caracterizó por el surgimiento de varios 
emprendimientos en zonas rurales de Latinoamérica, entre los cuales, Ecuador 
se proyecta como un ícono del turismo comunitario con un enfoque sólido y 
sostenible, buscando siempre mejorar la calidad de vida de quienes ejecuten 
actividades de acuerdo a este modelo de gestión turística. A la par de esta 
consideración, en el año 2002, se incluyó la oferta de turismo comunitario en la 
Ley Nacional de Turismo, lo que brindó un espacio especial dentro del Consejo 
Consultivo de Turismo, ente asesor directo. Además, Ecuador fue el primer país 
donde se formalizó una red de turismo comunitario que, para el caso, fue la 
Federación Plurinacional de Turismo Comunitario de Ecuador (FEPTCE). La 
evolución conceptual del TC se comprende a partir de varias 
conceptualizaciones desarrolladas a continuación. 























Desarrollo local e inclusión 
Carta del turismo 
Organización Mundial del turismo 
Declaración de Manila 
Carta del turismo 
Instituciones e investigaciones norteamericanas 
Corrientes conceptuales: turismo de base local, rural, indígena 
Turismo sostenible y eco turismo 
Sostenibilidad en prácticas del Ser Humano 
Energía por proteger- recursos naturales 
Corrientes conceptuales: ecoturismo indígena y comunitario 
Turismo comunitario 
Convenio 169 de la Oficina Internacional del Trabajo OITDerechos indígenas 
Corrientes conceptuales: turismo aborigen y étnico 
Reciente evolución conceptual: turismo rural comunitario y turismo 
comunitario 
Fuente: Elaboración propia a partir de Cabanilla y Garrido (2018).  
 
 
La construcción histórica del concepto de turismo comunitario (Tabla 
15), tiene sus inicios en la (Organización Mundial del Turismo OMT, 1980) 
donde se destacan ciertos aspectos, recogidos desde la creciente demanda de 
varios territorios que se sentían desplazados del modelo de planificación 
turística a gran escala, así esta contribución mundial abre un espacio para 
terminar con la preponderancia nacional en la planificación del turismo y dirigir 
la atención a lo local como una nueva escala a incorporar.  
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Cinco años más tarde, la Carta del Turismo (OMT, 1985) refuerza 
algunos de los temas de la Declaración de Manila, que provee recomendaciones 
a las poblaciones locales. A partir de estas declaraciones aparecieron artículos y 
manuales que dieron pautas a los planificadores locales para trabajar en la 
organización y posterior desarrollo del turismo desde lo local, ejemplos 
relacionados con el turismo desarrollado por las comunidades, destacando 
aspectos claves como el beneficio económico del turismo rural, la posible 
creación de empleos, el aumento de oportunidades para fortalecer e integrar la 
cadena productiva para empresas locales, la posibilidad de visibilizar a las 
comunidades por medio del turismo, entre otros. Tal es el caso del artículo: 
“Tourism Development: A Potential for Economic Growth”, realizado desde un 
subcomité del Congreso Norteamericano (Weaver, 1986).  Simultáneamente al 
estudio se realizaron varios manuales cuyo objetivo fue facilitar la tarea de 
mercadeo para pequeñas comunidades, como el libro titulado Rural Tourism: 
Marketing Small Communities, en el cual se presentan algunas alternativas y 
recomendaciones para implementar planes de mercadeo diseñados para 
aprovechar el impulso con el que contaba al momento el turismo de base local 
(Heatherington, 1988).   
La siguiente década aportó considerablemente artículos y manuales con 
el propósito de contribuir al proceso de desarrollo local que continuaba en pleno 
crecimiento. En 1994, Potts, publicó el manual Desarrollándose Naturalmente 
cuyo contenido describe una facilidad y flexibilidad en el proceso de desarrollo 
local turístico. La finalidad fue trabajar con localidades pequeñas 
(comunidades) que estaban explorando el turismo como una actividad que se 
podría vincular a sus economías, según el manual, se debe trabajar sobre el 
principio que manifiesta: no todas las comunidades están adecuadas para el 
desarrollo del turismo, ni el turismo es adecuado para todas las comunidades, 
por lo cual los procesos de trabajo participativo son básicos para la construcción 
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de un nuevo escenario local que podría incorporar al turismo entre sus 
actividades productivas (Potts, 1994). 
Así se establece como la década de mayor aporte a la academia, por un 
lado, se dan a conocer artículos de relevancia sobre el tema impactos culturales 
y naturales (positivos y negativos) en las comunidades locales Bowling (1992) 
la Organización Mundial del Turismo (1997), emitió un informe llamado Rural 
tourism: a solution for employment, local development and environment fruto 
de un encuentro mundial en el que se recopilaron las exposiciones y los casos 
de estudios de varios países y se determinó que el turismo local puede ser una 
alternativa para varios temas cruciales de la época como el empleo, el desarrollo 
rural y la protección ambiental.  
Es preciso mencionar la declaratoria de Lanzarote (1995), Montreal 
(1996) y Berlín 1997, que reforzaron el concepto de sostenibilidad, pues todas 
ellas trataron sobre la relación entre turismo y ambiente, y evidenciaron una 
actividad turística que provocó muchos impactos ambientales, en algunos casos 
irreversibles. De forma similar, se publicó el Código de Ética del Turismo 
(OMT, 1999) que manifiesta como uno de sus fines el “promover un orden 
turístico mundial equitativo, responsable y sostenible, en beneficio mutuo de 
todos los sectores de la sociedad”. 
Como última declaración, está la de los Objetivos del Milenio (ONU, 
2000) que no es específica para el turismo como las dos anteriores, sin 
embargo, es considerada como una fuerte contribución en el concepto del 
turismo como promotor de desarrollo a nivel local y, por lo tanto, como una 
actividad que puede ser usada para conseguir los llamados objetivos del 
milenio, a nivel mundial. Tanto es así, que, en la planificación estratégica del 
turismo ecuatoriano, plasmada en el documento llamado “PLANDETUR 2020” 
(Ministerio de Turismo, 2007a), se encuentra una completa referencia a estos 
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objetivos que en el documento están entrelazados con la propuestas y fines de 
dicho plan. 
3.2  Datos básicos sobre las experiencias de Turismo Comunitario en 
Ecuador 
A partir del año 1996, se evidencian estudios sobre las experiencias de 
TC en Ecuador, el primero, fue elaborado por Jean G. Colvin (1996), realiza su 
trabajo en Capirona, bajo el enfoque ecoturístico, y destaca la presencia de un 
líder local como un mentor de esta iniciativa. Dicho trabajo informa sobre la 
presencia de una ONG alemana como sustento en el desarrollo y 
comercialización de los servicios ofertados y, sobre el manejo con base en una 
empresa colectiva.  Además, anota el auspicio recibido por parte de la 
Universidad de California en temas como la gestión estratégica o el manejo 
operativo y económico del proyecto.  
Otro estudio se produce en la zona amazónica del Cuyabeno, en el mismo 
año 1996, auspiciado por la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN).  Wunder (1996) presenta los resultados de su investigación 
con comunidades cofanes, quichuas y siona-secoyas. La investigación describe 
la operación turística que estaba en marcha en estos territorios, vuelve a 
proponer el esquema de una empresa proactiva como un modelo que puede 
mejorar los procesos y propone un empoderamiento gradual para que la 
comunidad tenga mayores controles sobre la gestión del turismo.  Así el turismo 
propicia la conservación, puesto que descompone las iniciativas extractivistas 
que puedan presentarse en un territorio, al tener al ecoturismo como una fuente 
de ingresos.  
En 1998, Epler Wood presentó un informe bajo el impulso de la ONG 
internacional The Nature Conservancy (TNC), sobre la relación entre el 
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ecoturismo y las comunidades en Ecuador. Se destacó la figura del ecoturismo 
como una forma para generar ingresos y, aunque reconoce el déficit en los 
logros de las ONG´s en algunos puntos, remarca esta gestión internacional 
mencionando que estos agentes “han jugado un papel cada vez más importante 
apoyando proyectos de ecoturismo en países en vías de desarrollo” (Epler, 
1998: 9). A partir de otras iniciativas en marcha como Kapawi en la Amazonía 
sur, Playa de Oro en la costa norte y Alándaluz en la costa central, de las que 
sustraen los resultados del Foro Nacional sobre la Participación Comunitaria en 
el Ecoturismo, celebrado en 1996, mediante el cual y bajo la inquietud del 
creciente número de iniciativas ecoturísticas que fracasaban en su intento de 
implementar un emprendimiento de turismo comunitario en Ecuador y en otros 
países del mundo, se presentan recomendaciones en diversos temas como 
intervención de las ONG´s, capacitación, desarrollo de infraestructura, aportes 
al modelo empresarial comunitario, uso y propiedad de los territorios, La 
gestión del turismo como una alternativa, iba, multiplicándose sin bases sólidas 
en el Estado ecuatoriano (Cabanilla y Garrido, 2018). 
En los años 2000 surgen Alianzas entre Estado, Empresa y Comunidad 
como producto del Encuentro Técnico Internacional sobre Gestión del Turismo 
Sostenible y Competitivo realizado el 2001 en la ciudad de Otavalo en Ecuador.  
De aquí, nace la declaración que en uno de sus postulados recoge que el turismo 
rural comunitario debe “[…] promover las expresiones genuinas de la identidad 
cultural de los pueblos indígenas, sus valores, símbolos y costumbres, los 
mismos que constituyen una fuente de diferenciación y competitividad para sus 
productos turísticos” (OIT: 2001: 2), además del mandato de OIT (la 
Declaración de Otavalo) a los países signatarios, la primera asociación de 
Turismo Comunitario en Latinoamérica llamada FEPTCE que, bajo decreto del 
Ministerio de Turismo, se configura como una organización sin fines de lucro y 
cuya misión es “Promover y fortalecer las iniciativas de turismo comunitario en 
Ecuador, respetando su racionalidad y favoreciendo su posicionamiento e 
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identidad propia en el sector turístico nacional, mediante mecanismos 
transparentes de cogestión técnica y financiera” (FEPTCE, 2002). 
Para el año 2004, la Declaración de San José de Costa Rica, ofrece más 
pautas y parámetros sobre los cuales se va aportando al fortalecimiento del 
turismo comunitario. En 2004, una consultoría contratada por el Proyecto de 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros del Ecuador (PRODEPINE en 
adelante) visibilizó la diversidad de iniciativas. El documento visualiza 
(describe) a los actores locales y sus relaciones con otras instituciones.  Al 
mismo tiempo, pone de manifiesto la acción de varias redes locales como la 
FEPTCE y su compromiso por ser una entidad que aglutinaría a las iniciativas 
locales. Según el informe PRODEPINE, en Ecuador 2004, existían ciento dos 
iniciativas de turismo comunitario (Marchán, 2004). Así se obtuvieron 
indicadores de importancia en varios aspectos de este modelo de gestión, se 
recopiló información de 55 comunidades para elaborar un primer perfil de 
turismo comunitario en Ecuador (1991-2004). 
La presencia del turismo comunitario continuó y se duplicó en 
investigaciones y libros, informes y artículos producidos e interpretados por 
agentes exógenos en dos formas:  
En la primera, como consecuencia de la divulgación de publicaciones 
realizadas en (1991-2004), se encuentran los trabajos de Stronza (2005) quien 
realizó un estudio etnográfico desde la óptica visitante-anfitrión en la 
comunidad Infiernillo en la Amazonía peruana, utilizó material producido por 
(Epler, 1998; Borman, 1999 y Wunder, 1999) sobre la Amazonía ecuatoriana 
como los casos que sostienen los beneficios de la relación entre el ecoturismo 
comunitario y la sostenibilidad ambiental. Sus aportes son especialmente de 
interés en su descripción sobre el proceso de estructuración de la acción 
colectiva sobre una nueva actividad en el territorio.  Zeppel en otro libro, 
titulado Indigenous Ecotourism, Sustainable Development and Management 
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(2006), recopila investigaciones sobre el turismo comunitario en Ecuador donde 
recopila casos de estudio de diversos países africanos, asiáticos y 
latinoamericanos, con lo que demuestra el alcance y la presencia del llamado 
ecoturismo comunitario y como éste transciende límites continentales. 
Menciona la importancia que ha alcanzado el turismo en el territorio 
ecuatoriano, donde ha sido clave para que los indígenas accedan a sus derechos 
como, por ejemplo, la propiedad de sus territorios y el cuidado de la 
biodiversidad en su contexto.  Por otro lado, se destacan los estudios de caso de 
(Drumm, 1998), (Wesche y Drumm, 1999), así como la gestión del proyecto 
REDTURS de la OIT. 
La segunda publicación fue el de Manual de Viaje Responsable (2006), en 
el que se sintetizan varias experiencias a nivel mundial y donde, para el caso 
ecuatoriano, se destaca la oferta de turismo comunitario en varios lugares del 
país, aunque al mismo tiempo se menciona que de cien iniciativas financiadas tan 
solo cinco habrían sido exitosas en ese tiempo (Mader, 2006). Se necesitaba un 
planteamiento mejor estructurado, pues lo más evidente eran unos recursos que 
no conseguían los fines propuestos y una gestión (pública, privada y comunitaria) 
que no se retroalimentaba sobre los resultados de sus metas. Así, la investigación 
sobre el turismo comunitario se iba afianzando (Cabanilla y Garrido, 2018) 
  Actualmente, al revisar los repositorios de las universidades 
ecuatorianas, se evidencian trabajos de pre y postgrado en temas relacionados 
con el turismo comunitario, por lo cual es válido mencionar que esta temática 
está formando un amplio bagaje de aportes desde la academia.  Entre ellas, 
están la Universidad Andina Simón Bolívar, la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO), la Universidad de Especialidades Turísticas 
(UCT), la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE), la Universidad Central 
del Ecuador (UCE), la Escuela Superior del Litoral (ESPOL) y la Universidad 
Técnica Ambato (UTA).   
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Surge la transdisciplinariedad y aparecen aportaciones desde otras 
disciplinas como la antropología, donde se cuestiona la efectividad del turismo 
en comunidades como una estrategia para fortalecer la conservación ambiental 
(García, 2010). En el año 2007 se realizaron notables publicaciones sobre el 
turismo comunitario en Ecuador. Pero queda aún por trabajar en conjunto con 
otras disciplinas como: economía, folklore, gastronomía, responsabilidad social, 
marketing, entre otras… Muchos de estos trabajos de investigación fueron casos 
de estudio, especialmente relacionados con el ecoturismo comunitario o con el 
llamado turismo indígena.   
Los casos sobre ecoturismo comunitario realizados por (Highman, 2007), 
en la cual se realizó una evaluación crítica de los resultados logrados por esta 
modalidad turística en Ecuador y a nivel mundial, destacando entre ellos el libro 
compilado por (Ruiz y Solís, 2007), el cual recopiló varios trabajos, de carácter 
etnográfico, con datos preliminares del turismo en Ecuador y otra con estudios 
sobre las comunidades de Machacuyacu, Caguanapambapamba, Sisid, 
Tunibamba, Huertas y Agua Blanca. Los investigadores dan a conocer, desde 
un eje antropológico, el surgimiento y la situación al momento de estas 
iniciativas (Ruiz y Solís, 2007).  El trabajo realizado por Ruiz (2007), se 
convierte en la base para varias publicaciones en los próximos años. 
 Las fundaciones internacionales, al igual que varias empresas, 
continuaron implementando acciones directas sobre el desarrollo del turismo 
comunitario ecuatoriano como la Guía de Buenas Prácticas para las 
Organizaciones del Caribe, donde se cita que del estudio de casos ecuatorianos 
y de otros países se han determinado cuatro factores clave para el desarrollo de 
los CTC: primero acceso al mercado, segundo factibilidad comercial, tercero 
políticas públicas y cuarto implementación de acciones para adecuar el producto 
turístico a las comunidades receptoras Organización de Turismo del Caribe 
(CTOCT, 2006).   
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En el año 2008, se registran nuevos aportes y conclusiones de varias 
ONG extranjeras, como el reporte de la Fundación española La Caixa, en el 
cual da cuenta de su programa de cooperación para el desarrollo.  En este 
informe se recogen diferentes aspectos de varios CTC en Ecuador como Isla 
Corazón, Agua Blanca, Pital, Runa Tupari, entre otros. Sin embargo, su 
discurso no reconoce al turismo comunitario como un modelo de gestión. 
Oprimiendo al turismo comunitario bajo el concepto de sostenibilidad cuando 
menciona que “la expresión turismo sostenible engloba, por tanto, otros 
conceptos como el ecoturismo o el turismo comunitario, cuyos ámbitos de 
actuación son más limitados” (La Caixa, 2008: 33). 
Para el año 2008, hubo varios aportes de investigaciones sobre el 
desarrollo del turismo comunitario en Ecuador, entre los cuales se destaca el 
trabajo de (Inostroza, 2008), un artículo que concibe el turismo comunitario 
como un modelo de gestión que podría fortalecer la sostenibilidad, destacando 
además que pueden generarse otras ganancias fuera del aspecto económico 
(Inostroza, 2008).  También aparece un segundo artículo de Ruiz (2008), el 
cual muestra resultados sobre la conceptualización del turismo comunitario 
por parte de las comunidades que fueron visitadas por el grupo de 
investigadores (Ruiz et al., 2008).  Por otro lado, un importante libro que 
recoge varias experiencias de turismo comunitario fue la recopilación de 
Stronza y Durham (2008), donde se reúnen varios casos de estudio para el 
país, algunos de ellos sobre los grupos étnicos de cofanes, waoranis y de los 
Achuar.  Este libro trata de experiencias que tuvieron relación con ONG’s 
estadounidenses, por la estrecha vinculación con la conservación del entorno 
ambiental (Stronza y Durham, 2008).   De la misma autora, se encuentra un 
artículo que compara emprendimientos en Bolivia, Perú y Ecuador, ubicados 
en la Amazonía, y su mayor aportación es la comparación entre estos 
emprendimientos (Stronza y Gordillo, 2008).  
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En el año 2009, la experiencia ecuatoriana era tomada en cuenta para 
otros países y aparecen guías turísticas de áreas protegidas, en las cuales se 
recogen las ofertas comunitarias como la guía turística de la Reserva Ecológica 
Cayambe-Coca, del 2009, en la cual se encuentra información de los CTC en 
Paquistancia, la Chimba y Oyacachi (Lasso, 2009).  De igual forma, aparecerán 
las primeras guías para el estudio del turismo comunitario ecuatoriano, 
producidas por investigadores nacionales, como la Guía básica de estudio de 
turismo comunitario y solidario, elaborada por William Ochoa 2009, quien 
además fue miembro del directorio de la FEPTCE (Ochoa, 2009).    
  En el año 2010, se publican artículos sobre casos de estudios puntuales 
como la Ruta Kichwa, en la zona de Loreto, y el caso de la comunidad de 
Añangu, comunidad Kichwa que habita en la periferia del Parque Nacional 
Yasuní. Las agencias de desarrollo internacional continuaron con sus programas 
de apoyo y la socialización de algunas acciones. La Fundación CODESPA 
publicó en 2010 un modelo para planes de negocios, de lo que llamaron OTC 
(Operación Turística Comunitaria), documento bilingüe (Kichwa- español) que 
sirvió como base para el trabajo que hizo esta ONG en el centro del país 
(CODESPA, 2010). Lo que se destaca en el 2010 es un aporte sobre el 
desarrollo de RICANCIE y el ecoturismo comunitario, que, desde una visión 
antropológica, enmarca la actividad en lo que denominaron capitalismo 
indígena, descrito como una forma de desarrollo híbrida, con fortalezas y 
debilidades en un proceso de legalización y fortalecimiento (Hutchins yWilson, 
2010).  
En 2011, se diversifican aún más los aportes de investigadores 
ecuatorianos: se encuentran reportajes en revistas especializadas, como el caso 
de Isla Corazón (Anhalzer, 2011), ponencias en eventos internacionales sobre la 
sostenibilidad del turismo comunitario en Ecuador (Dillon, 2011), su aporte 
esperado en el desarrollo de las comunidades rurales (Estrella, 2011), estudios 
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de caso sobre rutas, como el caso de Lita y las siete cascadas (Salas, 2011), o el 
de las comunidades en la zona de Manglaralto y Colonche (Zambrano, 2011).  
Por otro lado, existen varios artículos sobre casos puntuales, como el trabajo de 
(Carpentier, 2011) sobre la provincia de Pastaza que se enfoca en la relación de 
una comunidad turística con una empresa petrolera.  Otro trabajo interesante fue 
el de (Delisle y Jolin, 2011) que concibe al turismo comunitario como una 
forma de apuntalar la existencia de otro modelo turístico a nivel mundial. 
También se encuentran propuestas teóricas como la de Fernández (2011), quien 
desarrolla una comparación entre el turismo comunitario y las empresas de base 
comunitaria, tratando de develar su relación o subordinación, y que finalmente 
concluye que el turismo comunitario es un modelo de gestión complejo, el cual 
es además una base importante para determinar el éxito de las empresas de base 
comunitaria. 
 En el año 2012, continúan varios estudios de caso, como lo fue el de San 
Clemente, en el cual se evidencian cambios positivos a causa del turismo 
comunitario (Cadena y Cabrera, 2012), al igual que la simbiosis que se fortalece 
con las áreas protegidas, como lo demuestra el caso de las comunidades 
alrededor de la Reserva de Producción Faunística del Chimborazo (Freile, 
2012).  Los aportes de investigadores ecuatorianos son parte de libros, como el 
estudio sobre la REST y los retos que tenía en su desarrollo (Mora en Pineda y 
Krainer, 2012), o el estudio de los impactos que generaban la urbanización y 
especulación de bienes raíces en lugares como Cotacachi, donde funciona el 
CTC Runa Tupari (Quishpe y Alvarado, 2012).   
Se destacan aportes que resaltan la importancia política del turismo 
comunitario en la construcción del Sumak Kawsay (buen vivir), como un valor 
agregado y como una estrategia para el cambio de la matriz productiva del país 
(Ramírez, 2012).  Aparecen nuevas fundaciones internacionales como Beyond 
Chacay Foundation, que comenzó con algunas intervenciones en ciertas 
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comunidades del norte del país, centrando su atención en la operación de tours 
desde países del norte (BCF, 2012), al mismo tiempo que se continuaba con 
otras intervenciones, como la de Fundación Solidaridad de España en el Río 
Napo, quienes para este año difundieron un nuevo código de conducta para la 
Red Solidaria de Turismo de la Ribera del Río Napo, REST (REST, 2012).   
Inclusive aparecerán documentos que recogen y validan la presencia 
comunitaria, como un actor importante en el desarrollo turístico, como lo 
demuestra el documento de la WWF sobre el modelo ecoturístico en Galápagos 
(WWF, 2012).  Sin embargo, cabe señalar que en este año se evidencia una 
caída de los procesos y programas de intervención, debido a varias amenazas 
mundiales como las crisis económicas en países clave como España, junto con 
las rígidas relaciones del gobierno ecuatoriano con otros organismos como la 
USAID. 
El ejemplo ecuatoriano continuó sirviendo de referencia para varios 
investigadores a nivel mundial, es el documento de la fundación Tourism Watch 
sobre el seguimiento de los programas de sostenibilidad especialmente en África, 
Asia y Latinoamérica (Kamp, 2012). Ruiz realizó una nueva publicación sobre la 
comunidad de Agua Blanca, con énfasis en los procesos de gobernanza y en la 
creación de nuevos escenarios comunitarios (Ruiz y Gual, 2012).   
La tendencia de trabajar TC que se visualizó en 2012 se confirmó en 
2013, año en el que hubo menos programas de intervención. Los trabajos 
académicos de pre y postgrado son cuantiosos, especialmente en la 
investigación sobre casos de estudio que tienen diferentes miradas. Se publicó 
el Manual de Buenas Prácticas para Turismo en Áreas Naturales con Gestión 
Comunitaria (Revista Líderes, 2013). 
También se encontraron diversas publicaciones que no solamente 
rompían la territorialidad, sino que además aglutinaban nuevas miradas y 
comparaciones, como el estudio de las “Políticas públicas para la economía 
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social y solidaria. Caso de estudio de Ecuador”, en el cual se recogen los 
aportes de los CTC (Andino, 2013), o la guía electrónica de organismos, 
empresas y redes que se relacionan con el TC, que permitió visualizar el 
número y la calidad de páginas y perfiles en línea de CTC en el continente 
americano, que ofrecen servicios turísticos y se autoevalúan dentro del modelo 
de gestión del turismo comunitario.  
El año 2014 marcó profundamente este abandono de las fundaciones y 
los proyectos de asistencia a las comunidades, vacío que no ha sido sustituido 
por agentes endógenos, por lo que en este año lo característico fue el abandono 
y las escasas intervenciones. Finalmente, para el año 2014, la tónica de 
publicaciones con referencias sobre el turismo comunitario en Ecuador se 
mantuvo, pero fue evidenciándose cada vez más una brecha muy grande entre 
lo publicado con respecto al estado del arte en el país.  En 2014, aumentan las 
publicaciones en revistas indexadas ecuatorianas, al mismo tiempo que crece el 
número de trabajos para cumplir los requisitos de tesis de grado y postgrado. 
 En el año 2015 en adelante se produce un aporte importante a través de 
documentos escritos y siendo los de Cabanilla los más desarrollados desde la 
disciplina de la antropología, autor que ha investigado sobre el desarrollo y 
características del turismo comunitario en Ecuador. Asimismo, ha publicado 
varios libros y artículos relacionados con diversos temas del turismo en 
Ecuador, investigaciones sobre tendencias en empresas y destinos turísticos 
sostenibles, manuales para desarrollo de PYMES y para trabajo de campo con 
comunidades rurales.  Llegando a la conclusión de que turismo comunitario en 
los próximos años deberá seguir enfrentando muchos de los problemas que 
heredó desde finales del siglo XX: conectividad, escasez de servicios básicos, 
diversificación de oferta, falta de capacitación en operación turística y en 
mercadeo, poco manejo de idiomas extranjeros, insuficiente profesionalización 
del personal entre otros (Cabanilla y Garrido, 2015) 
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En  años más recientes como el 2017 y  el 2018, la producción científica 
es más específica en Ecuador para el estudio de esta práctica del TC, con tesis 
doctorales que aportan sugerencias y recomendaciones adecuadas y precisas 
para el funcionamiento y ejecución de dicha actividad en el territorio 
ecuatoriano, los resultados de todo el camino recorrido durante más de 30 años 
invitan a pensar que el turismo comunitario se está perfilando como una 
actividad diversificadora del tejido económico y las fuentes de ingresos de 
algunas comunidades indígenas. Al mismo tiempo, este tipo de turismo ha ido 
adquiriendo una presencia emergente dentro de la oferta turística ecuatoriana. 
No obstante, diversas son las dificultades con las que el turismo comunitario 
tiene que enfrentarse, a fin de alcanzar un mayor desarrollo y lograr un 
verdadero reconocimiento como actividad turística en Ecuador (Morales, 2017). 
3.3  Marco normativo y políticas públicas 
A pesar de que las primeras experiencias de TC se dieron en el año de 
1990, durante varias décadas este tipo de turismo adolecía de un 
reconocimiento y regulación legal por parte del estado Ecuatoriano, por tal 
razón las comunidades ejecutaban sus actividades de manera informal, sin 
control, a pesar de esa ausencia de regulación la cantidad de iniciativas fue en 
aumento con mayores ejemplos en la región Amazónica, seguida de la región 
Sierra o Andes  y la región Costa, iniciativas que en su mayoría surgieron con el 
apoyo financiero externo, procedente de Organizaciones no Gubernamentales 
(ONG’s) y Agencias de Cooperación de diferentes países (Estrella Durán, 
2007). 
Una vez transcurridas tres décadas después del nacimiento de las 
primeras experiencias, es decir inicios del siglo XXI, es cuando en Ecuador se 
comienzan a establecer normas legales y programas públicos de apoyo al TC, 
que en sus inicios estuvieron muy relacionados con el ecoturismo. 
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Específicamente en el año 2001 el MINTUR y la Asociación de Ecoturismo 
(ASEC), a través de un convenio interinstitucional, elaboraron un primer 
Reglamento de Ecoturismo y Sostenibilidad en el que se promovió la 
legalización de las operaciones ecoturísticas comunitarias. Reglamento que fue 
aprobado oficialmente en junio de 2002 mediante el Decreto 2686
2
  
Al mismo tiempo en el año 2001 se desarrollaron los primeros talleres en 
los países andinos para el desarrollo de la actividad turística comunitaria, en los 
países andinos; el primero en Lima (Perú) en el mes de marzo
3
, el segundo en 
La Paz (Bolivia) en julio
4
 y el tercero en el Puyo (Ecuador) en agosto
5
. En 
dichos talleres se intercambiaron experiencias de turismo comunitario, tomando 
como referencia alrededor de 20 estudios de caso de los países participantes. El 
tema central tratado fue sobre las condiciones para el desarrollo de un turismo 
sostenible desde la perspectiva de las comunidades indígenas y las relaciones 
que éstas esperaban establecer con los otros actores del sistema turístico (el 
Estado y el sector privado en particular). En el mes de septiembre de 2001, en 
Ecuador se emitió la Declaración de Otavalo, a través de MINTUR, la 
Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), el 
Municipio de Otavalo y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se 
analizó como la gestión del turismo sostenible y competitivo, alianzas entre 
Estado, empresas y comunidades (Maldonado, 2006). 
Para el año 2002 fue decisivo el TC en Ecuador ya que se creó FEPTCE, 
que fue reconocida oficialmente como representante e interlocutor en nombre 
de este sector. Al mismo tiempo esta modalidad de turismo es citada en la Ley 
de Turismo por primera vez, ley que fue aprobada en el mismo año, y que, con 
                                                            
2  http//www.derechoecuador.com/productos/productos/catalogo/registrosoficiales/2002/junio/code/17577/ 
registro-oficial-4-de-junio-del-2002#anchor138931 
3  OIT; Turismo, mercado y sostenibilidad, documento núm. 136, Lima, marzo, 2001. 
4  OIT; Turismo Sostenible con comunidades indígenas: Mercado y sostenibilidad, documento núm. 138, La 
Paz, julio 2001 
5  OIT; Turismo Sostenible: Estado, comunidad y empresa frente al mercado. El caso de Ecuador, 
documento núm. 140, El Puyo, agosto 2001. 
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la única modificación en el año 2008, sigue vigente hasta la actualidad. En esta 
ley se menciona como uno de los objetivos principales: “Promover y fomentar 
todo tipo de turismo, especialmente receptivo y social y la ejecución de 
proyectos, programas y prestación de servicios complementarios con 
organizaciones, entidades e instituciones públicas y privadas, incluyendo 
comunidades indígenas y campesinas en sus respectivas localidades”. De la 
misma forma se establece que uno de los principios que toda iniciativa 
comunitaria, ya sea indígena, campesina, montubia, afro-ecuatoriana, podrá 
participar en la presentación de servicios turísticos en los términos previstos en 
dicha ley y sus reglamentos. 
En 2003 fue aprobada la Declaración de San José, con el objeto de 
preservar la identidad cultural y la autenticidad de los destinos turísticos 
comunitarios.  
Para el año 2006, en Ecuador a través del Acuerdo Ministerial nº 
20060044, el MINTUR expidió de común acuerdo con la FEPTCE el 
Reglamento de Centros Turísticos Comunitarios, que recoge las exigencias que 
una comunidad debe cumplir para prestar servicios turísticos (Estrella Durán, 
2007). Y se estableció una central de reservas: el Centro de Información y 
Comercialización del TC en Ecuador (CITURCE) (FEPTCE, 2007).  
Posteriormente, en el año 2011 se propuso en Ecuador el Programa 
Consolida Turismo Comunitario, Sin embargo, el programa no fue considerado 
finalmente como prioritario por parte del MINTUR. En 2013 el MINTUR 
formuló el Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible 2020 llamado 
(PLANDETUR 2020), que constituye una política nacional referente en esta 
materia. Uno de los ejes estratégicos del PLANDETUR 2020 es el programa de 
Destinos y Facilitación Turística, dentro del cual se hace especial énfasis en el 
fortalecimiento del turismo comunitario. 
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Finalmente, en el año 2015 el MINTUR diseñó el programa denominado 
Minka Nacional de Turismo Comunitario. Éste, que se encuentra actualmente 
en funcionamiento, tiene como ejes primordiales: dar a conocer los requisitos y 
procedimientos para el registro de las comunidades como CTC’s, capacitar en 
el área de gestión turística y difundir información de los casos de éxito. Hasta el 
momento el MINTUR ha puesto en marcha este programa en siete de las nueve 
zonas de planificación en las que está dividido el país para la aplicación de las 
políticas del Gobierno Nacional. 
En conjunto, el turismo comunitario ha experimentado en Ecuador una 
importante transformación en las décadas recientes. A ello han contribuido las 
diferentes políticas y programas de apoyo del Gobierno Nacional, aunque su 
papel ha sido bastante limitado. Así, en la actualidad el MINTUR apoya el 
fortalecimiento de la asociatividad y la operación turística a través de 
asistencias técnicas prestado al sector a través de estos proyectos. Más allá de 
las medidas de apoyo económico, el desarrollo del turismo en las comunidades 
requiere una colaboración participativa y el trabajo conjunto de los diferentes 
actores implicados. 
En este sentido, sería necesario mejorar el clima de confianza entre el 
MINTUR y las comunidades, una tarea que, según los datos recabados en 
nuestra investigación, constituye todavía una asignatura pendiente. Además, 
otro limitante al que se deben enfrentar las comunidades está relacionado con 
asuntos internos de las mismas, ya que en algunos casos los proyectos turísticos 
no han sido socializados con la totalidad de sus miembros, implicando un grado 
de responsabilidad social no acogido entre todos los actores, por lo que no 
existe un consenso general para emprender estas actividades. 
Una vez resumido el marco normativo y las políticas públicas en 
Ecuador, ahora corresponde examinar el impacto del TC en térmicos 
económicos y sociales, a partir de la información existente y disponible. 
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Posteriormente el objetivo se fija en demostrar su importancia en la provincia 
de Santa Elena, lugar seleccionado como objeto de estudio. 
3.4 El impacto del Turismo Comunitario; aspectos económicos y 
sociales 
La tesis doctoral de Castillo (2018) destaca que, en las últimas décadas, 
el turismo se ha mostrado como una actividad con potencial para diversificar la 
estructura económica de los países frente a actividades económicas 
tradicionales.  Ecuador, un país con una estructura productiva muy dependiente 
del sector primario, con la necesidad de diversificar su matriz productiva y 
generar nuevos ingresos que mejoren su economía, ha impulsado una serie de 
iniciativas en el sector turístico, el aumento de su importancia relativa durante el 
último decenio, tanto en el PIB como en el empleo y también en la generación 
de divisas. Así, según los datos publicados por el MINTUR, las actividades de 
alojamiento y servicios de comida y bebida generaban en 2016 el 6% del 
empleo total del país (4,4% en 2010); la llegada de turistas extranjeros en 2016 
fue de  un aproximado de 1,5 millones, destacando los procedentes de 
Colombia (22,5%), Estados Unidos (18,8%) y Perú (10,4%); ello ha 
posibilitado que los ingresos de divisas por turismo ascendieran de 492 millones 
de dólares en 2007 a 1449,3 millones en 2016 y que el saldo de la balanza 
turística pasara en este mismo período de un déficit de 107 millones de dólares 
a un superávit de 649 millones. Como consecuencia (Gráfico 1), el turismo se 
ha consolidado como tercer rubro de las exportaciones (de bienes y servicios) 
no petroleros, superado por el banano, el plátano y el camarón
6
.  
                                                            
6  Cifras tomadas de: http://servicios.turismo.gob.ec/index.php/portafolio/turismo-cifras 
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Gráfico 1. Posición del Turismo en la Economía del Ecuador. Ingresos por turismo y por exportaciones no 
petroleras de enero a diciembre 2014-2016. 
 




Ecuador pionero en el TC en América Latina apostó por él, como una 
alternativa de turismo que trata de diferenciarse del turismo de masas, de sol y 
playa, que comparte la filosofía del turismo alternativo, del turismo 
responsable, del turismo accesible, del turismo sostenible, del turismo rural y 
del turismo de aventura cuya ejecución engloba la responsabilidad social, la 
sostenibilidad, el ambiente y lo ético. 
Para entender el contexto de la propuesta ecuatoriana es importante 
detallar lo señalado por Rafael Correa en 2007, Presidente Constitucional del 
Ecuador:  
Fomento de un turismo alternativo y sostenible. Ecuador 
dispone de un potencial turístico inigualable a nivel 
mundial por su diversidad. Su Naturaleza y sus culturas 
ofrecen oportunidades que han sido muy poco 
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personas y empresas. Con la estrategia turística que 
desarrollaremos, buscamos articular e integrar al mayor 
número posible de habitantes del país en los beneficios de 
esta actividad. Además, es necesario tener siempre presente 
que el potencial turístico resulta afectado cuando se 
desarrollan proyectos gigantescos, que por otro lado no 
resultan atractivos para el tipo de demanda que buscamos: 
él y la turista respetuosa del medioambiente y las culturas. 
Dicho esto, sin tratar de adelantar los elementos de la 
política turística en construcción, nos declaramos 
partidarios de un turismo comunitario, ecológico, cultural, 
artístico, educativo e incluso deportivo, en el que tendrán 
una activa participación los gobiernos municipales. El 
objetivo es democratizar el manejo del sector y sus 
utilidades, al tiempo que, vía turismo, se fomente 
particularmente a los emprendimientos (Ministerio de 
Turismo del Ecuador, 2007). 
 
En este contexto, un aspecto relevante es lo que señala el Plan Nacional 
de Desarrollo 2017-2021 Toda una Vida, en el cual se establecen cuatro ejes 
interactuantes y complementarios para lograr los objetivos en el largo plazo de 
Ecuador. Siendo uno de estos ejes la “Matriz productiva y los ejes 
estratégicos”, en donde se prevé que Ecuador para el 2030, exportará un 40% 
de servicios de alto valor agregado y con una participación relevante del 
turismo. En este entorno, uno de los objetivos nacionales para el Buen Vivir 
es: “Impulsar la transformación de la matriz productiva”, siendo el turismo 
considerado un sector prioritario para la atracción de inversión nacional y 
extranjera; y en donde se busca posicionar el Turismo Comunitario como un 
producto turístico de vanguardia a nivel nacional e internacional, con la 
participación del estado, el sector privado y popular; entregando un turismo 
ético, responsable, sostenible e incluyente (Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo Ecuador, 2017). 
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Tabla 16. Líneas y variedades de productos turísticos específicos en Ecuador PLANDETUR 2020. 
Líneas Variantes Líneas Variantes 
Circuitos generales Circuitos generales 
Ecoturismo y turismo 
de naturaleza 
Parques nacionales 




Ríos, lagos, lagunas y 
cascadas 
Turismo cultural 
Patrimonios naturales y 
culturales 
Observación de flora y 
fauna 
Mercados y artesanías 
Turismo de deportes 
y aventura 
Deportes terrestres 
Gastronomía Deportes fluviales 
Shamanismo Deportes aéreos 
Fiestas Populares Deportes acuáticos 
Turismo religioso 
Turismo de salud 
Termalismo 
Turismo urbano Medicina ancestral 
Turismo arqueológico SPA's 
CAVE, Científico, 
académico, voluntario y 
educativo 
Agroturismo 









Parques temáticos Parques temáticos Turismo de cruceros Cruceros 
   Fuente: Elaboración propia a partir de TyL Informe Final PLANDETUR 2020. 
 
 
Se trata de una oferta turística centrada en distintos productos, 
desplegados en el Plan Estratégico de Turismo Ecuador 2020, PLANDETUR 
2020 (Tabla 16), que se enfoca en 11 líneas de turismo: Circuitos Generales, 
Sol y Playa, Turismo Comunitario, Turismo Cultural, Parques Temáticos, 
Ecoturismo y Turismo de Naturaleza, Turismo de Deportes y Aventura, 
Turismo de Salud, Agroturismo, Turismo de Convenciones y Congresos y 
Turismo de Cruceros (Ministerio del Turismo del Ecuador, 2007).  
3.5  Desarrollo del Turismo Comunitario en las comunidades. 
Indicadores 
A continuación, se presenta un breve análisis de la oferta de CTC en el 
Ecuador y por provincias, tomando como base los datos estadísticos 
proporcionados por el MINTUR 2014 a 2016. Las cifras referidas al número de 
CTC’s, según el Registro Oficial del Ministerio se limitaban en 2014 a 20 y en 
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2018 a 38 (Tabla 17) Por lo tanto, esos datos indican que esta modalidad de 
turismo, a pesar de haber experimentado un crecimiento en las últimas décadas 
y de ser considerada en la oferta turística vigente del país, aún se encuentra en 
una etapa incipiente y sumamente limitada. 
En cuanto a la distribución de los CTC’s en Ecuador (Tabla 17) se 
destacan dos provincias: Napo con 8 establecimientos y Orellana con 6 
establecimientos, seguido de las provincias Chimborazo, Guayas y Santa Elena 
con 4 CTC’s cada una, siendo muy fácil de explicar que la mayor concentración 
desde sus inicios en esta modalidad de turismo con CTC’s sigue siendo la 
región Amazónica. 






1 Azuay 0 0 
2 Bolívar 1 2 
3 Cañar 0 0 
4 Carchi 0 0 
5 Chimborazo 2 4 
6 Cotopaxi 1 1 
7 Galápagos 0 0 
8 El Oro 0 0 
9 Esmeraldas  2 2 
10 Guayas 1 4 
11 Imbabura 0 0 
12 Loja 0 0 
13 Los Ríos  0 0 
14 Manabí 0 1 
15 Morona Santiago 0 1 
16 Napo 5 8 
17 Pastaza 1 1 
18 Pichincha 0 0 
19 Orellana 4 6 
20 Santa Elena 1 4 
21 Santo Domingo de los Tsáchilas 0 1 
22 Sucumbíos 1 2 
23 Tungurahua 1 1 
24 Zamora Chinchipe 0 0 
Total 20 38 
  Fuente: Elaboración propia a partir de MINTUR: 
 Catastro Turístico consolidado Nacional 2014-2018. 
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Para profundizar en la oferta de alojamiento del turismo comunitario en 
el país se va a utilizar la información de dos fuentes diferentes. Por un lado, 
están las cifras que se acaban de citar derivadas del registro oficial de CTC 
llevada adelante por el MINTUR para los años 2014 y 2016. Por otra parte, 
existen los datos de FEPTCE referidos al periodo 2000-2015, ya que aportan 
información sobre la fase de desarrollo en la que se encuentra cada CTC y 
también sobre la oferta de servicios complementarios. 
En la tabla 18 puede verse la lista de CTC’s contabilizados por cada 
fuente en cada una de las provincias. El aspecto central a destacar es que las 
cifras referidas evidencian enormes diferencias: mientras que FEPTCE 
contabiliza en 2019 un total de 137 CTC’s en el país, los inscritos en el registro 
oficial del MINTUR son 38. El grado de cobertura del registro por el MINTUR 
es bajo en casi todas las provincias excepto Napo y Orellana situadas en la 
región Amazónica, seguido de la región Costa con las provincias Guayas y 
Santa Elena, y queda totalmente reducido las provincias de la región Andes o 
Sierra (Gráfico 2). 
Gráfico 2. CTC’s registrados por MINTUR (2014-2019) y CTC’s registrados por FEPTCE (200-2015) en Ecuador. 
 
Nota: Las provincias: Galápagos y Los Ríos no registras datos para esta actividad  
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Tabla 18. CTC’s registrados por FEPTCE (2000-2015) y MINTUR (2014-2019). 
Registro 
Región Provincias Comunidad/organización FEPTCE 2015 Comunidad/organización MINTUR 2018 
Costa 
Esmeraldas 
Balsa El Uñate; Las Manchas; Bellavista; 
Mompiche; Florida; FUNDECOL 
Comuna Playa de Oro 
Comuna San Miguel 
Manabí 
Las Tunas; Salango; Portovelo- Isla Corazón; 
Agua Blanca 
Comuna las GilceS 
Guayas 
Centro Shuar Tsuer Entsa 
Esplendor; La Esperanza 
Asociación de Trabajadores 5 de septiembre 
Comuna Subida Alta 
Comuna cauchiche  
San Jacinto de santay 
Centro Shuar Tsuer Entsa Balao Chico 
El Oro  Costa Rica y La Puntilla - 
Los Ríos - - 
Santa Elena 
Libertador Bolívar; Manglaralto; Olón; 
 PRODECOS; Dos Mangas 
San Pedro; Dos Mangas 
Sachachún; Comuna Valdivia 
Andes      
Carchi Mascarilla "GAEN"   
Imbabura 
Palo Amarillo; Runaturapi 
Peguche; Junín; Agato 
Chontal/Manduriacus; La Calera; Morochos; 
Tunibamba 1; Tunibamba 2; Santa Bárbara 
  
Pichincha 
La Chimba; Illolán; Mindo/Mindales; Loreto de 
PedregalUrauco 
Concepción; Monjas Chiriboga; Yunguilla Red de 
Turismo Mitad del Mundo; Santa Ana del Pedregal; 
San Miguel de Pedregal 
  
Cotopaxi 
Red de Turismo Sostenible Pastocalle 
Romerillos; CEPTUR 
Buena Vista 
Organización Comunitaria de Desarrollo 
Lago Verde-Quilotoa 
Santo Domingo 
de los Tsáchilas 
- Casacoto Ruta Chiriboga 
Tungurahua   Comunidad de Pondoa 
Bolívar Salinas Centro 
Asociación de Desarrollo Comunitario 
Piedra Blanca  
Matiavi Salinas 
Chimborazo 
Guarugalla; Pilinguí/San Pablo 
Casa Cóndor; Palacio Real/Sumak Kausaw 
CEDIA; CEDEIN; Pulinuí/rasu Ñan 
Calshi; Nizag; San Francisco de 
Cunuguachay/Quilla Pacari; UCASAJ 
Sana Lucía de Chuqui Pagyo/visión Futura 
Comunidad Palacio Real 




Caguanapama Kuya llacta; Charón venta  
Kuya llacta; Chuchucán; Asociación Agrícola 
trabajadores 13 de mayo; ventanas; Sisid Añejo 
  
Azuay 
Chilcatotora; Aguarongo Madt. Producciones; 
Kushiwayra; Chobshi; Jima; Pacoloma; Pincipal 
huertas; Soldados; Canshote; Inmaculada barabón; 
El camen de jadán; Zhipta 
  
Loja 
Ilincho; Chamical  





Chuva Urcu; galeras/Asociación verde sacha; 
Oyacachi; Pacto Sumaco; 27 de febrero runa Wasi; 
Rio Blanco; Sinchi Pura wasila talag; runashito; 
Waysa Llaku/Alukus 
Comunidad Kichwua; Unión Muyuna 
Comunidad de Shiripuno; Sinchi Warmi 
Comunidad Kichwa Sinchi Pura; Ecoaldea 
Shandia; Santa Rita; CTC Ayllu Awarina; 
Amarun Pakcha 
Orellana Santa rosa de Suno/Waskila Yumo Añangu 
Iripari Jungle Camp; Yaku Warmi; 
Carachupa Pakcha, Sacha Ñampi; Napo 
Cultural Center; Napo Wildlife Center 
Morona Santiago  - Shuar Suwa 
Zamora 
Chinchipe 
Nuevo Porvenir; Kimm; Isimanchi; San vicente; 
Oquídeas; Shaim; Cisam; Martín Ujukam 
 - 
Sucumbíos   Sani Lodge; Shayari 
Pastaza 
Pavacachi; Elena Andi río Oglan; Hitukyaku; San 
José Wapuno; San Maiano; San Virgilio; Santa 
Cecilia de villano; Juan; vicente; Shuar Washintsa; 
Shikullín; Asawuanchu; Chaguamango; Santa Ana 
Guapuno 
Sharamentsa 
Insular Galápagos no registra 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de FEPTCE (2015) y MINTUR (2019). 
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Las diferencias que se evidencian se pueden explicar, surgen por el hecho 
de que cada organismo, en este caso FEPTCE y MINTUR, exige una serie de 
requisitos distintos que cada comunidad debe cumplir para su inscripción lo que 
implica diferentes derechos y obligaciones (Tabla 19). En este sentido, el 
número drástricamente reducido de CTC’s inscritos en la base de datos del 
MINTUR puede estar atribuido a que las comunidades aún presentan una 
notable resistencia a vincularse con ciertos procesos, que de alguna manera no 
son aceptados en el modelo de gestión comunitaria, como es el caso de 
recaudación de impuestos para el registro en el Servicio de Rentas Internas. 
Otra razón por la que las comunidades se limitan al registro es la necesidad de 
obtener un certificado de calidad para brindar servicios turísticos, debido a que 
constituye un trámite que requiere gestiones de cierta complejidad y duración 
que ya en varios casos culmina sin obtener un resultado. Así pues, algunos 
miembros de las comunidades consideran que el proceso de legalización en el 
MINTUR está muy centralizado y que, a cambio de aquellas obligaciones, 
ofrece el acceso a una reducida asistencia administrativa y técnica. 
La existencia de una cifra considerablemente mayor de CTC’s 
registrados en la FEPTCE se explica porque esta Federación está conformada 
especialmente por comunidades indígenas, esta particularidad crea un ambiente 
de confianza a la hora de tomar la decisión de formar parte de esta 
organización. De igual forma, los derechos que adquieren los CTC’s al realizar 
su inscripción constituyen otro factor que incide para la toma de decisión de 
inscribirse en uno u otro registro, para ello MINTUR como ente rector se 
compromete a prestar apoyo a las comunidades, a través de asesoría legal, 
administrativa y técnica, vinculando a los programas y proyectos con especial 
atención en capacitación técnica y profesional (MINTUR, 2010), pero en la 
actualidad estos servicios son muy limitados. Por su parte FEPTCE recoge el 
derecho de sus miembros a participar en los programas y proyectos que lleve 
adelante la Federación, ademásde ofrecer capacitación en gestión ambiental, 
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mapeo y georreferenciación, asesoramiento en la estructuración de productos, 
promoción y comercialización y asesoría legal (FEPTCE, 2010). 
Tabla 19. Requisitos solicitados por MINTUR y FEPTCE. 
MINTUR FEPTCE 
Solicitud de registro Solicitud de afiliación 
Documento que respalde la personería jurídica de la 
comunidad 
Copia certificada del Acuerdo/Resolución 
Ministerial que acredite la personalidad jurídica 
Nombramiento que acredite la representación del 
peticionante.   
Acta de asamblea general  Acta de asamblea general  
  
Pago único de derecho de inscripción de la 
FEPTCE 
Documentos que demuestren que los responsables de 
los servicios a prestarse por la comunidad hayan 
recibido capacitación y/o formación profesional sobre 
turismo por un mínimo de 40 horas.   
Obtener el Registro único de contribuyentes (RUC)7, 
de la persona jurídica solicitante,   
Obtener la “Resolución de la Calidad Comunitaria”, 
expedido por la Subsecretaria de Pueblos e 
Interculturalidad de la Secretaria Nacional de Gestión 
de la Política. 
Informe de la Comisión de Evaluación provincial 
o regional filial de la FEPTCE, que se trata de 
una comunidad u organización comunitaria. 
Declaración de activos fijos para la Contribución del 
Uno por Mil.   
 Inventario valorado de maquinaria, muebles, enseres 
y equipos.   
  
Copia certificada del Estatuto aprobado 
vigente. 
  
Aprobación por el organismo directivo 
provincial o regional filial de la FEPTCE o por el 
Consejo Directivo FEPTCE 
Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 
 
 
En función de lo mencionado por estos dos importantes organismos del 
TC para Ecuador, vamos a centrar nuestro análisis en los datos de la FEPTCE 
por la mayor cantidad de información, dejando para el final una referencia a los 
datos del MINTUR. 
a. Oferta del turismo comunitario registrado por FEPTCE 
Para el siguiente análisis estadístico se consideran 100 CTC’s por ser los 
únicos que registraban datos de servicios de alojamiento, tomando en cuenta la 
motivación de los visitantes, las modalidades de turismo que se llevan a cabo en 
los CTC’s en Ecuador, están relacionadas con turismo (cultural, vivencial, 
medicinal, arqueológico, religioso, agroturismo, ecoturismo y de aventura). De 
                                                            
7  El RUC corresponde a un número de identificación para todas las personas naturales y sociedades que realicen una 
actividad económica en el Ecuador, en forma permanente u ocasional, o que sean titulares de bienes o derechos por los 
cuales deben pagar impuestos (SRI, 2015). 
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este modo, los datos reproducidos en el Gráfico 3 evidencian una preferencia en 
la mayor parte de los CTC’s por la práctica de un turismo cultural y vivencial 
con los porcentajes más altos, seguidos por la práctica de turismo de aventura, 
agroturismo y ecoturismo, mientras que los que tienen poca preferencia son los 
tipos de turismo arqueológico, medicinal y religioso. Estos resultados 
confirman lo analizado al examinar el concepto de turismo comunitario, en el 
enfoque de que son la cultura, la artesanía, la gastronomía, las tradiciones 
ancestrales, el folklore, los paisajes preservados, los animales y vegetación 
protegida en su hábitat y vegetaciones protegidas en su hábitat natural, las 
piezas esenciales que despiertan el interés de los visitantes (Morales, 2018). 
Gráfico 3. Tipos de turismo ofertados por CTC’s registrados en FEPTCE. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de FEPTCE. 
 
 
En paralelo con lo anterior los 100 CTC’s que registran datos al respecto, 
sobre las actividades complementarias al alojamiento que tienen estos centros se 
basan en los recursos naturales y culturales existentes en las diferentes 
comunidades desarrollándose tanto internamente como externamente de los 
centros. De esta manera, el análisis sobre la oferta complementaria de dichos 
centros muestra que la restauración (gastronomía local) y las visitas guiadas 
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contemplación…) son las más frecuentes, seguidas de actividades deportivas 
(ciclismo, montañismo, escalada, cabalgatas, etc…) eventos culturales (música, 
danza, rituales, folklore), venta de artesanías, baños termales y transporte 
(Gráfico 4). 
Gráfico 4. Actividades turísticas complementarias de los CTC’s según FEPTCE 2015. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la FEPTCE. 
 
 
También es preciso analizar la evolución que tienen estos CTC’s 
registrados por la FEPTCE desde el año 2000 al año 2015. En el Gráfico 5 se 
pueden observar tres momentos marcados que oscilan entre 3 y 4 años. El 
primero, que va del 2000 al 2004, refleja un crecimiento lento de este tipo de 
establecimientos, el segundo que engloba el periodo comprendido entre 2005 y 
2011 en el que se refleja un crecimiento sustancial pasando a ser registrados de 
8 a 131 CTC’s , años en los que las comunidades se interesaron por la práctica 
del TC, y el tercer momento  que comprende del 2012 al 2015, la evidencia que 
el auge del TC contribuyó a la consolidación de esta organización. A partir de 
su creación en el año 2002, paralelo con la Ley de Turismo, posteriormente el 
primer convenio entre esta entidad y el MINTUR en el año 2006 donde se 
expide el Reglamento oficial para el funcionamiento de los CTC’s, documento 
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(Estrella Durán, 2007). De modo que la información disponible muestra que la 
oferta de turismo comunitario va de manera pausada en los últimos años. 
Gráfico 5. Línea de evolución de los CTC en Ecuador (2000-2015). 
 
 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de FEPTCE. 
 
 
Conviene aclarar que en la actualidad no todos los CTC’s registrados se 
encuentran en funcionamiento ni están en la misma actividad que fueron 
registrados, debido a que cada vez se desarrollan y tienen más experiencia, tal 
como lo establece FEPTCE en su clasificación de los CTC’s: 
a. Establecimientos de etapa inicial, son aquellos con los que la 
comunidad ha iniciado su proceso de creación del CTC, pero aún 
no cuenta con infraestructura adecuada para ofrecer TC. 
b. Establecimientos en proceso de consolidación, aquí la comunidad 
cuenta con un proyecto de desarrollo y está realizando 
capacitaciones, pese a ello solo dispone de parte de la estructura 
necesaria, por lo que acoge un número reducido de turistas de 
forma discontinua. 
c. Establecimientos consolidados, la comunidad ha sido capacitada y 
cuenta con toda la infraestructura para ofrecer un TC de calidad. 
2 6 
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d. Establecimientos cerrados aquellos que no ejercen más la 
actividad después de pasar por una o varias de las fases. 
e. Establecimientos para los que no se dispone de los datos, son para 
los establecimientos que las comunidades no han facilitado los 
datos a la FEPTCE, sobre el estado en que se encuentra su CTC. 
De esta forma, se puede destacar lo siguiente de los datos ejemplificados 
en el Gráfico 6: del total de 137 CTC’s que tienen registrados la FEPTCE, de 
los que existe información hasta la fecha y que se encuentran en verificación 3 
se encuentran ya cerrados, 43 centros están en etapa inicial, 61 de ellos (siendo 
el mayor número) están en proceso de consolidación y 14 son los centros que 
están consolidados. Si se comparan estos datos con las fechas de inscripción de 
estos centros, queda en evidencia que se trata de un sector todavía no explorado, 
las razones son variadas, desde la lentitud con que parece se va dando el 
desarrollo para la consolidación de las propias iniciativas, la propia 
organización de la comunidad y el interés mostrado a la hora de asumir y 
trabajar para dicha consolidación por parte de sus representantes legales. 
Toda esta información coloca en perspectiva las potencialidades 
existentes en cuanto a la incidencia económica y social que pudiera alcanzar el 
turismo comunitario en las zonas rurales de Ecuador. No obstante, la mayoría 
de los estudios encontrados en la literatura tienen un enfoque más cualitativo 
que cuantitativo y, en el caso de la FEPTCE, solo provee datos de empresas 
turísticas comunitarias que estén afiliadas a esa organización. 
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Gráfico 6.  CTC’s registrados de acuerdo a la clasificación de la FEPTCE. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de FEPTCE. 
 
 
El mapa 1 recoge las iniciativas de TC existentes actualmente, en las 24 
provincias del Ecuador, agrupadas en tres grandes regiones: Costa, Andes y 
Amazonía. Los estudios ponen ya de manifiesto una importante concentración 
geográfica de estas iniciativas en determinadas zonas: las áreas del callejón 
interandino cercanas a las principales vías de comunicación, y se corresponden 
en buena medida con zonas poseedoras de algunos de los principales recursos 
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Mapa 1. CTC’s de Ecuador según FEPTCE (2015). 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de FEPTCE (2015). 
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Los datos revelan una mayor concentración de los CTC’s en dos tipos de 
territorios, por un lado, las provincias situadas en el corredor central de los 
Andes ecuatorianos, concretamente: Imbabura, Pichincha, Chimborazo, Cañar, 
Azuay y Loja. Se trata de un conjunto territorial que cuenta con una 
extraordinaria biodiversidad y riqueza cultural y, además, en estas provincias 
habita una importante población indígena que existe en Ecuador
8
 (Ruíz 
Ballesteros et al., 2008), el otro tipo de territorios son las iniciativas de TC que 
se concentran en las comunidades de la Amazonía situadas en las provincias de 
Napo, Pastaza y Zamora Chinchipe (Mapa 1). 
 
b. Oferta de CTC según MINTUR  
En los últimos diez años el MINTUR ha llevado adelante un programa de 
difusión de información para incentivar la inscripción en su registro oficial de 
los CTC’s. Este programa tiene la colaboración de entidades públicas como  el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Inclusión Económica y 
Social, el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, en conjunto de 
comunidades de siete coordinaciones zonales
9
, el objetivo central fue dar a 
conocer fundamentalmente los requisitos y procedimientos para llevar a cabo la 
inscripción de las comunidades en MINTUR como CTC, así también se 
informó de las competencias de las instituciones públicas que colaboran, con la 
finalidad de facilitar los trámites previos al registro, también se expusieron 
casos de éxito de CTC’s , como muestra de lo alcanzado en comunidades 
rurales e indígenas. 
                                                            
8  Puruhá, Wuaranka, Chibuleo, Salasaca, Panzaleo, Quitu Cara, Cayambí, Caranqui, Natabuela, Otavalo. Se trata en 
todos los casos de colectividades originarias, conformadas por comunidades con identidades culturales que les 
distinguen de otros sectores de la sociedad ecuatoriana, regidas por sistemas propios de organización social, 
económica, política y legal. 
9  Las Coordinaciones Zonales tienen la misión de coordinar los procesos y actividades técnicas y 
administrativas que permitan el levantamiento, supervisión, control y funcionamiento óptimo de las 
operaciones estadísticas asignadas a la zonal. Cada Coordinación Zonal está representado por el 
Coordinador/a zonal 
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A pesar de todos estos avances, aún sigue siendo incipiente el registro de 
los CTC’s en el Registro Oficial del Ministerio: de este modo se cuenta con 
unos 20 CTC’s en 2014 y 38 CTC’s en 2018. Los 38 CTC’s registrados cuentan 
con 2940 plazas de alojamiento que equivalen a una media de 77 plazas en cada 
una de ellas (Gráfico 7). 
Gráfico 7. Plazas de alojamiento de CTC’s registrados por MINTUR (2014-2018). 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de MINTUR (2014-2018). 
 
 
Los proyectos de turismo comunitario exitosos imprescindible aquí 
mencionar la labor recogida en la tesis doctoral de Cabanilla (2017), se 
enfocaron en describir experiencias exitosas gestionadas por la comunidad en 
las que se tomaron las decisiones correctas y en las que se supo aprovechar al 
máximo la ayuda recibida por parte de organismos internacionales, entendiendo 
que el turismo es una actividad que debe ser entendida a  medio y largo plazo y 
que, con trabajo, esfuerzo, innovación, incentivos, diversificación y alianzas 
estratégicas con el sector privado, puede llegar a ser tan rentable hasta 
convertirse en la primera fuente de ingresos en una comunidad. Así tenemos 
siete ejemplos:  
1. La comunidad de Agua Blanca, ubicada en el Parque Nacional 
Machalilla, es un ejemplo de la diversificación de la oferta turística combinando 
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por más de treinta años en el mercado del turismo comunitario con resultados 
exitosos, por varias razones. En primer lugar, la organización para poder 
determinar los productos a ofertar como la visita al museo, los huertos 
comunitarios, los servicios de alojamiento, la alimentación, el senderismo, las 
artesanías, el spa, el camping, el baño en poza de agua sulfurosa y que la 
comunidad ha mantenido hasta la actualidad. Por otra parte, ha sido también 
fundamental la toma de decisiones acertadas con apoyo técnico, hace que su 
proyecto se adapte a las nuevas tendencias de la demanda. En segundo lugar y 
no menos relavante ha sido, el efectivo empoderamiento de la comunidad sobre 
los recursos turísticos que se refleja en el valor que ésta les ha sabido dar, 
creyendo en el turismo a pesar de los infortunios del mercado. Y en último 
lugar, un elemento de gran trascendencia ha sido que las comunidades no han 
abandonado las actividades rutinarias y ancestrales que venían desempeñando 
antes de ser parte del turismo, las cuales, en el caso de Agua Blanca, 
corresponden a la agricultura, la recolección de la tagua y la ganadería (Ruiz y 
Solís, 2007). Pese a ser un proyecto exitoso de turismo comunitario, no ha 
podido registrarse legalmente en el Ministerio de Turismo hasta la fecha, debido 
a las exigencias legales que deben cumplir. 
      2. Yunguilla es una comunidad en el norte del Distrito Metropolitano de 
Quito, a finales de los noventa, recibió ayuda externa para desarrollar proyectos 
con comunidades rurales, entre los cuales estaban la protección de los bosques, 
el desarrollo de microempresas y el turismo. Pero, al finalizar los proyectos y 
los recursos, la comunidad fue abandonada por las ONG’s. Pero, gracias a sus 
líderes, a la unión de la comunidad y a la férrea determinación de salir adelante, 
Yunguilla hoy mantiene el turismo y el turismo interno es una de sus 
principales actividades productivas, siendo éste su principal mercado. Debido a 
la reglamentación vigente del Ministerio de Turismo, Yunguilla tampoco ha 
podido registrarse legalmente.  
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      3. Otro caso que hay que señalar es el de San Clemente, en la provincia de 
Imbabura, iniciativa que se ha visto beneficiada por las alianzas que ha 
conseguido, especialmente con el sector privado, con operadoras y agencias de 
viaje. Este hecho les ha permitido reducir sus costos de promoción y vincularse 
estratégicamente con los intermediarios que conocen el negocio y que cuentan 
con contactos en el extranjero, proveyéndoles de un flujo de turistas importante 
al año, pudiendo por un parte mantener al turismo entre sus principales fuentes 
de ingresos en la actualidad y, por otra parte, gestionar viajes al exterior en la 
capacitación en materia de gestión turística para los miembros de la comunidad.  
     4. Uno de los proyectos más joven que ha comenzado a tener rendimientos 
económicos positivos es la Comunidad de Tolte, en la provincia de 
Chimborazo. Esta comunidad comenzó su incursión en el turismo en 2009, de 
la mano de la Fundación Maquita Cusunchi con apenas nueve mujeres, número 
que hoy involucra a ochenta familias.  La situación económica de esta 
comunidad antes de vincularse al turismo era bastante precaria, debido a que 
sus únicos ingresos provenían de una rústica agricultura.  Iniciaron con 
capacitaciones continúas vinculadas a la atención al cliente, a las buenas 
prácticas en el área de restaurantes y a la operación turística, además se adecuó 
un mirador hacia la nariz del Diablo, desde donde se puede ver al tren 
interandino realizar el zigzag necesario para descender a la estación de 
Sibambe.  Actualmente, la comunidad mantiene el turismo como su principal 
eje económico, sin haber dejado de lado la agricultura, la cual aporta los 
productos necesarios para la preparación de alimentos para los turistas que 
llegan a esta comunidad.  
     5. En la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, la comunidad del 
mismo nombre inició en 2009 su incursión en la operación turística, basada en 
el trabajo femenino de este grupo al implementar el proyecto de turismo 
comunitario Tolón Pelé. Comenzaron con el apoyo de Ministerio de Inclusión 
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Económica y Social (MIES), la Prefectura, el Municipio de Santo Domingo y 
treinta miembros de la comunidad que, de manera conjunta, aportaron en 
dinero, materiales y trabajo cerca, con lo cual se construyeron siete cabañas 
para hospedaje, un restaurante, un salón de eventos, un museo y casas Tsáchilas 
adecuadas para la visita y conocimiento de la vida diaria de esta comunidad.  
Para 2016 entre los meses de junio a agosto, recibieron alrededor de quinientos 
turistas nacionales, mientras que de septiembre a diciembre la mayor parte de 
los visitantes fueron extranjeros.  Su oferta consiste en recorridos por el bosque, 
así como la valoración de la cultura tsáchila, a través de la demostración de sus 
costumbres diarias de vida. 
6. En la región Amazónica, el proyecto Napo Wildlife Center dentro del 
Parque Nacional Yasuní es un referente ya no solo a nivel nacional sino 
mundial al haber ganado ya un puesto calificación de 5/5 en la página 
TripAdvisor, durante cinco años consecutivos.  Este proyecto nació como un 
proyecto de la Comunidad Kichwa Añangu para recibir a turistas mochileros en 
el año 2000, luego de casi dos décadas y de la mano de la empresa privada los 
resultados se pueden valorar como bastante positivos. Los miembros de la 
comunidad trabajan como guías en las diferentes visitas que realizan los turistas 
nacionales y en su mayoría extranjeros. Los recorridos turísticos, permiten la 
visita al Centro de Interpretación de la comunidad, el cual está enfocado en la 
preservación de las costumbres y tradiciones: cantos, bailes y cocina son parte 
de lo que los turistas disfrutan al visitarlo. La comunidad además vende toda su 
producción agrícola al Lodge, quien entrega anualmente una fuerte contribución 
a la comunidad para que sea utilizada en proyectos de educación, salud y 
vivienda exclusivamente.  
7. El proyecto de la comunidad Principal en la provincia del Azuay, nació 
en 2005 y actualmente ofrece una amplia variedad de actividades, que van 
desde la visita a telares artesanales, talleres de elaboración de sombreros de paja 
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toquilla, visitas a los bosques aledaños, caminatas alrededor de lagunas, paseos 
por huertos familiares hasta la preparación y degustación de la comida típica del 
sector. Este proyecto beneficia actualmente a 100 familias de manera directa e 
indirecta, sus dirigentes han realizado varias alianzas estratégicas. Existe 
también un acercamiento con centros de educación superior de la provincia, los 
cuales están ayudando a la comunidad en el desarrollo e implementación de 
nuevas opciones de visitas. 
Rodas et al. (2015) se enfocaron en describir experiencias exitosas 
gestionadas por la comunidad o por familias con el aval de la comunidad, 
excluyendo las formas de gestión en asociación con organizaciones públicas o 
no gubernamentales. De los cuales, se describen dos a continuación:   
     1. La Comunidad de Capirona, provincia Napo, etnia quichua, a orillas del 
río adentrada en la selva tropical primaria baja de Ecuador oriental. En su 
servicio de ecoturismo, los visitantes son recogidos en la capital provincial y 
trasladados hasta el comienzo del sendero para caminar durante dos horas por el 
bosque hasta la aldea. Entre las actividades figuran paseos con guías que narran 
mitos y leyendas de la selva y explican los usos tradicionales de plantas y flores 
tropicales; demostraciones del uso de recursos tradicionales como cestería, 
cerbatanas y participación en la minga. Son diez comunidades que conforman la 
“Red Indígena de Comunidades del Alto Napo para la Convivencia Intercultural 
y Ecoturismo” (RICANCIE), que comercializan sus destinos y servicios 
turísticos. 
     2. El turismo comunitario en Intag, provincia Imbabura, se encuentra 
gestionado en un territorio donde habitan 76 comunidades fuertemente 
organizadas, a través de una operadora de turismo que agrupa 14 
organizaciones de base, cuya oferta proviene de la labor de un grupo de 
Mujeres: artesanías, cosméticos, aceites esenciales, bordados y jabones, y 
también de la agroecología. Forman parte del Comité Intersectorial de Turismo 
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de Cotacachi, constituyendo el turismo comunitario una herramienta de lucha 
contra proyectos de minería de cobre a gran escala. 
Como notas finales recalcar que el turismo en Ecuador es un sector con 
proyección en el corto y el largo plazo, que tendrá resultados tangibles en la 
generación de riqueza, empleo, buen vivir e impacto económico. Al tratarse de 
un destino no maduro, el país puede “aprender” de las experiencias llevadas a 
cabo en otros lugares e implementar productos turísticos más sostenibles y 
respetuosos con el ambiente y que busquen la participación activa de los 
diferentes stakeholders.  
Respecto al turismo comunitario, los datos registrados en la presente 
investigación nos invitan a pensar que esta actividad se está diversificando en el 
tejido económico del país como fuentes de ingreso para algunas comunidades 
indígenas en contextos rurales, también queda claro que esta actividad está 
presente en la oferta turística ecuatoriana, pese a ello es notorio las dificultades 
a la que esta actividad debe enfrentarse con la finalidad de alcanzar un 
desarrollo local y lograr un verdadero reconocimiento como actividad turística 
en Ecuador. Respecto al marco normativo y las políticas públicas, los 
organismos rectores han mostrado un compromiso con el impulso de esta 
modalidad de turismo generando una estrategia de responsabilidad social para 
la conservación y revitalización de los patrimonios y recursos tanto naturales 
como culturales. Más por lo ya anotado, hace falta un compromiso consistente 
por parte del Gobierno central, a través de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados GAD´s en cada provincia, la academia y las comunidades para 
obtener resultados óptimos que esta actividad pueda generar. 
En general, el turismo comunitario en Ecuador muestra una tendencia de 
crecimiento, sin embargo, este resultado debería ser analizado con mayor 
profundidad dentro del marco legal y regulatorio con el objeto de potenciar e 
impulsar este sector. 
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De modo que, en primer lugar, lo que se requiere es una actualización 
concreta de la Ley de Turismo a fin de incorporar algunos epígrafes concretos 
que regulen el turismo comunitario. En segundo lugar, es evidente la existencia 
de un distanciamiento entre las entidades (GAD´s) encargadas de gestionar y 
promover esta actividad. El MINTUR como ente rector del turismo y la 
FEPTCE como entidad representativa de la actividad, debido a diferencias en 
sus concepciones y diversos modelos organizativos (asignaciones económicas, 
requisitos para su registro, tiempo de registro, entre otros trámites 
administrativos y burocráticos…). Lo que implica que el acceso a créditos y la 
obtención de apoyo de organizaciones públicas y privadas son gestiones que 
deben ser tratadas con un nivel de importancia para la creación de los CTC. Y, 
en tercer lugar, el gobierno en este ámbito debería estar más orientado a facilitar 
planes y programas de financiamiento para el sector rural e indígena con 
características específicas para esta actividad, así como el establecimiento de 
convenios, tanto de carácter nacional como internacional, para obtener 
subvenciones lo que contribuirá a desarrollar esta actividad que es el TC.  
3.5.1 El turismo comunitario en la provincia de Santa Elena: 
experiencias de desarrollo 
En este capítulo se analiza el estado actual de los componentes formales 
del territorio presentes en la provincia de Santa Elena. Se identifica la realidad 
socioeconómica de sus áreas rurales, así como la distribución política y su 
población, se estudian las diferentes modalidades de turismo en las zonas 
rurales del Cantón Santa Elena; así como la oferta turística según, MINTUR, 
GADSM y Repositorio UPSE y finalmente las experiencias de desarrollo 
endógeno vinculadas al turismo. 
Con 489 años de historia, la provincia de Santa Elena fue el asentamiento 
de la Cultura Las Vegas, población marina caracterizada por elevados niveles 
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de organización del territorio y de sus recursos (Sthothert, 1992). Por su 
posición estratégica en la costa del pacífico tiene a la naturaleza como parte 
esencial de su ecosistema y contiene al segundo corredor biológico marino 
costero del país (MINTUR, 2017) 
Actualmente la provincia cuenta con una población de 308,693 
habitantes, con una extensión total de 3,762.8 km2 distribuidos en sus tres 
cantones: Salinas, La Libertad y Santa Elena, donde este último tiene la 
extensión territorial más grande con 3,668.90 km2 con la zona rural más amplia 
de la provincia, seguido de La Libertad 25.3 km2 y de Salinas con 68.7 km2. 
Sus habitantes las principales fuentes de ingresos provienen del turismo, la 
pesca, la industria petrolera y los servicios. En esta región, al igual que en otras 
del país, su gente vive del turismo que resulta primordial, ya que esta actividad 
es importante para la localidad porque de ella se derivan productos como el 
turismo de sol y playa, de aventura, de deportes, religioso, gastronómico, 
ecológico, comunitario, rural entre otros, ubicados en áreas que no se 
encuentran muy alejadas unas de otras, brindándole al turista un amplio abánico 
de opciones para elegir
10
.  
 La práctica del turismo en esta provincia es relativamente nueva y las 
actividades turísticas presentan una incorporación reciente en la economía local, 
ya que los recursos y los atractivos turísticos se encuentran en una etapa inicial 
de su ciclo de vida, con un potencial inmenso para ser desarrollado, razón 
suficiente para ser estudiada. La decisión de viajar a la provincia ha 
incrementado notablemente en los tres últimos años con respecto al año 2015 
(MINTUR, 2017) Las principales motivaciones que originan desplazamientos 
al lugar se producen por vacaciones, recreación y ocio. Cabe señalar que los 
destinos turísticos en la provincia se concentran en el cantón Santa Elena. 
                                                            
10  Resumen Ejecutivo Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Provincial 2015 – 2019. 
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La realidad socioeconómica de sus áreas rurales no tiene la debida 
atención por parte de las autoridades de la provincia, a pesar del potencial que el 
territorio posee, además es una actividad de la que se derivan otras relacionadas 
al comercio (formal e informal) y está relacionada directamente con la actividad 
artesanal y oferta de servicios varios, aunque esta última en el sector rural es 
mínima
11
. Pese a esto, la actividad turística comunitaria carece de una 
planificación seria, propia para su desarrollo, sin embargo, existen notables 
posibilidades de planificar el turismo comunitario siempre y cuando se enfoque 
al interés de la población y busque identificar las poblaciones que realizan 
turismo comunitario en Sana Elena, su organización y desarrollo, para 
comprender como la responsabilidad social influye en su desarrollo local, desde 
una perspectiva intercultural, manejo adecuado del patrimonio natural y 
valoración del patrimonio cultural, basados en un principio de equidad en la 
distribución de los beneficios locales (FEPTCE, 2006). 
El presente trabajo de investigación se concentra en el estudio de la 
provincia de Santa Elena, con el propósito de comprender la actuación del 
Estado en el desarrollo de la responsabilidad social en el turismo comunitario de 
la provincia y analizar el modo en el cual las comunidades de turismo 
comunitario en la provincia se desarrollan con respecto a la sostenibilidad del 
destino. 
Considerando que el desarrollo puede ser concebido como el resultado de 
una estrategia política o acción pública deliberada, donde intervienen actores, 
recursos y medios para alcanzar el conjunto de metas previamente establecidas, 
y también como el resultado del funcionamiento de una estructura institucional 
y social (Hernández, 2015). Estas dos vertientes implican que el desarrollo 
comprende un proceso que se da en la sociedad pero que a la vez puede ser 
                                                            
11  Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Santa Elena. Plan de desarrollo y ordenamiento territorial cantón 
Santa Elena. Santa Elena, 2014. 
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fomentado por políticas de escala local, gestadas en los diferentes niveles de 
gobierno. 
Su distribución política se enmarca en sus tres cantones: Salinas, La 
Libertad y Santa Elena en cuanto a la organización del espacio en la actualidad 
está determinado por la Constitución de la República del Ecuador; en la cual se 
establece que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD en adelante) 
son instituciones descentralizadas que gozan de autonomía política, 
administrativa y financiera y están regidos por los principios de solidaridad, 
subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. 
Estos GAD´s están organizados de la siguiente forma: GAD Regionales, GAD 
Provinciales, GAD Cantonales, GAD Parroquiales.  
Especial consideración tiene este aspecto, ya que son los GAD´s los que 
tienen la potestad para la organización del territorio y de manera especial el 
GAD de Santa Elena en la zona costera del Ecuador tiene la competencia de 
“Promover y patrocinar las culturas, artes, actividades deportivas y recreativas 
en beneficio de la colectividad en el área rural, en coordinación con los 
gobiernos autónomos descentralizados de las parroquiales rurales” (COOTAD, 
Art. 41 literal i)
12
. Siendo así, la toma de dicisiones en gestión político-
administrativa sobre el territorio se encuentra altamente influenciada por estos 
organismos, por lo tanto, la influencia partidista toma una fuerza interesante en 
el análisis de la presente investigación. 
 En este contexto, la provincia de Santa Elena constituye un 1 GAD, 
acompañado de 3 GAD´s cantonales y 8 GAD´s parroquiales (parroquias 
rurales), tal como se presenta a continuación (Tabla 20): 
                                                            
12  Artículo 41 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD)  
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Tabla 20. Organización político-administrativa de la provincia Santa Elena. 
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Santa Elena 
PREFECTO  José Daniel Villao 
PERIODO  2019 – 2024 
POBLACIÓN TOTAL 2014 350.624 Habitantes 
EXTENSIÓN  3.763 km2 
ALTITUD  Máxima 800 m.s.n.m.  
Mínima 0 m.s.n.m. 
CLIMA  
Baja hasta 18º verano (de junio a noviembre)  
Sube hasta 40º invierno (de diciembre a mayo) 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Salinas 
ALCALDE  Daniel Cisneros 
PERIODO  2019 – 2024 
POBLACIÓN  68.675 habitantes 
EXTENSIÓN  97 km2 
DETERMINACIÓN  Zona hotelera y turística de la provincia 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón La Libertad 
ALCALDE  Victor Valdivieso Córdoba 
PERIODO  2019 – 2024 
POBLACIÓN  95.942 habitantes 
EXTENSIÓN  26 km2 
DETERMINACIÓN  Zona comercial, mercados y zona bancaria 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Santa Elena 
ALCALDE  Otto Santiago Vera Palacios 
PERIODO  2019 – 2024 
POBLACIÓN  144.076 habitantes 
EXTENSIÓN  3880 km2 
DETERMINACIÓN  Mayoritariamente zona rural 
Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales 
Del cantón Salinas  Anconcito y José Luis Tamayo 
Del cantón La Libertad   
Del cantón Santa Elena 
Chanduy; Atahualpa; Ancón; Simón Bolívar; Colonche; Manglaralto 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de CNE. 
 
 
Las tierras legales en las comunidades rurales, en el caso de la Península 
de Santa Elena (PSE), suponen un reconocimiento legal como entidad 
organizada que se otorga por el Estado a través de la "Ley de Organización y 
Régimen de las Comunas" expedida en el año 1937. Excepto algunas 
poblaciones que mantienen litigios para que se les reconozcan los antiguos 
títulos coloniales, la propiedad colectiva de las tierras en esta zona y otras 
regiones de la costa ecuatoriana, se rige actualmente por dicha legislación. Se 
ha alegado que, siendo esta Ley un instrumento jurídico de ordenación 
básicamente territorial, no se incorporó la noción de "bienes comunales" como 
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requisito de constitución de las organizaciones. Esto conllevó a que cualquier 
grupo de campesinos pudiera conformarse como Comuna, y generó la idea de 
que en "Ecuador hay muchas más comunas que comunidades". La inexistencia 
de bienes comunales aleja así a muchas Comunas de una de las características 
predominantes de las comunidades indígenas (Bretón, 1996:75).  
En las últimas dos décadas fue necesario el Ordenamiento Territorial 
cuyo objetivo es el de mejorar la calidad de vida de las poblaciones, preservar 
los recursos naturales y gestionar los usos del suelo para potenciar el equilibrio 
utilizando de forma eficiente los recursos naturales, sociales y económicos 
(Santos, 2009). Los centros poblados de la provincia son cinco, mediante el 
análisis de las principales ramas de actividad de la Población Económicamente 
Activa (PEA), el segundo grupo es de interés para la presente investigación 
debido a que está conformado por seis poblados catalogados como Centros 
Poblados de Desarrollo Microregional, esos son: Anconcito en el cantón 
Salinas, San Pablo en la cabecera de Santa Elena, y las aglomeraciones de 
Palmar en la parroquia de Colonche, Valdivia – San Pedro y aunque con un 
tamaño mucho menor a esta categoría Montañita, por su rol como polo de 
desarrollo turístico de la zona norte de la provincia. En los otros centros 
poblados la actividad turística genera otras dinámicas, como actividades de 
alojamiento y servicio de comida
13
. 
Mención aparte merecen las organizaciones comunales, las mismas que 
son reconocidas por la Constitución de la República del Ecuador, tal como se 
explicó en un epígrafe anterior “como una forma ancestral de organización 
territorial”.  Éstas se encuentran integradas a la Federación de Comunas de Santa 
Elena, que se constituyó en el año 2013.  Las Comunas son organizaciones muy 
activas en la zona rural, con un nivel importante de convocatoria y que se 
relacionan activamente con los diferentes Gobiernos Autónomos 
                                                            
13  Resumen Ejecutivo Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Provincial 2015 – 2019. 




.  Según la lista de comunas suman en total, 72 registradas en 
el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGAP, 2018) (Anexo 1) de las 
cuales cuatro comunidades están registradas como CTC (Mapa 2). 
Mapa 2. Situación geográfica de los CTC’s de la provincia Santa Elena. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de MINTUR, 2019. 
 
3.5.2. Modalidades de turismo del cantón Santa Elena; las 
experiencias de turismo comunitario 
En este contexto, en la provincia de Santa Elena durante los últimos cinco 
años se han desarrollado algunas modalidades tales como: turismo de sol playa, 
de aventura, de deportes, religioso, gastronómico, ecológico, comunitario, 
agroturismo y rural. Lo confirman los 280 trabajos de titulación realizados en la 
Universidad Estatal Península de Santa Elena de las carreras Hotelería y 
Turismo Gestión y Desarrollo Turístico desde el año 2012 hasta el 2019 (Anexo 
2), se consideraron 30 investigaciones que realizaron el inventario de atractivos 
                                                            
14  Plan de Ordenamiento Territorial Cantón Sana Elena 2014– 2019. 
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turísticos utilizando la metodología propuesta por el ente rector MINTUR con 
su respectiva ficha técnica
15
 bajo la metodología de Boullón (2002). 
A continuación se detallan 116 atractivos turísticos  de los cuales 47 
corresponden a atractivos naturales y 69 son manifestaciones culturales, 
destacándose el desarrollo del turismo de sol y playa, turismo de naturaleza, 
ecoturismo, el turismo comunitario y el turismo cultural con actividades que se 
pueden realizar tales como: senderismo, caminata, camping, deportes de 
aventura, deportes acuáticos, compra de artesanías, visita a museos y sitios 
arqueológicos, costumbres y tradiciones propias, fotografía, contemplación, 
descanso y recreación. 





Nombre del atractivo 
Tipología turística Actividades turísticas 
Atractivo natural Manifestación cultural 
 Comuna 
La Entrada 
1. Mirador tres Cade 
y Palo colorado        
1. Taller de orfebrería 
JAFE  
2. Taller de papel 
reciclado 
3. Parador Turístico 
1. turismo de sol y 
paya,  
2. Cultural 
1. Observación de flora y 
fauna 





1. Playa Palmar        
1. Santuario Nuestra 
Señora de Fátima.   
2. Costumbres y 
tradiciones de la comuna 
Palmar  
1. turismo de sol y 
paya,  
2. Cultural 
1. Pesca artesanal 




1. Playa Pelada    
1. Gastronomía 
2. Artesanías 
1. turismo de sol y 
paya,  
2. Cultural 
3. Deportes y 
Aventura 
1.Pesca artesanal 
2. Deportes acuáticos 




1. Estuario Valdivia      
2. Playa de Valdivia  
1. Iglesia Virgen del 
Carmen 
2. Museo Las Calaveras 
3. Parador turístico 
“Venus Valdivia” 
4. Plazoleta Venus 
Valdivia 




1. Pesca artesanal 
2. Visita a museos 







2.Pozas naturales de 
Dos Mangas 
3. Mirador Natural 
San Martin  
4. Piscinas Naturales 
de Dos Mangas 
5. Cerro El Encanto 
1. Centro de 
Interpretación comuna 
Dos Mangas 
2. Sitio arqueológico El 
Buen Suceso 
3. Fincas agropecuarias 
de Dos Mangas 
4. Elaboración de 
artesanías 








3. Compra de artesanías 
4. Fotografía 
5. Contemplación 
6. Baño en la cascada 
                                                            
15  Ficha para inventario de atractivos turísticos MINTUR 2017 (actualizada). 






Nombre del atractivo 
Tipología turística Actividades turísticas 
Atractivo natural Manifestación cultural 
 Comuna 
Zapotal 
1. Cerro González 
2. Sendero Piedras 
azules 
3. Ciénaga Zapotal 
4. Albarrada uno 
5. Albarrada dos 
6. Bosque y Cerro 
las Ánimas de 
Engunga 
7. Playa Enjunga 
1. Festividad Patrono San 
Andrés 
2. Festividad Virgen María 
3. Fiesta de la comuna 
Zapotal 
4. Pozo de agua 
5. Mesa en memoria de 
los difuntos 
6. Gastronomía seco de 
chivo 
 





3. Contemplación  
4.  Gastronomía 
 San Pedro 
1. Mirador turístico 
San Pedro 
2. Playita Linda 
3.Islote el Pelado 
1. Iglesia San Pedro 
2. Gastronomía Local 
"Ceviche de Pinchagua" 
 
1. Turismo de 
naturaleza 
2. Sol y playa 








 Loma Alta 
1. Reserva ecológica 
de la comuna 
2. Río California 






4. Contemplación  
Las Balsas 
1. Cascadas 
2.Laguna la tapada 
3. Mirador pozo del 
mono 
4. Represa San 
Vicente 
1. Monolitos 
2. Fiestas del patrono 









3. Senderismo  
Sitio 
Nuevo 
1. Bosque Protector 
Chongón-Colonche 
2. Sendero Sitio 
Nuevo 
1. Monolitos 
2. Fiestas del patrono 









3. Senderismo  
Enjunga 
 
1. Capilla de Santa 
Guchita de Engunga 
2. Iglesia Virgen de las 
Mercedes 
3. Seco de chivo de la 
comuna Engunga  
4. Actividades   de   
agricultura   y   ganadería 
realizadas por la 
población 




1. Playa Ballenita 
1. Museo Farallón Dillon 
2. Iglesia Las Conchas 
3. Malecón Escénico 







1. Toquillales el 
Chimborazo 
2. Salto Poma Rosa 
3. Pozas de Agua el 
Gramador 
4. El Murciélago 
5. Cascadas los 
Alays, río culebra 
1. Señor de las Aguas. 
Virgen Inmaculada 
2. Iglesia Señor de las 
Aguas 
3. Iglesia Virgen 
Inmaculada 
4. Día de los difuntos 
5. Tagua 









  1. Catedral de Santa 
Elena 
2. Museo Amantes de 
Sumpa 
3. Mirador el Tablazo 
4. Cantonización 
5. Baño de la Cruz 
1. Turismo Cultural 1. Peregrinación 
2. Fotografía 
3. Interpretación 






Nombre del atractivo 
Tipología turística Actividades turísticas 
Atractivo natural Manifestación cultural 
La Curia 
1. Bosque seco y 
húmedo 
2. Mirador Turístico 
Curia 
3. Manglar la piedra 
1. Artesanías 
2. Gastronomía 
1. Turismo Cultural 




3. Descanso y recreación 
Sinchal 
  1. Sombreros de Paja 
Toquilla 
2. Taller artesanal arte 
oro 
3. Iglesia Nuestra Señora 
del Quinche 
4. Mini centro de 
interpretación 
5.Fiestas patronales 
1. Turismo Cultural 1. Compra de artesanías 
2. Fotografía 
Salanguillo 
1. Cueva las 
campanas 
2. Cascada salto 
chico 
3. Salto grande 
4.Burbulladoras 
  1. Turismo naturaleza 
2.Comunitario 




            Fuente: Elaboración propia a partir de trabajos de titulación Repositorio UPSE (2012-2019). 
 
El Inventario de atractivos turísticos de la provincia Santa Elena, según 
información del Repositorio UPSE (Tabla 21), reporta 17 comunidades en el 
cantón con 41 atractivos naturales y 54 manifestaciones culturales, concentra 
cuatro tipologías turísticas bien definidas como: sol y playa, turismo cultural, 
turismo de naturaleza y turismo comunitario. Las actividades turísticas son muy 
variadas para la realización del turismo, donde se destaca en orden de 
importancia: fotografía, contemplación, senderismo, gastronomía, compra de 
artesanías, observación de flora y fauna y descanso. 
Tabla 22. Inventario de atractivos turísticos según Repositorio UPSE cantón La Libertad. 
Localidad Nombre del atractivo 
Tipología turística Actividades turísticas Cantón La 
Libertad 
Atractivo natural Manifestación cultural 
La Libertad 
1. Playa del malecón 1. Malecón de la libertad 1. turismo Cultural 1. Fotografía 
2. Playa Cautivo 
2. Fiesta Patronal de La 
Libertad (Señora de la 
Buena Esperanza) 
2. Sol y playa 2. Contemplación 
  
3. Peregrinación Religiosa 
Virgen del Mar 
    
  
4. Museo Paleontológico 
Megaterio 
    
Fuente: Elaboración propia a partir de trabajos de titulación Repositorio UPSE (2012-2019). 
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El Inventario de atractivos turísticos provincia Santa Elena, según 
Repositorio UPSE, correspondiente al cantón La Libertad (Tabla 22), es el más 
corto en cantidad, únicamente cuenta con 2 atractivos naturales y 7 
manifestaciones culturales, evidencia una tipología turística con mayores 
atractivos en turismo cultural, cuyas actividades turísticas son fotografía y 
contemplación. 




Nombre del atractivo 
Tipología turística Actividades turísticas 






2. Extracción de sal 
3. Lavado de sal 
4. Empresa Ecuasal 
5. Pesca artesanal 
1. Minas de sal 
2. Iglesia San Rafael de 
Arcángel 
3. Parque José Luis 
Tamayo 
4. Día de los difuntos 




4. Pesca artesanal 
Anconcito 
1. Playa de 
encantos 
2. Acantilados 
3. Las aves y el 
hombre 
1. El faro de luz 
2. Puerto pesquero y 
turístico 
3. Centro de arte, cultura 
y recreación 
4. Procesión marítima 
5. Procesión marítima 
6. Día de los difuntos 






3. Pesca artesanal 
Santa Rosa   
1. Puerto pesquero 
2. Malecón de Santa Rosa 
3. Iglesia de Santa Rosa 
4. Cristo del pescador 
5. Mirador protección 
costera 
1. Turismo cultural 1. Fotografía 
2. Contemplación 
3. Pesca artesanal 




1. La laguna 
2.Paisaje natural 
3. Observación de 
aves 




Fuente: Elaboración propia a partir de trabajos de titulación Repositorio UPSE (2012-2019). 
 
 
El inventario de atractivos turísticos de la provincia Santa Elena, según 
Repositorio UPSE, del cantón Salinas (Tabla 23), presenta mayor cantidad de 
atractivos culturales con 15 manifestaciones culturales, donde se destaca el 
turismo cultural, seguido turismo de naturaleza y turismo de sol y playa con 
actividades turísticas como fotografía, contemplación y pesca artesanal.  
La actividad turística es de aventura, de deportes, religiosa, gastronómica 
y agroecológica, contando con el mar como atractivo de fondo en todas las 
actividades señaladas. 
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Existen lugares donde se pueden realizar actividades de turismo de 
aventura como Salinas, San Pablo, Dos Mangas, Ayangue, San Pedro, 
Montañita y Olón. Los viajes a la provincia de Santa Elena son para disfrutar de 
actividades de aventura en un entorno de sol y playa y sus distintas modalidades 
acerca de las preferencias, el estudio realizado por Carvache et al. (2018), 
mencionan que el mayor porcentaje lo tienen el buceo y snorkel en Ayangue, 
parapente y canopy en Montañita, le siguen esquí acuático en Salinas, y 
parapente en San Pedro. Estas actividades se promocionan a través de folletos 
turísticos, redes sociales o portales Web. 
A continuación, se describen las tipologías turísticas que la provincia 
Santa Elena presenta dentro del turismo de: sol y playa, deportivo, aventura, 
ecoturismo, agroturismo, religioso y turismo cultural. 
Turismo de sol y playa 
Este tipo de turismo, considerado también como turismo de costa, según 
Bigné et al. (2007), comprende “el rango completo de actividades turísticas, de 
ocio y recreativas que tienen lugar en la zona de costa. Incluye los sectores de 
alojamiento, restauración, alimentación y segundas residencias; infraestructuras 
como los comercios y proveedores de actividades de ocio y actividades 
acuáticas como navegar, ecoturismo marítimo, cruceros, nadar, pescar o bucear, 
entre otras”. El turista de sol y playa tiene como principal motivación el 
descanso y el esparcimiento, dado que se incluye dentro del turismo de ocio 
(Martínez, 2001; Rivás, 2004; y Bigné et al., 2007), (García y Quintero, 2017). 
Turismo deportivo y de aventura 
El turismo de aventura y deportivo constituye hoy un fenómeno social de 
especial trascendencia. Debido a que, se ha confirmado su importancia como 
elemento coadyuvante a la salud física y mental de quienes lo practican; y, por 
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otro lado, se ha revelado como un gran factor de corrección de desequilibrios 
sociales, creando hábitos favorecedores de la inserción social. El deporte 
canaliza el cada vez más creciente tiempo de esparcimiento y fomenta la 
solidaridad mediante su práctica en grupo (Melgosa, 1999). 
Ecoturismo 
Es un tipo de turismo hecho de manera exclusiva que sigue un conjunto 
de principios que promueven el desarrollo social, ambiental y económico. 
Cuando se implementa adecuadamente sobre las bases de estos principios, es 
capaz de ejemplificar los beneficios del desarrollo del turismo responsable 
(Young, 1992; Valentine, 1993; Wight, 1993; Tisdell, 1996; Díaz, 2010). 
Asimismo, autores como Boo, 1990 y Martínez (2004), manifiestan que esta 
forma de turismo se encuentra vinculada con impactos positivos sobre el medio 
ambiente. Así también, mencionan que el ecoturismo contribuye al 
mejoramiento de la calidad de vida de la población que se encuentra 
directamente involucrada en la actividad a través de la generación de fuentes de 
empleo (Nistoreanu y Tigu, 2003; López y Palomino, 2008). En la misma línea, 
Troncoso (1993), señala que el ecoturismo es aquella modalidad turística 
ambientalmente responsable, esta modalidad consiste en viajar y en estudiar los 
atractivos turísticos como el paisaje, la flora y la fauna silvestres de áreas 
naturales, así como también cualquier manifestación cultural (del presente y del 
pasado) que pueda encontrarse; tiene un bajo impacto ambiental y cultural y 
propicia un involucramiento activo, social y económicamente beneficioso para 
las poblaciones locales. 
Agroturismo 
La Organización Mundial del Turismo (2008) establece que el 
Agroturismo como el tipo de turismo que se realiza en explotaciones agrarias 
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(granjas o plantaciones), y que complementa los ingresos de los pequeños 
agricultores a través de algunos servicios tales como alojamiento, comida y 
oportunidades de familiarización con los trabajos agropecuarios que allí se 
desarrollan (Nickerson et al., 2001; McGehee y Kim, 2004; Ollenburg y 
Buckley, 2007). Schaerer y Dirven (2001), perfeccionan esta definición 
señalando que este tipo de turismo tiene una connotación de carácter grupal 
cuyo propósito es exclusivamente de tipo recreacional, cultural o deportivo. 
Turismo religioso 
Este tipo de turismo se considera como un viaje turístico donde el 
elemento religioso constituye el principal o al menos uno de los principales 
objetivos (Ostrowski, 2002; Serrallonga y Hakobyan, 2011). La devoción 
popular por figuras religiosas, templos, iglesias, catedrales, rituales y 
festivales crece generando cada vez más aficionados a determinadas 
actividades relacionadas con esta modalidad de turismo Shinde (2010). Las 
razones que pueden llevar al turista a realizar este tipo de viajes son muy 
variadas: ofrendas, solicitar un favor, cumplir con penitencias o por una 
tradición (Barrera y Muñoz, 2003). En la misma línea, (Shinde, 2010) 
considera que el turismo religioso es un medio para que el individuo pueda 
acercarse a Dios, manifestando también que algunos turistas son creyentes y la 
peregrinación y el retiro espiritual se incluye en su parte práctica de la fe. Al 
respecto, autores como Vukonic (1996); Gurría (2000); Sharpley y Sundaram 
(2005) mencionan que este tipo de turismo está relacionado con aquellos 
desplazamientos hacia santuarios donde se celebran fiestas religiosas 
relacionadas con la aparición u otro acontecimiento de algún santo y, que, por 
lo general, pueden ir acompañadas de una feria recreacional o comercial 
(Cánoves et al., 2006). 
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Turismo Cultural 
Puede ser definido como el turismo que se relaciona con la tradición 
cultural de una localización particular (Kibby, 2000), constituyendo un 
segmento importante y creciente del turismo en todo el mundo (Ashworth, 
2000; Poria et al., 2003). A menudo se considera que los recursos turísticos 
culturales incluyen restos tangibles del pasado (artefactos), así como áreas 
naturales culturalmente valoradas (paisajes escénicos) y activos culturales 
intangibles (tradiciones populares) (Kerstetter et al., 1998).  Al respecto, 
(Kravets y De Camargo, 2008) manifiestan que el turismo cultural posibilita a 
los visitantes tener un acercamiento a la cultura local, además les permite 
conocer tanto el patrimonio cultural tangible (centros históricos, paisajes 
urbanos, museos) como intangible (costumbres, leyendas, música, danzas, 
cocina tradicional) y participar en nuevas y profundas experiencias culturales, 
tanto en lo estético como en lo intelectual, emocional o psicológico (Stebbins, 
1996). 
Una vez detallado el inventario de atractivos turísticos de la provincia 
Santa Elena, de acuerdo a su estructura cuenta con un conjunto suficiente de 
elementos que caracterizan al lugar, donde 55 son atractivos naturales y 76 son 
manifestaciones culturales materiales e inmateriales. Los atributos que posee, 
definen servicios turísticos específicos en cada comunidad, se encuentran 
organizados en productos turísticos de acuerdo al precio y a la calidad que 
ofertan. Cabe señalar que la actividad turística se encuentra en la etapa inicial. 
Durante todo el año se desarrolla la actividad turística en la provincia, 
con mayor demanda en fechas declaradas como descanso obligatorio a nivel 
nacional, éstas son fin de año y año nuevo, y la menor demanda se encuentra 
establecida durante los meses comprendidos entre mayo y junio. La oferta 
turística se estructura de acuerdo a la lista de atractivos turísticos que posee en 
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sus tres cantones y de acuerdo a los productos turísticos, lo cual permite una 
dinámica adecuada de la actividad turística.  
3.5.3 Oferta turística en la provincia Santa Elena  
En general en Ecuador hay tres líneas de productos turísticos claves: 
Ecoturismo-Turismo de Naturaleza, Turismo Cultural y Turismo de Deportes-
Aventura, que configuran el mayor volumen de la oferta (PLANDETUR, 2020) 
y en la provincia de Santa Elena (Tabla 24) la línea de producto turístico clave 
es el Turismo de Deportes-Aventura reconocido por MINTUR, por tres razones 
fundamentales, por tener una lista suficiente de atractivos, facilidades y 
accesibilidad turística (Chías, 2003). 
Tabla 24. Inventario de productos turísticos en Santa Elena según PLANDETUR 2020. 
No. Destino turístico 
Líneas de producto turístico 
Variedades Producto turístico 
1 Salinas 
Turismo de deporte aventura deportes acuáticos 
pesca deportiva 
2 Montañita Surf 
 Fuente: Elaboración propia a partir de TyL Informe Final PLANDETUR 2020. 
 
 
La oferta turística en las zonas rurales de la provincia Santa Elena se 
desarrolla en función de la demanda de los turistas (Pérez, 2002), lo que hace 
que los pobladores dedicados a las actividades turísticas no se interesen por 
ampliar su oferta y solo trabajan en función de lo reconocido y establecido 
como único producto a ofrecer. Según MINTUR, 2016 la oferta turística en la 
provincia Santa Elena se conforma por 14 atractivos turísticos (Gráfico 8) en los 
tres cantones, Salinas, La Libertad y Santa Elena. Así como también es preciso 
revisar la oferta turística según (PDOT
16
 2014-2019) 
                                                            
16  Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (2014-2019) 
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Gráfico 8. Oferta turística provincia Santa Elena 
 




Con respecto a la planta turística de la provincia Santa Elena, según 
MINTUR (2019) se han registrado 832 establecimientos para la ejecución de la 
actividad turística considerando su dinámica de desarrollo. Tabla 25 




Alimentos y bebidas 518 
Agencias turísticas 37 
Centros de Turismo Comunitario 4 
Parques de atracción Estable 1 
Transporte turístico 3 
Total 832 
Fuente: Turismo en cifras- Portal de servicios MINTUR (2019). 
 
 
Respecto a la oferta turística de la provincia de Santa Elena, es preciso 
revisar el análisis de la oferta en el estudio de Palacios (2016), sobre la base de 
las encuestas aplicadas a prestadores de servicio en el que se consultó sobre la 
percepción que ellos tienen en cuanto a su servicio, éstos consideran que los 
meses donde acuden con mayor fuerza los visitantes son los comprendidos entre 
diciembre y abril, las fechas más importantes dentro de estos meses son: fin de 
año y el feriado de carnaval presentando el porcentaje más alto de visitas. Es 
Salinas La Libertad Santa Elena
Atractivo natural 8 7 24
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importante indicar los motivos principales a la hora de elegir la zona como 
destino turístico por los visitantes y entre ellos destacan el deseo de conocer sus 
turísticos, así como salir de su ambiente cotidiano, suponiendo este último la 
mejor motivación a la hora de visitar el lugar. 
Otro aspecto que destacan sobre el negocio es que está dirigido 
principalmente a visitantes de clase media. En cuanto al tiempo de 
permanencia en la provincia por parte de los visitantes oscila entre de 2 y 4 
días, teniendo como prioridad el sol y la playa, así como también visitar las 
comunidades rurales que la provincia presenta, como se representa a 
continuación en la Tabla 26: 
Tabla 26. Oferta desde la percepción de prestadores de servicios de alimentos. 
Prestadores de servicios Oferta 
Perfil sociodemográfico 
56% hombres/44%mujeres 
68% nativos de la provincia 
47% casados 
34% profesión: sector alimentación 
63% instrucción secundaria 
Percepción sobre los visitantes 
Alto índice visitantes en diciembre-abril; fin de año y 
carnaval 
25% atractivos turísticos 
21% escapar de la rutina 
88% sol y playa 
44% visitar zonas rurales 
Percepción de los servicios que 
ofrecen 
57% nivel de competitividad bueno 
23% servicio de internet: gran herramienta para el 
crecimiento en su negocio 
77% su público objetivo: clase media  
Fuente: Elaboración propia a partir de (Palacios, 2016). 
3.5.4 Demanda turística en la provincia de Santa Elena 
La empresa Trekk Soft evaluó los resultados de la Encuesta Turística del 
Ministerio de Turismo en Ecuador (2019) para conocer las tendencias globales 
en turismo. Según el reporte que presenta esta empresa (elaborado a partir de 
turismo en cifras, informe anual de 2019), y que cuenta con la participación de 
958 de todo el mundo
17
 se establece que las experiencias más demandadas 
                                                            
17  TrekkSoft (2019). Travel Trends Report. https://www.trekksoft.com/en/academy/ebooks/travel-trends-2019. 
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identificadas son seis: 1) Experiencias únicas, donde los turistas quieren ser los 
primeros en explorar destinos exóticos; 2) Tours ecológicos, que son altamente 
preferidos a destinos que reflejen no tener una causa aparente; 3) Experiencias 
locales, lo cual indica o identifica a un tipo de turistas que quieren vivir como 
residentes locales en términos de comida, vivencias, entre otros; 4) Aventuras; 
5) Tours y actividades de varios días; 6) Destinos que reflejen una herencia 
cultural fuerte. 
Destacando así que el turismo en la provincia de Santa Elena  es 
relativamente nuevo con una incorporación reciente a las actividades turísticas, 
ya que tiene recursos y atractivos que se encuentran en una etapa inicial de su 
ciclo de vida, bien puede desarrollar cuatro modalidades de las ya mencionadas: 
1) Experiencias locales, que identifica a turistas que quieren vivir como 
residentes locales en términos de comida, vivencias, entre otros; 2) Aventuras; 
3) Tours y actividades de varios días; 4) Destinos que reflejen una herencia 
cultural fuerte. 
El turismo en la provincia de Santa Elena se ha convertido en un factor 
de gran relevancia apoyado no solo por las políticas gubernamentales, sino 
también con iniciativas por parte de empresarios y comunidades. La 
planificación turística se consolida como la mejor herramienta para el desarrollo 
acertado y sostenible de la actividad apuntando hacia los objetivos establecidos 
en el Plan Nacional del Buen Vivir, siguiendo las tendencias del PLANDETUR 
2020, y acogiendo a la vez las recomendaciones basadas en la realidad donde el 
turismo surge. Una de las necesidades evidentes recae en la carencia de 
información confiable disponible acerca de las características de la demanda de 
turismo de sol y playa, producto estrella de la provincia, es decir, la falta de una 
serie de datos que respalden la toma de decisiones pertinentes para cada uno de 
los actores que integran este amplio sector (Mendoza et al., 2017). 
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En cuanto a la demanda turística, en esta provincia se caracteriza por 
épocas de afluencia y de escasez, y ha llegado a formar lo que se denomina la 
temporalidad turística (Yumisaca y Mendoza, 2016), delimitando dos épocas; la 
de verano también conocida como temporada de la Sierra (temporada baja) 
(Tabla 28), caracterizada por un clima suave presentando temperaturas con 
promedios de 22°C y que coincide con los meses que van de mayo a octubre y 
la denominada de invierno o temporada alta (Tabla 27), esta se caracteriza por 
temperaturas muy altas de hasta casi 40ºC y muy calurosa, ideal para estar en el 
mar y pasarse el día disfrutando de deportes acuáticos. 
Tabla 27. Demanda turística en temporada alta provincia Santa Elena. 
Visitantes Demanda 
Perfil sociodemográfico 
50% hombres /50% mujeres 
52% nacionales 48% extranjeros 
Edad: 28-39 años 
Nivel de instrucción: superior 
Acompañados de hijos 
26% visitas proximidad   
Perfil económico 
85% profesión: sector público 
65% transporte público  
Preferencias 
2-3 días  
37% casa de familiares o amigos 







14% actividades deportivas (zonas rurales) 
Fuente: Elaboración propia a partir de Palacios, (2016). 
 
 
El perfil sociodemográfico de los visitantes a la zona se resume en 
hombres y mujeres con el 50% de la muestra para cada uno, que en su mayoría 
son visitantes nacionales en una edad comprendida entre los 28 años y los 37 
años y viajan acompañados de sus hijos. La estadía en la provincia está entre 2 
y 3 días, utilizan menos del 5% de sus ingresos por cada visita, es importante 
mencionar que otro grupo de visitantes destina entre el 5% y el 10% de sus 
ingresos por visita en feriados, se hospedan en casa familiares o con amigos y la 
actividad o práctica que realizan es natación (como actividad deportiva). 
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Se mueven para encontrar lugares para poder relajarse, para la aventura y 
el placer. Es importante indicar que la actividad de parapente con un porcentaje 
alto de preferencia como actividad deportiva se realiza en la zona rural de la 
provincia. De modo que, cuanto mayor es el nivel de satisfacción que recibe el 
visitante, mayor es el interés que muestra por regresar a la provincia Tabla 28. 
Tabla 28. Demanda turística en temporada baja provincia Santa Elena. 
Turistas Demanda 
Datos sociodemográficos 
51% hombres / 49% mujeres 
18 a 34 años  
Estudiantes de la región Sierra 
Estudios superiores 
91% transporte terrestre 
7% transporte aéreo 
1% bicicleta o moto 
 2 a 3 días 






Diversión y recreación 
Visita a familiares y amigos 
Tipología turística  
Sol y playa  
Turismo cultural 
Ecoturismo 
Turismo de naturaleza 
Turismo de deportes y aventura 
Actividades turísticas 
Deportes acuáticos 
Actividades recreativas en playa 






Calidad del servicio 
Recomendación de amigos y familiares 
Lo que esperan 
Información turística completa 
Interpretación en los atractivos turísticos 
Fuente: Elaboración propia a partir de Yumisaca et al., (2017). 
 
 
El turismo así, en la provincia de Santa Elena se ha convertido en un 
factor de gran relevancia apoyado no solo por las políticas gubernamentales, 
sino también con iniciativas por parte de empresarios y comunidades. La 
planificación turística se consolida como la mejor herramienta para el desarrollo 
acertado y sostenible de la actividad apuntando hacia los objetivos establecidos 
en el Plan Nacional del Buen Vivir (2017-2021). 
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3.6  Experiencias de desarrollo endógeno vinculadas al turismo 
(investigación) 
Las experiencias de desarrollo endógeno, gestadas en la provincia de 
Santa Elena, son aún incipientes ya que la mayoría de sus comunidades se 
encuentran en etapa inicial del ciclo de vida de un producto turístico. Esto se 
debe principalmente a que desconocen el recurso turístico natural y cultural que 
poseen, desconocimiento del beneficio que obtienen de la actividad turística y 
por no ser considerados en los planes de desarrollo a nivel cantonal y 
provincial. 
Las comunidades de la provincia de Santa Elena, específicamente las que 
se encuentran en el cantón del mismo nombre, están en etapa inicial de la 
actividad turística y solo seis comunidades (Mapa 3), se encuentran 
consolidadas en la actividad turística tal como Dos Mangas, Ayangue, 
Montañita, San Pedro, Olón y Libertador Bolívar. 
Dentro de la provincia Santa Elena, el cantón homónimo presenta la 
mayor extensión territorial y la zona rural más amplia de la provincia. La oferta 
turística en las zonas rurales de la provincia de Santa Elena es suficiente y 
variada con atractivos naturales en mayor cantidad, seguido de manifestaciones 
culturales lo que la coloca como una de las provincias de la región costera más 
visitada en los últimos 3 feriados de carnaval del país. A partir de dicha oferta 
turística se han desarrollado experiencias endógenas en comunidades rurales 
con sus pobladores y su contexto, consolidándose como ejemplos prósperos 
turísticos. 
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Mapa 3. Comunidades consolidadas en actividad turística provincia de Santa Elena. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Google maps. 
   
 
A continuación, se detallan las experiencias endógenas de la provincia de 
Santa Elena, clasificadas por un conjunto de atributos, por inicio de actividad 
turística, por producto turístico, por organización y por buenas prácticas 
turísticas (Tabla 29). 
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Tabla 29. Experiencias endógenas de turismo en la provincia Santa Elena. 
Aspectos 
generales 


























Sol y playa Gastronomía Sol y playa Sol y playa Gastronomía 
Observación 







Surf Gastronomía Sol y playa 









































































































































Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Por lo tanto,a través de estos ejemplos de experiencias endógenas de la 
provincia de Santa Elena y que están iniciando su trayectoria en el campo 
turístico, se alienta a las comunidades Rodrigues (2014), con formas de vida 
combinadas con la conservación del patrimonio cultural y natural, a ofertar 
productos viables en el mercado turístico para atender a los visitantes (Araujo y 
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Gelbcke, 2008; Fortunato y Silva, 2013), que buscan aportar a la sostenibilidad 
y responsabilidad social para el desarrollo local en las comunidades. 
Finalmente, y antes de pasar al estudio propiamente dicho, cabe resaltar 
un último detalle en relación con los emprendimientos turísticos. Según Mottiar 
et al. (2018), los emprendedores sociales participan en el desarrollo de nuevas 
ideas, nuevos productos y actividades las cuáles prevén un futuro para las áreas 
rurales, de esta forma se comprende que el turismo comunitario es una 
oportunidad que tiene la comunidad para generar emprendimientos. 
Así también, la teoría menciona que se puede medir el desarrollo de 
prácticas de turismo comunitario, que los residentes realizan a medida que los 
turistas llegan a sus comunidades, permitiendo de esta manera la participación 
activa de la comunidad, manejo adecuado del patrimonio natural y cultural y la 
distribución de beneficios locales. 
3.7  Construcción de las hipótesis de trabajo 
En esta etapa se presentan las hipótesis formuladas para la investigación, 
así como las teorías que validan esas construcciones (Figura 1). 
Las relaciones entre los cuatro constructos principales del trabajo 
originan las primeras hipótesis, las cuales se refieren en este apartado: Acciones 
socialmente responsables desempeñadas por los emprendedores turísticos, 
dimensiones de responsabilidad social desempeñadas por los emprendedores 
turísticos, objetivos y motivaciones de los emprendedores turísticos y 
finalmente prácticas de turismo comunitario de los emprendedores. 
Quijano (1998) afirma que la Responsabilidad Social es una estrategia de 
vida y también una ética que es necesario asumir como una práctica para 
desarrollar y ejercer la integridad ética. No solo eso, el autor indica que la 
responsabilidad social influye en la formación para el entendimiento social, la 
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sensibilidad estética, la idoneidad profesional, la solidaridad social y la 
conciencia ambiental.  
De esta manera, se presentan, por tanto, las primeras hipótesis de la 
investigación: 
H1: Las acciones socialmente responsables desempeñadas por los 
emprendedores turísticos tienen un impacto positivo en las dimensiones de RS 
desempeñadas por los emprendedores turísticos. 
H2: Las Dimensiones de RS desempeñadas por los emprendedores 
turísticos influyen positivamente con los Objetivos y Motivaciones de los 
emprendedores turísticos. 
Figura 1. Hipótesis de trabajo. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Según Carroll (1991), las dimensiones son las responsabilidades: 
económicas, legales, éticas y filantrópicas de las empresas. Donde Quijano 
(1998), comprende a la RS como percepción del ser humano, y Guédez (2010), 
determina que permite a la empresa generar riqueza y dirigir acciones hacia las 
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dimensiones de los derechos humanos, la sustentabilidad y el capital social, 
siendo así los constructos que miden las acciones desempeñadas de RS, como 
dimensiones de RS, recogen esos indicadores para que los emprendedores 
turísticos determinen sus objetivos y motivaciones. 
Los constructos que tratan acciones socialmente responsables 
desempeñadas por los emprendedores turísticos y las dimensiones de RS 
desempeñadas por los emprendedores turísticos, son constructos de segundo 
orden formado por otros cuatro constructos que se relacionan entre sí. La 
relación consiste en convertir un problema social en una oportunidad 
económica y el beneficio económico en capacidad productiva, en competencia 
humana, en trabajos bien remunerados, y en bienestar (Drucker, 1984). 
La relación entre las acciones socialmente responsables, desempeñadas 
por los emprendedores turísticos y las dimensiones de RS desempeñadas por los 
emprendedores turísticos, es la medida en que los outputs organizativos son 
consistentes con los valores y las expectativas de la sociedad (Lerner y Fryxell, 
1988). Siendo así, los constructos que miden dicha relación, tanto acciones 
como dimensiones de responsabilidad social, recogen esos indicadores para 
poder ser evaluados y a partir de ahí se llegue a las conclusiones del estudio. 
Con todo, las hipótesis de trabajo son las que siguen: 
H3: Las prácticas de TC influyen positivamente en los objetivos y 
motivaciones de los emprendedores turísticos. 
H4: Las acciones socialmente responsables desempeñadas por los 
emprendedores turísticos influyen positivamente en las prácticas de TC. 
Las prácticas turísticas dentro del turismo comunitario son todas las 
actividades turísticas solidarias que permiten la participación activa de la 
comunidad desde la perspectiva intercultural, manejo adecuado del patrimonio 
natural y valoración del mismo, basados en un principio de equidad en la 
distribución de los beneficios locales.  
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El turismo comunitario, estrategia de desarrollo turístico basada en la 
comunidad (Ruiz-Ballesteros, 2011), puede generar nuevas plazas laborales e 
incrementa los ingresos económicos, permitiendo así un mejor desarrollo social 
(Alvear et al., 2016). Además, según Mottiar et al. (2018), a menudo son 
emprendedores sociales quienes participan en el desarrollo de nuevas ideas, 
nuevos productos y actividades, y prevén un futuro para el área.  
Finalmente, la hipótesis cinco de esta investigación relaciona las 
Acciones socialmente responsables desempeñadas por los emprendedores 
turísticos con los objetivos y motivaciones de los emprendedores turísticos que 
los lleva a tomar decisiones acertadas para alcanzar un desarrollo comunitario.  
H5: Las acciones socialmente responsables desempeñadas por los 
emprendedores turísticos influyen positivamente en los objetivos y 
motivaciones de los emprendedores turísticos. 
Según Kotler y Lee (2004), el compromiso comunitario puede ser 
considerado en las experiencias de TC, así también, Theodori (2008) afirma que 
las comunidades alcanzan un desarrollo comunitario en los emprendimientos 
sociales y Jamal y Camargo (2014) mencionan que se enfrentan a problemas 
éticos en residentes locales. 
En concreto, este trabajo busca medir el constructo de las prácticas de 
turismo comunitario que tienen las comunidades, respecto a las Acciones 
socialmente responsables desempeñadas por los emprendedores turísticos que 
realizan. Es decir, relacionando las Prácticas de TC de los emprendedores con 
lo que se espera encontrar en las comunidades (ligadas a RS) y sí, superar el 
horizonte de prácticas de TC (ligadas a RS). 
Por último, entendiendo que la RS se considera como actividades 
voluntarias inclusivas y relacionadas con sus stakeholders (Van Marrewijk, 
2003) y como una percepción del ser humano (Quijano, 1998), esta hipótesis 
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indica que esas acciones socialmente responsables desempeñadas por los 
emprendedores turísticos anteceden a las prácticas de TC de los emprendedores. 
La tabla 30, presenta las hipótesis de trabajo, los constructos predichos y 
predictores, sus conexiones y sus relaciones esperadas entre ellas.  
Tabla 30. Hipótesis de trabajo. 
Hipótesis Constructo predictivo Constructo predicho Relación esperada 
H1 
Acciones socialmente responsables 
desempeñadas por los ET. 
Dimensiones de RS 
desempeñadas por los ET. 
Positiva 
H2 Dimensiones de RS desempeñadas por los ET. 
Objetivos y Motivaciones de 
los ET. 
Positiva 
H3 Prácticas de TC de los emprendedores 




Acciones socialmente responsables 
desempeñadas por los ET. 




Acciones socialmente responsables 
desempeñadas por los ET. 
Objetivos y Motivaciones de 
los ET. 
Positiva 
Fuente: Elaboración propia. 
3.8  Diseño metodológico de la investigación 
En este último epígrafe se presenta el diseño metodológico de la 
investigación. En general, existen muchas técnicas de investigación donde el 
diseño es un elemento clave en el proceso investigativo. En él se establece una 
ruta a seguir y se va ajustando a las condiciones del escenario o ambiente 
(Salgado, 2007). De acuerdo a los objetivos propuestos en la presente 
investigación y para elegir el método a utilizar, primero se analizó cual sería el 
más apropiado para este trabajo: ya sea investigación cualitativa o investigación 
cuantitativa. El uso de métodos cuantitativos a través de enfoques estadísticos 
parece prevalecer (Ishikawa y Fukushige, 2007) sobre los métodos cualitativos 
y mixtos (Chan y Marafa, 2016; Saufi, O'Brien y Wilkins, 2013). Sin embargo, 
este estudio combina metodologías cuantitativas y cualitativas. En esta tesis, se 
considera así la combinación de los dos métodos para desarrollar niveles de 
debate entre ellos (Samaja, 2012), a través de un estudio mixto (Soares, 2015). 
Para Minayo y Gómez (2012) existe una relación fértil entre estos dos métodos 
que deben ser vistos como complementarios en las investigaciones. 
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Según Domínguez-Gómez y Gonzáles-Gómez (2017), se utiliza una 
metodología mixta para analizar los resultados, destacando su importancia en la 
evaluación del impacto social en turismo, combinando análisis estadístico y de 
datos cualitativos. En particular, se ha utilizado una estrategia de investigación 
basada en el método mixto secuencial, que según Creswell (2007) se utiliza 
para ampliar los resultados de un método con otro, y técnicas de mezcla 
cuantitativas y multifase. Así, conforme ratifican los autores anteriormente 
citados, la metodología mixta es inclusiva. Por ello, se entiende que utilizarla en 
la investigación con todos los interesados identificados en la comunidad puede 
ayudar en la construcción de un proyecto de desarrollo turístico real, así como 
para proyectos turísticos más sostenibles. La primera etapa cualitativa realizada 
fue de carácter exploratorio para proporcionar en la segunda etapa, de carácter 
cuantitativo, las variables y conceptos a ser estudiados. 
De acuerdo a la orientación de Creswell (2007) para una mejor aplicación 
del método mixto y eliminar las limitaciones de las técnicas (Delgado y 
Gutiérrez, 1994); (Sarabia y Zarco, 2007), se ha considerado un proceso de 
análisis que mejore la validez, integridad y consistencia de nuestro análisis 
(Braun y Clarke, 2006).  
El diseño metodológico de la presente tesis queda, por tanto, como se 
presenta en la tabla 31, que aparece seguidamente. Cada uno de los capítulos 
muestra el trabajo realizado para la recolección de datos y, luego el análisis de 
estos. 












































Fuente: Elaboración propia. 
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Como base del análisis hemos partido de una revisión bibliografía de la 
literatura académica del área. Sin embargo, el soporte esencial de nuestra 
investigación y lo que constituye su primera aportación original, ha consistido 
en el diseño y realización de una encuesta a emprendedores turísticos de los 
cuatro CTC’s de la provincia de Santa Elena. Ello se ha completado con 
entrevistas cualitativas tanto a los emprendedores turísticos como a los actores 
públicos que dirigen y toman decisiones en la provincia, cantón y parroquia. 
Asimismo, se realizó una observación directa de la investigadora durante las 
diversas etapas del trabajo de campo.  
Esta tesis adopta así un enfoque social
18
 cuali-cuantitativo combinando 
datos cuantitativos con informaciones de carácter cualitativos, encerrándose 
como una herramienta de investigación de identidades colectivas (Herzog et. al, 
2006). Con un estudio de este estilo, conjugando datos cuantitativos con 
informaciones de carácter cualitativo, se llega a una sistematización de las 
fuentes para identificar las técnicas de obtención de datos. Finalmente, la 
interacción de variables y factores cuali-cuantitativos permitieron caracterizar 
los diferentes actores asociados al turismo comunitario con un grado de 
responsabilidad social en tres dimensiones: social, económica y ambiental.  
 
                                                            
18  Luis Recasens, quien afirma que “lo social es algo humano, cuya esencia no puede ser suministrada por explicaciones 
causales y métodos cuantitativos; porque lo humano a diferencia de la naturaleza, no puede ser sólo explicado por 
causas sino “entendido” en su sentido; en su sentido radica su ser esencial” (Citado en Sarabia y Zarco, 1997:38).  
 
SEGUNDA PARTE:  
ESTUDIO EMPÍRICO 
Partiendo de la caracterización que acabamos de realizar sobre 
responsabilidad social y turismo comunitario en Ecuador, 
específicamente en la provincia de Santa Elena, en el presente 
apartado ofrecemos un estudio en profundidad de los cuatro CTC’s 
certificados por MINTUR en esta provincia. A través de la 





4. LA INVESTIGACIÓN  
CUALITATIVA EXPLORATORIA  
La primera etapa de este estudio se realizó con investigación cualitativa 
exploratoria porque este tipo de investigación se lleva a cabo en un área donde 
hay poco conocimiento acumulado y sistemático (Vergara, 2015). Así, con este 
enfoque no se buscó cuantificar, sino comprender las percepciones de los 
grupos de interés sobre los impactos del desarrollo del turismo. Todos los 
actores identificados en la comunidad pueden participar en el desarrollo de un 
proyecto turístico real tal como lo mencionan Dominguez-Gómez y González-
Gómez (2017), relacionado, en este caso, con la responsabilidad social y el 
turismo comunitario. Asimismo, en la investigación cualitativa, trátese de 
comprender el fenómeno estudiado de acuerdo con la percepción de los sujetos 
(Poupart, 2008), o como recuerda Soares (2015), la propia comunidad local. 
De esta forma, la primera parte de esta tesis utiliza entrevistas cualitativas 
con un guión semiestructurado (Anexo 4) para, después de analizadas, extraer 
las preguntas y variables que darán forma a la herramienta estructurada 
cuantitativa que será utilizada en la etapa cuantitativa (Anexo 5). En este 
momento se utilizó esta técnica con preguntas abiertas cuyo propósito es buscar 
la espontaneidad de las respuestas de las preguntas planteadas (Soares y Godoi, 
2017; Valle, 2014) donde los entrevistados pueden describir libremente sus 
impresiones y creencias acerca del tema. Además, por ser no estructurada, “hay 
al mismo tiempo apertura a los cambios de secuencia y las formas de preguntas, 
para profundizar las respuestas que los entrevistados dan y las historias que 
cuentan” (Kvale, 2011). 
El objetivo principal de esta tesis es analizar la Responsabilidad Social en el 
comportamiento de las comunidades que practican turismo comunitario en 
Ecuador, para establecer indicadores adecuados de organización y desarrollo local 
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sostenible. Por tanto, esta etapa del trabajo se concentra en recoger variables para 
la medición de organización y desarrollo de los CTC’s. Todo para comprender el 
nivel de RS que tienen los actores en las comunidades rurales e identificar 
indicadores adecuados de organización y desarrollo local que pueden influenciar 
en las comunidades rurales para ser sostenibles como destinos turísticos. 
Para la recogida de datos se utilizó la entrevista, un texto integrado en el 
proceso de investigación que, según Bryman (1989), lo convierte en uno de los 
métodos más exitosos para la investigación cualitativa. Pero debe considerarse 
que, en general, los estudios sobre el uso de entrevistas como métodos de 
investigación nos advierten que estos deben estar cuidadosamente elaborados y 
sustentados en los objetivos y la metodología (Boyd; Westfall y Stasch, 1989; 
Bryman, 1989; Stewart; Shamdasani y Rook, 2007).   
El uso de la técnica no estructurada desde el amplio ámbito de la 
investigación social depende en todo momento del objetivo y contenido de cada 
entrevista, de las características de las personas que interaccionan y del contexto 
en el que tiene lugar (Corbetta, 2003). Así, se genera una conversación 
profesional con una o varias personas (Ruiz-Olabuénaga, Aristegui y Melgosa, 
2002) y está dirigida a sujetos elegidos sobre la base de un plan de investigación 
guiada sobre la base de un esquema flexible (Corbetta, 2003). 
Según Acevedo y López (1988), las preguntas deben basarse en el 
conocimiento adquirido por el investigador/a en la revisión bibliográfica sobre 
el tema abordado. En el ámbito de las investigaciones en turismo, Azuara 
(2019) expone la necesidad de adaptar los métodos de investigación científica a 
las particularidades de dicho conocimiento, esto es, al tratamiento directo con 
las personas y la consecuente dificultad para predecir sus comportamientos. Es 
por ello que para el diseño del guión de la entrevista se identificó qué se debería 
considerar, levantando datos mediante un conjunto de preguntas previamente 
determinadas y dirigidas a una muestra representativa (IICA, 2014). Con un 
enfoque subjetivista se elaboraron los procedimientos y técnicas propias de la 
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observación y el análisis de la realidad empírica, donde el sujeto responde a las 
preguntas que se van construyendo en el curso de la investigación con el 
propósito de comprender a los sujetos objeto de estudio (Corbetta, 2007). 
Esta técnica cualitativa explora un tema a partir de la búsqueda de 
información, opiniones, intereses e implicaciones de diferentes sujetos (Hudson 
y Ozanne, 1988) para analizarlos y presentarlos de manera estructurada. Por su 
parte, Sancho (2001:12) considera que “es una estrategia usada para responder a 
preguntas sobre los grupos, comunidades e interacciones humanas y tiene una 
finalidad descriptiva de los fenómenos de interés o predictiva de los fenómenos 
turísticos, o de los comportamientos humanos y su relación con el turismo”. 
Finalmente consideramos las cuatro ventajas propuestas por Pourpat 
(2008) al elegir la entrevista como técnica de recolección de datos en esta 
primera etapa de la investigación: 
a) Se basa en la realidad del encuestado, por lo que le permite expresarse 
libremente sobre los temas de la investigación. 
b) Posibilita la aparición de nuevas dimensiones, que inicialmente 
pueden no haber sido consideradas por el investigador en el corpus de 
su trabajo. 
c) Busca la saturación de la información dada por el entrevistado sobre 
el tema de la investigación. 
d) Permite una mejor exposición de la experiencia del encuestado, 
gracias a su flexibilidad.   
En este caso se buscó conocer las prácticas de RS como un todo, a partir 
de las experiencias de los emprendedores turísticos en la provincia de Santa 
Elena. Se ha considerado esta técnica de adquisición de datos antes de pasar a la 
etapa cuantitativa. En definitiva, la investigación trabajó con una entrevista 
cualitativa del tipo semiabierto (Vergara, 2005) para recopilar los datos, con un 
guión preparado a partir de la información encontradas en la revisión 
bibliográfica (Anexo 4).  
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4.1  La técnica de análisis de los datos cualitativos  
Como técnica para el análisis de los datos encontrados se utilizó el 
análisis de contenido (AC en adelante) que, según Bauer (2002), es un método 
de análisis de texto desarrollado dentro de las ciencias sociales y "se considera 
una técnica para el procesamiento de datos que tiene como objetivo identificar 
qué se dice sobre cierto tema" (Vergara, 2005:15). Además, la autora ratifica 
que se presta para etapas exploratorias en investigaciones de este tipo.  
Dicha técnica fue usada originalmente por Bardin (1996). Navarro y Díaz 
(1994) afirman que para eso se debe considerar a AC en térmicos 
instrumentales, además, guiándose por el rigor en el uso de este análisis para 
superar las dudas planteadas. De esta forma, los autores plantearon un análisis 
en el que el fenómeno de significación debe entenderse como una realidad de 
subjetividad individual, en cuyo caso, un análisis debe aplicarse desde el 
criterio de homogeneidad semántica. En la presentación de los resultados, los 
fragmentos considerados como los más significativos de cada entrevista deben 
presentarse de forma narrativa en función del comportamiento de los propios 
sujetos (Azuara y Curiel, 2019). Además, según Navarro y Díaz (1994), a pesar 
de la variedad de métodos y técnicas para hacer el AC, el procedimiento que 
puede considerarse estándar es la codificación. De modo destacable, Bauer 
(2002) enfatiza la validez de este método explicando que el AC “es una técnica 
que produce inferencias de un texto focal para su contexto social de manera 
objetiva” (Bauer, 2002:191). 
4.2 Proceso del trabajo de campo 
El primer paso realizado en la presente investigación fue la lectura atenta 
y reiterada de los documentos utilizados en la recopilación de datos, lo que 
ayudó a la selección de las categorías. Finalmente, se eligió una interpretación 
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de los resultados mediante el emparejamiento que asocia los resultados a la 
referencia teórica utilizada (Vergara, 2005). También, en el diseño del guión se 
consideraron características de los entrevistados y su participación en la 
comunidad. Este guión abordó una cantidad de respuestas a través de 
información recopilada. Se obtuvo una gran cantidad de percepciones, 
experiencias, vivencias de este grupo objeto de estudio, en relación con las 
variables identificadas en la revisión bibliográfica.  
Para la compilación inicial de datos (pre entrevista) se realizó la revisión 
bibliográfica relacionada con el tema en mención, después se efectuaron las 
entrevistas semiestructuradas individuales. Se decidió entrevistar a 
emprendedores turísticos de la provincia Santa Elena, específicamente en el 
cantón del mismo nombre, por ser el más grande en extensión geográfica y con 
mayor número de comunidades rurales, atractivos turísticos naturales y 
culturales. Para seleccionar a los sujetos se buscó recolectar la visión de los 
emprendedores que tienen experiencia turística en las comunidades con el 
propósito de reunir información de las dimensiones de RS (económica, legal, 
ética o filantrópica) que ellos realizan en las comunidades, así como buscar la 
participación en el TC, cubriendo así un máximo de experiencias diferentes. 
 Las preguntas versaban sobre las actividades de RS que realizan en 
comunidades rurales relacionadas a las buenas prácticas que tenían en las 
comunidades, también se investigaron otros aspectos relacionados con la 
experiencia de actividades en TC que realizan en las comunidades rurales 
como la experiencia, los emprendimientos, la oferta y demanda turística. La 
Tabla 32 muestra los conceptos, autores/organizaciones y 
actividades/prácticas que se pueden realizar que sirvieron de base para el 
diseño del guión de la entrevista.  
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Tabla 32. Conceptos de RS y TC empleados en el guión de la entrevista. 
Autor Definición RS Práctica/actividad 
Carroll (1991) 
Son las responsabilidades económicas, 
legales, éticas y filantrópicas de las 
empresas. 
Económicas, legales, éticas y 
filantrópicas  
McWilliams y Siegel 
(2000) 
Acciones que persiguen algún bien social 
más allá de los intereses de la empresa y los 
requerimientos legales. 
Acciones positivas para el bien 
común de la sociedad. 
Gibson-Graham 
(2003) 
Cultivo de prácticas éticas en la formación 
de los individuos 
Acciones éticas 
Van Marrewijk (2003) 
Actividades - voluntarias por definición -que 
demuestran la inclusión de preocupaciones 
sociales y medioambientales en la ejecución 
de los negocios y en su relación con sus 
stakeholders en función de los niveles de 
ambición de sostenibilidad de la empresa. 
Actividades voluntarias 
Kotler y Lee (2004) Compromiso comunitario Compromiso comunitario 
Organizaciones 
Organización Definición RS y TC Actividad 
Comisión Europea 
(Bélica) 
Responsabilidad de las empresas por su 
impacto en la sociedad, integración de las 
preocupaciones sociales, ambientales y 
éticas, respeto de los derechos humanos y 
las preocupaciones de los consumidores en 
sus operaciones empresariales y su 
estrategia básica a fin de maximizar la 
creación de valor compartido para sus 
propietarios/accionistas y las demás partes 
interesadas y la sociedad en sentido amplio. 
Responsabilidades integrales en la 
sociedad 
Consorcio 




Instrumento de la gestión empresarial con 
una visión alternativa de negocios de la 
empresa, que considera el aspecto 
económico, social, ambiental y la relación 
que la empresa establece con sus grupos de 
interés. 





del Ecuador (FEPTCE) 
Turismo comunitario es toda actividad 
turística solidaria que permite la 
participación activa de la comunidad desde 
una perspectiva intercultural, manejo 
adecuado del patrimonio natural y 
valoración del patrimonio cultural, basados 
en un principio de equidad en la distribución 
de los beneficios locales 
-Participación activa de la 
comunidad. 
-Manejo adecuado de los recursos 
naturales y culturales. 
-Distribución equitativa de los 
beneficios locales 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Para el tratamiento de las entrevistas, se utilizaron las siguientes etapas 
metodológicas: 
a. Recepción de la entrevista. 
b. Codificación de la entrevista. 
c. Interpretación de resultados basándonos en el enfoque comunitario 
participativo (Grinwood y Qiu, 2015), específicamente sobre las 
prácticas de los residentes, y pequeños emprendedores asociados a la 
RS y el TC. 
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El perfil de los entrevistados se detalla en la Tabla 33. Están identificados 
por un código alfanumérico para garantizar el anonimato de los participantes 
que colaboraron con esta investigación. 
Tabla 33. Perfil demográfico de participantes. 
Código Sexo Edad/años 
Años dedicados a la 
actividad 
Actividad 
ET1 Femenino 43 23 años Artesano 
ET2 Femenino 47 27 años Gastronomía 
ET3 Masculino 53 43 años Pesca artesanal 
ET4 Masculino 65 50 años Finca orgánica 
ET5 Masculino 40 10 años Restaurante 
ET6 Femenino 38 6 años Cabañas 
ET7 Femenino 45 5 años Tiendas de barrio 
ET8 Femenino 42 8 años Restaurante 
ET9 Masculino 32 5 años Guía de turismo 
ET10 Masculino 34 10 años Gastronomía 
ET11 Femenino 38 10 años Tiendas de barrio 
ET12 Femenino 31 5 años Artesano 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En relación con el perfil de los entrevistados, en base a la revisión 
bibliográfica y considerando la propuesta de establecer los indicadores 
sostenibles de la RS en la práctica del TC para el desarrollo local de las 
comunidades en la provincia de Santa Elena, se consideraron todas las 
entrevistas realizadas ya que influyen en las actividades que realizan los 
emprendedores turísticos, esto debido a que la actividad turística en esta 
provincia se encuentra en su etapa inicial, es de suma importancia registrar la 
información que va aflorando para nuestra investigación. La razón por la que se 
eligieron todos estos perfiles de entrevistas es porque las respuestas ayudan a 
comprender que motivación tiene cada segmento al respecto de realizar dichas 
actividades para su bienestar personal, lo que deriva en información importante 
para nosotros en la primera etapa metodológica.  
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4.3  Presentación de los resultados de las entrevistas  
Los datos encontrados se clasifican según las diferentes actividades que 
fueron abordadas por los entrevistados, relatando sus experiencias y contexto en 
las comunidades rurales del cantón Santa Elena. La entrevista se presenta en 
forma directa y ordenada por ejes temáticos. En cada parte se compilan las 
respuestas más relevantes de los entrevistados. Los resultados fueron divididos 
así para obtener una mejor interpretación. Se desarrolló una estrategia extensiva 
(Navarro y Díaz, 1994), donde se necesitaban varias entrevistas para examinar 
de manera concreta y precisa. Además, se consideró un conjunto de textos 
como producto de una misma subjetividad afirmando que se utilizó el método 
agregativo. 
Al igual que los estudios de Grinwood y Qiu (2015), las preguntas se 
basaron en enfoque comunitario y participativo, a través del diálogo de los 
conocimientos, lo que generó una mejor comprensión de las relaciones 
responsables dentro de la comunidad. En una primera parte se estudió las 
acciones de RS que, de manera general, realizan a diario los pequeños 
emprendedores que viven la comunidad. En una segunda parte se recogió 
información detallada de las actividades turísticas que realizan dentro de las 
dimensiones de la RS (económica, legal, ética y filantrópica). Y en una tercera 
parte de la entrevista se recogió información sobre la participación de las 
actividades (económicas, sociales y ambientales) de RS en el TC que realizan 
los actores mencionados dentro de la comunidad. Así como también se 
identificaron cuáles fueron sus motivaciones y obstáculos que tienen para 
realizar dichas actividades. La formulación de las preguntas no variaba según el 
entrevistado, ya que lo que cambiaba era la intensidad de las respuestas, y, por 
tanto, la reformulación de la pregunta fue para conseguir información más 
detallada del entrevistado sobre su experiencia vivida. 
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4.3.1 Responsabilidad social en el Turismo Comunitario   
La primera pregunta realizada (lanzadera) a los entrevistados fue ¿Qué 
actividades generales realiza dentro de la comunidad? 
 Las respuestas fueron variadas, pero a pesar de aquello se pudo 
generalizar aspectos presentes, lo que ayudó al diseño de las categorías. Las 
actividades que realizan a diario son: ET1 “elaboración de artesanías”, ET2 
“gastronomía” y ET3 “pesca artesanal”; aquéllas, son sus formas de vida desde 
siempre porque sus padres les enseñaron y nunca han salido de la comunidad.  
Cuando consultamos a los emprendedores turísticos de la comunidad, sus 
respuestas generales fueron ET 1, 2 y 3 “nosotros generamos empleo familiar” 
 Trabajamos de acuerdo a la demanda que llega a la 
comunidad por temporada, cuando es temporada alta llega 
gente de la sierra de Cuenca, Ambato de Quito, a ellos les 
gusta mariscos frescos, el pescado, los ceviches son los 
platos que más se venden, ahí hay trabajo todos los días, 
pero cuando es temporada baja solo trabajamos los fines de 
semana, pero en la realidad siempre hay trabajo al turista 
nacional le gusta comer bien (ET 2). 
 
Así también cuando consultamos a los pobladores con más años de edad, 
qué actividades generales realiza en sus comunidades del cantón Santa Elena, 
las respuestas homogéneas fueron: “agricultura en fincas orgánicas y pesca 
artesanal”, debido a que es la actividad que saben hacer bien, como lo menciona 
ET4. 
Yo vivo y trabajo en esta comunidad porque hay grandes 
extensiones de tierra para cultivar, aquí hay bosque 
primario que se protege, los productos que cultivamos son 
naranja, verde, maracuyá a la gente le gusta comprarnos 
cuando nos visita, ellos quieren que les expliquemos como 
lo hacemos, que tipo de abono usamos, cada que tiempo se 
cosecha, a ellos les agrada y regresan a nuestras 
comunidades (ET4). 
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Otra pregunta realizada a los entrevistados fue ¿Qué actividades 
responsables realiza dentro de la comunidad? 
En las entrevistas realizadas se reconoce la importancia de respetar la 
organización de la comunidad y colaborar en el cuidado de la misma, podemos 
citar lo que nos señala ET5 en el que la entrevistada señaló las actividades. 
Aquí se respeta la cultura, la tradición, organización que 
tenemos, ayudándonos unos a otros en tener bien cuidada 
nuestra casa, porque es el lugar donde nacimos, donde 
están nuestras vidas y así mismo queremos que nos 
respeten, que nos visiten, que nos hagan promoción de lo 
que aquí hacemos para que lleguen los turistas de todas 
partes (ET5). 
 
Además de esta entrevista, la importancia del cuidado ambiental fue 
citada como otro caso de ET3, donde también se menciona el cuidado de la 
comunidad para desarrollar el turismo local. 
El entrevistado en este caso dijo: 
Como comunero, como pescador artesanal toda mi vida 
tengo que decir que es importante el cuidado de la basura, 
porque antes la pesca era más rica en abundancia teníamos 
los productos más sanos y hoy lo que tenemos es más 
basura que peces, por eso debemos cuidar y limpiar 
nuestras playas ya que es nuestra casa aquí es donde 
vivimos, de donde comemos y los turistas que vienen 
algunos no entienden (ET3). 
 
Otra de las actividades de RS que realizan dentro de la comunidad son las 
obligaciones personales que son las prácticas responsables que la población en 
general realiza para el cuidado de los recursos que poseen. Así ET1, 2 y 3 han 
coincidido en que la responsabilidad social más importante es el “respeto 
propio, la seguridad, la felicidad” ya que todos los miembros de la familia y la 
propia población están interesados y eso ayuda a que la “comunidad” genere 
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hábitos y prácticas “aprovechando los recursos naturales y culturales” de cada 
localidad para atraer turistas nacionales y extranjeros.  
En cuanto a las actividades responsables que realizan los turistas que 
llegan a las comunidades del cantón Santa Elena de visita está que ET7 y ET11 
mencionan que no buscan información porque permanecen poco tiempo y van 
solo por actividades específicas como “deportes de aventura, descanso, 
gastronomía, fotografía” y que notan que la comunidad no está preparada en su 
totalidad para recibir turistas, pese a tener atractivos turísticos suficientes. 
Respetan sus “costumbres y tradiciones” pero esperan más oferta turística 
(como afirma ET7) para permanecer por más tiempo en las comunidades rurales 
para conocer la comunidad y apoyar al desarrollo local. 
Con estas apreciaciones, y haciendo referencia a la revisión bibliográfica 
realizada en el marco teórico, todos los actores en el turismo tanto los 
residentes, los pequeños emprendedores y los turistas tienen responsabilidades 
sociales muy específicas que cumplir desde su comportamiento en sus distintos 
papeles, así como en el nivel de importancia que sus acciones generan en el 
cuidado de los recursos naturales y culturales de las comunidades que están en 
etapa inicial de desarrollo turístico. 
Por tanto, las variables encontradas para la presente investigación son:  
1. Respeto a la organización, cultura y tradición de la comunidad.  
2. Cuidado ambiental de la comunidad. 
3. Participación local, toma de decisiones, planificación 
4. Facilito el respeto propio, la seguridad, la felicidad 
Dentro de las actividades responsables que realizan, otra pregunta 
realizada a los entrevistados fue ¿Qué nivel de importancia representan para 
usted realizar estas actividades?  
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Cuando consultamos a los residentes, la respuesta fue inmediata, el nivel 
de importancia es alto (ET6, ET7 y ET9) debido a que es el sustento de vida 
diaria que realizan en sus comunidades y tratan de proteger sus recursos. ET9 
comenta “la pesca artesanal es una actividad de los varones es un recurso 
natural que hay que cuidar y pedir permiso al mar para sacar al pescado”, están 
de acuerdo que se debe mantener y ser responsables para conservar los recursos, 
costumbres y tradiciones de cada comunidad.  
Los pequeños emprendedores ET1, 2 y 3 comentaron que para ellos el 
nivel de importancia de hacer aquellas actividades es alto ya que “son nuestros 
trabajos”. Han argumentado, “no tenemos jefe, ni horario, somos jefes de 
hogar”. También coinciden que las actividades que realizan les permite estar 
“cerca de la familia” y dan cuenta que es una actividad que dinamiza la 
actividad local para el desarrollo de las comunidades. Para otros entrevistados 
sobre la misma pregunta en estudio, comentaron ET7 que es alta debido a que 
su motivación es “el descanso de los turistas”, “salir de la rutina” coincidiendo 
con la opinión de ET11 con la llegada de turistas. Queda claro que tanto los 
residentes y pequeños emprendedores turísticos que viven en las comunidades 
rurales son actores importantes en las acciones y actividades específicas que 
realizan. ET5, ET6 y ET10 coinciden en que es importante que dentro de la 
actividad turística la RS sea valorada para la conservación de los recursos 
naturales y culturales. 
De modo que se logró identificar las siguientes categorías: 
1. Interés por conocer más a la comunidad.  
2. Apoyar el desarrollo local. 
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4.3.2 Dimensiones de la responsabilidad social en los residentes y 
pequeños emprendedores. 
En la revisión bibliográfica se percibió que la RSE varía de comunidad a 
comunidad. Por más que haya detalle en su definición, ésta no puede ser de 
cobertura mundial, válidas en todos los contextos o para todas las empresas, 
sino al contrario, en cada caso cada una debería implementarla de acuerdo a sus 
fines. Con este punto tratamos de recopilar información variada de actividades 
de RS aplicadas en el TC que realizan los residentes y pequeños emprendedores 
en función de los distintos contextos ya sean sociales, económicos, culturales, 
legales y políticos del cantón Santa Elena. 
Con respecto a la pregunta. Describa las actividades turísticas más 
solicitadas en la comunidad (desde la dimensión económica). Las respuestas 
fueron muy parecidas, encontrándose que los residentes perciben que las 
actividades turísticas más demandadas en su comunidad son práctica de 
deportes, gastronomía, compra y elaboración de artesanías, fotografías. En el 
caso de ET9, menciona que los turistas que llegan a las comunidades por 
temporada prefieren actividades como “descanso, caminatas cortas o deportes 
acuáticos en su mayoría”. Después está también la “la gastronomía”. Coincide 
con ET7 que afirma que realizan también “compra de artesanías y fotografías”. 
También, si es por la mañana, los turistas les visitan cuando los pescadores 
llegan a la playa “ellos se sorprenden y nos miran como descargamos la pesca”. 
Con respecto a los pequeños emprendedores, ET3 comenta que los 
turistas locales que llegan y requieren de sus servicios son preparación de 
alimentos, lo más vendido son platos en base a mariscos frescos, así también ET 
1 y 4 mencionaron que de acuerdo a la temporada las actividades más 
solicitadas para ellos son “venta de artesanías de tagua por ser económicas” 
elaboración de artesanías de paja toquilla, caña guadúa y tagua, los turistas se 
interesan por saber cómo elaboramos las artesanías preguntan cómo lo 
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hacemos. Así como también todos coincidieron que las “actividades más 
demandadas para el descanso en la playa de los turistas son el alquiler de carpas 
y sillas.  
Así también los entrevistados consultados ET7, ET9, ET11 describieron 
que lo que prefieren los turistas es realizar “deportes al aire libre, acuáticos, 
observación de ballenas en temporada y degustar la gastronomía”. Así también 
“contemplar, fotografiar, preguntar de que material están elaboradas las 
artesanías, para tomar la decisión de que se va a comprar”. No muy diferente, 
ET5 comentó que los turistas realizan “actividades de senderismo, caminatas al 
aire libre, observación de flora y fauna y dedican tiempo para conversar con los 
residentes en las comunidades”. 
Las actividades turísticas más solicitas que reciben este grupo de actores 
entrevistados en su mayoría fueron “la gastronomía, los visitantes quiere comer 
cuando llegan de visita o de paso a las comunidades” ET1, ET2, ET7. Otra de 
las actividades más solicitadas en general es descansar en una carpa para 
protegerse del sol y alquiler de sillas ET5, ET9, ET11. “todo depende del 
tiempo que los turistas permanezcan en el lugar para solicitar nuestros servicios 
que ofrecemos ya que algunos toman la decisión de quedarse una noche y 
solicitan hospedaje”.  
Finalmentey citando las entrevistas anteriores, se lograron categorizar las 
actividades turísticas más solicitadas en las comunidades estudiadas de la 
siguiente manera:  
1. Guianza e interpretación. 
2. Gastronomía. 
3. Compra de artesanías. 
4. Hospedería comunitaria. 
5. Alquiler de sillas y carpas.  
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4.3.3 Dimensiones de la Responsabilidad Social (compromisos) 
Desde la dimensión legal (cumplir con la ley). En esta pregunta 
¿Identifique las actividades que usted realiza periódicamente en su comunidad? 
tratamos de averiguar con qué frecuencia realizan esas actividades, si son 
ocasionales o habituales.  
En general, lo que también se encontró aquí es, como mencionó ET1 y 
ET8, que algunas de las actividades que ellos realizan son habituales “tratamos 
de pagar puntualmente nuestras obligaciones, así como a nuestros compañeros 
que nos venden la materia prima para la elaboración de artesanías”. Todo eso 
depende de cómo se desarrollen las ventas, así también son ocasionales los 
pagos al personal que colabora por temporada. 
Así también mencionaron ET1, 2 y 12 que las actividades periódicas que 
ellas realizan son 
 Aquí nosotros pagamos las deudas que tenemos porque no 
nos gusta tener problemas, todos nos conocemos y nos 
miramos todos los días, cumplimos con lo que en la 
comunidad acordamos porque creemos que es para estar 
mejor y ordenados (ET12). 
 
Otras actividades legales que realizan cuando ingresan a la comunidad 
son quienes nos visitan, así ET5, 6, 7 mencionaron coincidiendo en sus 
respuestas “hay comunidades que están organizadas entre ellos y cobran una 
entrada como el caso de la comuna Dos Mangas, son valores simbólicos más 
por ingresar al sendero natural, también hay comunidades que solicitan pago de 
los guías que realizan el recorrido con nosotros y está bien estamos de acuerdo 
con esos pagos, porque son sus recursos” al respecto ET9 mencionó “las 
actividades que dependen de nosotros es necesario  cumplir y respetar”. 
Con los datos recopilados la categorización propuesta fue la siguiente: 
1. Realizar pagos adquiridos. 
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2. Pagos de ingreso a la comunidad. 
3. Pagos establecidos por la comunidad a los Guías nativos. 
4. Respeta las decisiones tomadas en la comunidad. 
Otra pregunta que se hizo fue desde la dimensión ética: Identifique ¿qué 
actividades concretas realiza usted en la comunidad para generar desarrollo 
turístico? Con esta pregunta se tratan de identificar los comportamientos que se 
manifiestan en las comunidades. Se puede concluir que las actividades 
concretas deben ser evidenciadas por todos los que pertenecen a las 
comunidades, ya sea como residentes o como pequeños emprendedores, ya que 
todos coincidieron en sus respuestas. Las actividades concretas para los 
residentes son los valores que cada ser humano tiene para respetar la cultura, las 
costumbres, los recursos que poseen ellos en sus comunidades y les pertenecen. 
Los pequeños emprendedores coincidieron en que ellos realizan actividades 
concretas tales como buena atención al cliente y ofrecer precios justos en los 
productos, ya que eso distingue una comunidad de otra. Y lo que comentaron 
los entrevistados de manera general, fue que ellos tratan de ser cuidadosos con 
el ambiente tratando de no contaminar ni degradar los recursos sean estos 
naturales o culturales, en resumen, es todo lo que ellos hacen en las 
comunidades que visitan, su comportamiento es visible para todos y de eso 
depende ser aceptado en la comunidad. 
 De las respuestas obtenidas se pudieron categorizar las actividades 
concretas que realizan de la siguiente manera: 
1. Comportamientos respetuosos frente a los miembros de la 
comunidad. 
2. Oferta de servicios turísticos a precios justos 
3. Atención al cliente 
4. Información completa y transparente a los turistas. 
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Con la siguiente pregunta. Mencione a continuación las actividades 
especiales (filantrópicas) que en su comunidad usted realiza voluntariamente. 
Buscando identificar acciones particulares que se realizan en las comunidades, 
se pudo verificar que forman parte de los comportamientos en general de los 
sujetos en las comunidades. 
Así ET3 afirma:  
Aquí se participa con los compañeros o los familiares que 
quieren hacer la pesca artesanal, yo con mis conocimientos 
ya de años por toda mi vida he sido pescador, les cuento 
que no es tan fácil realizar faena, el mar es celoso, hay que 
tenerle mucho respeto y pedirle permiso para la pesca, las 
personas también que me preguntan cómo este trabajo 
alcanza para vivir, la respuesta es días hay, días no hay así 
se vive del mar, que quiera dar (ET3). 
 
Una respuesta con bastantes similitudes aparece en la entrevista a ET12: 
En la comunidad por los líderes que nos han representado 
hemos logrado emprender, porque ellos nos han ayudado 
con las gestiones personales para que nosotros podamos 
empezar nuestros negocios, ahora ya 10 años que trabajo 
como artesano junto a mi familia en elaboración de 
artesanías locales y conversando con los jóvenes de aquí 
mismo para que aprendan este trabajo que les dará un 
empleo yo les digo aprendan que esto más adelante les dará 
de comer (ET12). 
 
Del mismo modo ET4 mencionó “transmitir nuestros conocimientos a los 
jóvenes es nuestro compromiso en la comunidad, así como a nosotros nos han 
enseñado nuestros abuelos, nuestros padres estos trabajos para seguir 
transmitiendo a nuestros hijos […] Aquí voluntariamente nos reunimos las 
mujeres para conversar que negocio está teniendo problemas para ayudar […] 
Lo que hacemos también es pedir a los jóvenes nuestros líderes realicen gestión 
en los municipios para que promocionen nuestra comunidad y podamos tener 
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más trabajo, más recursos, más llegada de turistas que quieran conocer nuestras 
comunidades como vivimos, que hacemos”. 
Cuando consultamos a otros entrevistados, ellos también comentaron: 
ET5, 6 y 8 mencionaron de manera general que cuando los turistas conocen una 
comunidad y fueron bien atendidos, ellos recomiendan a sus familiares y 
amigos por redes sociales que les visiten y conozcan, y “ellos regresan cada vez 
porque les gusta y se sienten bien”. Cuando consultamos a ET9 nos comentó 
que la acción que él realiza cada vez que inicia su trabajo como guía en su 
comunidad es ayudar sacando la basura así “yo pienso que ayudo al ambiente 
que está contaminado de desperdicios”. 
En concreto, los entrevistados piensan que los compromisos que tienen 
en la comunidad son altos ya que son las acciones que ellos realizan a diario, 
para que la comunidad se desarrolle, para lograrlo mencionan que necesitan de 
líderes que busquen soluciones a sus necesidades para obtener mejoras en sus 
comunidades. 
 Los pequeños emprendedores son personas de la localidad y mencionan 
que ellos tienen responsabilidad con sus familias ya que transmitir sus 
conocimientos garantizaría que los negocios perduren, se amplíen dando 
empleo a más personas y no tengan que salir a buscar trabajo, así mismo 
comentan que es necesario que los turistas aprecien lo que ofrecen a través de 
sus artesanías, gastronomía, interpretación en la comunidad que está lista para 
recibir a visitantes.  
Por lo tanto, la caracterización de las acciones filantrópicas es la 
siguiente: 
1. Participación voluntaria en gestiones operativas para el bien de la 
comunidad. 
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2. Contribuyen con sus conocimientos ancestrales para organizar el 
legado de sus costumbres. 
3. Usted se reúne con los miembros de su gremio y contribuye con el 
que requiera apoyo. 
4. Los líderes de la comunidad realizan gestiones sin esperar 
recompensa alguna.  
5. Colaborar sacando de la comunidad la basura generada por los 
visitantes. 
Para el grupo de entrevistados al averiguar sobre la “aplicación de 
acciones concretas que realizan en el TC” vuelven a presentarse las acciones 
concretas que cada sujeto realiza en la comunidad desde su contexto. Así como 
en la pregunta que se planteó sobre las actividades económicas en las 
comunidades.  
 Menciona ET6, tiene que ver con la organización de la comunidad para 
que las familias tengan oportunidades de empleo. Como se evidencia en la 
respuesta de ET2, “la responsabilidad que tenemos aquí es alta en nuestra 
comunidad que vive del turismo comunitario porque son los emprendimientos 
de mujeres que han generado desarrollo económico, social y son los que 
perdurarán en el tiempo porque enseñan a los demás, aquí la gente sabe que 
tiene que tratar bien al turista para que regrese”.  
Esta entrevista arrojó varias opiniones de las actividades de 
responsabilidad social que realizan en la comunidad, ET1 “aquí nosotros 
estamos conscientes de las responsabilidades que tenemos para con los 
clientes”, ellos deben ser bien tratados para que regresen, ofreciéndoles 
productos variados, sencillos, a precios justos y que aprecien lo que nosotros 
sabemos hacer aquí en la comunidad. 
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Al respecto también comentaron ET2, 5 y 9 “nosotros fuimos capacitados 
por MINTUR” al respecto ET9 mencionó para tratar al cliente dando la 
información correcta, de manera honesta, para que ellos se sientan en confianza 
de lo que ofrecemos, así también los animamos a que compren nuestros 
productos que nosotros hacemos”.  
La opinión de los otros entrevistados en esta pregunta también fue 
importante, al respecto ET10 de manera general comentó “los precios deben ser 
los del mercado para que sean competitivos, esa es la estrategia para que 
vendan, ofreciendo buenos productos, explicando al turista porque debemos 
preferir productos naturales hechos por las comunidades rurales, así nosotros 
estamos informados, sabemos que son emprendimientos pequeños que 
necesitan de nuestro apoyo”.  
En las entrevistas aplicadas a emprendedores sobre las actividades 
económicas de responsabilidad social que deben existir en el turismo 
comunitario, se evidenció un común de respuestas sobre los clientes. Los 
pobladores son conscientes de que para que haya un buen funcionamiento de la 
economía en sus localidades deben atender bien a los clientes, estar informados 
de los precios del mercado, conocer su oferta turística, promocionar bien sus 
recursos naturales y culturales y ser honestos en los valores económicos. Ya que 
los emprendimientos suponen uno de los ejes estratégicos de la política pública 
de Ecuador sobre todo en comunidades rurales.  
Al final de las entrevistas resultó que las actividades económicas son de 
alto nivel de importancia para las comunidades que realizan el turismo 
comunitario, porque es su desarrollo local y su futuro, las categorías son las 
siguientes:  
1. La RS está integrada a la estrategia de política pública del país. 
2. Ofrecen productos y/o servicios de buena calidad a precios 
competitivos. 
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3. Conocen las necesidades, expectativas y satisfacción de los 
clientes.  
4. Ofrecen información completa, transparente y honesta de la oferta 
comercial. 
5. Alientan a los clientes para el uso y consumo de productos y 
servicios locales  
Para la pregunta ¿en qué grado de implementación se encuentran las 
actividades sociales de RS del TC? las respuestas fueron similares. Los 
informantes creen que las actividades sociales son de importancia porque es la 
cotidianidad de ellos, los valores, las acciones que realizan a diario. Lo 
confirma ET1: 
Se promueve el derecho de todos los ciudadanos de la 
comunidad desde el más joven al más viejo porque así nos 
han enseñado nuestros padres a respetarnos, a vivir en 
armonía con los vecinos, el respeto por nuestra cultura, 
nuestras propias raíces, hay muchos jóvenes que no les 
gusta ni saben de dónde vienen, ellos prefieren vivir en las 
ciudades grandes… ET1 
 
Para el informante ET4 “la mayoría de las personas ya mayores aquí que 
hemos vivido siempre nos damos cuenta que es importante el respeto entre 
todos…, para que lleguen turistas deben existir comunidades respetuosas y 
orgullosas de lo que son, de lo que tienen para salir adelante”. 
Los valores también están presentes en las respuestas de otros 
entrevistados. Así ET2 “Se toma en cuenta el trabajo de las mujeres en la 
economía y labores de la casa” en equidad de género. También ET4 mencionó 
“la organización que mantenemos a través del cabildo comunal hace que 
tengamos claro nuestras actividades sociales en la comunidad y respetar los 
derechos como personas” 
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Cuando se consultó a otros entrevistados mencionaron que, los turistas no 
miran que las comunidades estén preparadas para recibir a las personas con 
discapacidad. Para ET9 “es muy difícil ingresar a la persona en silla de ruedas a 
la playa, no tienen acceso ni oferta turística para ellos”. ET10 “no se observa 
que en los negocios estén empleando a personas con discapacidad” ET11 
“algunos negocios y guías cuidan de su presentación, cuidado personal e 
higiene”.  Al respecto, ET5 mencionó: 
Promueven en los turistas el respeto al patrimonio, los 
valores, la cultura, las costumbres de las comunidades 
locales, eso hace que sean más responsables e interesados 
en el turismo comunitario.  
 
Por lo tanto, en relación con los compromisos sociales, los residentes y 
pequeños emprendedores en el contexto de las comunidades rurales del cantón 
Santa Elena están claros que tienen compromisos que cumplir en sus 
localidades.  
Finalmente, esas actividades son muy positivas para el desarrollo del 
turismo comunitario permitiendo un desarrollo. 
Para Kotler y Lee (2004) estas características se dan en localidades 
rurales por existir un compromiso comunitario, y son las que a través de su 
participación buscan actividades sociales que les permitan el bienestar para 
todos sus miembros. Así también los actores son claros en decir que los 
compromisos comunitarios que se establecen en consenso, se cumplen. Así es 
muy fuerte el compromiso que asume, lo que hace que la RS esté presente en 
sus actividades. Además, con respecto a las actividades sociales voluntarias, 
(Van Marrewijk, 2003) indica que demuestran la inclusión de preocupaciones 
sociales y medioambientales en la ejecución de las actividades económicas y en 
su relación con los sujetos que forman parte en función de los niveles de 
ambición de sostenibilidad de la comunidad. Por ello, la categorización 
propuesta es la siguiente: 
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1. Respeto por los Derechos Humanos de los trabajadores y la 
comunidad local. 
2. Cuidan de las condiciones de salud e higiene laboral. 
3. Promueven la equidad de género en todas las actividades laborales 
de la comunidad.  
4. Infraestructura adecuada. 
5.  Inclusión.  
6. Respeto por el patrimonio, los valores, la cultura. 
La última pregunta en este tema respecto a las actividades ambientales 
fue: Indíquenos ¿qué actividades de cuidado ambiental realizan en la 
comunidad. 
Aquí se pudo constatar las actividades ambientales de RS que realizan en 
las comunidades estudiadas. ET4 indica que “por tanta contaminación estamos 
regresando a las tierras a cultivar productos naturales” y piensa que es necesario 
implementar los huertos naturales en cada casa de la comunidad para consumir 
productos sanos. Ya ET9 menciona que “queremos reducir los plásticos, es 
nuestra mayor preocupación porque las playas después de un feriado quedan 
llenas de basura, cantidades grandes de plástico”, coincidiendo también con las 
respuestas de ET10 y ET12, donde argumentan que la gente debe llevarse su 
basura porque contaminan el territorio.  
Dentro del grupo pequeños emprendedores, ET1 comentó: “al final de 
cada día de trabajo limpiamos nuestro espacio, sacamos la basura”. ET3 dice: 
“nosotros tenemos el compromiso en la comunidad de pedir al cliente que no 
deje su basura y les pedimos que coloquen en los recipientes la basura”. ET2 y 
4 también coincidieron en comentar que se necesita colaboración de todos, 
tanto la comunidad como los turistas en cuanto a sacar la basura. Ellos piensan 
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que no solo es el deber de la comunidad, sino que debe ser compartido ese 
compromiso de ayudar a mantener limpio el lugar donde estamos. 
Finalmente, otro grupo de entrevistados también aportaron así, ET6 
explicó que “las comunidades no tienen organizado que hacer con la basura y se 
necesita de proyectos para reciclar y reutilizar que beneficie al ambiente”. ET6 
menciona que “los pobladores deben motivar a los turistas a sacar su propia 
basura” para dejar limpio las comunidades. También ET7 comentó: “es 
necesario que en las comunidades se consuman productos naturales cultivados 
por los propios comuneros, de modo que eso generaría más empleo y motivaría 
a los turistas a visitar estos lugares”. 
4.3.4 Motivaciones y obstáculos para la aplicación de la 
Responsabilidad Social 
Tratando también de indagar sobre las motivaciones y los obstáculos para 
implementar actividades de RS en las comunidades, la pregunta que se realizó 
al respecto fue ¿cuál es su opinión en cuanto a las motivaciones que tienen para 
aplicar la RS en las comunidades?  
Lo que se pudo verificar fue que existen motivaciones en cada sujeto 
consultado. Así, el informante ET6 comentó que “la motivación son los valores 
propios, de nuestras acciones”. Cree que son las más importantes en cualquier 
lugar, pues al final son la moral y las costumbres las que impulsan a hacer bien 
las cosas. ET4 opinó que “es el comportamiento”. Una comunidad que 
participa, que se organiza, que implementa normas es la que se desarrolla. Es 
decir, las fuentes de información consultadas sobre las motivaciones fueron las 
esperadas, ya que, como indica la revisión bibliográfica son esas acciones que 
persiguen algún bien social más allá de los intereses de un grupo. 
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Para ET1 y 2 son acciones que distinguen a cada comunidad. Les aporta 
mayor seguridad entre sus miembros en la comunidad, saber que se realizan 
actividades responsables, que a veces no resulta visible en la misma medida 
para todos. ET3 comentó que “las normas hacen que mejore nuestra imagen 
como comunidad, los turistas lo reconocen” y ET4 opinó que “las motivaciones 
son altas ya que somos más competitivos con otras comunidades realizando 
acciones que nos distingan”. Así, se confirmó que los pequeños emprendedores 
se encuentran motivados a realizar un conjunto de costumbres y normas ya que 
consideran que es importante para las comunidades que inician su actividad 
turística. 
El sucesivo grupo de entrevistados mencionó lo siguiente ET7 opinó “la 
motivación más grande es el respeto a la naturaleza, a los recursos que son 
únicos” los turistas viajan para conocer lo que no hay en otros lugares y uno se 
motiva a cuidar los recursos. En su opinión ET8 mencionó “es el 
comportamiento de las personas que viven en la comunidad”. 
ET9 opinó, la motivación debe ser compartida por todos, ya que 
menciona que no es alejada o individual, es de toda la colectividad.  
Según la entrevista:   
Las motivaciones deben ser para todos, se empieza con los 
miembros de la familia, los vecinos, los líderes, los 
compañeros de trabajo, con los turistas, es decir todos los 
que viven y llegan a las comunidades, para promocionar el 
trabajo que hacen las comunidades, que generan empleo 
(ET9).  
Así llegamos a presentar las categorías respectivas en cuanto a las 
motivaciones: 
1. Los valores personales (ética y moral). 
2. La RS es visible en la comunidad.  
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3. La RS mejora la imagen y la competitividad de la comunidad ante 
los turistas.  
4. La Presión de proteger los recursos lleva a implementar medidas 
de RS.   
5. Implantar políticas de actividades RS en las comunidades.  
A continuación, se realizó la última pregunta: En referencia a los 
obstáculos para aplicar acciones responsables en la Comunidad, ¿indíquenos su 
opinión, en relación a su comunidad? En general las respuestas casi siempre 
coincidieron entre los informantes, así ET1 comentó que no hay obstáculos 
“cuando hay organización desde las bases”, cuando la comunidad no está 
organizada nada es posible. El obstáculo encontrado para ET7 y ET10 es la 
actitud, la predisposición de querer hacer. Las personas no siempre están 
dispuestas. Dicen que no tienen confianza porque a veces no hay información y 
se necesita que comuniquen sobre las acciones responsables que se debe hacer.  
En cuanto al grupo de pequeños emprendedores, éstas fueron sus 
opiniones. ET1 mencionó que “el obstáculo más grande está en uno mismo, el 
no querer ser justo, ser honesto”, en las actividades a diario porque de eso trata 
la RS, para ET2 “los obstáculos también son nuestros líderes que no apoyan”, y 
en muchas ocasiones solo los intereses personales, entonces cada uno es 
responsable de realizar acciones en beneficio personal que eso se vea reflejado 
en el desarrollo de la comunidad. 
Cuando preguntamos a ET8 supo mencionar que “el obstáculo está desde 
la toma de decisión” para superarse por ejemplo hay varios proyectos de 
capacitación que llegan a la comunidad, pero muy poca gente se interesa y 
asiste a la socialización, mencionan que es muy largo el tiempo para realizar el 
curso, y muchos no finalizan, dejan de asistir y eso es un obstáculo para no 
lograrlo.  
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También consultamos a otros entrevistados y comentaron ET10 “los 
mismos pobladores no están convencidos del TC” es el propio sujeto que se 
pone obstáculos, también en el mismo sentido ET6 comentó “no se tiene apoyo 
de todos en la comunidad” unos están de acuerdo y apoyan y otros solo esperan 
que les lleguen beneficios, pero no colaboran. Finalmente, ET7 comentó: “aquí 
esperan apoyo total del gobierno central y no buscan sus propios medios” 
muchas personas creen que les llegará apoyo directo y pocas personas son las 
que buscan por sus propias iniciativas. 
ET12 comentó: 
Todo queremos que nos den… y culpamos al gobierno, 
pero si nos damos cuenta somos nosotros mismos los 
obstáculos, al no buscar la forma de empezar una actividad 
responsable de emprender para salir adelante por la familia 
(ET12). 
Todas estas aportaciones ayudaron para categorizar los obstáculos: 
1. Los residentes no están convencidos del turismo comunitario. 
2. No se tiene apoyo de todos en la comunidad.   
3. Los residentes esperan apoyo total del Gobierno central y no buscan 
sus propios medios.  
4. El desconocimiento de proyectos de capacitación.   
4.3.5 Hallazgos y conclusiones parciales de la primera etapa 
cualitativa 
Después de las entrevistas, en esta etapa se llega a la conclusión que las 
acciones desempeñadas de RS (acciones voluntarias, acciones que realizan y 
obligaciones personales), así como las dimensiones de la RS (económicas, 
legales, éticas y filantrópicas) que se ejercen en las comunidades son visibles. 
Los sujetos las practican a diario en su contexto y tiene una estrecha relación 
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con las acciones que realizan en la práctica del turismo comunitario, lo que 
permite identificar las actividades vinculadas con RS. 
Además las dimensiones halladas son: Dimensión económica, actividades 
que realizan como guianza e interpretación, gastronomía, elaboración de 
artesanías, hospedería comunitaria y alquiler de sillas y carpas; Dimensión 
legal: efectuadas por los residentes, entre ellas están realizar pagos adquiridos 
de proveedores, pagos de ingreso a la comunidad y pagos establecidos por la 
comunidad a los guías nativos siempre  respetando las decisiones tomadas en la 
comunidad; Dimensión ética: comportamientos respetuosos frente a los 
miembros de la comunidad, oferta de servicios turísticos a precios justos, 
atención al cliente e información completa y transparente a los turistas. 
Finalmente, son: participación voluntaria en gestiones operativas para el bien de 
la comunidad, contribuyen con sus conocimientos ancestrales para organizar el 
legado de sus costumbres, donde se reúnen con los miembros de su gremio y 
contribuyen con el que requiera apoyo de los líderes de la comunidad y realizan 
gestiones sin esperar recompensa. 
En relación a estos aspectos, también se halló que la participación que 
tienen las actividades de RS en el TC es vinculante. Se buscó para confirmar las 
respuestas lo hallado en la revisión bibliográfica, es decir, las actividades de 
responsabilidad social son compromisos respaldados en el comportamiento a 
través de sus acciones, convirtiéndose en la actualidad en una necesidad para la 
sociedad en materia turística.  
Según las respuestas recopiladas, existe conocimiento de las acciones 
desempeñadas de RS que se deben realizar desde su rol en el TC. Es de destacar 
que en lo que respecta a los residentes de las comunidades, ellos tienen 
conciencia de lo importante que son las prácticas de RS para su comunidad, así 
como los emprendedores turísticos entienden que de ellos depende que el 
desarrollo turístico en las comunidades alcance un futuro.  
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Tabla 34. Variables de RS y TC a comprobar. 
Variables RS y TC Autor(es) 
Obligación, Decisiones y 
acciones de las personas de 
negocios (compromisos) 
Bowen (1953); Davis (1960; Drucker (1977); Jones (1980); Wood (1991); 
Brown y Dacin (1997); Davidson y Griffin (2000); Mohr, Webb y Harris 
(2001); Schermerhoºm (2002); Smith (2003); Watson y Makay (2003); 
Maigan y Ferrell (2004); Alvarado (2008); Bondanowicz y Zientara (2008); 
Pérez (2011). 
Obligación personal McGuirre (1963); Davis (1967); Davis y Blastrom (1968); Enderle y Tavis 
(1998); Vives (2011). 
Participar en el diseño de 
actividades de RS y 
reconocimientos 
Friedman (1970); Hay, Gray y Grates (1976); Angelidis e Ibrahim (1993); 
Valor y de la Cuesta (2003); Durán (2005). 
Acciones voluntarias Manne y Wallich (1972); Steiner (1972); Murray y Vogel (1997); Boatright 
(2000); Kok et al (2001); Van Marrewijk (2003); Yasarata et al. (2010);  
Objetivos y motivaciones Backman (1975); Davis (1976); Fitch (1976); Drucker (1984); Epstein 
(1987); Drucker (1992); Waldman et al. (2006); Henderson (2007); Tepelus 
(2008). 




legales, éticas y filantrópicas  
Hay, Gray y Grates (1976); Carroll (1991); Quijano (1998); Maignan, Ferrell 
y Hult (1998); Jamali y Mirshak (2006); Guédez (2010). 
Beneficios, prácticas, valores 
morales y éticos 
Donalson (1982); Frederick (1983); Lerner y Fryxell (1988); Hamel (1998); 
Gibson-Graham (2003); Smith y Duffy (2003); Panwar (2006); Visser et al. 
(2007); Blackstock et al. Bramwell et al. (2008); Argandoña y Hoivic 
(2009); Srinivasan (2009). 
Obstáculos para realizar 
actividades de RS 
Freeman y Reed (1983). 
Bienestar de la sociedad Frederick (1960); Andrews (1987); McWilliams y Siegel (2000); Ashley 
(2001); Bieńkiewicz (2008); kliksberg (2012). 
Comportamiento, juicio e 
intención ética del turista  
Robin et al. (1996); Bass et al. (1999); Puhakka (2011); Chiappa et al.   
López-Sánchez y Pulido-Fernández (2016). 
Compromiso comunitario Kotler y Lee (2004); Theodori (2008); Jamal y Camargo (2014). 
Turismo comunitario: 
participación, manejo de 
recursos, bienestar local 
FEPTCE 
Fuente: Elaboración propia. 
 
A partir de la revisión de la literatura y los resultados encontrados en las 
entrevistas, se pueden derivar varias contribuciones que ayudarán en la 
continuidad de la presente tesis. En la Tabla 34 se identifican aspectos que 
coinciden tanto en la revisión bibliográfica como en la respuesta de los 
residentes y pequeños emprendedores. Además, éstos serán los elementos que 
se utilizarán para diseñar la herramienta para la etapa cuantitativa. Se entiende 
que es necesario tener en cuenta quelas principales variables de responsabilidad 
social son esos compromisos, obligaciones, decisiones y acciones que los 
sujetos realizan y debe ser evidenciado con mayor control en el turismo 
comunitario. Cuanta más conciencia se tenga, mayores serán los beneficios para 
las comunidades locales que practican el turismo comunitario hacia el 
desarrollo local. Lo que se extrae a partir de esta afirmación es que las acciones 
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que se realizan a diario en cualquier contexto son obligaciones personales, que 
tienen que ver con todo lo que somos y realizamos, esas responsabilidades 
como los resultados éticos de los actos propios que puedan afectar a los 
intereses de otros (McGuirre, 1963; Davis, 1967; Davis y Blastrom, 1968; 
Enderle y Tavis, 1998; Vives, 2011). 
Por lo tanto, las responsabilidades sociales son todas esas acciones que se 
realizan en el turismo comunitario, son esas actividades que reflejan acciones 
participativas, con sujetos altamente comprometidos en el desarrollo local, 
cuyos valores éticos y morales evidencian compromiso de acciones a la que está 
expuesto el sujeto. De modo que las comunidades se constituyan fuertes desde 
sus bases con el propósito de alcanzar el bienestar social. 
Como las principales conclusiones de este trabajo sustentado en la 
revisión bibliográfica de la tabla 32, se pueden destacar dos aspectos: en primer 
lugar, que las acciones desempeñadas de responsabilidad social surgen de la 
preocupación acerca de las consecuencias éticas de los actos propios, que 
pueden afectar a los intereses de la comunidad asumidas como compromisos en 
las comunidades locales que generan el bienestar social anhelado. Con el 
propósito de aumentar sus ingresos, utilizando sus recursos naturales y 
culturales de las localidades, además de participar en el diseño de actividades de 
RS propias.  
Las actividades voluntarias que realizan los residentes y pequeños 
emprendedores en las comunidades, demuestran la inclusión de preocupaciones 
sociales y ambientales en la ejecución de emprendimientos turísticos y su 
relación con los stakeholders, en función de los niveles de sostenibilidad de los 
emprendimientos. Así como también es la actitud de los pequeños 
emprendedores turísticos hacia sus stakeholders como trabajadores, clientes, la 
sociedad en general e incluso las futuras generaciones. 
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En segundo lugar, las comunidades tienen pendiente fijar objetivos y 
motivaciones claras a los que deberían conceder la importancia respectiva en 
cada comunidad, a través de la organización con las normas sociales, los valores 
y las expectativas de desempeño. De modo que, las comunidades aquí 
estudiadas, tengan la capacidad de convertir un problema social en una 
oportunidad económica y el beneficio económico en capacidad productiva, en 
competencia humana, en trabajos bien remunerados y en bienestar para todos. 
Así también, usar sus recursos de manera beneficiosa para la sociedad es la 
obligación de cada comunidad, tanto a través de la participación de los 
residentes y pequeños emprendedores turísticos como miembros 
comprometidos de la comunidad, como a través de prácticas éticas generadas en 
las comunidades para la formación de los individuos. 
Las comunidades que realizan turismo comunitario son conscientes de 
que aún faltan acciones específicas, participativas de responsabilidad social para 
su desarrollo local y sostenible, concluyendo también que todas las acciones 
voluntarias son consideradas beneficiosas para la práctica de turismo 
comunitario, dado que de esta manera se refleja la participación. En el caso de 
esta investigación, tanto los residentes y pequeños emprendedores llegaron a la 
conclusión de que para recibir beneficios del turismo depende tanto de sus 
acciones como la de todos en conjunto. 
A partir del análisis de las entrevistas, se pudo percibir también que los 
residentes deben hacer más por sus comunidades en cuanto a su oferta turística 
aprovechando los recursos naturales y culturales que están ahí, les pertenecen y 
merecen ser conocidos con responsabilidad. Así también se requiere de buenas 
prácticas, en conjunto de todos cuando se encuentren en las comunidades 
rurales del cantón Santa Elena y lo promocionen adecuadamente. 
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Por ello, en este grupo es necesario realizar acciones para crear 
conciencia de las prácticas de responsabilidad social que permitan un desarrollo 
local y sostenible. 
Además de todo lo que se ha citado anteriormente sobre responsabilidad 
social y turismo comunitario, los residentes y los pequeños emprendedores se 
tornan actores muy importantes en la presente investigación. La razón yace en 
que la información, las acciones, las obligaciones, las actitudes, los compromisos 
que ellos transmitirán a quienes soliciten o requieren de ayuda, todo ello será 
beneficioso para las comunidades locales. En consecuencia, tendrá un impacto 
positivo en las prácticas de responsabilidad social percibida desde los sujetos. 
Finalmente, cuando se habla de las intenciones futuras de la RS en el TC, esas 
evidencias halladas explican la predisposición de los residentes, pequeños 
emprendedores a practicar y promocionar las comunidades locales. 
Con esta primera etapa de la investigación realizada, resulta evidente la 
necesidad de estudiar tanto las prácticas de RS como su relación con el TC en 
los CTC de la provincia de Santa Elena desde una perspectiva más cuantitativa. 
Por lo tanto, la segunda etapa a desarrollar considerará los siguientes aspectos 
relativos al diseño de la herramienta que, posteriormente, se utilizará para 
determinar las actividades de responsabilidad social en el turismo comunitario: 
1. Las acciones desempeñadas de RS que se manifiestan a través de los 
comportamientos de los sujetos en las comunidades.  
2. Los objetivos y motivaciones que deben ser evidenciados por los ET 
de las comunidades locales a través de los valores y relaciones 
personales con los turistas. 
3. Los compromisos comunitarios que se realizan en las comunidades, 
a través de la participación, manejo de recursos y bienestar local en 
general de los sujetos cuando realizan turismo en las comunidades. 
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5. LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 
Obtener información que sea representativa en su conjunto es el 
propósito de la investigación cuantitativa. Por lo tanto, la muestra utilizada para 
recopilar información cuantitativa debe ser representativa de la población 
estudiada para que los resultados de la investigación puedan extrapolarse a nivel 
estadístico. Además, considerando un margen de error y confianza (Bigné et al., 
2000). Esta etapa de la investigación tiene carácter cuantitativo y se desarrollará 
a través de un cuestionario diseñado en base a los datos recopilados en la fase 
cualitativa anterior. 
El diseño del cuestionario se ha hecho siguiendo una estructura adecuada 
en términos de objetivos de las encuestas y sujetos a analizar. La Tabla 35 
presenta los datos técnicos sobre cómo se desarrolló la etapa metodológica.  
Tabla 35. Ficha técnica de la investigación. 
Tipología de la encuesta Cuestionario administrado  
Instrumento de recogida de información Cuestionario de 13 preguntas con 72 variables 
Universo/población 
Emprendedores turísticos provincia Santa Elena 
Muestra 
Emprendedores turísticos que realizan actividades turísticas comunitarias 
de 4 CTC provincia Santa Elena 
Alcance de la muestra 
Emprendedores turísticos de los 4 CTC (Valdivia, San Pedro, Dos Mangas y 
Sacachún)  
Tamaño de la muestra 321 cuestionarios completados 
Prueba del cuestionario Pretest realizado en el primer semestre 2019 
Periodo de aplicación del cuestionario Del 01-10-2019 al 01-12-2019 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Se afina el cuestionario para ser utilizado como método de recolección de 
datos ya que permite una medición uniforme de los resultados obtenidos debido 
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5.1  Diseño de la herramienta 
La herramienta utilizada en la presente investigación fue el cuestionario 
presente en el Anexo 5. Está formado por 13 preguntas con la información 
organizada en tres partes. En la Parte I se recogen las características 
sociodemográficas, la composición del CTC, las actividades de emprendimiento 
turístico que realiza en su comunidad en general. En la Parte II se identifican las 
acciones desempeñadas de RS que realizan dentro de su comunidad. En la Parte 
III se mide el compromiso comunitario de las comunidades en cuanto a 
participación en TC. 
Para la elaboración del cuestionario se consideró necesario abordar los 
siguientes aspectos siguiendo las recomendaciones de Soares (2015):  
a. La objetividad de las preguntas. Formuladas de una manera directa 
para evitar malentendidos. 
b. Los aportes encontrados en la revisión bibliográfica sobre el tema 
en cuestión y su forma de abordarlo.  
c. Lo que trata la teoría del desarrollo sostenible fundamentada en la 
ética para el turismo por dos razones importantes: primero las comunidades 
rurales que se analizaron son CTC reconocidos por MINTUR. Segundo, la 
naturaleza que caracteriza el análisis del turismo hace que sea más adecuado 
identificar las dimensiones de la RS en una comunidad local en cuanto a su 
gestión y organización.  
5.2  Disminución de riesgos en la encuesta y tabulación 
El cuestionario fue diseñado para que la investigadora lo complete cada 
vez que se dirige a un encuestado. Con esta metodología lo que se logra es 
reducir algunos riesgos. Soares (2015) indica que la ventaja de una encuesta así 
es que sirve como herramienta estándar para obtener una visión general sobre 
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actitudes, percepciones, prácticas y comportamientos de una colectividad. Esta 
investigadora además observó que la gente se siente más cómoda con una 
encuesta que con una entrevista u observación. El no tener que leer y escribir 
ellos mismos, hace que los entrevistados sean más concretos en sus respuestas, 
permitiendo, así, una mayor fiabilidad en los datos encontrados. 
Se escogió un método clásico para la recogida de la información en la 
que el encuestador rellena la encuesta en papel en presencia del entrevistado. Se 
realiza de forma oral, planteando el entrevistador las preguntas y anotando las 
respuestas. Reduce la espontaneidad del sujeto, pero aumenta la fiabilidad de 
los resultados, permitiendo compararlos (Torres et al., 2006). Realizadas todas 
las encuestas, los datos fueron tabulados en el programa SPSS, cuidando las 
respuestas, lo que hizo posible reducir los posibles errores de tabulación. 
5.3 Metodología de investigación del cuestionario y validación 
En cuanto a la metodología de aplicación del cuestionario, se decidió 
aplicar una encuesta administrada para facilitar la respuesta al público objetivo 
(emprendedores turísticos) en los cuatro CTC de la provincia Santa Elena, que 
sirvió de enlace entre los entrevistados y la realización de esta investigación. A 
través de muestreo, se aplicó a una fracción representativa de la población total, 
determinadas por un análisis previo donde se han analizado 
pormenorizadamente las cuestiones más importantes que se deben poner de 
manifiesto en el tipo de turismo estudiado TC. Se trata de un muestreo 
probabilístico, pues todos los individuos tienen las mismas posibilidades de ser 
encuestados (Osuna, 2013). 
El cuestionario fue probado mediante un “pre test” en dos comunidades 
rurales del cantón Santa Elena diferentes al estudio. Se contó con la 
participación de estudiantes de la carrera de Gestión y Desarrollo Turístico de la 
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Universidad Estatal Península de Santa Elena durante el periodo académico 
2019, asignaturas Ecoturismo y Turismo Comunitario. Eso ayudó a corregir 
algunas preguntas ajustándolo a un lenguaje más accesible. Así también se 
encontró que el tiempo que tardaba la aplicación del cuestionario era un 
promedio de 10 a 12 minutos. 
En resumen, el cuestionario definitivo constó de 13 preguntas y 72 
variables, distribuidas de la siguiente manera: 2 preguntas sobre cuestiones 
generales y emprendimientos turísticos que realizan, 4 preguntas sobre acciones 
socialmente responsables que realizan, obligaciones personales y dimensiones 
de RS, 3 preguntas sobre la participación en actividades de RS en cuanto a 
beneficios, objetivos, motivaciones y obstáculos y 4 preguntas sobre turismo 
comunitario. La estructura es la que se muestra en la tabla 36: 
Tabla 36. Estructura del cuestionario. 
Aspectos tratados Nº. de preguntas Variables 
Cuestiones generales y emprendimientos turísticos que realizan  2 (1-2) 2 
Acciones desempeñadas y dimensiones de RS  4 (3-6) 37 
Beneficios, objetivos, motivaciones y obstáculos de la RS  3 (7-9) 20 
Turismo comunitario 4 (10-13) 13 
Total 13 72 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
El cuestionario fue aplicado a 321 personas correspondientes al grupo de 
pequeños emprendedores de los 4 CTC’s en estudio. Debido a la falta de 
información estadística provincial y de comunidades rurales del cantón Santa 
Elena, se procedió a tomar en cuenta la misma población de emprendimientos 
registrada en cada CTC, tal como lo reporta MINTUR (2018). Dicha 
información se detalla en la Tabla 37 de la presente investigación. También se 
utilizó la población que el cabildo comunal mencionó en varias entrevistas 
realizadas sobre el número de emprendimientos turísticos que, en el presente 
año, han incrementado por la llegada de turistas a los CTC. A continuación, se 
detalla la muestra de población que se encuestó (Tabla 37): 
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(Cabildo comunal 2019) 
Total 
San Pedro 31 80 111 
Dos Mangas 55 45 100 
Valdivia 12 88 100 
Sacachún 7 3 10 
Total 105 215 321 
Fuente: Elaboración propia a partir MINTUR (2018) y Cabildo comunal (2019). 
5.4  Validación de la herramienta y cambios efectuados en el 
cuestionario 
Realizamos una validación de la herramienta con el propósito de 
conseguir claridad, precisión y comprensión por parte de los encuestados 
(Lakatos y Marconi, 2014) además de evitar errores mencionados 
anteriormente. En esta etapa participaron un total de 10 pequeños 
emprendedores en cada comunidad aplicada (comuna Ayangue y Olón), 
distintas a las estudiadas en la presente investigación.  
Además de algún error de lengua identificado y corregido al momento de 
la aplicación del cuestionario, las preguntas fueron ajustadas a un lenguaje más 
sencillo y claro, dirigido específicamente al grupo de pequeños emprendedores 
de los 4 CTC’s. Se reconocieron también las fallas que podrían generar dudas al 
momento en que los pequeños emprendedores escuchasen la pregunta, de modo 
que fue necesario realizar dichos cambios para garantizar que el tiempo de 
aplicación del instrumento tenía un tiempo aproximado de 10 a 12 minutos por 
encuestas. Por lo tanto, para evitar una mala comprensión y complementar a la 
investigación las preguntas fueron modificadas y presentadas de la siguiente 
forma: 
Pregunta 3. En esta pregunta se solicitaba seleccionar la siguiente lista de 
actividades con sus obligaciones personales que realiza en su emprendimiento, 
marcar con qué frecuencia realiza considerando que 1 significa nunca, 2 rara 
vez, 3 ocasionalmente, 4 frecuentemente y 5 muy frecuente. Como la pregunta 
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no quedaba del todo comprensible se simplificó de la siguiente forma. ¿Qué 
obligaciones personales realiza en su emprendimiento? Donde 1 significa 
nunca, 2 rara vez, 3 ocasionalmente, 4 frecuentemente y 5 muy frecuente. 
Pregunta 4. En esta pregunta todos los ítems que iban a ser validados eran 
presentados con distintos términos como: pequeños residentes, pequeños 
emprendedores, emprendedores locales, por lo que causaba confusión de 
pertenencia. Luego de aplicar el cuestionario a 10 entrevistados se tomó la 
decisión de adecuar un término universal para su mejor comprensión, 
refiriéndose, así como pequeños emprendedores en los ítems correspondientes a 
esa modificación. 
Pregunta 8, 10 y 11. En estas preguntas todos los ítems utilizaban dos 
adjetivos opuestos que el entrevistado elegía la opción que mejor representase 
su opinión. Hubo la necesidad de simplificar las preguntas para aclarar que se 
estaba preguntando sobre un adjetivo en concreto de acuerdo a la escala 
(considere que cuanto más cerca de 1 significa totalmente débil; a medida que 
se aproxima a 5 será un CTC totalmente desarrollado). 
5.5 Recogida de datos 
Para la recogida de datos se buscó el apoyo de los presidentes de las 
comunidades de cada CTC, que estaban en funciones durante dos años 
consecutivos y tenían relación directa con los pequeños emprendedores desde 
su certificación, así mismo se solicitó la ayuda de los líderes de las 
comunidades por conocer mejor el contexto y la realidad en las 4 comunidades 
estudiadas.  
En todo momento se intentó que la entrevista a los pequeños 
emprendedores no fuese tediosa ni demorada, ya que se cuidó la empatía de la 
investigadora con los entrevistados para que respondieran al cuestionario de 
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manera precisa. Por tanto, la forma de tratamiento aconteció siguiendo un 
procedimiento: 
1. Contacto directo de la investigadora con los emprendedores que 
fueron considerados en la etapa inicial del trabajo de campo. 
2. Se realizó un mapeo de los sitios específicos donde se encontraban 
los pequeños emprendedores en los 4 CTC’s para que en el momento 
de aplicar el instrumento se considerase a todos los emprendimientos 
generados, considerados en esta investigación. 
3. La primera forma de contacto con los pequeños emprendedores fue 
con autorización del presidente de la comuna de cada CTC, a través 
de oficios generados explicando la importancia de entrevistar a los 
emprendedores de forma directa en fechas específicas y horarios, 
tratando en lo posible de no perturbar su cotidianidad.  
4. También, con el fin de aumentar la tasa de respuesta del trabajo, se 
solicitó ayuda a los líderes de los grupos de emprendedores en cada 
CTC, quienes colaboraron con la identificación más precisa para 
poder entrevistar. De la misma forma y con el mismo objetivo, 
también se pidió colaboración a los miembros de cada directiva 
(vicepresidente, tesorero/a, secretario/a y síndico) para que 
acompañaran a la toma de entrevistas y confirmaran su ejecución. 
Lograda la recogida de datos, estos fueron tabulados y analizados 
utilizándose como base el marco teórico referencial y los objetivos de la 
investigación.  
5.6  Escala de medida y variables utilizadas 
Para decidir cuál sería la mejor escala para utilizar en la herramienta de 
medida de esta investigación, se recurrió a la revisión bibliográfica para 
encontrar los factores que ayudarían a adoptar actitudes socialmente 
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responsables en la actividad turística (González et al., 2007). En la utilización 
de métodos estructurados se necesitan escalas para que una persona valide un 
conjunto de preguntas predeterminadas y para que caracterice sus acciones. 
Se identificó que las escalas que más aparecen referidas en estudios de 
turismo y responsabilidad social son las representadas en la Tabla 39. La escala 
de tipo Likert es la más presente en investigaciones de ciencias sociales y 
empresariales que buscan provocar opiniones y actitudes sobre un determinado 
tema (Ryan y Garland, 1999). Este tipo de escala está organizada de tal manera 
que los entrevistados respondan cual es el grado de concordancia/discordancia 
con una pregunta presentada (Likert, 1932). Como se puede verificar en la 
Tabla 38, es una escala muy recurrente en los estudios de RS y turismo. 
Tabla 38. Escalas comúnmente utilizadas sobre RS y turismo. 




Hunt (1975); Crompton (1979); Baloglu e McCleary (1999); Royo-Vela 
(2006) 
Likert 5 puntos 
Motivaciones y 
obstáculos 
Kasim (2007); Kusyk y Lozano (2007); Tzschentke, Kirk y Lynch (2008); 
Sampaio, Thomas y Font (2012) 
Likert 7 puntos 
Dimensiones de RS 
Observatorio ERSE (2010); Forum Empresa (2011); Garay y Font, 
(2012); Ayuso (2006); Bohdanowicz (2006); Kasim (2007); Holcomb, 
Upchurch y Okumus (2007); Inoue y Lee (2011) 
Acciones de RS 
Vives, Corral e Isusi (2005); Corral, et al. (2007); El Dief y Font (2010); 
Hooghiemstra (2000) 
Check list de 
atributos 
Atributos Phelps (1986) 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Las escalas de tipo Likert representan un continuo bipolar donde, 
normalmente, los encuestados responden entre 3, 5 y 7 puntos de Likert. 
Normalmente hay un punto central encontrado justo en el valor medio de los 
extremos (totalmente de acuerdo o totalmente en desacuerdo). La variabilidad 
de puntuaciones que resultan de la escala de tipo Likert es una ventaja de este 
tipo de escala. 
Después del análisis de los estudios se encontraron en materia de RSE 
con escala de Likert de 7 puntos, una tendencia de actuación reactiva, 
filantrópica, orientadas en cumplir la ley y en algunos casos llevando a cabo 
actividades voluntarias por encima del cumplimiento legal, pero sin carácter 
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estratégico alguno. Es interesante comentar que estas conclusiones coinciden, 
generalmente, con los principales estudios encontrados en la materia desde el 
ámbito mundial (Alwyn y Kiyoteru, 2012), desde América Latina (Pratt y 
Fintel, 2002; Chong et al., 2003, Peinado, 2006; Casado y Roser, 2009) o desde 
el sector turístico en general (Tepelus, 2008).  
El uso de la escala de Likert de 5 puntos aplicada en el sector turístico en 
general se encuentra en la literatura relacionada con el tema motivación y 
obstáculos percibidos por los directivos, yse evidencia en los trabajos de 
investigación de Roadmap (2010) y Sheldon y Park (2011) encontrando dos 
tipos de relaciones entre las motivaciones/obstáculos y el nivel de 
implementación de prácticas de RS. Para el primer caso, las motivaciones 
pueden generar un nivel mayor de aplicación de actividades de RS por parte de 
los directivos/as y para el segundo, los obstáculos pueden incidir en un nivel 
menor de implementación de actividades de RS. 
El otro tipo de escala encontrado en la revisión de la literatura más 
común es la de diferencial semántico. Según Pereira (1986) esta técnica se 
utiliza para medir la percepción afectiva del individuo frente al turismo 
comunitario. De esta manera, después de una evaluación de todos los datos y de 
acuerdo a los objetivos propuestos, se optó por la utilización de una escala tipo 
Likert de 5 puntos (Totalmente en desacuerdo, En desacuerdo, Ni en 
desacuerdo ni de acuerdo, De acuerdo y Totalmente de acuerdo). Estas etiquetas 
irán acompañadas de números (1-2-3-4-5, respectivamente) para proporcionar 
una mejor visualización de equidistancia de términos. 
A continuación, se presentan las tablas donde se realiza una codificación 
de las variables de la investigación. Todas ellas fueron definidas a partir de la 
relación entre revisión teórica y los resultados de la entrevista cualitativa 
realizada en la primera etapa. Así, la Tabla 39 presenta las variables definidas 
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para la medida de las razones para emprender que tienen los pequeños 
emprendedores en los 4 CTC’s.  
Tabla 39. Razones para emprender que tienen los ET. 
Codificación Variables 
PDE01 La comunidad tiene recursos naturales y culturales que deben ser aprovechados. 
PDE02 Los turistas solicitan servicios turísticos cuando nos visitan. 
PDE03 Porque no tengo un empleo fijo. 
PDE04 Porque he recibido capacitaciones en emprendimiento turístico. 
PDE05 Porque llegan más turistas. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
La Tabla 40 presenta las variables definidas para la medida de las 
acciones voluntarias de RS que realizan los pequeños emprendedores en los 4 
CTC’s. 
Tabla 40. Acciones voluntarias que realizan los ET. 
Codificación Variables 
AV01 
Solicito información a las autoridades locales sobre líneas y facilidades de crédito 
económico para emprendimientos. 
AV02 Respeto la organización, cultura y tradición de la comunidad. 
AV03 Colaboro en el orden y cuidado ambiental de la comunidad. 
AV04 
Respeto los horarios de atención al público y las actividades permitidas que se pueden 
realizar. 
AV05 Cumplo con permisos legales para poner en marcha mi emprendimiento. 
AV06 
Adquiero y consumo productos de la localidad con el propósito de apoyar el desarrollo 
local. 
    Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En la Tabla 41 se presentan las obligaciones personales que realizan los 
emprendedores turísticos. 
Tabla 41. Obligaciones personales que realizan los ET. 
Codificación Variables 
OP01 
Me incluyo en la toma de decisiones y participación local en procesos/ 
iniciativas relacionadas con el desarrollo turístico, la planificación, la 
comercialización, etc. 
OP02 Busco acceso a buena salud, educación, empleo, salario justo. 
OP03 
Realizo interacciones turísticas que implica el respeto mutuo, el 
reconocimiento y hospitalidad. 
OP04 Facilito el respeto propio, la seguridad, la felicidad. 
OP05 
Las ganancias adquiridas son distribuidas para el desarrollo de capacidades 
que contribuyen a la calidad de vida y el bienestar. 
OP06 Recomiendo actividades turísticas que pueden realizar los turistas. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Para medir las dimensiones de RS decidimos separar los indicadores de 
tal manera que se pudiese preguntar sobre las dimensiones económicas, legales, 
éticas y filantrópicas que realizan los pequeños emprendedores turísticos en sus 
comunidades locales.  A continuación, la Tabla 42. 
Tabla 42. Responsabilidades económicas desempeñadas por los ET. 
Codificación Variables 
REL01 He sido representante o líder antes. 
REL02 Es más fácil con una planificación mensual. 
REL03 Identifico y busco aliarme a asociaciones en redes. 
REL04 Las buenas prácticas son reconocidas en el CTC. 
REL05 
Se asegura que los pequeños residentes den mayor uso a los bienes locales, 
productos y servicios. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En la Tabla 43 se presentan las dimensiones legales de RS que realizan 
los emprendedores turísticos. 
Tabla 43: Responsabilidades legales desempeñadas por los ET. 
Codificación Variables 
REL06 
Se asegura que la gente local reciba una parte justa de beneficios económicos del 
turista. 
REL07 
Los emprendedores contribuyen al respeto por las culturas locales y el trato de la 
población local por igual. 
REL08 Las gestiones entre líderes de grupos son cotidianas. 
REL09 La limpieza y el orden del CTC es tarea de todas las personas. 
REL10 Las acciones de los pequeños emprendedores en el CTC son reconocidas. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En la Tabla 44 se presentan las dimensiones éticas de RS que realizan los 
emprendedores turísticos. 
Tabla 44: Responsabilidades éticas desmpeñadas por los ET. 
Codificación Variables 
REL11 Conozco las necesidades, expectativas y satisfacción de los clientes. 
REL12 
Los clientes reciben información completa, transparente y honesta de la oferta 
comercial. 
REL13 Los clientes conocen sobre la producción y servicios locales que tienen los CTC. 
REL14 
Los servicios en los CTC son de buena calidad a precios competitivos relación calidad-
precio. 
REL15 Los servicios y actividades turísticas son organizados. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En la Tabla 45 se presentan las dimensiones filantrópicas de RS que 
realizan los emprendedores turísticos. 
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Tabla 45: Responsabilidades filantrópicas desempeñadas por los ET. 
Codificación Variables 
REL16 Se preserva el medio ambiente local y sostenible. 
REL17 
Los pequeños emprendimientos son muestra de igualdad de oportunidades de trabajo 
para hombres y mujeres de la comunidad. 
REL18 
Los valores, cultura, el patrimonio de las comunidades locales, son transmitidos por los 
residentes de los CTC’s. 
REL19 Se da el uso adecuado a los recursos naturales locales. 
REL20 
Los pequeños emprendimientos son muestra de mejores condiciones de vida para la 
comunidad. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Las últimas ocho variables medidas en escala de tipo Likert están 
relacionadas con la medida de prácticas de turismo comunitario de los 
emprendedores (Tabla 46). 
Tabla 46. Prácticas de TC de los emprendedores. 
Codificación Variables 
CT01 Actividad turística solidaria 
CT02 Participación activa de la comunidad 
CT03 Manejo adecuado del patrimonio natural y cultural 
CT04 Valoración del patrimonio natural y cultural 
CT05 Principio de igualdad de género 
CT06 Distribución de beneficios locales 
CT07 
¿Piensa usted que su comunidad ha logrado con el trabajo comunitario un 
bienestar local? 
CT08 
¿Recomendaría usted que en las comunidades rurales de la provincia de Santa 
Elena se generen emprendimientos de turismo comunitario? 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Las variables no paramétricas utilizadas en la investigación tienen 
relación con la caracterización de la muestra (Q1, Q2, Q3 y Q4) y sus aspectos 
no podían ser medidos de forma escalar, son las características 
sociodemográficas y emprendimientos turísticos de la población. (Tabla 47) 
Tabla 47. Variables de caracterización de la muestra. 
Codificación Variables Relación 
Q1 Nombres de CTC 
Caracterización de la muestra 
Q2 Edad 
Q3 Género 
Q4 Emprendimiento turístico 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.7  Pasos para los análisis realizados 
A partir de este apartado presentaremos, el paso a paso para medir y 
analizar las relaciones de las hipótesis en la presente tesis, a través de un 
análisis descriptivo utilizando el Modelo de Ecuaciones Estructurales (SEM), a 
partir del método PLS-SEM. 
Primeramente, se realizó un análisis descriptivo de los datos con una 
evaluación de su distribución a partir de las medidas de tendencia central: media 
y desviación típica, también las medidas de asimetría y curtosis para probar la 
normalidad de la distribución. Después de esta fase se partió para un análisis 
multivariado con modelos de medida, modelo estructural y de la evaluación 
global del modelo.  
Se utilizó el Modelo de Ecuaciones Estructurales (SEM) de mínimos 
cuadrados parciales basado en la varianza. Esta técnica pertenece a la cartera 
común de métodos de análisis multivariante (Hair et al., 2018). Las principales 
ventajas de las SEM es que el sesgo se reduce, ya que el procedimiento de 
arranque no hace suposiciones sobre la naturaleza de la distribución de los 
constructos o la distribución muestral de las estadísticas y todas las 
interacciones mediadas se examinan al mismo tiempo en lugar de hacerlo 
individualmente (Hair et al., 2014). El algoritmo PLS se ha aplicado cada vez 
más a estudios de turismo (Han et al., 2018) 
Las SEM son un conjunto de procedimientos de técnicas estadísticas que 
posibilitan que las relaciones de dependencia sean analizadas simultáneamente 
(Hair et al., 2005). Los modelos se enfocan a la predicción y la psicometría 
modeladora de las variables no observadas (latentes), inferidas por las medias 
observadas (indicadores, ítem) lo que permite que sea representada de forma 
gráfica. Para la estimación del modelo se ha utilizado el método PLS-SEM 
(Hair et al., 2017) y PLSpredict (Shmueli et al., 2016), utilizando para los 
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cálculos el software SmartPLS 3 (Ringle et. al., 2015). PLS-SEM es un enfoque 
de análisis multivariante que se utiliza para estimar modelos con variables 
latentes, siendo una técnica recomendada en la predicción de un constructo 
objetivo (Roldán y Sánchez-Franco, 2012; Hair et al., 2016; Jiménez-Cortés, 
2019). Tal como lo menciona Sánchez-Infante (2017), habitualmente, este tipo 
de diagramas se basan en convenciones de forma que su visualización resulte lo 
más sencilla posible. El punto de partida de cualquier análisis SEM es la 
representación gráfica del modelo en el cual han de constar 6 elementos, tal 
como se evidencia en la Tabla 48. 
Tabla 48. Características básicas para análisis con SEM. 
Elementos Características 
Constructo teórico Son variables que no pueden ser medidas experimentalmente 
Constructos exógenos Son variables que no es posible explicar su variabilidad a través del modelo 
Constructos endógenos Son variables que pueden ser explicadas por medio del modelo 
Indicadores ítem 




Son manifestaciones de la variable latente 
Indicadores formativos 
(causales) 
Son variables que dan lugar a la variable latente 
Fuente: Elaboración propia a partir de Cepeda y Roldán (2006). 
 
 
En cuanto a la determinación del carácter formativo o reflexivo de los 
constructos, este es un tema que debe ser tratado, ya que una especificación no 
adecuada supone importantes problemas (Diamantopoulos, 1999; Mackenzie et 
al., 2005). El proceso de validación es complejo y, por ello, algunos 
investigadores proponen criterios que pueden simplificar esta decisión. 
Revisando a Jarvis et al. (2003) y Fassot (2006), la decisión de modelizar un 
constructo reflexivo o formativo, aun considerando que con estas características 
no siempre pueden obtenerse resultados positivos (Lenher y Haas, 2010), debe 
basarse en 4 criterios:  
1. Cómo está establecida la dirección de causalidad entre el constructo y 
los indicadores. 
2. Si los indicadores son intercambiables o no. 
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3. Si la covarianza entre los indicadores es variable o no. 
4. En base a la red nomológica19 de los indicadores que componen cada 
constructo. 
De acuerdo con Chin (1998a), para determinar ante qué tipo de 
indicadores nos enfrentamos es preciso plantearse la siguiente cuestión: 
“Asumiendo que todas las medidas de un constructo están codificadas en la 
misma dirección, nos podemos preguntar ¿el incremento de uno de los 
indicadores en una dirección implica que el resto debe cambiar de forma 
similar? Si la respuesta es afirmativa, nos encontramos con indicadores 
reflexivos. Si la respuesta es negativa, nos enfrentamos a indicadores 
formativos”.  
Un aspecto adicional que se debe tener en cuenta en la construcción de 
los modelos es la conceptualización de constructos uni o multidimensionales. Si 
las características no describen aspectos únicos susceptibles de formar 
subdimensiones o que la eliminación de cualquiera de los subdimensiones no 
restringe el dominio conceptual del constructo, estaríamos frente a un 
constructo unidemensional. En contraste, si las características describen 
aspectos relativamente únicos del constructo y la eliminación de cualquier 
subdimensión limitase el dominio conceptual del constructo, estaríamos frente a 
un constructo multidimensional (Mackenzie et al., 2011). 
La presente investigación se ajusta al caso que recoge Law et al. (1998), 
en el que se debe tener presente que un constructo es multidimensional cuando 
se refiere a un conjunto de dimensiones distintas pero relacionadas entre sí, que 
deben ser tratadas como un único concepto teórico. Lo que se denominan 
constructos de segundo orden, que son los que contienen dos niveles de 
variables latentes (Soares, Carvalho y Santos, 2019). Según Sánchez-Infante 
(2017), este tipo de constructos (de segundo orden o multidemensional) ha 
                                                            
19  Es un entramado de criterios o normas lógicas que rigen los usos de los términos incluidos en un mismo 
campo semántico, distinguiéndolos. 
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generado un amplio debate sobre su utilidad. Sus defensores señalan que 
constituye una representación holística de una realidad sumamente compleja, y 
que su modelización incrementa la varianza explicada del modelo propuesto. 
La distinción entre modelos reflexivos y formativos es válida y 
generalizable para los modelos de segundo orden como lo menciona (Sánchez-
Infante, 2017), en estos casos resulta necesario especificar las relaciones entre 
los indicadores y las dimensiones de primer orden y entre las dimensiones de 
primer orden, y entre las dimensiones de primer orden y la variable de segundo 
orden. Medir un modelo con una especificación errónea puede crear un error de 
medición, que a su vez afectará al modelo estructural posterior (Jarvis et al., 
2003; Mackenzie, et al., 2005). 
En la presente investigación se adapta el modelo de constructo latente 
común, con relaciones formativas entre los indicadores y variables latentes de 
primer orden, y relaciones reflexivas entre los constructos de primer y segundo 
orden. A continuación, se presenta el análisis del modelo propuesto utilizando 
la técnica PLS-SEM. Este análisis desarrolla evaluaciones del modelo de 
medida (Outer model) y del modelo estructural (Inner model) de forma conjunta 
(Hair et al., 2017). Sin embargo, han de ser analizadas en dos fases 
diferenciadas, pues así se asegura que se han obtenido medidas válidas y fiables 
de los indicadores y constructos, antes de llegar a conclusiones sobre las 
relaciones entre ellos (Barclay et al., 1995). Hay que tener en cuenta que la 
evaluación del modelo depende de si los constructos utilizan indicadores 
reflexivos o formativos (Hair et al., 2015). 
Para estimar modelos estructurales con constructos de segundo orden hay 
que seguir algunos pasos propuestos por Wright et al. (2012) y aplicados en el 
trabajo de Sánchez-Infante (2017). Calcular el modelo de medida de primer 
orden, estimando las puntuaciones agregadas de las dimensiones de primer 
orden.  
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1. Crear una base de datos para las puntuaciones agregadas de las 
variables latentes o scores estimados en el paso anterior. 
2. Crear un modelo de segundo orden con relaciones formativas y/o 
reflexivas. 
3. Calcular el modelo de medida de segundo orden completo. 
4. Evaluar el modelo estructural de segundo orden completo. 
 
Dicho eso, en el proximo paso se hará el análisis del modelo de medición, 
que es donde se evalua la confiabilidad y validez de los instrumentos de 
medición. Por ello, primero se presenta el (outer model), seguido del (inner 
model). En el outer model se describe cada variable latente que es explicada por 
medio de las variables manifiestas; y con el inner model lo que se busca es 
evaluar la relevancia y magnitud de las relaciones planteadas entre las distintas 
variables latentes. 
5.7.1 Análisis del Modelo de Medición (outer model) 
Se utilizó esta técnica estadística para analizar las cargas factoriales de 
las variables observables (indicadores) con relación a sus correspondientes 
variables latentes (constructo).  Se realizó por tanto el modelo de medición para 
evaluar la confiabilidad y validez de los instrumentos de medición. Aunque el 
tipo de variable latente o modelo de medida está determinado por el 
investigador/a, Henseler (2017) indica que la selección debería basarse en la 
naturaleza del constructo, y de esta forma se pueden identificar constructos 
conductuales y constructos de diseño, tal como señalan los trabajos de Rigdon 
et al. (2017) y Henseler (2017). Para la aplicación de esta técnica estadística se 
utilizó el programa estadístico SPSS 22 y para el desarrollo del modelo 
estructural el SmartPLS 3 (Ringle et al., 2015), que originó los factores que 
serán presentados más adelante. 
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El modelo de medida describe como cada variable latente es explicada 
por medio de las variables manifiestas o ítems. Para evaluar la consistencia de 
los constructos y sus determinados ítems, éstos deben cumplir condiciones 
mínimas de validez y fiabilidad tales como: alfa de Cronbach, Fiabilidad 
compuesta y Varianza Extraída Media (Hair et al., 2017). (Tabla 49). 
Tabla 49. Medidas mínimas para el modelo de medición. 
Medida Valores mínimos esperados 
Medida de adecuación de la muestra 
(MSA) 
> 0,80 es admirable 
> 0,70 mediano 
> 0,60 mediocre 
> 0,50 malo 
< 0,50 inaceptable 
Alfa de Crombach 0,60 para investigación exploratoria 
Fiabilidad compuesta (FC) > 070 
Varianza Extraída Media (AVE) > 0,5 
Fuente: Elaboración propia a partir de (Hair et al., 2017). 
 
 
Luego del análisis de estas medidas, se realizó el mencionado análisis del 
modelo de medida de factor principal o de constructo latente común (Sánchez-
Infante, 2017), donde las relaciones reflexivas se determinan a través de las 
cargas factoriales (Borsboom et al., 2003; Podsakoff et al., 2006; Bollen, 2007). 
El incremento de un indicador iría acompañado del incremento del otro 
indicador (Chin y Newsted, 1999) y durante el proceso de purificación de la 
escala, los ítems de menor carga serían eliminados (Gefen, Straub y Boudreau, 
2000).  
Una vez analizadas las cargas factoriales de las variables observables con 
relación a sus correspondientes variables latentes, se realizó el modelo de 
medición evaluando la confiabilidad y validez de los instrumentos de 
medición), donde las relaciones reflexivas se determinaron a través de las 
cargas factoriales y los ítems de menor carga fueron eliminados. 
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5.7.2 Análisis del Modelo Estructural (inner model) 
El análisis del modelo estructural evalúa la relevancia y magnitud de las 
relaciones planteadas entre las distintas variables latentes. Para ello, en el 
análisis estructural interno se describe la relación entre variables no observables 
y se analiza el impacto de estas relaciones de forma directa e indirecta sobre los 
constructos latentes. Evalúa el peso y la magnitud de las relaciones entre las 
distintas variables y valora las relaciones de causalidad, representantes de las 
hipótesis entre el conjunto de constructos dependientes e independientes 
(Cepeda y Roldán, 2016). 
Para alcanzar el objetivo de esta investigación se utilizó la técnica MCP 
(mínimos cuadrados parciales) o PLS (partial least square), método basado en 
las varianzas propuesta por Chin (1998b). Es una herramienta de segunda 
generación para análisis multivariante adecuada para estimar parámetros en 
modelos complejos. En general, se trata de una técnica de análisis predictivo 
capaz de manejar múltiples variables independientes, incluso cuando los 
predictores presentan multicolinearidad (Garson, 2016). Además, las pruebas de 
mediación a través de PLS-SEM podrían ser logradas con tamaños de muestra 
más pequeñas, mientras se logran niveles más altos de poder estadístico (Hair et 
al., 2017). 
Los constructos que forman parte del modelo estructural se diseñan 
siguiendo un modelo de medida formativo. El modelo estructural es complejo y 
los datos no se atienen a una distribución de normalidad (Roldán y Sánchez-
Franco, 2012; Hair et al., 2016; Jiménez-Cortés, 2019). Así, se debe evaluar el 
modelo de acuerdo al carácter formativo y realizando un análisis de 
multicolinealidad y un análisis de los pesos para analizar la capacidad 
predictiva del modelo y las relaciones entre los constructos. Para ello se realizan 
los siguientes análisis: a) evaluación de la colinealidad (VIF); b) coeficientes 
path del modelo estructural; c) coeficiente de determinación (R2); d) tamaño del 
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efecto (f2); e) relevancia predictiva (Q2); f) tamaño del efecto (q2), y g) análisis 
del poder predictivo mediante PLSpredict (Shmueli et al., 2016; 2019). (Tabla 
50). 
Tabla 50. Referencias para calidad de ajuste. 
Medida Valores  Autores 
Correlaciones simples (λ) ≥ 0,70 Hairt et al. (2014) 
Comunalidades (λ2) ≥ 0,50 Bollen, 1898) 
Alfa de Crombach (α) entre 0 y 1 Kline (2005) 
Índice de Fiabilidad (IFC) 




Índice Dijksha-Henselers (Pa) (rho_A) 0,7 Dijkstra y Henseler (2015a, b) 
Varianza Extraida Media (AVE) > 0,5 Hairt et al. (2014) 
Ratio Hetdrotrait-Monotrait (HTMT) 0,9 
Henseler, Ringle y Starstedt 
(2016) 
Validez externa (Path) ≥ 0,80 Bollen (2011) 
Validez discriminante < 0,70 Urbach y Alhlemann (2010) 
Factor de inflación de la varianza (FIV)  entre 0 y 1 Liehr-Gobbers (2010) 
Índice de condición (IC) 5 y 10 Belsley (1991) 
Proporción de descomposición de la varianza (PDV) 
no debe ser 
superior a 0,5 
Belsley (1991) 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Por último, se debe considerar que la valoración de los pesos en los 
indicadores formativos permite comprender la composición de cada variable 
latente, donde según aumente el número de indicadores disminuye el valor 
medio de los pesos, teniendo más posibilidad de encontrarnos con pesos no 
significativos (Roldán y Cepeda, 2014). Y para la significación de los pesos, 
utilizando la técnica Bootstrap, se analiza la precisión y estabilidad de las 
estimaciones. Analizados los pesos, es posible que en algún constructo existan 
indicadores que no son estadísticamente significativos para un peso de 0,05. 
Estos resultados sugieren la eliminación de los indicadores en el modelo. No 
obstante, Chin (1998) recomienda mantenerlos, ya que la eliminación implica la 
pérdida de información útil y necesaria para la definiciónde los constructos.  
Una vez realizada esta etapa donde se evaluó la relevancia y magnitud de 
las relaciones planteadas entre las distintas variables latentes, Se concluye que 
el análisis estructural interno describe la relación entre variables no observables 
y analizó el impacto de estas relaciones de forma directa e indirecta sobre los 
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constructos latentes. Evaluando el peso y la magnitud de las relaciones entre las 
distintas variables, valorando las relaciones de causalidad. 
A partir de la próxima etapa, se crea el diseño del modelo propuesto para 
el análisis de las hipótesis. Por ello, se han realizado pasos previos para por fin 
llegar al modelo estadístico que estudia las relaciones entre el Turismo 
Comunitario y la Responsabilidad Social.  
5.7.3 Modelo Global 
El modelo global de un estudio con SEM, según Henseler (2018) “solo es 
aplicable para estudios confirmatorios”. Henseler et al. (2016) introducen el 
ajuste del modelo global como punto de partida para la evaluación del modelo 
en PLS-SEM. La evaluación del ajuste del modelo global se puede calcular de 
dos maneras: índices de ajuste y estadísticas inferenciales (Henseler et al., 2016; 
Dijkstra y Henseler, 2015; Henseler, 2017). El primero se obtiene directamente 
del algoritmo PLS-SEM y es una medida aproximada de ajuste. El segundo es 
una medida exacta de ajuste resultante de un procedimiento de arranque 
(Henseler et al., 2016). 
Es una medida absoluta de ajuste, medida sesgada positivamente, por este 
motivo, un valor cero indica un ajuste perfecto, pero valores inferiores a 0,08 se 
consideran como buen ajuste según Hair et al. (2017). En la actualidad, el único 
criterio de ajuste del modelo global es la normalización de raíz cuadrada media 
residual (SRMR) (Hu y Bentler, 1998, 1999). Se considera un modelo con un 
adecuado ajuste cuando los valores son menores a 0,08. Por lo tanto, un valor 
de 0 para SRMR indicaría un ajuste perfecto y, en general, un valor SRMR 
inferior a 0,05 indica un ajuste aceptable (Byrne, 2008).  
Un reciente estudio de simulación muestra que un modelo correcto 
especificado implica valores SRMR superiores a 0,06 (Henseler et al., 2017). 
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Recientemente, Albort-Morant, et al. (2018) consideraron que en la técnica 
PLS-SEM, primero se debe hacer la evaluación del ajuste del modelo global 
mediante: “(i) the standardized root mean squared residual (SRMR); (ii) the 
unweighted least squares discrepancy (dULS); and (iii) the geodesic 
discrepancy (dG)”. Posteriormente, realizar la evaluación del modelo de 
medida, y el modelo estructural. 
(i) Criterio de ajuste aproximado: la raíz cuadrada media estandarizada 
residual (SRMR). Cuanto menor sea el SRMR
20
, mejor se ajustará el modelo. El 
ajuste perfecto se obtiene cuando SRMR es cero. Se acepta un valor SRMR de 




(ii) Criterio de ajuste exacto: a discrepancia de mínimos cuadrados no 
ponderados (dULS)
22
 cuanto más baja d, mejor ajuste del modelo. 
(iii) Criterio de ajuste exacto: la discrepancia geodésica a menor 
(dULSG), mejor ajuste del modelo (dG)
23
. 
Con esta metodología estadística se prueban las hipótesis teóricas a través 
de constructos (variables latentes) medidos a partir de indicadores observables 
(Sánchez-Infante, 2017). En esta investigación se trabajó con constructos de 
segunda orden con el fin de procurar una mejor comprensión de las relaciones 
con más parsimonia, dado que, y siguiendo la teoría conforme sugieren Hair et 
al. (2019), menos constructos pueden ser mejor visualizados. La propuesta 
inicial está especificada en la Figura 2 que aparece a continuación. 
En concreto, los constructos de segundo orden fueron los relacionados 
con acciones desempeñadas de RS y con prácticas de turismo comunitario, 
relacionadas con tres y ocho constructos respectivamente. Debido a 
                                                            
20  Hu y Bentler (1998 y 1999) para más información sobre SRMR. 
21  Henseler et al. (2014) para más información sobre los valores aceptables de SRMR. 
22  Dijkstra y Henseler (2015b) para obtener más información sobre (dULS). 
23  Dijkstra y Henseler (2015b) para obtener más información sobre (dG). 
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limitaciones de software, y buscando más parsimonia en el modelo, los factores 
que son parte responsabilidad social y experiencias de turismo comunitario 
fueron transformados en variables agregadas. Cada factor fue sustituido por la 
media aritmética de las variables observables que lo conforman, respetando las 
relaciones anteriores entre los cuatro constructos que delimitan el modelo final 
propuesto y que está representado en la figura 2. (Hairt et al., 2017) afirman que 
esa utilización contribuye para que un modelo sea más parsimonioso en cuanto 
al desarrollo de la teoría. Adicionalmente, los autores resaltan que la 
justificación para la utilización de constructos de segunda orden debe estar 
establecido en la teoría, con lo que volvemos a confirmar que se respetó esa 
característica, ya que la responsabilidad social se forma a partir de las acciones 
que influyen en los objetivos y motivaciones; y las prácticas de turismo 
comunitario está filtrada por la valoración de las acciones que realizan de 
carácter voluntario y personales. 
Finalmente, y según los análisiss estadísticos realizados, el modelo 
relacional de constructos que representa la relación entre el TC y la RS es el que 
sigue. En este modelo global se encuentran presentes aspectos intrínsecos de la 
RS (razones para emprender, acciones voluntarias y obligaciones personales 
que tienen los emprendedores turísticos) y del TC (objetivos, motivaciones y 
prácticas de turismo comunitario que tienen los emprendedores turísticos). 
como se puede verificar en la figura 2 que sigue, las relaciones existentes entre 
los constructos caracterizan la estrecha relación entre estos dos conceptos 
teóricos estudiados en la presente tesis. En el próximo capítulo se presentan y 
discuten los resultados del estudio á raíz, de los análisis estadísticos realizados.  
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Figura 2. Modelo relacional de constructos. 
 
















































































































































































































































































































































































6. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  
En este apartado se presentan los análisis de resultados de los datos 
encontrados, primeramente, el perfil de los entrevistados. En el segundo 
epígrafe se presenta un análisis descriptivo de los datos recogidos. En el tercer 
apartado se presenta el resultado del análisis del modelo de medida y en el 
cuarto apartado los resultados del modelo estructural. En la quinta y última 
sesión se presentan los análisis del modelo global. Cabe destacar que se 
aceptaron como válidos todos los 321 cuestionarios respondidos.  
6.1 Perfil de los emprendedores turísticos de los CTC’s en la 
muestra del estudio 
El primer resultado que se presenta es con relación al género de los 
respondientes (Gráfico 9). El 54% del grupo de entrevistados son mujeres 
(174). Además, se observó la evolución por género de los cuatro CTC’s que han 
iniciado emprendimientos turísticos, de modo que se concluye que siempre 
existe un mayor número de mujeres que de hombres. Nuestros resultados 
coinciden con los de León (2018), quien menciona que la provincia de Santa 
Elena posee en la actualidad algunas asociaciones y organizaciones de mujeres, 
de las cuales un significativo porcentaje realizan actividad empresarial, que 
fomentan la equidad de género y la participación de las mujeres peninsulares en 
espacios de mayor decisión y de trabajo en beneficio de sus comunidades. Ellas 
trabajan en áreas de desarrollo infantil, gestión social, emprendimiento, 
misiones cristianas, defensa del medio ambiente, entre otros. 
De manera particular, es importante expresar que en los años anteriores 
se ejerció un fortalecimiento de estas organizaciones de mujeres de manera que 
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se formalizó (constitución legal del emprendimiento y vida jurídica del negocio) 
a estas asociaciones y microempresas de mujeres. Pero, en la actualidad, ha sido 
poco el apoyo de las instituciones. Existen 28 Organizaciones de Mujeres del 
Cantón Santa Elena (Registro Social) en la Oficina de la Mujer y la Familia 
(León, 2018). 
Gráfico 9. Distribución por género. 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación. 
 
 
A continuación, en la tabla 51 se detallan las edades de los 
emprendedores de los cuatro CTC’s en la provincia de Santa Elena. 
Tabla 51. Franja de edades de emprendedores turísticos en 4 CTC. 
Rango de edad Frecuencia Porcentaje 
18 a 35 años 74 23% 
36 a 50 años 148 46% 
51 a 64 años 67 21% 
65 en adelante 32 10% 
Total 321 100% 
Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación. 
 
 
Como se verifica en la Tabla 51, la distribución de edades de este grupo 
representa que se trata de emprendedores adultos (en mayor medida), con una 
edad comprendida principalmente hasta los 50 años. Además, es necesario 
destacar que, en promedio, estos emprendedores tenían alrededor de 35 años 
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edad mínima y máxima encontrada en esta investigación, que son de 18 y 70 
años respectivamente. 
Gráfico 10. Emprendimientos en los 4 CTC’s. 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación. 
 
 
En el Gráfico 10 se identificó el número de emprendimientos turísticos 
que se encuentran en los cuatro CTC’s de la provincia de Santa Elena desde su 
certificación. Cabe destacar que a pesar de ser el más antiguo CTC certificado, 
la comuna de Sacachún es la que menos emprendimientos registra, con solo 10 
emprendedores. El CTC con mayor número de emprendimientos es San Pedro 
con 110 emprendimientos turísticos. Eso se debe a que el desarrollo de los 
CTC’s en esta provincia es individual, va de acuerdo al número de pobladores y 
nivel de liderazgo que existe.  
Finalmente, como se puede identificar en la Tabla 52, las actividades 
desempeñadas en emprendimiento turístico son variadas de acuerdo a los 
recursos naturales y culturales que poseen para la atención al turista en cada una 
de las comunidades certificadas como CTC. La mayor cantidad de 
emprendimientos son negocios relacionados con la gastronomía y tiendas de 
barrio (alimentos y bebidas) durante todo el año. De la misma forma se puede 
evidenciar que a lo largo de la playa se han desarrollado emprendimientos para 
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Tabla 52. Actividad de emprendimiento. 
  Actividad Porcentaje 
Cabañas-comedores 36 11% 
Carperos 17 5% 
Parasoleros  15 5% 
Cokteleros 22 7% 
Fincas orgánicas 10 3% 
Pesca artesanal 6 2% 
Artesanos de paja toquilla 14 4% 
Artesanos en tagua 30 9% 
Restaurantes 38 12% 
Tienda de barrio 110 34% 
Piloto-parapente 11 3% 
Hospedaje 8 2% 
Guía 4  1% 
Total 321 100% 
Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación. 
6.2  Análisis descriptivo de datos métricos 
En esta primera etapa de análisis descriptiva de datos, lo primero que se 
realizó fue evaluar la distribución a partir de las medidas de tendencia central: la 
media y la desviación típica para todas las variables paramétricas. Además de 
considerar el uso de las medidas de asimetría y curtosis en cada variable para 
probar la normalidad de la distribución. La asimetría mide el desplazamiento de 
la distribución, se refiere a su equilibrio, y la curtosis mide el tipo de parábola, 
elevación o aplanamiento de la distribución respecto a la normal, en este caso, 
la concentración o dispersión de respuestas (Hair et al., 2014).  
Para el control de estas medidas se utilizó como referencia Kline (2015). 
De esta forma, los valores propuestos para la medida de asimetría (3) y curtosis 
(8) son un poco superiores a los propuestos por Finney y DiStefano (2006), 
asimetría 2 y 7 para curtosis. En este caso, datos con valores que están dentro de 
estos indicadores pueden considerarse casi normales. 
La Tabla 53 contiene los resultados obtenidos para las variables escalares 
del cuestionario, empezando por los indicadores razones para emprender que 
tienen los emprendedores turísticos, representada por la sigla PDE, y va de la 
variable (PDE01-PDE05). 
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Tabla 53. Razones para emprender que tienen los ET. 








PDE01=Recursos que deben ser 
aprovechados 
4.50 1.132 -2.305 4.040 4.376 4.624 
PDE02=Turistas solicitan servicios en la 
visita 
4.43 1.187 -2.055 2.953 4.300 4.560 
PDE03=No tengo empleo fijo 4.17 1.465 -1.475 0.487 4.010 4.330 
PDE04=Capacitaciones en 
emprendimiento  
3.35 1.769 -0.384 -1.644 3.156 3.544 
PDE05=Porque llegan más turistas 4.03 1.399 -1.162 -0.084 3.877 4.183 
Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación. 
 
 
En este análisis individual de las razones que les hizo emprender, la 
medida más alta encontrada fue la del ítem PDE01. Esta respuesta se refiere a 
que la comunidad tiene recursos naturales y culturales que deben ser 
aprovechados, indicando por tanto que la comunidad local entiende que son 
poblaciones con suficientes recursos naturales y culturales que pueden ser útiles 
al turismo. Por el contrario, la medida más baja se encontró en la variable 
PDE04, relacionada con la cantidad de capacitaciones recibidas en 
emprendimiento turístico. Este aspecto está muy relacionado con el tema de 
estudio en cuestión, dado que la poca cantidad de capacitaciones recibidas 
conforman las razones por las que no todos deciden emprender. 
En la medida relacionada con las acciones voluntarias que realizan los 
emprendedores turísticos (AV01-AV06) se presenta aquí la Tabla 54, con los 
resultados encontrados en la aplicación de la encuesta. El valor promedio más 
alto (AV03) fue lo que se destaca la colaboración en el orden y cuidado 
ambiental de la comunidad (4,64) en las acciones voluntarias que realizan, 
seguido inmediatamente con el respeto a los horarios de atención al público y 
las actividades permitidas que se puedan realizar (4,51). En esta dimensión, la 
variable con media más baja fue AV01, que trata de información que solicitan a 
las autoridades locales sobre líneas y facilidades de créditos económicos para 
emprendimientos. En el mejor de los casos, esto se debe a que la mayoría de los 
encuestados deciden emprender con sus propios recursos económicos, por 
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desconocimiento de las líneas y facilidades de créditos económicos por parte 
del Gobierno Central. 
Tabla 54. Acciones voluntarias que realizan los ET. 








AV01=Solicito información líneas de crédito 3.44 1.737 0.473 -1.542 3.249 3.630 
AV02=Respeto la organización, cultura 4.46 1.186 -2.1656 3.345 4.330 4.589 
AV03=Colaboro en el orden 4.64 1.013 -2.9237 7.394 4.529 4.750 
AV04=Respeto los horarios de atención 4.51 1.113 -2.3282 4.279 4.388 4.631 
AV05=Cumplo con permisos legales 4.04 1.551 -1.2465 -0.173 3.870 4.209 
AV06=Adquiero y consumo productos locales 4.37 1.251 -1.8954 2.201 4.233 4.506 
Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación. 
 
 
Los siguientes resultados presentados en la Tabla 55 tratan a cerca de la 
pregunta sobre las obligaciones personales que realizan los emprendedores 
turísticos en prácticas responsables adaptadas al contexto empresarial y 
económico (OP01-OP06). Se ve que las medias más altas de todas las seis 
fueron los ítems OP02 y OP06. Por otro lado, el ítem OP01 fue el que obtuvo la 
media más baja (3,96). Este ítem trata de la relación del emprendedor con la 
toma de decisiones y participación local en procesos/iniciativas relacionadas 
con el desarrollo turístico, la planificación, la comercialización, etc. 
Tabla 55. Obligaciones personales que realizan los ET. 








OP01=Me incluyo en toma de decisiones 3.96 1.468 -1.069 -0.383 3.799 4.120 
OP02=Busco salud, educación, empleo 4.49 1.127 -2.253 3.914 4.366 4.613 
OP03=Realizo interacciones turísticas 4.40 1.200 -1.963 2.622 4.268 4.531 
OP04=Facilito respeto propio, seguridad 4.61 0.990 -2.740 6.582 4.501 4.718 
OP05=Las ganancias son distribuidas 4.54 1.021 -2.391 4.971 4.428 4.651 
OP06=Recomiendo actividades turísticas 4.49 1.170 -2.282 3.842 4.362 4.617 
Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación. 
 
 
Las próximas variables presentadas en la Tabla 56 se refieren a las 
dimensiones de la responsabilidad (económica, legal, ética y filantrópica) 
desempeñadas por los emprendedores turísticos. Cabe destacar que las variables 
REL01-REL05 corresponden a las variables de responsabilidad económica; las 
variables REL06-REL10 corresponden a la variable de responsabilidad legal; 
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las variables REL11-REL15 corresponden a la variable de responsabilidad ética 
y, finalmente, las variables REL16-REL20 corresponden a la variable de 
responsabilidad filantrópica. La media más alta encontrada fue del ítem REL20, 
donde se entiende que los pequeños emprendimientos son muestra de mejores 
condiciones de vida para la comunidad. Y la media más baja se encontró en la 
variable REL01, relacionada con haber sido representante o líder en la 
comunidad. Esto significa debilidad en el liderazgo que tienen las comunidades, 
debido a que son pocos los representantes o líderes locales.  
Tabla 56. Dimensiones de la RS desempeñadas por los emprendedores turísticos. 








REL01=He sido representante/líder 2.57 1.851 0.431 -1.718 2.367 2.772 
REL02=Es fácil trabajar con planificación 4.09 1.371 -1.312 0.340 3.940 4.239 
REL03=Identifico/ busco aliarme a redes 3.39 1.722 -0.408 -1.557 3.240 3.539 
REL04=Las buenas prácticas son 
reconocidas 
4.27 1,219 -1.619 1.515 4.136 4.403 
REL05=Aseguran mayor uso a servicios 
locales 
4.35 1.218 -1.836 2.140 4.216 4.483 
REL06=Aseguran beneficios económicos 4.14 1.309 -1.353 0.558 3.996 4.283 
REL07=Contribuyen al respeto y trato por 
igual 
4.45 1.164 -2.144 3.560 4.322 4.577 
REL08=Las gestiones entre líderes 4.11 1.291 -1.090 0.380 3.968 4.251 
REL09=Limpieza y orden es tarea de todos 4.50 1.121 -2.326 4.257 4.377 4.622 
REL10=Las acciones son reconocidas 4.24 1.294 -1.579 1.179 4.098 4.381 
REL11=Conozco necesidades de los 
clientes 
4.37 1.171 -1.110 2.549 4.241 4.498 
REL12=Reciben información completa 4.46 1.129 -2.171 3.626 4.336 4.583 
REL13=Clientes conocen los servicios CTC 4.34 1.165 -1.763 2.084 4.212 4.467 
REL14=Servicios CTC son de buena calidad 4.34 1.228 -1.860 2.214 4.205 4.474 
REL15=Servicios y actividades son 
organizados 
4.31 1.251 -1.700 1.609 4.173 4.446 
REL16=Se preserva el ambiente local 4.49 1.043 -2.222 4.180 4.375 4.604 
REL17=Los emprendimientos son 
oportunidades 
4.57 1.029 -2.546 5.554 4.457 4.682 
REL18=Los valores son transmitidos 4.58 0.994 -2.621 6.164 4.471 4.688 
REL19=Uso adecuado a recursos naturales 4.35 1.213 -1.841 2.188 4.217 4.482 
REL20= Emprendimientos son muestra de 
equidad 
4.61 1.007 -2.691 6.253 4.4998 4.720 
Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación. 
 
 
En la Tabla 57 se encuentran los datos para la pregunta objetivos y 
motivaciones de los emprendedores turísticos (OM01-OM05). Se ve que la 
media más alta de todas las preguntas consultadas fue para el ítem OM02, tener 
mi puesto de trabajo, con 4,71. Por otro lado, el ítem OM09, los clientes están 
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dispuestos a pagar un precio elevado fue el que obtuvo la media más baja 
(3,63). Esto, por tanto, quiere decir que el objetivo primordial para los 
emprendedores turísticos es tener su puesto de trabajo, pese a que los turistas no 
estén dispuestos a pagar por un precio elevado por sus servicios.  
Tabla 57. Objetivos y Motivaciones de los emprendedores turísticos. 








OM01=Valores personales 4.66 0.380 -3.166 9.250 4.600 4.719 
OM02=Tener mi puesto de trabajo 4.71 0.953 -3.398 10.262 4.560 4.859 
OM03=Incrementar número de servicios 4.53 1.052 -2.413 4.979 4.365 4.694 
OM04=Los clientes solicitan nuestros 
servicios 
4.48 1.064 -2.141 3.774 4.313 4.646 
OM05=Lo que ofrecemos es nuestra imagen 4.39 1.140 -1.842 2.370 4.211 4.568 
OM06=Venta e ingreso de modo continuo 4.38 1.106 -1.923 2.930 4.206 4.553 
OM07=Rapidez de cobro 4.52 1.090 -2.377 4.547 4.359 4.700 
OM08=Relaciones personales 4.53 1.055 -2.402 4.840 4.364 4.695 
OM09=Pagan un precio elevado 3.63 1.661 -0.681 -1.234 3.369 3.890 
OM10=Trabajo con mi familia 4.55 1.161 -2.508 4.734 4.368 4.731 
Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación. 
 
 
Las últimas variables descritas corresponden a las prácticas de turismo 
comunitario de los emprendedores: participación, manejo de recursos y 
bienestar local (CT01-CT08), tal como se presenta en la Tabla 58. La media 
más alta encontrada fue la del ítem CT08, recomendaría en las comunidades 
rurales de la provincia Santa Elena se generen emprendimientos de turismo 
comunitario, obtuvo un valor de (4,72). Por el contrario, la media más baja se 
encuentra en el ítem CT07, piensa que en su comunidad se ha logrado con el 
trabajo comunitario un bienestar local, con un valor de (4,36). Destacándose 
como un resultado importante la generación de emprendimientos turísticos en 
comunidades rurales de la provincia. 
Tabla 58. Prácticas de Turismo Comunitario de los emprendedores. 








CT01=Actividad turística solidaria 4.58 1.022 -2.648 6.107 4.468 4.691 
CT02=Participación activa comunidad 4.60 1.033 -2.722 6.351 4.487 4.712 
CT03=Manejo adecuado del patrimonio  4.58 1.034 -2.626 5.956 4.466 4.693 
CT04=Valoración del patrimonio 4.63 0.960 -2.846 7.389 4.524 4.735 
CT05=Principio de igualdad de género 4.47 1.162 -2.184 3.496 4.342 4.597 
CT06=Distribución de beneficios locales 4.50 1.093 -2.280 4.177 4.380 4.619 
CT07=Se ha logrado un bienestar local 4.36 1.126 -2.184 3.496 4.236 4.483 
CT08=Generar emprendimientos TC 4.72 0.823 -2.280 4.177 4.629 4.810 
Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación. 
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Habiendo discutido los valores medios para cada uno de los apartados de 
la herramienta utilizada para recolectar los datos, ahora presentamos los valores 
encontrados de asimetría y curtosis. Se utilizó el criterio de Kline (2015), 
manteniendo valores de entre -3 > valor de la variable < 3 para la media de 
asimetría y valores de 8 > valor de la variable < 8 para la medida de curtosis. 
Por tanto, después de este análisis, las siguientes variables fueron descartadas 
para el estudio porque no cumplían con este requisito: 
Dentro del constructo Objetivos y Motivaciones que tienen los 
emprendedores turísticos se determinó que las variables descartadas son OM01 
(los valores personales y modelo de organización me impulsan para emprender 
en el CTC) y OM02 (Tener mi puesto de trabajo). Además, dentro del 
constructo prácticas de turismo comunitario de los emprendedores, también 
fueron descartadas dos variables: CT03 (manejo adecuado del patrimonio 
natural y cultural) y CT04 (Valoración del patrimonio natural y cultural), se ha 
identificado en el curso de la investigación que, luego del análisis, estas generan 
inconsistencias, por lo que fueron descartadas. 
6.3  Resultados del análisis del modelo de medida de primer orden 
Los cuatro constructos principales de la investigación (dos de primer 
orden y dos de segundo) quedan organizados de la siguiente manera: 
-Acciones socialmente responsables desempeñadas por los 
emprendedores turísticos: razones para emprender que tienen los ET, acciones 
voluntarias que realizan los ET. y obligaciones personales que realizan los ET. 
-Dimensiones de la RS (económicas, legales, éticas y filantrópicas) 
desempeñadas por los emprendedores turísticos. 
-Objetivos y motivaciones de los emprendedores turísticos. 
-Prácticas de Turismo Comunitario de los emprendedores. 
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A partir de ahora presentaremos los resultados de los primeros análisis 
efectuados. Para eso, se utilizó el método de enfoque en dos pasos (two-estage 
approach) como lo cita la investigación de Sánchez-Infante (2017), 
procedimiento de construcción por medio de los latent variable escores (Wright 
et al., 2012). En este apartado se estiman las puntuaciones agregadas de primer 
orden. Se compone el modelo incluyendo los constructos de primer orden con 
sus indicadores, estos factores de primer orden van a actuar en el modelo como 
constructo de segundo orden al que representan. Se realiza el cálculo con el 
programa SmartPLS y se obtienen los latent variable escores. 
Primero evaluamos los modelos de medición y en este paso la prueba de 
confiabilidad del indicador individual es crucial en SmartPLS. Eso es 
equivalente al parámetro de cargas externas (Hair et al., 2014), donde ellas 
deben ser superiores a 0.7 para que el indicador sea aceptado, pero admite 
valores por encima de 0.6 cuando el estudio es exploratorio. En este modelo, 7 
indicadores tienen cargas externas inferiores al valor recomendado. Por ello, se 
procedió a eliminarlos del modelo, tal como lo recomiendan Hair, Hult, Ringle, 
y Sarstedt (2014).   
Tabla 59. Cálculo de cargas externas de Acciones socialmente responsables desempeñadas por los ET. 
Constructos de segundo orden Constructos de primer orden Variable Cargas 
Acciones socialmente responsables 
desempeñadas por los ET 






















Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación. 
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De acuerdo con los resultados de las pruebas con SmartPLS, se 
obtuvieron los valores de cargas externas para cada indicador de las Acciones 
socialmente responsables desempeñadas por los emprendedores turísticos como 
se muestra en la Tabla 59. Así, se eliminaron aquellos indicadores que se 
muestren por debajo de 0,60 (AV01, AV05, PDE04 y OP01). 
Las cargas externas de los indicadores Dimensiones de RS desempeñadas 
por los emprendedores turísticos, que no cumplieron con la premisa de ser 
superior a 0,60 son dos relacionados con las dimendiones ecónomicas. 
Concretamente se decide eliminar los indicadores REL01 y REL03, conforme 
se percibe en la Tabla 60 a seguir. 
Tabla 60. Cálculo de cargas externas de Dimensiones de RS desempeñadas por los ET. 
Constructos de segundo orden Constructos de primer orden Variable Cargas 
Dimensiones de RS desempeñadas 

























Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación. 
 
 
Todos los indicadores utilizados para medir las Prácticas de TC de los 
emprendedores cumplen con la premisa (Tabla 61). 
Tabla 61. Cálculo de cargas externas de Prácticas de TC de los emprendedores. 
Constructos de primer orden Variable Cargas 









Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación. 
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Finalmente, en la Tabla 62 se presentan las cargas externas de los 
indicadores de Objetivos y Motivaciones de los ET. Donde, el indicador OM09 
es el único inferior a 0,60, por ello se decide eliminarlo de la medida. 
Tabla 62. Cálculo de cargas externas de Objetivos y Motivaciones de los ET. 
Constructos de primer orden Variable Cargas 











Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación. 
 
 
Aquellos indicadores que estén por debajo de 0,6 se deberán considerar 
eliminarlos si esto produce un alza en la fiabilidad compuesta o si afecta a la 
validez de contenido. En seguida se debe nuevamente correr el modelo para 
estimar los resultados (Urbach y Ahlemann, 2010). 
Eliminados los indicadores con cargas por debajo de 0,6 se debe realizar 
una nueva estimación y los resultados se muestran en la Tabla 63, sobre las 
acciones socialmente responsables desempeñadas por los ET.  
Tabla 63. Estimación de cargas externas de Acciones socialmente responsables desempeñadas por los ET. 
Constructos de segundo orden Constructos de primer orden Variable Cargas 
Acciones socialmente 
responsables desempeñadas por 
los ET 
Acciones voluntarias que 





Razones para emprender que 





Obligaciones personales que 






Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación. 
 
 
Eliminados los indicadores con cargas por debajo de 0,6 se debe realizar 
una nueva estimación y los resultados se muestran en la Tabla 64, sobre las 
dimensiones de RS desempeñadas por los ET.  
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Tabla 64. Estimación de cargas externas de Dimensiones de RS desempeñadas por los ET. 
Constructos de segundo orden Constructos de primer orden Variable Cargas 
Dimensiones de RS 























Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación. 
 
 
Eliminados los indicadores con cargas por debajo de 0,6 se debe realizar 
una nueva estimación y los resultados se muestran en la Tabla 65, sobre las 
prácticas de TC de los emprendedores.  
Tabla 65. Estimación de cargas externas de Prácticas de TC de los emprendedores. 
Constructos de primer orden Variable Cargas 









Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación. 
 
 
Eliminados los indicadores con cargas por debajo de 0,6 se debe realizar 
una nueva estimación y los resultados se muestran en la Tabla 66, sobre los 
Objetivos y Motivaciones de los ET.  
Tabla 66. Estimaciones de cargas externas de Objetivos y Motivaciones de los ET. 
Constructos de primer orden Variable Cargas 










Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación. 
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Dado que todos los indicadores tienen cargas superiores a 0,6 se decide 
continuar con la estimación del modelo realizando pruebas de fiabilidad. 
Para medir cuán confiable son las medidas de la escala utilizada, se 
estimó el coeficiente Alfa de Cronbach de cada constructo, que analiza la 
consistencia interna de los mismos. Otro procedimiento sugerido por Hair et al. 
(2014) para verificar la confiabilidad compuesta es la evaluación de las cargas 
externas. La validez convergente fue evaluada a partir de la varianza media 
extraída por constructo (AVE), que equivale a medir la comunalidad entre ellos. 
Todos los criterios de evaluación del modelo de medición en relación a los 
constructos reflexivos están presentados en la siguiente Tabla 67. 
Tabla 67. Evaluación de cargas externas de los indicadores. 
  α  rho_A CC AVE 
Acciones socialmente responsables desempeñadas 
por los ET 
0.905 0.931 0.919 0.422 
Acciones voluntarias que realizan los ET 0.756 0.772 0.845 0.578 
Razones para emprender que tienen los ET 0.837 0.841 0.891 0.672 
Obligaciones personales que realizan los ET 0.854 0.859 0.896 0.634 
Dimensiones de RS desempeñadas por los ET 0.930 0.945 0.939 0.454 
Económicas 0.721 0.746 0.843 0.643 
Legales 0.811 0.826 0.869 0.571 
Éticas 0.836 0.838 0,.85 0.607 
Filantrópicas 0.902 0.903 0.927 0.718 
Objetivos y Motivaciones de los ET 0.910 0.921 0.926 0.586 
Prácticas de TC de los emprendedores (variable 
latente 1) 
0.926 0.932 0.940 0.665 
Valores óptimos > 0.7 0.7 > 07 > 0.5 
Nota: α = Alfa de Cronbach; (rho_A) índice; CC = Confiabilidad Compuesta; AVE = Variancia 
Media Extraída  
Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación. 
 
 
A partir de la validez convergente del ítem, a través de la Varianza Media 
Extraída (AVE), se proporciona la cantidad de varianza que un constructo 
obtienen de sus indicadores, con relación a la cantidad de varianza debido al 
error de medida (Fornell y Larcker, 1981). Estos mismos autores recomiendan 
que su valor sea superior a 0.50, con lo que se determina que más del 50% de la 
varianza del constructo es debido a sus indicadores. Tal y como aparece en la 
Tabla 68. No todos los constructos presentan valores superiores a 0.50 por lo 
tanto no cumplen con el requisito de validez convergente. 
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Existen dos alternativas para el mantenimiento o eliminación de 
indicadores no significativos: una estricta (Roberts y Thatcher, 2009), y otra 
más flexible (Hair et al., 2014). Siguiendo a Diamantopoulos y Winklhofer 
(2001) las alternativas van en función de si su eliminación presupone o no 
pérdida de información útil y si es necesaria para la definición de los 
componentes: 
1 que, en PLS, estas medidas no pueden ser observadas hasta una vez 
efectuado el análisis. 
2 además, ya que todas estas medidas están basadas en la literatura y en 
un análisis previo, es conceptualmente interesante saber que facetas de los 
constructos son significativas y cuáles no. 
Por ahora, solo se deben observar los parámetros de las cargas externas 
(ahora todos están por encima de 0.6), la confiabilidad del constructo y la 
validez discriminante conforme se ve en la Tabla 68. Todos los parámetros 
(Alpha de Crombach, Rho, Fiabilidad compuesta y varianza media extraída) 
tienen calidad en sus mediciones. Pero, teniendo en cuenta que hay dos valores 
de AVE por debajo de 0.5, no deben ser considerados porque están asociados 
con construcciones de segundo orden: Acciones socialmente responsables 
desempeñadas por los ET y Dimensiones de RS desempeñadas por los ET. 
Sin embargo, al analizar el parámetro de validez discriminante, 
observamos que existe una correlación entre diferentes constructos de primer 
orden y no podemos estimar el modelo en estas condiciones. Por lo tanto, se 
realizó un análisis de indicador por indicador, entre aquellos constructos que 
mostraron estas correlaciones donde se identificaron aquéllos que tienen las 
correlaciones más altas y se eliminaron de esos constructos. Aún mostramos 
resultados correspondientes a la fase de evaluación del modelo de medición de 
constructos reflexivos y, por tanto, si bien los indicadores de un mismo 
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constructo pueden mostrar correlaciones, los indicadores de diferentes 
constructos deben ser totalmente independientes. 
Ahora bien, se procedió a la evaluación final de cargas externas de 
constructos e indicadores como se evidencia en las Tablas 68 y 69. 
Tabla 68. Evaluación final de cargas externas de los constructos. 
 Constructos  Α rho_A CC AVE 
Acciones socialmente responsables desempeñadas por los ET 0.907 0.919 0.923 0.525 
Dimensiones de RS desempeñadas por los ET 0.937 0.943 0.945 0.505 
Objetivos y Motivaciones de los ET 0.853 0.873 0.912 0.776 
Prácticas de TC de los emprendedores 0.410 0.842 0.893 0.677 
Nota: α = Alfa de Cronbach; (rho_A) índice; CC = Confiabilidad Compuesta; AVE = Variancia Media 
Extraída  
Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación. 
 
 
Examinados los resultados declarados en las Tablas 68 y 69 se puede 
afirmar que todos los constructos e indicadores finalmente son fiables, 
comprobando que todos los parámetros (Alpha de Cronbach, Rho, Fiabilidad 
compuesta y varianza media extraída) tienen calidad en sus mediciones. 
Tabla 69. Evaluación final de cargas externas de los indicadores. 
Indicadores α rho_A CC AVE 
Razones para emprender que tienen los ET 0.802 0.810 0.883 0.717 
Acciones voluntarias que realizan los ET 0.756 0.773 0.845 0.578 
Obligaciones personales que realizan los ET 0.789 0.799 0.877 0.704 
Dimensiones RS desempeñadas por los ET 0.937 0.943 0.945 0.505 
Económicas 0.721 0.745 0.843 0.643 
Legales 0.768 0.795 0.852 0.592 
Éticas 0.836 0.838 0.885 0.607 
Filantrópicas 0.902 0.903 0.927 0.718 
Objetivos y Motivaciones de los ET 0.910 0.921 0.926 0.586 
Prácticas de TC de los emprendedores (variable latente 1) 0.926 0.932 0.940 0.665 
Valores óptimos > 0.7 0.7 > 07 > 0.5 
Nota: α = Alfa de Cronbach; (rho_A) índice; CC = Confiabilidad Compuesta; AVE = Variancia 
Media Extraída  
Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación. 
 
 
Ahora bien, la validez discriminante del constructo indica en qué medida 
un constructo dado es diferente de los otros constructos. En esta investigación 
se aplicó el criterio de Fornell y Larcker (1981), que sugieren que la validez 
discriminante se puede evaluar examinando si la raíz cuadrada del AVE es 
mayor a las correlaciones entre otros constructos. Como se muestra en la Tabla 
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70 todos los valores en la diagonal sobrepasan a las correlaciones entre 
constructos.  
Tabla 70. Validez discriminante, criterio de Fornell y Larcker. 
Indicadores  PDE AV REL TC REL REL OM OP REL 
Razones para emprender que tienen los 
ET (PDE) 
0.847                 
Acciones voluntarias que realizan los ET 
(AV) 
0.646 0.760               
Económicas (REL) 0.672 0.535 0.802             
Prácticas de TC de los emprendedores 
(TC) 
0.764 0.020 0.620 0.823           
Filantrópicas (REL) 0.687 0.521 0,.08 0.686 0.847         
Legales (REL) 0.693 0.532 0.739 0.672 0.767 0.770       
Objetivos y Motivaciones de los ET (OM) 0.804 0.642 0.666 0.799 0.678 0.701 0.881     
Obligaciones personales que realizan los 
ET (OP) 
0.795 0.635 0.704 0.754 0.661 0.696 0.826 0.839   
Éticas (REL) 0.602 0.530 0.639 0.565 0.730 0.650 0.586 0.563 0.779 
 Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación. 
 
 
Adicionalmente, en la Tabla 71 se muestra el criterio HTMT, el cual es 
una ratio de las correlaciones intra constructo y las correlaciones entre 
constructos. Los valores de HTMT están bajo el valor requerido de 0,9 
(Henseler et al., 2016). Los resultados indican una adecuada validez 
discriminante. 









desempeñadas de RS 
Dimensiones de RS desempeñadas por 
los ET 
        
Prácticas de TC de los emprendedores 0.654       
Objetivos y Motivaciones de los ET 0.472 0.560     
Acciones socialmente responsables 
desempeñadas por los ET 
0.733 0.756 0.559   
Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación. 
 
 
Se examinó la validez discriminante a través de la técnica HTMT 
utilizando un punto de corte fijo de HTMT, eso consiste en determinar si el 
valor HTMT de un constructo se aproxima a 1.0 Henseler et al. (2015) 
recomendaron valores de corte de HTMT de 0,90 o 0,85, mientras que 
Voorhees et al. (2016) encontraron que un valor de corte de HTMT de 0,75 era 
más útil. 
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A continuación, se realizan técnicas válidas para su confirmación como el 
análisis de la Media, Desviación estándar, valores t, p de los indicadores PDE, 
AV y OP, tal como se muestra en la Tabla 72. 














PDE01 <- Razones para emprender que tienen 
los ET 
0.790 0.788 0.040 19.665 0.000 
PDE02 <- Razones para emprender que tienen 
los ET 
0.838 0.838 0.028 30.305 0.000 
PDE03 <- Razones para emprender que tienen 
los ET 
0.696 0.693 0.048 14.560 0.000 
PDE05 <- Razones para emprender que tienen 
los ET 
0.708 0.707 0.052 13.607 0.000 
AV03 <- Acciones voluntarias que realizan los ET 0.876 0.875 0.027 32.627 0.000 
AV04 <- Acciones voluntarias que realizan los ET 0,.69 0.869 0.025 34.228 0.000 
AV06 <- Acciones voluntarias que realizan los ET 0.793 0.792 0.036 21.818 0.000 
OP2 <- Obligaciones personales que realizan los 
ET 
0.797 0.794 0.044 18.048 0.000 
OP4 <- Obligaciones personales que realizan los 
ET 
0.890 0.890 0.018 48.724 0.000 
OP5 <- Obligaciones personales que realizan los 
ET 
0.827 0.825 0.038 22.028 0.000 
 Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación. 
 
 
A continuación, se realizan técnicas válidas para su confirmación como el 
análisis de la Media, Desviación estándar, valores t, p del indicador REL, tal 
como se muestra en la Tabla 73. 















REL02 <- Económicas 0.694 0.692 0.052 13.372 0.000 
REL02 <- Dimensiones RS desempeñadas por los 
ET 
0.549 0.548 0.060 9.106 0.000 
REL04 <- Económicas 0.84 0.839 0.026 32.769 0.000 
REL04 <- Dimensiones RS desempeñadas por los 
ET 
0.696 0.695 0.048 14.508 0.000 
REL05 <- Económicas 0.863 0.863 0.021 42.002 0.000 
REL05 <- Dimensiones RS desempeñadas por los 
ET 
0.760 0.760 0.042 17.987 0.000 
REL07 <- Legales 0.819 0.818 0.033 24.874 0.000 
REL07 <- Dimensiones RS desempeñadas por los 
ET 
0.740 0.740 0.047 15.848 0.000 
REL08 <- Legales 0.620 0.616 0.066 9.353 0.000 
REL08 <- Dimensiones RS desempeñadas por los 
ET 
0.489 0.487 0.067 7.291 0.000 
REL09 <- Legales 0.854 0.855 0.022 38.474 0.000 
REL09 <- Dimensiones RS desempeñadas por los 
ET 
0.788 0.788 0.036 22.116 0.000 
REL10 <- Legales 0.764 0.764 0.039 19.829 0.000 
REL10 <- Dimensiones RS desempeñadas por los 
ET 
0.655 0.655 0.049 13.362 0.000 
















REL11 <- Éticas 0.678 0.676 0.050 13.594 0.000 
REL11 <- Dimensiones RS desempeñadas por los 
ET 
0.639 0.637 0.058 11.070 0.000 
REL12 <- Éticas 0.834 0.832 0.030 27.646 0.000 
REL12 <- Dimensiones RS desempeñadas por los 
ET 
0.701 0.697 0.056 12.058 0.000 
REL13 <- Éticas 0.827 0.825 0.032 25.845 0.000 
REL13 <- Dimensiones RS desempeñadas por los 
ET 
0.665 0.662 0.058 11.365 0.000 
REL14 <- Éticas 0.764 0.762 0.040 19.324 0.000 
REL14 <- Dimensiones RS desempeñadas por los 
ET 
0.649 0.646 0.056 11.558 0.000 
REL15 <- Éticas 0.781 0.782 0.031 25.235 0.000 
REL15 <- Dimensiones RS desempeñadas por los 
ET 
0.704 0.703 0.043 16.403 0.000 
REL16 <- Filantrópicas 0.810 0.808 0.040 20.378 0.000 
REL16 <- Dimensiones RS desempeñadas por los 
ET 
0.756 0.755 0.046 16.532 0.000 
REL17 <- Filantrópicas 0.874 0.873 0.024 36.237 0.000 
REL17 <- Dimensiones RS desempeñadas por los 
ET 
0.820 0.818 0.035 23.695 0.000 
REL18 <- Filantrópicas 0.840 0.838 0.038 22.065 0.000 
REL18 <- Dimensiones RS desempeñadas por los 
ET 
0.776 0.774 0.046 16.973 0.000 
REL19 <- Filantrópicas 0.877 0.877 0.021 42.779 0.000 
REL19 <- Dimensiones RS desempeñadas por los 
ET 
0.825 0.824 0.024 34.520 0.000 
REL20 <- Filantrópicas 0.833 0.831 0.034 24.320 0.000 
REL20 <- Dimensiones RS desempeñadas por los 
ET 
0.772 0.770 0.044 17.368 0.000 
Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación. 
 
 
A continuación, se realizan técnicas válidas para su confirmación como el 
análisis de la Media, Desviación estándar, valores t, p del indicador OM, tal 
como se muestra en la Tabla 74. 














OM01 <- Objetivos y motivaciones de 
los ET 
0.926 0.925 0.017 55.122 0.000 
OM02 <- Objetivos y motivaciones de 
los ET 
0.935 0.934 0.013 71.837 0.000 
OM05 <- Objetivos y motivaciones de 
los ET 
0.773 0.771 0.048 15.971 0.000 
Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación. 
 
 
A continuación, se realizan técnicas válidas para su confirmación como el 
análisis de la Media, Desviación estándar, valores t, p del indicador CT, tal 
como se muestra en la Tabla 75. 
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CT01 <- Prácticas de TC de los 
emprendedores 
0.821 0.820 0.039 21.039 0.000 
CT05 <- Prácticas de TC de los 
emprendedores 
0.816 0.815 0.035 23.140 0.000 
CT06 <- Prácticas de TC de los 
emprendedores 
0.834 0.833 0.033 25.388 0.000 
CT08 <- Prácticas de TC de los 
emprendedores 
0.820 0.817 0.043 19.155 0.000 
Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación. 
 
 
Como se puede observar se consiguieron técnicas válidas para su 
confirmación. Finalmente, se han presentado los valores de los parámetros 
requeridos por la técnica PLS para evaluar el modelo de medición. Todos los 
parámetros están dentro de los rangos especificados. La hoja de cálculo con 
bootstrapping incluso muestra que todas las relaciones entre los indicadores y 
sus construcciones asociadas son significativas en 0.05. Cabe destacar que, 
aunque la hoja de cálculo de arranque proporciona valores para otras partes del 
modelo, en este momento debe considerarse solo para cargas externas. A 
continuación, se presentará el análisis de los modelos de medida con la 
evaluación de los constructos formativos de segundo orden. 
Antes de presentar los resultados del modelo estructural, se observa que 
el modelo de medida presenta dos constructos formativos: Acciones 
socialmente responsables desempeñadas por los ET y Dimensiones de RS 
desempeñadas por los ET. Los constructos de primer orden: razones para 
emprender que tienen los ET; acciones voluntarias que realizan los ET y 
obligaciones personales que realizan los ET, forman el constructo Acciones 
socialmente responsables desempeñadas por los ET. Y los constructos de 
primer orden: dimensiones: económicas, legales, éticas y filantrópicas forman el 
constructo Dimensiones de RS desempeñadas por los ET.  
Por tanto, para los constructos formativos, es suficiente evaluar la 
existencia de multicolinealidad a través de la prueba de valor de VIF y la 
significación de la relación entre los constructos de primer orden y sus 
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respectivos constructos de segundo orden. Por lo tanto, los valores del factor de 
inflación de la varianza (VIF) se evaluaron antes al análisis. Como se muestra 
en la Tabla 76, todos los valores estan en el rango de 1.8 a 3.3, debajo del límite 
más conservador de 3.3 (Diamantopoulos y Siguaw, 2006; Kock y Lynn, 2012; 
Gazali et al., 2019) indicando que la colinealidad no es un problema.  
Tabla 76. Cálculo del factor de inflación de la varianza (VIF). 
Relaciones VIF 
Razones para emprender que tienen los ET > Acciones socialmente responsables 
desempeñadas por los ET 
2.992 
Acciones voluntarias que realizan los ET > Acciones socialmente responsables desempeñadas 
por los ET 
1.840 
Obligaciones personales que realizan los ET > Acciones socialmente responsables 
desempeñadas por los ET 
2.925 
Económicas > Dimensiones de RS desempeñadas por los ET 2.789 
Legales > > Dimensiones de RS desempeñadas por los ET 3.215 
Éticas > Dimensiones de RS desempeñadas por los ET 2.362 
Filantrópicas > Dimensiones de RS desempeñadas por los ET 3.218 
Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación. 
 
 
Dado que no se identificaron problemas de multicolinealidad, 
procedemos a evaluar los pesos de los constructos de primer orden en sus 
constructos de segundo orden asociados. 
Tabla 77. Evaluación de pesos de los constructos de primer orden. 
Constructo de 
segundo orden 
Constructo de primer orden Β T-Statistics* p-value** 
Acciones socialmente 
responsables 
desempeñadas por los 
ET 
Razones para emprender que 
tienen los ET 
0.398 17.903 0.000 
Acciones voluntarias que 
realizan los ET 
0.324 16.680 0.000 
Obligaciones personales que 
realizan los ET 
0.391 15.793 0.000 
Dimensiones de RS 
desempeñadas por los 
ET 
Económicas 0.194 13.209 0.000 
Legales 0.247 19.334 0.000 
Éticas 0.294 16.090 0.000 
Filantrópicas 0.389 20.962 0.000 
* Significativo en el nivel 0.001 en 5000 bootstrapping. 
** Significativo al nivel 0.05 
Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación. 
 
 
Como se indica en la tabla 77, todos los constructos de primer orden 
forman constructos positivos y significativamente de segundo orden. Para el 
constructo Acciones socialmente responsables desempeñadas por los 
emprendedores turísticos, el constructo más relevante son las “razones para 
emprender que tienen los ET” con coeficiente de trayectoria “β” =0,398; y el 
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segundo más relevante son las “obligaciones personales que realizan los ET” 
con “β” =0,391. Para el constructo Dimensiones de RS desempeñadas por los 
ET, el constructo más relevante es el “filantrópico” con “β” = 0,389, seguido 
por el constructo “ético” con “β” = 0,294. 
6.4 Resultados de Modelo Estructural (inner model) 
Identificados los indicadores para cada constructo en la fase exploratoria 
anterior, se realizó efectivamente el diseño del modelo de medición propuesto 
en esta investigación. A partir de ahora se presenta individualmente cada 
constructo que conforma el modelo y los respectivos indicadores que miden 
cada uno de ellos. Finalmente, a modo de simplificación, será presentado el 
modelo completo sin los indicadores.  
Validado el modelo de medida, hay que ver las relaciones existentes entre 
los constructos. El objetivo fundamental de PLS es la predicción, y, por lo 
tanto, la bondad del modelo teórico se determina a través de la fortaleza de 
camino (relación entre los constructos), y la posible predicción de los 
constructos endógenos (variables dependientes). El criterio central para el 
examen de un modelo estructural es el coeficiente determinante R (Henseler et 
al., 2012). El R2 en el estudio actual tiene un valor alto de 0,572 para el 
constructo endógeno de Prácticas de TC de los emprendedores, seguido de 
0,537 para Dimensiones de RS desempeñadas por los ET y 0,358 para 
Objetivos y Motivaciones de los ET (Tabla 78). El alto valor de la construcción 
R confirma el poder explicativo del modelo. 
Tabla 78. Valoración de la colinealidad. 
Constructos endógenos R Square R Square Adjusted 
Prácticas de TC de los emprendedores  0.572 0.570 
Dimensiones de RS desempeñadas por los ET 0.537 0.536 
Objetivos y Motivaciones de los ET 0.358 0.352 
Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación. 
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Por ello, en el gráfico 11 se miran las representaciones de los valores 
boostrap del coeficiente path del modelo estimado, donde las hipótesis están 
relacionadas con constructos endógenos. 
Gráfico 11. Valores boostrap coeficiente path. Modelo. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En el análisis de las SEM con SmartPLS, las hipótesis de investigación 
corresponden a Coeficientes de ruta que relacionan constructos exógenos con 
constructos endógenos y así, en el modelo estimado, las hipótesis relacionadas 
con constructos endógenos son: 
H1: Acciones socialmente responsables desempeñadas por los ET > 
Dimensiones de RS desempeñadas por los ET. 
H2: Dimensiones de RS desempeñadas por los ET > Objetivos y 
Motivaciones de los ET. 
H3: Prácticas de TC de los emprendedores > Objetivos y motivaciones de 
los ET. 
H4: Acciones socialmente responsables desempeñadas por los ET > 
Prácticas de TC de los emprendedores. 
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H5: Acciones socialmente responsable desempeñadas por los ET > 
Objetivos y Motivaciones de los ET. 
Con SmartPLS, la evaluación de las hipótesis se realiza analizando los 
coeficientes de trayectoria (β) que interconectan cada constructo y representan la 
influencia de un constructo exógeno con el endógeno (modelo estimado: H1, H4 
y H5) y la influencia entre constructos endógenos (modelo estimado: H2 y H3). 
Esto a través de la observación de la significancia de estas relaciones, mediante el 
análisis del p valor que se obtiene mediante la prueba de bootstrapping. Los 
resultados encontrados para nuestro modelo fueron (Tabla 79): 





por los ET 










por los ET 
Dimensiones de RS desempeñadas por 
los ET 
    0.070   
Prácticas de TC de los emprendedores     0.304   
Objetivos y Motivaciones de los ET         
Acciones socialmente responsables 
desempeñadas por los ET 
0.733 0.756 0.277   
Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación. 
 
 
Para establecer la significación estadística de la prueba de arranque, de 
acuerdo con Hair et al. (2017) se realizó un remuestreo (bootstrapping) con 
5.000 submuestras y se ejecutó el análisis del valor p con un nivel de 
significancia del 5%, como se muestra en la Tabla 80. 














H1: Acciones socialmente responsables 
desempeñadas por los ET -> Dimensiones de 
RS desempeñadas por los ET 
0.733 0.731 0.062 11.850 0.000 
H2: Dimensiones de RS desempeñadas por 
los ET-> Objetivos y Motivaciones de los ET 
0.070 0.086 0.120 0.508 0.562 
H3: Prácticas de TC de los emprendedores -
> Objectivos y Motivaciones de los ET 
0.304 0.291 0.119 2.548 0.011 
H4: Acciones socialmente responsables 
desempeñadas por los ET -> Prácticas de TC 
de los emprendedores 
0.756 0.750 0.055 13.722 0.000 
H5: Acciones socialmente responsables 
desempeñadas por los ET -> Objectivos y 
motivaciones de los ET 
0.277 0.274 0.091 3.056 0.002 
Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación. 
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Al analizar la Tabla 80, observamos que la relación Dimensiones de RS 
desempeñadas por los ET -> Objetivos y Motivaciones de los emprendedores 
no es significativa porque el valor p es mayor que 0.05, por lo que la hipótesis 
H2 se rechaza. Todas las demás hipótesis H1, H3, H4 y H5 fueron confirmadas. 
Y se presentan los resultados de la siguiente manera (Tabla 81): 








H1: Acciones socialmente responsables 
desempeñadas por los ET > Dimensiones de RS 
desempeñadas por los ET 
0.733 1.850 0.000 Confirmada 
H2: Dimensiones de RS desempeñadas por los ET > 
Objetivos y Motivaciones de los ET 
0.070 0.580 0.562 Rechazada 
H3: Prácticas de TC de los emprendedores > 
Objetivos y Motivaciones de los ET 
0.304 2.548 0.011 Confirmada 
H4: Acciones socialmente responsables 
desempeñadas por los ET> Prácticas de TC de los 
emprendedores 
0.756 13.722 0.000 Confirmada 
H5: Acciones socialmente responsables 
desempeñadas por los ET > Objetivos y 
Motivaciones de los ET 
0.277 3.056 0.002 Confirmada 
 (*) Nivel de significancia p<0,05. 
Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación. 
 
 
Los efectos son medidos por los coeficientes Path, que oscilan entre 0.75 
sustancial / 0.50 moderado / 0.25 débil / (+) 0.35 grande / 0.15 medio / 0.02 
pequeño. Observamos tamaños del efecto grandes en el caso de la relación entre 
Acciones socialmente responsables desempeñadas por los ET > Prácticas de TC 
de los emprendedores y Acciones socialmente responsables desempeñadas por 
los ET > Dimensiones de RS desempeñadas por los ET, siendo medio en las 
relaciones Prácticas de TC de los emprendedores > Objetivos y Motivaciones 
de los emprendedores y Acciones socialmente responsables desempeñadas por 
los ET > Objetivos y Motivaciones de los ET y pequeño en el caso de 
Dimensiones de RS desempeñadas por los ET > Objetivos y Motivaciones de 
los ET. 
De la misma forma se realizó el Test de Stone-Geiser Q2 (cross-valited 
redundancy index), a través del procedimiento (Blindfolding) vendar los ojos 
(Chin, 1998; Henseler et al., 2012) es usado como criterio para medir la 
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relevancia predictiva de los constructos dependientes. Para el examen de los 
valores de Q2 la regla general es, si Q2 > 0, tiene relevancia predictiva, si Q2 < 
0 no es predictiva (Henseler et al., 2009). Además, solo tiene aplicación en los 
modelos reflexivos. Tabla 82. 
Tabla 82. Redundancia y Comunidad del constructo validada de forma cruzada. 
Redundancia con validación cruzada SSO SSE Q² (=1-SSE/SSO) 
Dimensiones de RS desempeñadas por los ET 321.000 153.303 0.522 
Prácticas de TC de los emprendedores 321.000 140.931 0.561 
Objetivos y Motivaciones de los ET 321.000 221.747 0.309 
Acciones socialmente responsables 
desempeñadas por los ET 
321.000 321.000 
 
        
Comunidad con validación cruzada SSO SSE Q² (=1-SSE/SSO) 
Dimensiones de RS desempeñadas por los ET 321.000 
 
1.000 
Prácticas de TC de los emprendedores 321.000 
 
1.000 
Objetivos y Motivaciones de los ET 321.000 
 
1.000 
Acciones socialmente responsables 








Una vez aplicado el criterio que midió la relevancia predictiva de los 
cuatro constructos dependientes: Acciones socialmente responsables 
desempeñadas por los ET, Dimensiones de RS desempeñadas por los ET, 
Objetivos y Motivaciones de los ET y Prácticas de TC de los emprendedores se 
evidencia que cumple con la regla general de Chin (1998b) debido a que, Q2 > 
a 0 tiene relevancia predictiva en los valores de redundancia y comunidad con 
validación cruzada de los constructos dependientes. 
Completada la prueba del modelo estructural (modelo interno) los 
resultados fueron excelentes. Los valores del coeficiente de determinación 
(R2) son muy buenos para la mayoría de los constructos. Lo mismo para el 
valor Q2. Donde R2 y Q2 son indicadores de la calidad del modelo. La mejor 
relación se observa entre Acciones socialmente responsables desempeñadas 
por los ET y Prácticas de TC de los emprendedores (Coeficiente de 
trayectoria = 0,756). 
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Nótese también que la relación directa entre Acciones socialmente 
responsables desempeñadas por los ET y Objetivos y Motivaciones de los ET 
no es significativa. Hay indicios de que uno de los constructos Prácticas de TC 
de los emprendedores y las Dimensiones de RS desempeñadas por los ET (o 
ambas) median esta relación. Pero es necesario verificar mediante cálculos 
manuales que SmartPLS no proporciona. 
6.5  Resultados de Modelo Global 
El cálculo de la raíz cuadrática de los errores SRMR fue propuesto como 
indicador de la bondad del ajuste en el ámbito del PLS (Ringle et al., 2015) y 
siguiendo el trabajo de Sánchez-Infante (2017), se recomienda que su valor sea 
menor a 0.10, lo que refleja la magnitud media de las diferencias de las matrices 
de correlaciones. Luego, cuanto más bajo sea su valor, su ajuste será mejor. En 
cualquier caso, la recomendación planteada por Henseler et al. (2014) sobre el 
uso del estadístico SRMR como posible índice de ajuste fue hace solo seis años, 
y aún es objeto de debate. Encontramos que los principales índices utilizados 
para evaluar el modelo global son: NFI (Normed Fit Index o Bentler), RMS 
theta, d_ULS (The Unweighted Least square discrepancy) y d_G (The geodesic 
discrepancy). Según Henseler et al. (2014), valores por debajo de 0,12 para el 
RMS theta, inicialmente, indican como de buen ajuste. Para d_ULS y d_G se 
espera un valor < 95% bootstrap quantile. En la Tabla 83 se presentan los 
valores utilizados para probar las medidas de la calidad de ajuste de una manera 
más simplificada. 
Tabla 83. Referencias para calidad de ajuste. 
Medida Valores esperados mínimos 
NFI > 0.9 
RMS theta < 0.12 
d_ULS < 95% 
d_G < 95% 
Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación. 
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Con la utilización del modelo simplificado el software consiguió 
encontrar una buena relación entre los constructos. Los resultados de las 
pruebas de ajuste para el modelo de medida, incluso con la presencia de efectos 
de Prácticas de TC de los emprendedores, Dimensiones de RS desempeñadas 
por los ET y los Objetivos y Motivaciones de los ET, son los que se presentan 
en la Tabla 84. Los resultados están de acuerdo con las referencias teóricas, lo 
que confirma que el modelo es acertado. 
Tabla 84. Índices de ajuste del modelo global.  
 Medida Saturated Model Estimated Model 
SRMR 0.000 0.033 
d_ULS 0.000 0.011 
d_G 0.000 0.010 
Chi-Square 0.000 16.338 
NFI 1.000 0.976 
RMS Theta 0.630 - 
Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación. 
 
 
Por lo tanto, las relaciones existentes entre el Turismo Comunitario y la 
Responsabilidad Social indicadas en esta tesis se confirman, como lo evidencia 
la figura 2. Modelo relacional de constructos y en el gráfico 12. Modelo de 
medida. En consecuencia, el modelo completo queda de la siguiente manera: 
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Gráfico 12. Modelo de Medida (ASR-DRS-OM-PTC). 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.6 Discusión de los Test de Hipótesis 
A partir de ahora se presentan los resultados de los tests de las hipótesis. 
La primera hipótesis para el estudio proporcionó la relación entre acciones 
desempeñadas de RS y dimensiones RS (H1). 
H1: Las acciones socialmente responsables desempeñadas por los 
emprendedores turísticos tienen un impacto positivo en las dimensiones de RS 
desempeñadas por los emprendedores turísticos. 
Partiendo de la afirmación de Quijano (1998), para quien la RS es una 
estrategia de vida donde se conjugan una lista de valores primando ante todo el 
compromiso ético, que inicia de manera intrínseca en el individuo y después 
alcanza un ambiente externo a través de sus acciones para contribuir con el 
desarrollo de la sociedad. Se asumió que las acciones desempeñadas de RS 
influían en las dimensiones de RS. Ese proceso se llama comportamiento ético 
(Carroll, 1991). Sin embargo, en el transcurso de la pesquisa se asumió que lo 
interesante de esta investigación es la estrecha relación que existe entre las 
acciones desempeñadas de RS y las dimensiones de RS, en todo el proceso. 
Por eso se decidió medir las acciones y dimensiones de RS y analizar la 
relación de influencia de la primera (acciones) en la segunda (dimensiones), 
comprobando, por tanto, que esta hipótesis es cierta como se puede verificar en 
los resultados de los coeficientes estimados (β=0,733, p=0,000 dado que <0.05). 
Así, la hipótesis H1 está confirmada. 
La segunda hipótesis de esta investigación relaciona dimensiones de RS 
con objetivos y motivaciones de los ET. Se puede verificar en el resultado del 
coeficiente estimado que este, no cumple con la significación esperada. 
H2: Las dimensiones de RS desempeñadas por los emprendedores 
turísticos influyen positivamente con los objetivos y motivaciones de los 
emprendedores turísticos. 
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Se entendió que las dimensiones de RS pueden generar objetivos y 
motivaciones, pero éstas deben medirse de acuerdo con la intención de realizar 
emprendimientos. En el momento en que se promueven los emprendimientos 
turísticos, los objetivos y motivaciones dejan de estar relacionados con las 
dimensiones de RS y se vuelven más congruentes con los comportamientos 
diarios, y por la significancia de los coeficientes (β=0,070, p=0,562), no cumple 
con el alcance esperado. A partir de las enseñanzas de Quijano (1998), las 
acciones del individuo contribuyen al desarrollo de la sociedad y según 
Backman (1975), se entendía que los objetivos y motivaciones son a los que se 
debería conceder importancia en la empresa, de modo que se asumen que son 
las que tenían que ver con los objetivos y motivaciones. Por lo que la hipótesis 
se rechaza.  
H3: Las Prácticas de TC influyen positivamente en los Objetivos y 
Motivaciones de los emprendedores turísticos.  
La hipótesis H3 fue confirmada con sus resultados (β= 0,304, p= 0,011).  
Esta relación nos lleva a afirmar que, si se realizan prácticas de turismo 
comunitario, los emprendedores turísticos se plantean objetivos y motivaciones 
fuertes, lo que permite establecer compromisos comunitarios, tal como se 
identifica en la teoría de (Kotler y Lee, 2004) quienes hicieron esa afirmación. 
La cuarta hipótesis de esta investigación relaciona las acciones 
socialmente responsables desempeñadas con las prácticas de turismo 
comunitario. Se puede verificar en el resultado del coeficiente estimado que se 
cumple con la significación esperada. 
H4: Las Acciones socialmente responsables desempeñadas por los 
emprendedores turísticos de RS influyen positivamente en las prácticas de TC.  
Los resultados encontrados para H4 corroboran que está confirmada 
(β=0,756, p=0,000). Dicha relación lleva a afirmar que los emprendedores 
turísticos realizan acciones socialmente responsables en la ejecución de prácticas 
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de turismo comunitario. Así, las desenvolverán de forma sostenible. Yasarata et 
al. (2010) confirma esta hipótesis con su teoría de desarrollo del turismo 
sostenible. Se asumió que, en la realización de prácticas de turismo comunitario, 
se considera la participación, manejo de recursos y el bienestar local de una 
comunidad. Este proceso se llama turismo comunitario (FEPTCE, 2006). 
Finalmente, la quinta hipótesis de esta investigación relaciona acciones 
desempeñadas de RS con objetivos y motivaciones y se verificó en el resultado 
del coeficiente estimado que se cumple con la significación esperada. 
H5: Las Acciones socialmente responsables desempeñadas por los 
emprendedores turísticos influyen positivamente en los Objetivos y 
Motivaciones de los emprendedores turísticos. 
Los resultados encontrados para H5 corroboran que está confirmada 
(β=0,277, p=0,002). Esta relación lleva a afirmar que las acciones 
desempeñadas de RS que realizan los emprendedores turísticos influyen en el 
planteamiento de objetivos y motivaciones. Se entiende que las acciones del 
individuo contribuyen al desarrollo de la sociedad (Quijano, 1998) y son las que 
tienen que ver con los objetivos y motivaciones. Tal como inicialmente 
respaldaba Backman (1975), a los que se debería conceder importancia en la 
empresa. De modo que la hipótesis se confirma. 
6.7  Consideraciones finales del análisis cuantitativo 
En el transcurso de esta investigación surgió la necesidad de reconfigurar 
las acciones desempeñadas de RS en particular. Esas acciones desempeñadas de 
RS se corresponden con la realización de prácticas de TC de los pequeños 
emprendimientos turísticos, condicionando y rediseñando la gestión en la 
práctica de responsabilidad social. La novedad no está en cuantificar las 
acciones desempeñadas de RS que realizan los individuos en las comunidades, 
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sino en el aporte teórico del estudio. Comprendiendo la estrecha relación que 
tienen las acciones desempeñadas de responsabilidad social en la práctica del 
turismo comunitario.  
Así, las prácticas del turismo comunitario son todas las actividades 
turísticas responsables que permiten la participación activa de la comunidad, 
desde la perspectiva intercultural, manejo adecuado del patrimonio natural y 
cultural, basados en un principio de equidad y en la distribución de los 
beneficios locales. De modo que, según Drucker (1984), en las prácticas de 
turismo comunitario se considera convertir un problema social en una 
oportunidad económica y en beneficio económico, en capacidad productiva, en 
competencia humana, en trabajos bien remunerados y bienestar. Además, en la 
medida en que los outputs organizativos son consistentes con los valores y las 
expectativas de la sociedad (Lerner y Fryxell, 1988). En este caso, es el 
individuo quien decide emprender en actividades turísticas. Los autores 
encuentran en estas actividades un nivel alto de responsabilidad social. 
Esta etapa del estudio buscó medir la relación entre cuatro constructos, 
específicamente, la relación entre las acciones desempeñadas de 
responsabilidad social, dimensiones de responsabilidad social en los Centros de 
Turismo Comunitario, influenciada por los objetivos y motivaciones en las 
prácticas de turismo comunitario, para un desarrollo sostenible. En primer 
lugar, se hizo necesario diseñar un modelo estructural que hubiera capturado la 
realidad teórica del tema en estudio y presentarla empíricamente como una 
realidad. Además, la herramienta utilizada para medir las variables se basó en 
una investigación exploratoria y confirmatoria. Por tanto, esta contribución se 
generó en relación a la medición de las acciones desempeñadas de 
responsabilidad social de los 4 CTC’s de la provincia de Santa Elena y por su 
influencia en las prácticas de turismo comunitario de emprendimientos 
turísticos. 
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Los resultados del análisis mostraron indicadores adecuados de 
organización en los CTC’s. Por un lado, están relacionados por las acciones 
socialmente responsables desempeñadas y dimensiones de responsabilidad 
social. Por otro, están relacionados con el desarrollo local sostenible. Esa 
relación con el turismo comunitario se logra de forma directa, a través de las 
prácticas de turismo comunitario. 
En esta etapa del estudio se logró medir tanto las acciones desempeñadas 
de responsabilidad social que realizan los emprendedores turísticos, así como 
también se consiguió medir los indicadores que influyen en el desarrollo local 
sostenible de los CTC (relacionados a su vez con el turismo comunitario). De 
esta manera, se tiene certeza de que se logró entender el objetivo planteado que 
era comprender la relación entre responsabilidad social y turismo comunitario, 
mediante la determinación de las relaciones entre los indicadores involucrados 
en la relación. 
Finalmente, se puede afirmar que fueron muchos los estudios que han 
intentado comprender el constructo de responsabilidad social solo con 
investigaciones cuantitativas. En estos estudios se indicaron factores para medir 
cómo afectan esa variable dependiente. En este caso, no consideraron que en el 
comportamiento del individuo se deberían explotar además las razones porque 
emprenden, sus acciones voluntarias y obligaciones personales y, por supuesto, 
acciones diarias con una mirada multidisciplinar. Todo esto con el fin de 
encontrar como son las relaciones entre los constructos que conforman el 
desarrollo local sostenible, atravesando la idea de motivación y buscando 




Todas las experiencias de turismo comunitario discutidas en esta tesis, 
aunque desarrolladas en contextos diversos y con características específicas que 
distinguen a unos de otros casos, guardan en común la estrecha vinculación de 
la actividad turística y la comunidad local, donde se resalta el TC. Es 
fundamental en la puesta en valor de recursos turísticos bajo el principio básico 
sobre la participación de la comunidad. Así, la literatura científica concuerda en 
que el TC o TBC hace referencia a una oferta turística constituida, gestionada y 
controlada por la misma comunidad y que coloca como principal característica 
diferenciadora, la distribución equitativa de los beneficios, bajo el paraguas de 
una economía popular y solidaria. 
Se puede concluir que la responsabilidad social mantiene una estrecha 
relación con las experiencias de TC donde hay evidencia de desarrollo. Este 
hecho puede estar relacionado con las diversas acciones que el individuo realiza 
a diario en sus destinos, por el hecho de estar vinculado al turismo. En este 
caso, esta relación, según Wood (1991), viene dada por la idea que se centra en 
que los negocios y la sociedad, más que ser entidades distintas se deben unos a 
otros, por lo tanto, la sociedad tiene ciertas expectativas respecto al 
comportamiento y los resultados apropiados de las empresas. Y, además, en 
relación a la responsabilidad social en Ecuador, se nota el interés de 
implementarlo a través del Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad 
Social (CERES). Así, aplicando un conjunto de prácticas empresariales que 
contribuyen a la sostenibilidad global. Lo que para Vives (2011) es parte de 
gestión de la empresa que comprende el conjunto de prácticas responsables 
adaptadas al contexto empresarial y económico. 
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De manera general se concluye que el TC en Ecuador es socialmente 
responsable, debido a que ha logrado un reconocimiento legal como vía para 
impulsar el turismo sostenible en las comunidades que la practican. 
Involucrando en su desarrollo a representantes públicos y privados, los propios 
residentes de las comunidades, los stakeholders, y visitantes. Influenciado por 
un elevado nivel de organización que tienen las comunidades a través de un 
modelo de gestión social empresarial, con la finalidad de generar impactos 
positivos y distribuirlos entre todos los miembros de la comunidad, lo que 
conlleva evidentemente a un pleno desarrollo local.   
También se destaca que el TC, además de ser una herramienta que 
permite mejorar las condiciones socioeconómicas de las comunidades locales 
asentadas en las zonas rurales vulnerables, puede ser para la universidad 
ecuatoriana, una iniciativa puesta en marcha a través de proyectos de 
investigación y vinculación con la sociedad, encaminadas al desarrollo integral 
de ellas, concebidas como parte de una estrategia académica más amplia de 
desarrollo local y lograr un verdadero reconocimiento como actividad turística 
en el país. 
Otra de las conclusiones a las que se llegó es, que el TBC junto con el TC 
y la RS en las comunidades, la razón por que la que se realizan es precisamente, 
porque los individuos quieren que sus localidades y sus recursos sean 
sostenibles. Al mismo tiempo que ponen en marcha prácticas de 
democratización interna entre los individuos asociados. El TBC y el TC tienen 
la característica de involucrar a segmentos de la población que se encuentran en 
desventaja, tal es el caso de las personas adultas mayores, mujeres y jóvenes. 
De hecho, el TBC y TC abre espacios (González, 2009) para que estas personas 
se vinculen a la actividad turística y se sientan útiles frente a un sistema 
económico que no las considera. 
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Queda claro que el TBC, está posibilitando la creación de determinados 
destinos que permiten a las propias comunidades locales generar riqueza como 
resultado de esta actividad. Entendiéndose que nace tras la necesidad y la 
creciente preocupación por la sostenibilidad, así, el turismo se configura como 
una herramienta para poder minimizar las desigualdades sociales, 
contribuyendo con nuevas posibilidades de empleo, dinamización de la 
economía o preservando sus recursos naturales.   
Se concluye, además, que la práctica del TC, se le atribuye ser una 
solución para que las comunidades puedan alcanzar un desarrollo local 
sostenible en el corto plazo tomando en cuenta las acciones, dimensiones, 
objetivos y motivaciones socialmente responsables desempeñados por los 
residentes y emprendedores turísticos, debido a que son aspectos determinantes 
de la sostenibilidad en las comunidades turísticas del Ecuador. 
Se identificó también a manera de conclusión que, aunque la RS sea un 
concepto ampliamente estudiado para las empresas, puede ser trabajado en el 
TC, para equilibrar el grado de responsabilidad social que deben reflejar tanto 
actores públicos como privados a la hora de realizar prácticas turísticas con 
recursos naturales, culturales y humanos. Importante en el contexto de 
sostenibilidad para preservar de manera urgente lo que aún queda para las 
futuras generaciones. 
Se concluye principalmente, que, de acuerdo al modelo teórico empleado 
en la investigación, las acciones de RS efectuadas en la gestión de la 
empresa/comunidad en prácticas responsables, es un modelo de acciones 
socialmente responsables desempeñadas por los emprendedores turísticos en las 
comunidades locales, con prácticas de TC. Donde la dimensión de la RS 
filantrópica es la más destacable en los individuos, porque preservan el medio 
ambiente para que sea sostenible, por los valores, la cultura, el patrimonio de las 
comunidades locales son transmitidos por los residentes y los pequeños 
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emprendedores como ejemplo de mejores condiciones de vida. De la misma 
forma la dimensión de la RS ética, se destaca por que los individuos realizan 
acciones que son reconocidas por los residentes, así como los servicios y 
actividades turísticas en su oferta son organizadas. 
Además, aquí se ha manifestado la importancia económica de los 
emprendimientos turísticos. Ellos minimizan los efectos de estacionalidad y 
pueden funcionar como indicadores para motivar a otros emprendedores que 
residen en comunidades próximas. Y no solo eso, si los objetivos y 
motivaciones de los emprendedores turísticos son fuertes, habrá más 
posibilidades laborales para los residentes, lo que enfatiza el efecto del turismo 
comunitario como una actividad turística solidaria. 
Finalmente, el haber fundamentado y complementado el estudio de TC 
en la provincia Santa Elena con una encuesta ha sido una apuesta novedosa, 
realizada con el fin de profundizar en las distintas variables, y en concreto para 
medir la RS en los individuos. Es por ello que la utilización de la encuesta en 
presente tesis doctoral es una contribución al análisis del desarrollo local en el 
medio rural, un análisis que venía siendo realizado mediante técnicas de tipo 
cualitativo. 
7.1 Recomendaciones 
La primera línea de investigación que se debe destacar es la aplicación de 
esta técnica de medida en otros Centros de Turismo Comunitario, de manera 
que se pueda contrastar lo encontrado y buscar generalizar los resultados de esta 
investigación. Otra recomendación es aplicar el mismo cuestionario a otros 
destinos turísticos (de sol y playa, culturales, rurales, de aventura, de naturaleza, 
de ecoturismo…) para ratificar que los resultados aquí encontrados pueden ser 
generalizados a otro tipo de destinos turísticos. 
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Debido a que el perfil de este segmento turístico es precisamente un 
emprendedor turístico de la comunidad, en las futuras líneas de investigación se 
podría utilizar a una muestra también de emprendedores turísticos nacionales, 
porque seguramente la información que se derive tendrá su valor, sin embargo, 
hasta ahora no se ha recopilado en la literatura el segmento.  
De igual forma, se entiende que los aspectos motivacionales del 
individuo influyen en su comportamiento responsable. Aquí se destaca otra 
línea de investigación. Así, adaptar el cuestionario a otros idiomas y aplicar la 
herramienta con emprendedores turísticos de varias nacionalidades o zonas 
rurales nos haría comprender el poder de la motivación en la decisión de los 
emprendimientos. O incluso, entendiendo que aspectos directamente 
relacionados con la comunidad son también los indicadores, que más influyen 
en la motivación para la realización de acciones socialmente responsables 
desempeñadas por emprendedores turísticos en un destino. 
Deben ser medidas las acciones y dimensiones desempeñadas de RS de los 
individuos, en las comunidades que van a realizar emprendimientos turísticos 
antes de que inicien sus actividades económicas. De igual forma, que las 
prácticas de TC en las comunidades rurales se midan inmediatamente iniciada la 
oferta turística, cuando los emprendedores ofrecen sus servicios. Se entiende que 
así será más visible el compromiso establecido antes y durante las acciones. Sin 
embargo, cabe señalar que esta línea solo será factible si las instituciones públicas 
y la universidad trabajan en conjunto con la investigación.  
7.2 Limitaciones 
Partiendo de un método mixto de análisis con fases de investigación tanto 
cualitativa como cuantitativa, hemos destacado el punto de vista de la 
investigadora no solo con las limitaciones de la investigación, sino con los 
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aspectos que han direccionado esta investigación. Destacamos que fue una 
limitación el control no total de la técnica de realización de las primeras 
entrevistas, en función del tiempo. 
Si bien las primeras entrevistas realizadas pueden no haberse realizado 
como se esperaba para una investigación de esta magnitud, sus resultados 
fueron analizados y validados por la teoría que trata el segmento estudiado. Esto 
aporta nos da tranquilidad en relación con las variables recogidas en esa fase y 
utilizadas en la siguiente, la cuantitativa.  
Además, si bien se pretendió que en el trabajo existían un mínimo de 
aspectos que limitaban el proceso de la investigación, esa es una característica 
que huye del control de la investigadora. Si bien se considera que en esta 
investigación se trabajó en un tamaño muestral satisfactorio (321 respuestas), se 
entiende que esto podría mejorarse. Sin embargo y con el fin de no incurrir en 
errores que perjudiquen al modelo propuesto, se realizaron todos los estudios 
relacionados con la unidimensionalidad y confiabilidad de los datos. 
Otra limitación, aunque teóricamente nada destacable, sería la medición, 
al mismo tiempo, de las variables que componen la RS y TC. No se preguntó 
sobre el plan de vida que tiene la comunidad, sino sobre motivación hacia la 
decisión de emprender, entendiendo, por tanto, que dicha medición podría 
realizarse en cualquier momento posterior a la ejecución. 
De igual forma, en el análisis de las prácticas de turismo comunitario se 
decidió preguntar sobre el desarrollo sostenible de la comunidad referente a los 
objetivos y motivaciones que tienen, entendiendo el riesgo de que todas las 
prácticas de turismo puedan influir en las respuestas. Sin embargo, y pensando 
también en minimizar las posibles distorsiones que se correrían en la 
investigación, el cuestionario se organizó de tal forma que la persona que 
respondió siempre tuvo en cuenta que en un principio estaba respondiendo 
sobre un emprendimiento turístico de turismo comunitario. 
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8. CONCLUSÕES 
Todas as experiências de TC abordadas nesta tese, embora desenvolvidas 
em contextos diversos e com características específicas que as distinguem, têm 
em comum a estreita ligação entre a atividade turística e a comunidade local, 
onde se destaca o TC. É essencial a valorização dos recursos turísticos sob o 
princípio básico da participação da comunidade. Assim, a literatura científica 
concorda que o TC ou TBC se refere a uma oferta turística constituída, 
administrada e controlada por uma mesma comunidade e que coloca como 
principal característica diferenciadora, a distribuição equitativa de benefícios, 
sob o guarda-chuva de uma economia popular e solidaria. 
Pode-se concluir que a responsabilidade social mantém uma relação 
estreita com as experiências de TC, onde há evidências de desenvolvimento. 
Esse fato pode estar relacionado às diversas ações que o indivíduo realiza 
diariamente em seus destinos, pelo fato de estarem vinculadas ao turismo. 
Nesse caso, essa relação, segundo Wood (1991), é dada pela ideia de que 
empresas e sociedade, mais do que entidades distintas, se devem umas as 
outras, portanto, a sociedade tem certas expectativas em relação ao 
comportamento e resultados adequados das empresas. E, além disso, em relação 
à responsabilidade social no Equador, destaca-se o interesse em implementá-la 
por meio do Consórcio Equatoriano de Responsabilidade Social (CERES). 
Assim, aplicando um conjunto de práticas empresariais que contribuem para a 
sustentabilidade global. O que para Vives (2011) é parte da gestão da empresa 
que inclui o conjunto de práticas responsáveis adaptadas ao contexto 
empresarial e econômico. 
Em geral, conclui-se que o TC no Equador é socialmente responsável, 
pois conquistou reconhecimento jurídico como forma de promover o turismo 
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sustentável nas comunidades que o praticam. Envolvendo representantes 
públicos e privados, os próprios residentes das comunidades, os stakeholders e 
visitantes. Influenciado pelo alto nível de organização que as comunidades 
possuem por meio de um modelo de gestão social empresarial, de forma a gerar 
impactos positivos e distribuí-los entre todos os membros da comunidade, o que 
obviamente leva ao pleno desenvolvimento local. 
Também se destaca que o TC, além de ser uma ferramenta que permite 
melhorar as condições socioeconômicas das comunidades locais assentadas em 
áreas rurais vulneráveis, pode ser para a universidade equatoriana, uma 
iniciativa lançada por meio de projetos de pesquisa e vínculos com a sociedade, 
visando o seu desenvolvimento integral, concebida como parte de uma 
estratégia acadêmica mais ampla de desenvolvimento local e de alcançar o 
verdadeiro reconhecimento como atividade turística no país. 
Outra das conclusões a que se chegou é que o TBC juntamente com o TC 
e a RS nas comunidades, a razão pela qual a realizam é justamente porque os 
indivíduos desejam que suas localidades e seus recursos sejam sustentáveis. Ao 
mesmo tempo, desenvolvem práticas de democratização interna entre os 
associados. O TBC e o TC têm a característica de envolver segmentos da 
população desfavorecidos, como é o caso de idosos, mulheres e jovens. De fato, 
o TBC e o TC abrem espaços (González, 2009) para que essas pessoas 
ingressem na atividade turística e se sintam úteis diante de um sistema 
econômico que não os considera. 
Fica claro que o TBC está possibilitando a criação de determinados 
destinos que permite às próprias comunidades locais gerar riquezas em 
decorrência dessa atividade. Entendendo que nasce da necessidade e da 
crescente preocupação com a sustentabilidade, assim, o turismo configura-se 
como uma ferramenta para minimizar as desigualdades sociais, contribuindo 
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com novas possibilidades de emprego, revitalizando a economia ou preservando 
seus recursos naturais. 
Conclui-se também que a prática do TC é atribuída como uma solução 
para as comunidades alcançarem o desenvolvimento local sustentável a curto 
prazo, tendo em conta as ações, dimensões, objetivos e motivações socialmente 
responsáveis realizadas por residentes e empreendedores do turismo, porque são 
aspectos determinantes da sustentabilidade nas comunidades turísticas do 
Equador. 
Também foi identificado como conclusão que, embora a RS seja um 
conceito amplamente estudado para as empresas, pode ser trabalhado no TC, 
para equilibrar o grau de responsabilidade social que os atores públicos e 
privados devem refletir na realização das práticas turísticas com recursos 
naturais, culturais e humanos. Importante no contexto da sustentabilidade para 
preservar com urgência o que resta para as gerações futuras. 
Conclui-se principalmente que, de acordo com o modelo teórico utilizado 
em nossa investigação, as ações de RS realizadas na gestão da empresa / 
comunidade em práticas responsáveis, é um modelo de ações socialmente 
responsáveis realizadas por empreendedores turísticos em comunidades locais, 
com as práticas de TC. Onde a dimensão da RS filantrópica é mais marcante 
nos indivíduos, pois preservam o meio ambiente para que seja sustentável. Os 
valores, a cultura e o patrimônio das comunidades locais são transmitidos pelos 
moradores e pequenos empresários, devido serem exemplo de melhores 
condições de vida. Da mesma forma, a dimensão da RS ética se destaca porque 
os indivíduos realizam ações reconhecidas pelos residentes, organizam os 
serviços e as atividades turísticas em sua oferta. 
Além disso, aqui se manifestou a importância econômica dos 
empreendimentos turísticos. Eles minimizam os efeitos da sazonalidade e 
podem funcionar como indicadores para motivar outros empresários que 
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residem em comunidades próximas. E não só isso, se os objetivos e motivações 
dos empresários turísticos forem fortes, haverá mais oportunidades de trabalho 
para os residentes, o que enfatiza o efeito do turismo comunitário como 
atividade de turismo solidário. 
Por fim, ter fundamentado e complementado o estudo de TC na província 
de Santa Elena com uma pesquisa foi uma aposta nova, realizada com o 
objetivo de aprofundar as diferentes variáveis e, especificamente, para medir RS 
nos indivíduos. É por isso que o uso da pesquisa em nossa tese de doutorado é 
uma contribuição para a análise do desenvolvimento local no meio rural, uma 
investigação que vinha sendo realizada por meio de técnicas qualitativas. 
8.1 Recomendações 
A primeira linha de investigação que deve ser destacada é a aplicação 
desta técnica de medição em outros Centros de Turismo Comunitário, para que 
o que foi encontrado possa ser contrastado e os resultados desta investigação 
possam ser generalizados. Outra recomendação é aplicar o mesmo questionário 
a outros destinos turísticos (sol e praia, cultural, rural, aventura, natureza, 
ecoturismo...) para confirmar que os resultados aqui encontrados podem ser 
generalizados para outros tipos de destinos turísticos. 
Como o perfil deste segmento turístico é justamente o do empreendedor 
de turismo comunitário, futuras linhas de pesquisa também poderão utilizar uma 
amostra de empreendedores turísticos nacionais, pois certamente a informação 
derivada terá seu valor, porém, até o momento, o segmento não foi compilado 
na literatura. 
Da mesma forma, entende-se que os aspectos motivacionais do indivíduo 
influenciam seu comportamento responsável. Outra linha de pesquisa se destaca 
aqui. Assim, adaptar o questionário para outras línguas e aplicar a ferramenta a 
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empreendedores do turismo de várias nacionalidades ou zonas rurais permitiria 
compreender o poder de motivação na decisão dos empreendimentos. Ou ainda, 
compreender que aspectos diretamente relacionados à comunidade também são 
os indicadores que mais influenciam na motivação para a realização de ações 
socialmente responsáveis por empreendedores turísticos em um destino. 
As ações e dimensões de RS efetivadas pelos indivíduos devem ser 
medidas nas comunidades que vão realizar empreendimentos turísticos, antes de 
iniciarem suas atividades econômicas. Da mesma forma, as práticas de TC em 
comunidades rurais são medidas imediatamente após o início da oferta turística, 
quando os empresários oferecem seus serviços. Entende-se que isso tornará 
mais visível o compromisso firmado antes e durante as ações. Porém, deve-se 
destacar que essa linha só será viável se as instituições públicas e a universidade 
trabalharem em conjunto com a investigação. 
8.2 Limitações 
Partindo de um método misto de análise com fases de pesquisa 
qualitativa e quantitativa, destacamos o ponto de vista do pesquisador não 
apenas com as limitações da pesquisa, mas com os aspectos que a nortearam. 
Destacamos que foi uma limitação o controle no total da técnica de realização 
das primeiras entrevistas, em função do tempo.  
Embora as primeiras entrevistas realizadas possam não ter ocorrido 
conforme o esperado para uma investigação desta magnitude, seus resultados 
foram analisados e validados pela teoria que trata do segmento estudado. Isso 
nos dá tranquilidade em relação às variáveis coletadas naquela fase e utilizadas 
na próxima, a quantitativa. 
Além disso, embora se afirmasse que havia no trabalho um mínimo de 
aspectos que limitavam o processo de pesquisa, essa é uma característica que 
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escapa ao controle da investigadora. Embora se considere que esta pesquisa 
trabalhou com um tamanho amostral satisfatório (321 respostas), entende-se 
que isso poderia ser melhorado. Porém, para não incorrer em erros que 
pudessem prejudicar o modelo proposto, foram realizados todos os estudos 
relacionados à unidimensionalidade e confiabilidade dos dados. 
Outra limitação, embora teoricamente não notável, seria a mensuração, 
ao mesmo tempo, das variáveis que compõem a RS e o TC. Não houve 
questionamento sobre o projeto de vida que a comunidade possui, mas sim 
sobre a motivação para a decisão de empreender, entendendo-se, portanto, que 
tal medição poderia ser realizada a qualquer momento após a execução. 
Da mesma forma, na análise das práticas de turismo comunitário, optou-
se por indagar sobre o desenvolvimento sustentável da comunidade quanto aos 
objetivos e motivações que possuem, entendendo o risco de que todas as 
práticas turísticas influenciem nas respostas. Porém, e também pensando em 
minimizar as possíveis distorções que surgissem na investigação, o questionário 
foi organizado de forma que o respondente sempre levasse em conta que no 
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Listado de las comunas de la provincia de Santa Elena según (MAGAP, 2018). 
Parroquia Colonche Parroquia Manglaralto 
No. Comunas No. Comunas 
1 Aguadita 1 Barcelona 
2 Ayangue 2 Cadeate 
3 Bajadita de Colonche 3 Curia 
4 Bambil, Collao 4 Dos Mangas 
5 Bambil Deshecho 5 Atravezado 
6 Calicanto 6 La Entrada 
7 Cerezal Bellavista 7 Montañita 
8 Febres Cordero 8 Olón 
9 Jambelí 9 Pajiza 
10 Las Balsas 10 Río Chico 
11 Loma Alta 11 San Pedro 
12 Manantial de Guangala 12 San José 
13 Manantial de Colonche 13 San Antonio 
14 Monteverde 14 San Francisco de las Nuñes 
15 Palmar 15 Sinchal 
16 Río Seco 16 Sitio Nuevo 




No. Parroquia Chanduy No. Parroquia Simón Bolívar 
1 Bajada de Chanduy 1 Bellavista del Cerro 
2 Cienega 2 Juntas del Pacífico 
3 El Real  3 Limoncito 
4 Engunga 4 Sacachún 
5 Olmedo 5 Sube y Baja 
6 Pechiche No. Parroquia Atahualpa 
7 San Rafael 1 Entre Ríos  
8 Sucre  No. Parroquia San José de Ancón 
9 Tugaduaja 1 El Tambo 
10 Villingota 2 Prosperidad 
11 Manantial de Chanduy 
 
  














16 Cerro Alto 
 
  






19 Río Verde 
 
  
20 San Pablo 
 
  



















Revisión de investigaciones en turismo repositorio UPSE (2012-2019). 

































Se encuentra en el 
río las negras con 
toboganes 
naturales 



















Sale agua en 
especie de burbuja 
rodeada de 
peñascos de piedra  
Aún no explotado 
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Cade y Palo 






Existe flora de 
especies 
autóctonas y fauna 
variada 
 Es el primer atractivo 




















En el barrio Los 
Esteros es puerto 




 En la actualidad es 
utilizado para embarque 





















Tiene una calidad 
del agua clara, de 













Tipo Subtipo Jerarquía Valor intrínseco: Valor extrínseco 
5 




















Se puede realizar 
varias actividades 
para el 
relajamiento de los 
turistas como la 
pesca, deportes y 
kayak 
Pueden realizar 
caminatas por la playa o 
el sendero llamado “Los 











Es bastante visitada en el 
periodo de carnaval de 




























Es bosque seco 
tropical, también 
existe presencia de 
bosque de garúa 
para apreciar la 
naturaleza en 
estado puro.  
Cuenta con dos senderos 








 Existen 25 pozas 
naturales, pero se 
mantienen solo 8 
pozas activas para 
uso y disfrute 
turístico desde ½ 
metro hasta 4 
metros de 
profundidad.   
A este atractivo se puede 




Montañas Colinas II 
 Un mirador natural 
se puede apreciar 
la inmensidad del 
bosque, hasta el 
perfil costero que 












relajantes por su 
alto contenido de 
minerales. 
Se observa las buenas 
prácticas en el manejo 




Montañas Colinas II 
Un cerro que 
encierra una 
leyenda de la cual 
se origina su 
nombre.  
El camino presenta gran 
dificultad de acceso por 
lo que está considerado 
turismo de aventura por 











a partir del 
año 2015. 




Lugar en el que se 
puede observar 













Se observa el 
florecimiento del 
guayacán que se 
dar en las primeras 
semanas de año 
Caminata, Observación 
















varias especies de 
pájaros que llegan 




Albarrada uno Planicie Meseta II 
Espacio natural que 




para el año, 
Campamentos 
Albarrada dos Planicie Meseta II 
Se encuentra en el 
centro de varias 












a partir del 
año 2015. 
Bosque y Cerro 
las Ánimas de 
Engunga 
Montañas Cordillera I 
Se encuentran dos 
manantiales a una 
distancia de 
227mtsentre ellos 
además en cerro 
del muyuyo 
Protegido por el Proyecto 
socio Bosque del 





La playa está a 2 
kilómetros de la 
población local, el 
ingreso a la playa 
esta de manera 
inclinada 













Bosque seco y 
húmedo 
Otros Bosque II 
pertenece a los 
moradores de la 
Comunidad posee 
una flora joven 
muy surtida no hay 
senderos 
Plantan árboles cítricos, 
toquillales plantas de 
café, es notorio la tala 








De 40 metros de 
altura se puede 
observar cerro de 
Olón hasta le isla 
de Salango todo el 
perfil l 
Es aprovechado por los 
apicultores que    
mantienen los enjambres 
de abejas, para cultivar 
mil de abeja, 






paguroideos, y los 
fantasmas, y 
ermitaños, su flora 
bejuco de playa  
Alteración con las 
construcciones de 
cabañas restaurantes y 
bares en las orillas de la 







Área verde este 
destino, y con una 
variada des 
especies tanto en 
aves y plantas 
como son los 
mangles rojos 
Se han vuelto recuperar 
la especie del mangle 

















Ofrece buena vista 
panorámica 
observación de 
flora y fauna 
propia, de difícil 
ascenso 
Se realiza senderismo y 











Ideal para la 
contemplación 







Tipo Subtipo Jerarquía Valor intrínseco: Valor extrínseco 
de Santa 
Elena, año 
2016. Pozas de agua 
el gramador 
Lacustre Pozas I 
A 10 min. De la 
comunidad 
atraviesa el río 
california y culebra 
rodeada de 
montañas 
Tiene señalética turística 








Cavidad natural con 
murciélagos con 
poca exploración,  
A una hora de la 
comunidad con guías 





Ríos Cascadas III 
Con potencial 
turístico iniciado 
Se realiza senderismo, 
camping y observación 



















ubicado en un 
acantilado de unos 
70 msnm, tiene 
26676 m, se 
visualiza el islote 
“El Pelado" y toda 
zona litoral costera   
La realización de 
parapente deporte 
extremo que se puede 
realizar gracias a las 






Posee una extensa 
playa, donde 
principal se dedica 
a la pesca, pero 
una parte está 
destinada a la 
actividad turística  
Disfrute de la playa, la 
gastronomía de la zona y 
al fútbol. Posee cabañas 
comedores de 
construcción rustica, 




Tiene 27 grados de 
temperatura 
Para   recreación   y   
ocio, se realizan    
recorridos    en    lanchas    
para    observación 
paisajísticas y de aves en 
el lugar, deportes 
acuáticos como el 
snorquel y buceo 
12 
 La práctica 
del 
ecoturismo 























de bosque tropical 
posee un centro de 
interpretación 
Es un área natural 
destinada para la 
protección de los 
recursos, practica el 
ecoturismo. 
Río California Río Vado I 
Presenta varios 
tonos dependiendo 
de las lluvias, 
vegetación o algas 
Existe una sequía 
atenuada se observa en 
las partes bajas el río se 












Cascadas Río Cascada II 
Se observan 
variedad de flora y 
fauna y peces está 
formado de dos 
caídas de agua  
Las personas pueden 
bañarse en familia con 
tranquilidad y disfrutar 






Forma un gran 
reservorio natural 
de forma rocosa 
dando forma de 
una laguna se 
observa un paisaje 
Las personas acuden a 
bañarse o hacer pesca, 

















Se encuentra a 20 
minutos de la 
comuna Las Balsas 
se puede llegar en 
moto carro o 
caballo  
En este lugar se puede 
encontrar monos, 
papagayos también la 
observación del paisaje 








donde las personas 
pueden disfrutar 
del paisaje andar 
en canoa y realizar 
pesca deportiva en 
época de invierno 
Las personas acuden a 
realizar pesca o a coger 
camarones en este sitio, 
las vías de acceso están 




















actividades se las 
puede realizar con 
guías nativos de la 
comuna 









que conecta con la 
comunidad de Dos 
Mangas 
La flora y fauna del lugar 
como el mono aullador, 
ardillas, conejos, árboles 
como el cedro, 











Montañas Mirador II 
Es importantes en 
la comuna San 
Rafael por el 
santuario “Señor de 
la Agonía” 
Es un mirador se observa 
la naturaleza de la 
localidad subiendo 
cientos cuarenta y cinco 
escalinatas 






Con sus altas 
montañas está 
rodeado de una 
hermosa flora y 
fauna 
Desde zonas altas se 
puede observar la 
naturaleza de la 
comunidad y sus 
alrededores 




Inicia en la comuna 
Zapotal, comuna 
San Rafael y 
desemboca en el 
mar de Chanduy, 
formando un estero 
Se puede bañar y realizar 
pesca deportiva, es ideal 
para el descanso y se 









dividida en piedras, 
granitos, arena y 




Se   observa el proceso 
de extracción y 
comercialización de 
(granito clasificado, 
piedra base, ripio, arena 
sílice y cascajo) 
Cantón Santa Elena/manifestaciones culturales 
1 













Tejidos Artesanías III 
Los antepasados de 
la comuna Sinchal 
dejaron de sembrar 
paja toquilla en las 
montañas y es así 
como la 
elaboración de 
sombreros de paja 
toquilla se convirtió 
en una tradición 
artesanal   
Con un estado de 
conservación deteriorado 







Tipo Subtipo Jerarquía Valor intrínseco: Valor extrínseco 
provincia 
Santa Elena, 
año 2013 Taller 
artesanal arte 
oro 
Etnografía Artesanías III 
 Los materiales son   
adquiridos   en   
Ayangue, Anconcito   
y Guayaquil y su    
lugar    de venta es 
en el taller a nivel   
local  
Es una tradición familiar 
con 9 años trabajando en 







a y espacio 
urbano 
Iglesia III 
Es una de las Iglesia 
nueva construida 
en el año 2009 
Su vía de acceso para 
llegar a este atractivo, 
cuenta con asfalto bueno 
Mini centro de 
interpretación 
Arquitectur






En el futuro este 




actividades realizadas en 
la zona, su artesanía, su 
agricultura y las 
diferentes labores 
cotidianas de las 











Procedencia de los 
feligreses de la 
misma zona y 
visitantes de la 
provincia 
El 90% de la población es 
de fe cristiana y un poco 
que su creencia es 
evangélica. 
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 Se ejecuta un 
proyecto con el 
apoyo de la 
Prefectura, Red 
América, el BID y 
Fundación NOBIS, 
para impulsar 
actividad artesanal  
Cuenta con varias 
máquinas que son 
utilizadas para cortar, 
fundir, moldear y 
elaborar joyas de buena 
calidad con garantía y 
buen precio  





Se observa el 
proceso de 
elaboración de 
papel, desde su 
estado normal, 
hasta el mojado, 
corte, licuado y 
reposo hasta el 
diseño.  
Aquí podemos encontrar 
productos como tarjetas, 





a y espacios 
urbanos 
Miradores III 
Cuenta con una 
extensión de 50x70 
metros de 
diámetro, 
construido en el 
2008 por la 
Prefectura 
fue construido con el 
objetivo de mejorar el 
ornato comunal y crear 


















Histórica Religiosa I 
A 15 km del cantón 
Santa Elena, por 
esta vía se puede 
apreciar al Museo 
real Alto y la 
capilla 
La capilla guarda una 
gran historia y la 
comunidad aduce que las 





Histórica Religiosa I 
La iglesia data 




1963 a interior está 
la imagen 
Cada cierto tiempo 
acude a la comuna un 
sacerdote de Chanduy a 








Tipo Subtipo Jerarquía Valor intrínseco: Valor extrínseco 
año 2014 
Seco de chivo 
de la comuna 
Engunga  
Histórica Religiosa I 
La comida típica de 
la comuna es el 
seco de chivo, sin 
embargo, la 
tradición se está 
perdiendo  
La comunidad está 
dispuesta a hacer lo 
necesario para que no se 
pierda la tradición 
Actividades   
de   agricultura   











Las tierras para la 
siembra de 
productos de ciclo 
corto y para el 
pastoreo de los 
animales como 
vacas y chivos.  





















de cobre, Cañones 
de agua, vasijas de 
barro del Galeón 
Español La 
Capitana. 
 Cuenta con una amplia 
colección de artículos 
marinos como: galeones 












más de cincuenta 
años por los 
comuneros 
La iglesia de Ballenita, en 
Santa Elena, la fachada 
adornada con miles de 

















de Fátima.  
arquitectur
a y espacios 
Urbanos 
Santuarios III 
Se ubica a 61 
msnm., es un sitio 
natural con vista de 
90º al mar y hacia 
toda la comunidad.  
Tiene un gran significado 
para la comunidad y para 
la provincia en especial 











Tienen un gran 
valor para la 
comunidad y se 
filmó la película 
denominada “Santa 
Elena en Bus”  
En esta comunidad solo 



































reconocido por los 





Etnografía Piedras I 
Las artesanías son 
elaboradas a base 
de: coral, conchas, 
balsas y escamas de 
pescado.  
reconocido por los 
habitantes locales de la 
provincia 
7 











 Fue construida por 
el municipio del 
cantón Santa 2010, 
en honor a la 
Virgen del Carmen.  
El ingreso es libre 
celebran las festividades 
el mes de julio del 10 al 
17 de cada año 




























pertenecían a los 
caciques de la 
cultura Valdivia  











Ofrece a sus 
visitantes los platos 
típicos, tiene un 
ambiente muy 
agradable cerca del 
mar 
Las vías de acceso están 
adecuadas para un 









El nombre se debe 
al símbolo de 
fecundidad de la 
diosa Venus 
Valdivia 
Se puede fotografiar 
frente a sus 
monumentos, construido 























La festividad del 
patrono de la 
comunidad se la 
celebra el 28 de 
junio 
La visita de Personas de 
diferentes comunidades 










La fiesta se realiza 
el 8 de diciembre, 
con banda de 
músicos, quema de 
castillo, Juegos 
Populares  
La visita de personas de 
diferentes comunidades 
que son devotas a la 
virgen María 










La fiesta inicia con 
balonazo, Baile de 
gala, concurso, 
campeonatos de 
fútbol interno  
La festividad permite que 
lleguen   personas   de   
diferentes   comunidades 
y Guayaquil 








Es utilizado para   
dar   de   beber   
agua   al   ganado   
que   hay   en   la 
comunidad  
Recorrido en el sendero 
Mesa en 
memoria de los 
difuntos 
Etnografía Tradiciones III 
Se las realiza el 1y 
2 de noviembre de 
cada año 
Fortalecer las creencias 
de jóvenes y niños 
Gastronomía 






Comida típica de la 
comunidad   de   
Zapotal   hace 40 
años 


































mixta, servicio de 
información 
turística, registros y 
contactos con los 
guías nativos.  











la cultura Valdivia 
(2800 a 1950 A.C.), 
existe evidencia de 
ocupación de las 



































En un número 
aproximado de 60 
propiedades 
cercanas al sector 
poblado de la 
comuna. 
Existe una variedad de 
plantaciones maíz, yuca, 
plátano, guineo, papaya, 
cacao, mandarina, 
naranja, mamey, 
pechiche y variedad de 
especies maderables   
Elaboración de 
artesanías 
Etnografía Artesanías II 
Las mujeres de la 
localidad elaboran 
artesanías con 




participación del turista 
en el proceso de 
elaboración de artesanías 
Fiestas del 







patrono de la 
comunidad celebra 
una vez al año. 
Inicia con balconazo, 
artistas locales, Juegos 














Artesanías  Etnografía Artesanías II 
 Parte de la 
atracción también 
tiene su punto 
relevante porque 
existe un taller 
comunal para 
elaborar objetos de 
cañas tagua cochas 
y otros 
Es una fuente de trabajo 
para los que se dedican a 
la elaboración de   






Ofrece platos a la 
carta preparados 
en mariscos y 
pescados. 
Aun este destino no 
cuenta con cabañas que 
brindan el servicio de 






















Tiene historia en 
honor al Patrón de 
las Aguas su fiesta 
es en mayo 
Se celebran festividades 
de la comunidad 
Iglesia Señor de 
las Aguas 
Históricos Iglesia II 
Tiene historia en 
honor al Patrón de 
las Aguas su fiesta 
es en mayo 
Se celebran festividades 
de la comunidad 
Iglesia Virgen 
Inmaculada 
Históricos Iglesia II 




Festividades de la 
comunidad con juegos 
tradicionales y bailes. 







tradición que aún 
se mantienen 
Colocan comida en la 
mesa en honor al ser 
querido que le agradaba 
Tagua Etnografía Artesanías II 
Materia prima 




















Ubicado en el 
centro de la 
comunidad el 
nombre se debe al 
patrono San Pedro  
De uso exclusivo religioso 









Plato a base de 
pinchagua este 





naranjas, cilantro y 
sal. 
Es un plato muy 
apetecido por los turistas 




La cultura y 










El altar mayor de la 
catedral se destaca 
con un mural 
tallado en madera 
Lugar de visita central 
cuando llega a la 
provincia 





























funerarias de los 
antiguos 
asentamientos 











toda edad, desde 
donde se puede 
observar Santa 
Elena, La Libertad, 
Salinas, y la 
majestuosidad del 
mar 
Ofrece a los turistas y 
pobladores locales un 
mirador, complementado 
con un parque infantil y 







El 22 de enero se 
disfruta de este 
atractivo cada año 
Desfile cívico, 
estudiantil, bailes 
populares, quema de 
castillo y juegos 
pirotécnicos 






Desde hace varias 
décadas, el Baño 
de la Cruz se 
realiza el martes 
Santo, los fieles van 
en procesión 
llevando la Cruz y 
al llegar a la playa 
de Ballenita, 
La procesión parte desde 
la zona poblada de 
Ballenita hasta la 
glorieta, donde entregan 
a quince pescadores el 
















Con 40 cm de 
altura son dos 
monolitos 
antropomórficos 
estos tienen una 
gran similitud 
parecidos al San 
Biritute Dios de la 
fertilidad 
Pertenecen a la cultura 
Huancavilca, son de 
piedra el más grande 
tienen su apariencia de 









En honor al patrono 
San Jacinto de 
Yaguachi los 




todos los años  
Realizan elección de la 
reina, banda de músicos 
quema de castillo, palo 






Fue construida con 
ayuda de toda la 
población hace 18 
años, esta 
edificada de bloque 
y cemento armado  
El santo que ellos 
veneran es el patrono 
San Jacinto donde como 
tradición realizan una 
fiesta el día 26 de agosto 
de cada año 
Apicultura Natural Etnografía II 
Es una actividad 
importante en la 
comunidad y 
fuente de ingresos 
económicos lo 
conforman 26 
socios apicultores  
El proceso se lo hace 
mediante la crianza de 
abejas para la 






















Posee 20 talleres 
de fabricación de 
artesanías talladas 
en tagua, bambú, 
de elaboración de 
artesanías  
La comunidad cuenta con 
una afluencia de turistas, 
que se ve en mayor 
cantidad en los meses de 










patronales los días 
11, 12 y 13 de 
mayo. Hace unos 
40 años se 
construyó una cruz 
de madera de 12 
metros de altura. 
Antes realizaban 
festividades de acuerdo a 
las imágenes que poseían 










La población es 
católica y se reúne 
para celebrar la 
misa y actos 
religiosos en la 
capilla construida 
hace unos 25 años, 
La población celebra sus 
festividades patronales 










Se dedican a esta 
actividad un 35% de 
los habitantes en 
siembra de ciclo 
corto y cultivos 
perennes.  
Esta actividad ha sido la 
principal desde los 
primeros días de 






en la comuna 
San Rafael 
2019 






Loma de los 
cangrejitos por los 
habitantes de la 
localidad ya que en 
él se realizan 
cultivos de 
cangrejos.  
lugar donde se 
encontraron restos de la 
cultura Manteña-
Huancavilca enterrados a 




















Histórica Religiosa I 
A 15 km del cantón 
Santa Elena, por 
esta vía se puede 
apreciar al Museo 
real Alto y la 
capilla 
La capilla guarda una 
gran historia y la 
comunidad aduce que las 






Histórica Religiosa I 
La iglesia data 




1963 a interior está 
la imagen 
Cada cierto tiempo 
acude a la comuna un 
sacerdote de Chanduy a 
realizar la misa. 
20 
Seco de chivo 
de la comuna 
Engunga  
Histórica Religiosa I 
La comida típica de 
la comuna es el 
seco de chivo, sin 
embargo, la 
tradición se está 
perdiendo  
La comunidad está 
dispuesta a hacer lo 
necesario para que no se 
pierda la tradición 
21 
Actividades   
de   agricultura   











Las tierras para la 
siembra de 
productos de ciclo 
corto y para el 
pastoreo de los 
animales como 
vacas y chivos.  
La comunidad trabaja en 
la agricultura 
Fuente: Elaboración propia a partir de trabajos de titulación Repositorio UPSE (2012-2019). 
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Sitio ideal para 
disfrutar del sol y 
playa en un 
ambiente seguro   
Gracias a las escolleras 
del Malecón se forma una 
piscina ideal para los 






Ubicada en la parte 
noroeste del cantón 
La Libertad, a 
pocos metros del 
sector de La 
Carioca.   
Con un kilómetro de 
extensión de playa. Es 
ideal para poder bañarse 
















Posee 200 has.  Se 
observa gran 
variedad de aves y 
realizar la pesca de 
tilapia de agua 
dulce 
Se puede realizar 
fotografías y ver la caída 
del sol.  
Paisaje 
natural 
paisaje paisaje II 
Flora ceibos, 
cerezo, algarrobo, 
uña de gato, 
acacia, piñón, 
pepinillo, lechoso, 
sandia, bejuco   de   
frutos   amarillos, 
higuerilla, palo 
santo, maíz, brucita   
y chapra. 
Las garzas blancas, 
garrapateros, patillos, 
pájaros brujos, atrapa 
moscas, cucuve, búho de 
tierra, fragatas, garcilla 
bueyera, gallinazo negro, 
gallinazo aura, halcón 
reidor, halcón peregrino, 
tórtolas, martín 
pescador, carpinterito, 




Observación  paisaje II 
Se puede observar 
una gran variedad 
de aves tanto de la 
zona como otras 
especies   que 
vienen   desde otros 
países.   
En este sentido se puede 
escuchar el trinar de los 
pájaros y observar un 
hermoso paraje. 






















con una extensión 
de 1 km ofrece a 
sus visitantes calles 
regeneradas. 
Negocios ordenados al pie 
del malecón, seguridad y 












La fiesta patronal 
de la Virgen de 
Nuestra Señora de 
La Esperanza 
Fue entronizada 
canónicamente y de 














a la que acuden 
muchas personas de 
los sectores 
barriales aledaños 
La Virgen es ubicada en 
el barco mayor seguida 
por otros barcos de 
menor calado y una gran 
cantidad de lanchas, 















Alberga fósiles que 
evidencian la existencia 
de Megafauna en el 
período pleistoceno. 











Tipo Subtipo Jerarquía Valor intrínseco Valor extrínseco 
1 















Minas de sal Planicie Salitre II 





Se está desarrollando 
turísticamente, 
realizando adecuaciones 
como colocación de 
tubos para la extracción 
de agua para la 






Lugar ideal para 
descanso y 
relajación del ruido 
ocasionado en 
temporadas altas 
sus aguas pacíficas. 
Es conocida a nivel local, 
provincial, cuenta con 
poca afluencia de 
turistas nacionales 







Sitio ideal de 
descanso playa 
recreativa debido a 
su fuerte corriente 
y formación de 
remolinos, no es 
para bañarse 
Sitio ideal para el surf 




Planicie Salitre II 
Se observar el 
proceso de 




refugio de 140 
especies de aves 
marinas  
Sector ideal para los 
amantes del aviturismo 
durante todo el año se 







reservorios de agua 
dulce los cuales 
servían para 
distribución en 
toda la Península 
en época de 
escases. 
En la actualidad todavía 




















Playa de oleaje 
tranquilo ideal para 
practicar deportes: 
natación y en 
general, se puede 
observar a 
pescadores en su 
faena diaria 
 Disfrutar de las pozas de 
aguas saladas, de la 
práctica de surf, de 
futbol playero, y en 







Es una extensa 




Sus piscinas de forma 
natural, practicar 
snorkel, y la aventura de 
encontrarse en sus rocas 
con pulpos, langostas, 
jaibas, barcas, churos, 
erizos y pepino de mar. 






realizan su faena 
diaria junto a las 
aves, se puede 
recorrer la 
ensenada en bote, 
fibra, panga o 
barco,  
Las aves hacen de las 
playas, laderas, 
barrancos, peñas y 
causes de agua, los sitios 
para posar y jugar con 
los pescadores y 
visitantes. 




























Con gran historial 
con el desarrollo 
económico de alto 
volumen por su 
actividad diaria.  
Existen restaurantes para 
los que realizan este 
trabajo pesquero y 
también un malecón 
4 





















En los actuales 
momentos se 
encuentra 
reconstruida, se da 
a conocer a los 
turistas un poco de 
la historia de estas 
albarradas  
Podrán ver a los 
alrededores de las 
albarradas que aún dos 
tupidos árboles 




Planicie Salitre II 
Podrán observar a 
pobladores de la 
parroquia 
trabajando en la 
extracción  
Observar el proceso por 
parte de los artesanos, 
su secado, extracción, 
cuidado, embalaje y 
distribución. 
Lavado de sal 
extraída 
Planicie Salitre II 
Aves migratorias 
provenientes desde 
el norte y sur del 
continente e 
inclusive Australia 
entre los meses de 
marzo a Julio 
El Faralopo de Wilson, 
Pelícano Peruano, 
Garceta Azul, Chorlito 
Semipalmeado, 
Flamenco Chileno, Garza 






Consiste en extraer 
el michugo con los 
pies y utilizarlo 
como carnada para 
luego proceder a 
atrapar el pez 
utilizando un nailon 
manual y un 
anzuelo 
El tiempo para esta 
actividad de encuentro 

















Planicie Salitre II 
Posee dos lugares 
de observación una 
en el cantón 
Salinas y dos en la 
Comuna San Pablo. 
Estos humedales fueron 
creados para la 
producción de sal 
industrial. 
Cantón Salinas/manifestaciones culturales 
1 





Minas de sal Planicie Salitre II 





Se está desarrollando 
turísticamente se 
colocaron tubos para la 
extracción de agua para 



























2007 se cuenta que 
albañiles al 
terminar la obra 
observaron en el 
altar la imagen San 
Rafael de Arcángel 
rodar una lágrima  
Se destaca la calidad y 
conservación del 













Su calidad y estado de 
conservación, la 
accesibilidad con la que 
cuenta  







Parte de la cultura 
ancestral se la 
celebra los días 1-2 
de noviembre de 
cada año. 
Según las creencias ellos 
vienen a comer esa 
noche y al día siguiente 
dejan abierta la puerta 
para que familiares y 
comunidad en general se 















El faro de luz 
Arquitectur
a y espacios 
urbanos 
Miradores III 
Se ubica en el 
punto más alto de 
la Parroquia esto se 
debe a que los 
pescadores no se 
desorienten en alta 
mar y se dirigen 
por el Faro 






a y espacios 
urbanos 
Puerto III 
En el puerto de 
Anconcito, los 
comerciantes se 
acercan a los 
botes, para ver qué 
pescado han 
capturado. 
Está en proceso la 
construcción del puerto 
el cual contara con una 
infraestructura para 






a y espacios 
urbanos 
Parques III 
Áreas de encuentro 
familiar, de amigos 
parte de la vida 
nocturna, por estar 
situado en el 
centro de la 
población 
Es escenario de eventos 
donde se incentiva la 
cultura y el folklore de la 
parroquia, además 








Celebración a la 
Virgen María 
Patrona del 
Pescador en Mayo; 
San José en Marzo; 
San Timoteo en 
Junio; San Miguel 
Arcángel en 
Septiembre; Cristo 





 Después de la misa, se 
da paso a la procesión de 
las embarcaciones que 
son engalanadas e 
invitan a la ciudadanía a 
hacer el recorrido tras el 
barco que lleva la 









abierto al Público 
todo el año.  
Puerto Pesquero de 
gente muy religiosa 
católicos 







Tipo Subtipo Jerarquía Valor intrínseco Valor extrínseco 









año se incrementa 
la visita de 
coterráneos de la 
zona y del país 
Creencias de que los 
difuntos vienen a comer 
esa noche y al día 
siguiente dejan abierta 
para todo aquel que 
llegue se acerque a 

















a y espacios 
urbanos 
Malecón II 
Es amplio con una 
vista hermosa hacia 
el mar y desde aquí 
se puede observar 
la actividad 
pesquera del 
puerto de Santa 
Rosa.  
Existen dos pequeñas 
islas que no están en 
actividad, existe una 





a y espacios 
urbanos 
Iglesia II 
posee gran historia 
ancestral, es el 
único lugar donde 
los feligreses 
pueden acudir  
La gente de esta 
parroquia es muy devota 
y acuden a misa cada 
domingo por la mañana o 







El Cristo El 
Pescador es llevado 
cada año el puerto 
pesquero donde se 
realiza el recorrido 
de la procesión 
marítima 
La misa de la figura 
presente y la procesión 
hasta llegar al lugar de 
embarque y actividades 










con entrada al 
mar, donde se 
observan aves 
migratorias y todo 
el perfil costero  
Considerado por los 
habitantes símbolo de 
protección ya que hubo 
un momento en que 
estuvo a punto de 
desaparecer  
4 



















a y espacios 
urbanos 
Iglesia II 
Este atractivo fue 
reconstruido en el 
año 2007 se 
comenta que un 
grupo de albañiles 
al terminar la obra 
observó en el altar 
la imagen San 
Rafael de Arcángel 
rodar una lágrima  
Se destaca la calidad y 
conservación del 
atractivo junto con su 
entorno.  






Oferta turística en la provincia de Santa Elena según (PODT 2014-2019). 
No. Cantón 
Nombre del atractivo 
Sitio natural Manifestación cultural 
1 Salinas 
1. Reserva de Producción 
Faunística Marino Costera 
Puntilla de Santa Elena 
REMACOPSE 
2. Bosque   seco   Tropical 
Velasco Ibarra (zona de Reserva 
Turística) 
3. Acantilados    chocolatera, 
Punta    Carnero, Anconcito 
4. Mar Bravo y Diablica 
5.   Playa San Lorenzo 
6. Playa Punta Carnero 
7. Playa Chipipe 
8. Playa Las Palmeras 
      
1. Iglesia La Merced 
2. Capilla San Judas Tadeo 
3. Iglesia de San Lorenzo 
4. Salinas Yacht Club 
5. Museo Naval y Arqueológico 
6. Hotel Las Conchas 
7. Iglesia San José de Salinas 
8. Colegio Rubira 
9. Viviendas patrimoniales 
10. Sitios Arqueológicos 
11. Muelle del Malecón Salinas 
12.Puerto Artesanal Santa Rosa 
13. Puerto Artesanal Anconcito. 
14. Empresa Ecuasal 
15. Malecón de Salinas 
16. Parque e iglesia central José Luis Tamayo 
17. Museo de Ballenas 
18. Museo Siglo XXI 






1. Playa del Malecón 
2. Playa Cautivo      
1. Malecón de La Libertad  
2. Fiesta Patronal de La Libertad (Señora de la 
Buena Esperanza) 
3. Peregrinación Religiosa Virgen del Mar 
4. Museo Paleontológico Megaterio 
5. Mirador La Caleta 
6. Iglesia San Antonio de Padua 





1.  Ballenita,  
2. Chulluipe,  
3. Punta Blanca,  
4. Capaes,  
5. San Pablo,  
6. Ayangue,  
7. Palmar,  
8. LaLeona, 
9.  Angahuel,  
10. Portete,  
11. Playa Rosada, 
12.  Cadeate,  
13. Curía,  
14. La Entrada,  
15. La Rinconada,  
16. Las Núñez,  
17. Manglaralto,  
18. Montañita,  
19. Olón,  
20. San José, 
21.  San Pedro,  
22. Libertador Bolívar 
23. Islote El Pelado     
24. Reserva Marina El Pelado 
 Museos:  
1. Museo Farallón Dillon 
2. Amantes de Sumpa, 
3.  Real Alto,  
4. Cacique Baltacho,  
5. Centro Cultural Sacachún,  
6. Centro Ceremonial Cerro Las Negras,  
7. Valdivia, Las Calaveras 
8. Centro Cultural Manglaralto 
9. Mirador El Tablazo 
10. Iglesia Emperatríz de Santa Elena. 
11. Santuario Nuestra Señora de Fátima 
12. Iglesia de Colonche 
13. Iglesia Las Conchas 
14. Iglesia San Pedro 
15. Celebración del día de los difuntos 




Fuente: Elaboración propia a partir del Plan de Ordenamiento Territorial GDDM: Santa Elena, La 






Cuestionario utilizado para la entrevista semiestructurada para pequeños emprendedores que viven en 
comunidades rurales de la provincia de Santa Elena  








Actividad que realiza 
      
I PARTE Acciones en general que realizan 
    1. Responsabilidad Social 
      ¿Qué Actividades generales realiza en la comunidad?  
 ¿Qué actividades responsables realiza dentro de la comunidad? 
 Indique el nivel de importancia que estas actividades representan para usted. 
 
II PARTE Dimensiones de la Responsabilidad Social (compromisos) 
  2. Dimensión económica 
  Describa las actividades turísticas más rentables que realizan los emprendedores turísticos en la comunidad  
3. Dimensión legal (cumplir con la ley)      
 Identifique a continuación las actividades legales que usted realiza sujetándose al marco jurídico establecido 
en Ecuador. 
 ¿Qué actividades legales se deben cumplir en las actividades turísticas dentro de una comunidad? 
 
4. Dimensión ética (ser ético) 
  Identifique ¿qué actividades éticas realiza usted en la comunidad para generar desarrollo turístico? 
5. Dimensión fillantrópica (ser un buen ciudadano):    
Mencione a continuación las actividades filantrópicas que su comunidad/usted realiza voluntariamente en 
roles (o actividades) que satisfagan las normas sociales. 
 III PARTE participación de la Responsabilidad Social en el TC   
 ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 6. Indique ¿en qué grado de implementación se encuentran las actividades económicas de RS en las 
comunidades? 
  ACTIVIDADES SOCIALES 
7.  Mencione ¿en qué grado de implementación se encuentran las actividades sociales de RS del TC?  
ACTIVIDADES AMBIENTALES 
8. Indique ¿en qué nivel se encuentran las actividades ambientales de RS que realizan en la comunidad?  
 MOTIVACIONES 
9. En referencia a las motivaciones para aplicar la RS en las comunidades, ¿Cuál es su opinión, en cuanto a las 









Gracias su colaboración 







         Encuesta No. Fecha:                        /                            /2019 
  1. Nombre del CTC 2. Actividad de emprendimiento: 
    Encuesta a pequeños emprendedores que trabajan en los centros de turismo comunitario del cantón Santa 
Elena respecto a su comportamiento frente a acciones socialmente responsables 
Buenos días/buenas tardes estimados emprendedores de los CTC de la provincia de Santa Elena. 
Soy Doctoranda de la Universidad de Santiago de Compostela del programa Desenvolvimiento Regional e 
Integración Económica, me encuentro realizando mi tesis doctoral sobre turismo comunitario y responsabilidad 
social en los CTC de esta provincia. 
  
Agradezco su tiempo destinado para responder 11 preguntas sobre sus emprendimientos. Toda información 
recabada será totalmente anónima y confidencial, por lo que pedimos encarecidamente sea de manera sincera. 
Muy amables por su atención. 
Razones por las que decidió emprender 
    3. ¿Porque razón usted decidió emprender? 
    Por favor marque el nivel de influencia que usted considera intervinieron en su decisión para emprender. 
Donde 1 significa sin influencia, 2 poca influencia, 3 moderadamente influyente, 4 influyente y 5 muy 
influyente 
Acciones que realiza  1 2 3 4 5 
1. La comunidad tiene recursos naturales y culturales que deben ser 
aprovechados 
     
2. Los turistas solicitan servicios turísticos cuando nos visitan 
     
3. Porque no tengo un empleo fijo 
     
4. Porque he recibido capacitaciones en emprendimiento turístico 
     
5. Porque llegan más turistas  
     
 
    Acciones desempeñadas por los emprendedores turísticos 
     4. En relación a una lista de acciones que realizan las personas de negocios, por favor marque el nivel de 
acuerdo que tiene con las afirmaciones relacionadas con acciones que realiza en su emprendimiento en el CTC. 
Donde 1 significa totalmente en desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 ni en desacuerdo ni de acuerdo, 4 de acuerdo 
y 5 totalmente de acuerdo. 
Acciones que realiza  1 2 3 4 5 
1. Solicito información a las autoridades locales sobre líneas y 
facilidades de créditos económicos para emprendimientos. 
     
2. Respeto la organización, cultura y tradición de la comunidad 
     
3. Colaboro en el orden y cuidado ambiental de la comunidad 
     
4. Respeto los horarios de atención al público y las actividades 
permitidas que se pueden realizar 
     
5. Cumplo con permisos legales para poner en marcha su 
emprendimiento. 
     
6. Adquiero y consumo productos propios de la localidad con el 
propósito de apoyar el desarrollo local. 
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Obligaciones personales desempeñadas por los emprendedores turísticos 
5. Relacionar la siguiente lista de actividades con sus obligaciones personales que realiza en su 
emprendimiento, marcar con qué frecuencia realiza considerando que 1 significa nunca, 2 rara vez, 3 
ocasionalmente, 4 frecuentemente y 5 muy frecuente. 
Obligaciones personales que realiza.  1 2 3 4 5 
1. Me incluyo en la toma de decisiones y participación local en 
procesos / iniciativas relacionadas con el desarrollo turístico, la 
planificación, la comercialización, etc. 
     
2. Busco acceso a buena salud, educación, empleo, salario justo.  
     
3. Realizo interacciones turísticas que implica el respeto mutuo, el 
reconocimiento y hospitalidad. 
     
4. Facilito el respeto propio, la seguridad, la felicidad 
     
5. Las ganancias adquiridas son distribuidas para el desarrollo de 
capacidades que contribuyen a la calidad de vida y el bienestar 
     
6. Recomiendo actividades turísticas que pueden realizar los turistas 
     
 
     Dimensiones de la responsabilidad social desempeñadas por los emprendedores turísticos 
 
6. Relacione de la siguiente lista su grado de acuerdo con cada una de las afirmaciones.  Donde 1 significa 
totalmente en desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 ni en desacuerdo ni de acuerdo, 4 de acuerdo y 5 totalmente de 
acuerdo. 
Dimensiones económicas, legales, éticas y filantrópicas  1 2 3 4 5 
1. He sido representante o líder antes 
     
2. Es más fácil trabajar con una planificación mensual 
     
3. Identifico y busco aliarme a asociaciones en redes 
     
4. Las buenas prácticas son reconocidas en el CTC 
     
5. Se asegura que los pequeños residentes den mayor uso a los bienes 
locales, productos y servicios 
     
6. Se asegura que la gente local reciba una parte justa de beneficios 
económicos del turismo. 
     
7. Los emprendedores contribuyen al respeto por las culturas locales 
y el trato de la población local por igual. 
     
8. Las gestiones entre líderes de grupos son cotidianas  
     
9. La limpieza y el orden del CTC es tarea de todas las personas 
     
10. Las acciones de los pequeños emprendedores en el CTC son 
reconocidas 
     
11. Conozco las necesidades, expectativas y satisfacción de los 
clientes  
     
12. Los clientes reciben información completa, transparente y 
honesta de la oferta comercial 
     
13. Los clientes conocen sobre la producción y servicios locales que 
tienen los CTC 
     
14. Los servicios en los CTC son de buena calidad a precios 
competitivos relación calidad-precio 
     
15. Los servicios y actividades turísticas son organizados 
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16. Se preserva el medio ambiente local y sostenible 
     
17. Los pequeños emprendimientos son muestra de igualdad de 
oportunidad de trabajo para hombres y mujeres de la comunidad 
     
18. Los valores, la cultura, el patrimonio de las comunidades locales, 
son transmitidos por los residentes de los CTC 
     
19. Se da el uso adecuado a los recursos naturales locales 
     
20. Los pequeños emprendimientos son muestra de mejores 
condiciones de vida para la comunidad 
     
          
Beneficios que obtienen los emprendedores turísticos 
7 ¿En general, los beneficios que he logrado como individuo a través del emprendimiento es? Donde 1 significa 
ningún beneficio, 2 poco beneficio, 3 medianamente, 4 beneficio positivo y 5 beneficio altamente positivo. 
Beneficios 1 2 3 4 5 
1. Garantizar ingresos familiares 
     
2. Me permite ahorrar  
     
3. Genero puestos de trabajo para mis hijos, residentes de la 
comunidad 
     
4. Soy mi propio jefe y me organizo a mi manera 
     
5. Vivo como me gusta tranquilo y feliz 
     
       
    Objetivos y motivaciones de los emprendedores turísticos 
    8. Para la siguiente lista de objetivos y motivaciones, marque su nivel de acuerdo con cada uno de los ítems a 
continuación.  Donde 1 significa totalmente en desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 ni en desacuerdo ni de acuerdo, 
4 de acuerdo y 5 totalmente de acuerdo. 
Objetivos y motivaciones 1 2 3 4 5 
1. Los valores personales (ética y moral) y modelo de organización 
me impulsan para emprender en el CTC 
     
2. Tener mi puesto de trabajo 
     
3. Incrementar el número de servicios y llegar a más clientes 
     
4. Los clientes que visitan los CTC solicitan nuestros servicios 
     
5. Los servicios que ofrecemos son la imagen de la organización de la 
comunidad 
     
6.Venta e ingreso de modo continuo (semanalmente, mensualmente, 
etc.) 
     
7. Rapidez de cobro (en el momento) 
     
8. Relaciones personales con los clientes 
     
9. Los clientes están dispuestos a pagar un precio elevado 
     
10. Trabajo con mi familia 
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Obstáculos para realizar actividades de RS 
9. De la siguiente lista de obstáculos, indique el su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones. Donde 1 
significa totalmente en desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 ni en desacuerdo ni de acuerdo, 4 de acuerdo y 5 
totalmente de acuerdo.  
Obstáculos 1 2 3 4 5 
1. Los residentes no están convencidos del turismo comunitario  
 
 
   
2. No se tiene apoyo de todos en la comunidad 
     
3. Los residentes esperan apoyo total del Gobierno central y no 
buscan sus propios medios. 
     
4. Los residentes no están seguros de emprender 
     
5.El desconocimiento de líneas de crédito para emprendimientos 
comunitarios. 
     
        
    Compromiso comunitario 
    10. Indique, por favor, su opinión sobre el CTC donde usted vive y trabaja, utilizando dos adjetivos opuestos 
que usted propone para las dos preguntas. Marque una opción que mejor representa en su opinión. 
Débil…. Desarrollado 
        Considere que cuanto más cerca de 1 significa totalmente débil; a medida que se aproxima a 5 será un CTC 
totalmente desarrollado 
 
1 2 3 4 5 







   
           Desconocido…… Conocido 
        Considere que cuanto más cerca de 1 significa totalmente desconocido; a medida que se aproxima a 5 será un 
CTC totalmente conocido 
 
1 2 3 4 5 





   
           Considere que cuanto más cerca de 1 significa totalmente desorganizado; a medida que se aproxima a 5 será 
un CTC totalmente organizado 
 
1 2 3 4 5 
     
Desorganizado 
 
   
Organizado 
   
           Considere que cuanto más cerca de 1 significa totalmente inseguro; a medida que se aproxima a 5 será un CTC 
totalmente seguro 
 
1 2 3 4 5 
     
Inseguro 
 
   
Seguro 
    
           Considere que cuanto más cerca de 1 significa totalmente estresante; a medida que se aproxima a 5 será un 
CTC totalmente relajante 
 
1 2 3 4 5 







   
           Prácticas de turismo comunitario de los emprendedores 
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11. ¿Qué significa el turismo comunitario para usted? Marque el grado de importancia, donde 1 significa nada 
importante, poco importante, 4 importante, 5 muy importante 
Turismo comunitario 1 2 3 4 5 
1. Actividad turística solidaria  
    
2. Participación activa de la comunidad   
    
3. Manejo adecuado del patrimonio natural y cultural 
     
4. Valoración del patrimonio natural y cultural 
     
5. Principio de igualdad de género 
     
6. Distribución de beneficios locales 
     
           12. Para la siguiente afirmación, marque su grado de acuerdo o desacuerdo. Donde 1 significa totalmente en 
desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 ni en desacuerdo ni de acuerdo, 4 de acuerdo y 5 totalmente de acuerdo.  
¿Piensa usted que en su comunidad se ha logrado con el trabajo comunitario un bienestar local? 
           1 2 3 4 5 
       
 
          
           13. Para la siguiente afirmación, marque su grado de acuerdo o desacuerdo. Donde 1 significa totalmente en 
desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 ni en desacuerdo ni de acuerdo, 4 de acuerdo y 5 totalmente de acuerdo.  
¿Recomendaría usted que en las comunidades rurales de la provincia de Santa Elena se generen 
emprendimientos de turismo comunitario? 
           1 2 3 4 5 
       
 
          
           
           
 
Gracias su colaboración 
        
 
